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Depuis octobre 2008, le CICC diffuse un bulletin électronique hebdomadaire (le CICC‐hebdo), en com‐
plément du bulletin semestriel (CICC‐Info). Il totalise à l’heure actuelle près de 900 abonnés. 
 
Nouveau venu parmi nos instruments de communication, le CICC‐Hebdo est un outil synthétique, in‐
contournable en termes de partage d’informations. Plusieurs témoignages attestent du dynamisme qu’il 
génère dans le champ de la criminologie.  
 
Afin de favoriser l’appropriation des meilleures pratiques, les activités de transfert font dorénavant l’ob‐
jet d’une plus large publicité dans les bulletins d’information, le CICC‐hebdo et le CICC‐info, ainsi que 
lors des lancements de la saison scientifique. 
 
L’objectif premier du CICC–Hebdo est d’être une plateforme d’échanges sur l’actualité criminologique. 
Nos abonnés nous envoient  l’information, nous  la vérifions,  la compilons et  la mettons en  forme. La 
première page résume l’actualité de la semaine à venir tandis que les suivantes ont la vocation d’un ba‐
billard électronique où sont évoqués des parutions de livres, des interventions médiatiques, des oppor‐
tunités de bourses, des offres d’emplois et des événements à venir.  
 
Nos abonnés viennent de tous  les continents et se comptent parmi des chercheurs universitaires, des 
étudiants, des diplômés, des partenaires, des organismes à but non  lucratif et gouvernementaux. Nos 
articles sont publiés en français, en anglais ou espagnol, dépendamment de la langue dans laquelle se 
déroule  l’activité ou  le pays. De  janvier à décembre 2010, nous comptions  17 % de nos articles en an‐
glais, ce qui en favorise la diffusion dans le monde anglophone.  
 
Dans ce recueil, vous retrouverez tous les numéros du volume 3, soit une année d’informations crimi‐
nologiques. 
 
L’objectif de cette parution est de conserver une  trace écrite des activités concernant  le champ de  la 
criminologie, à la manière d’une page d’histoire semaine après semaine. 
 
Pour vous abonner, il suffit d’en faire la demande par courriel à cicc@umontreal.ca 
 
 
Mot du Directeur 
Benoit Dupont 
Le CICC a été créé en 1969 dans  le but de rassembler des chercheurs désireux de comprendre, dans 
une  perspective multidisciplinaire,  les  processus  de  régulation  des  comportements  criminels,  ainsi 
que  les différentes modalités d'intervention déployées par  les  institutions publiques, privées et com‐
munautaires pour y faire face. Il constitue  le plus  important regroupement de chercheurs travaillant 
sur les phénomènes criminels, leur contrôle et la sécurité dans l'espace francophone, et se situe égale‐
ment parmi les principaux centres dans son domaine au niveau international. 
 
Le CICC est composé de 36 chercheurs réguliers provenant de six universités québécoises (Université 
de Montréal, Université du Québec à Trois‐Rivières, Université Laval, Université du Québec à Mon‐
tréal, Université McGill, Université de Sherbrooke) et de six organismes publics et parapublics, ainsi 
que de 79 collaborateurs venant du Québec, du Canada et de l'international (France, Suisse, Royaume‐
Uni, …) qui participent à nos études et à  la diffusion des résultats. Ces chercheurs et collaborateurs 
sont issus de champs disciplinaires qui incluent notamment la criminologie, la psychologie, la sociolo‐
gie, le droit, la philosophie et la science politique. 
 
Deux Chaires de recherche du Canada sont également affiliées au CICC. La première (Chaire de re‐
cherche du Canada en sécurité, identité, technologie), dont le titulaire est Benoit Dupont, fait porter 
ses analyses sur les répercussions que produisent les changements technologiques sur la sécurité des 
individus. La seconde (Chaire de recherche du Canada en surveillance et construction sociale du ris‐
que), attribuée à Stéphane Leman‐Langlois à l'Université Laval, vise à évaluer les diverses pratiques de 
contrôle social qui relèvent de la surveillance. 
 
En 2003, le CICC et l’Université du Québec à Trois‐Rivières ont créé un regroupement composé à l’é‐
poque de 4 chercheurs (6 en 2008), tous professeurs au département de psychoéducation de l’UQTR. 
Ce regroupement, dirigé par Natacha Brunelle de sa création jusqu'en septembre 2007, puis par Chan‐
tal Plourde et finalement Sylvie Hamel, bénéficie d’une double source de financement : l’UQTR et l’U‐
niversité de Montréal (via la subvention FQRSC Regroupement stratégique du CICC). En 2011, le CICC 
changera de statuts pour se transformer en centre  interuniversitaire rattaché à  l'Université de Mon‐
tréal et à l'Université du Québec à Trois‐Rivières, ce qui marquera le renforcement de la place occupée 
par l'UQTR. 
 
Les membres réguliers sont les chercheurs dont les principaux travaux de recherche s'effectuent dans 
le cadre du Centre ou dans le cadre d'une équipe ayant obtenu une subvention d'équipe de recherche 
qui est administrée ou coadministrée par le Centre. Les collaborateurs  sont des chercheurs qui parti‐
cipent aux travaux de recherche du Centre, mais de manière plus ponctuelle. 
 
Le centre est né il y a 40 ans d'un partenariat scientifique entre l'Université de Montréal et la Société 
Internationale de Criminologie. Fort de cet héritage et pour assurer son rayonnement, le CICC fonc‐
tionne en réseau avec 19 centres et organismes présents sur les cinq continents qui lui permettent de 
profiter de programmes d'échanges de chercheurs et de participer aux principales activités de ces or‐
ganismes. Ces ententes permettent la réalisation d'activités scientifiques diverses.  
Le C.I.C.C 
Le leadership scientifique exercé par les chercheurs du CICC et leurs contributions à l'avancement des 
connaissances se manifestent par leur productivité en matière de publications, mais aussi par l'impor‐
tance accordée à la collaboration avec les milieux de pratique qui font connaître leurs besoins, parta‐
gent des données empiriques très riches et suscitent de nombreuses activités de transfert de connais‐
sances. Au cours des dernières années, nous avons ainsi contribué à  repenser de manière aussi bien 
théorique qu'appliquée  la délinquance sexuelle et son  traitement,  la sécurité  intérieure et sa gouver‐
nance, les réseaux criminels et leur organisation, l'intervention auprès des jeunes contrevenants, la ré‐
gulation de la criminalité technologique ou encore le phénomène des gangs de rue. 
 
MANDAT 
 
La mission première du CICC consiste à réaliser des recherches de pointe sur les processus de régula‐
tion des comportements criminels, ainsi que les différentes modalités d'intervention déployées par les 
institutions publiques, privées et communautaires pour y faire face. Ces recherches sont effectuées en 
association avec des étudiants de tous les cycles d'enseignement et servent de levier à leur formation. 
Le résultat de ces recherches aide à promouvoir des mesures concrètes visant une plus grande qualité 
de vie et un respect plus attentif des droits et des libertés. Enfin, le CICC assume une mission de ras‐
semblement à l'égard des recherches qui se poursuivent en diverses langues et dans divers foyers natio‐
naux. 
 
OBJECTIFS 
 
Par sa taille, la qualité de ses chercheurs et leur capacité de s’exprimer dans diverses langues, le CICC 
veut tenir une des premières places parmi les centres d’excellence internationaux de recherche et de 
formation qui se penchent sur les phénomènes criminels, leur contrôle et la sécurité des individus. Le 
CICC s’efforce ainsi d’être le pôle fédérateur des recherches en langue française dans ces domaines. Le 
primat du français n’est toutefois pas exclusif, car le Centre promeut également la mise en lien des di‐
verses  traditions  nationales  de  recherche  dans  ses  champs  d’activité.  Pour  réaliser  ces  objectifs,  le 
CICC fonctionne en réseau avec un ensemble de centres situés dans divers pays, avec lesquels il parta‐
ge des protocoles de collaboration, qui lui permettent de profiter de programmes d'échanges de cher‐
cheurs et d’étudiants et de participer aux principales activités de ces organismes. Ces ententes permet‐
tent la réalisation d'activités scientifiques et de formation tant au plan national qu’international. 
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Retrouvez‐nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
Symposium on teaching criminology 
Criminologists  from  across  England,  Scotland  and 
Wales have formed to take forward plans to raise the 
profile  of  criminology  across  the  academy.  With 
thanks  to  four  Subject  Centres  (C‐SAP,  Psychology, 
UKCLE and SWAP) for initial funding, the first strand 
of this work is to establish a national teaching award 
in  collaboration  with  the  British  Society  of 
Criminology  and  Sage  publications.    The  group  is 
working on criteria for this award, which will be open 
to  all  working  in  HE  teaching  criminology.  It  is 
anticipated that the first of these awards will be made 
in  summer 2011. A planned Symposium on Teaching 
Criminology is scheduled for the summer and details 
of  this will be  announced  shortly. The  group  is  also 
developing  a  number  of  case  studies  to  highlight 
examples of teaching practice within the discipline.  
Chers collègues et ami(e)s du CICC, 
Nous profitons de ce début de  l’année académique 2010 pour vous  transmettre nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. Nous souhaitons qu’elle vous apporte  la réalisation heureuse de tous vos 
projets et de toutes vos tâches. Nous offrons également nos vœux à tous nos amis et collaborateurs 
internationaux. La porte du CICC  leur est ouverte pendant  l’année 2010, comme elle  l’a été dans  le 
passé. Nous  sommes  particulièrement  ouverts  à  des  projets  de  coopération  internationale  dans  le 
domaine de la criminologie et de ses champs afférents.  
Jean‐Paul Brodeur et Benoit Dupont  
Stockholm Criminology Symposium   
Newsletter #2 2010 
 
Call for papers 2010 
The  two  main  themes  at  the  2010  Symposium  are 
Improving  Policing  and  Contemporary  Criminology. 
These will be divided into a number of sub‐areas once 
the program starts taking shape. For full information, 
please  see  Call  for  papers.  We  invite  researchers, 
practitioners  and  policy  makers  to  submit  abstracts 
and suggest full panels no later than April 26, 2010, by 
using the form on our website. Please do not forget to 
register at  the Symposium at  the  same  time,  since a 
submitted abstract does not automatically mean that 
you are registered as a delegate.  
 
Registration and Early Bird offer 
The  registration  to  the  Stockholm  Criminology 
Symposium is now open. Do not miss out on the Early 
Bird offer, valid until April  15, 2010. Last day  to  sign 
up for the Symposium is May 20, 2010. Please register 
through our website. Adresse civique 
3150 Jean Brillant, C 4086,  
 Pavillon Lionel Groulx, Université de Montréal 
 
Adresse postale 
C.P. 6128, succursale Centre Ville 
Montréal (Québec) H3C 3J7 
Téléphone : 1 (514) 343‐7065 
Télécopie : 1 (514) 343‐2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
C e n t r e   I n t e r n a t i o n a l   d e  
c r i m i n o l o g i e   c o m p a r é e  
 Les  informations  contenues  dans  ce  bulletin  ne  sont  pas  exhaustives  et  nous  vous 
conseillons  de  visiter  le  site  Internet  http://www.cicc.umontreal.ca/  pour  plus  de 
détails sur certaines rubriques. 
Pour  vous  désabonner  de  la  liste  de  distribution  du  bulletin,  pour  y  afficher  des 
informations  ou  avoir  plus  de  renseignements  sur  une  activité,  envoyez‐nous  un 
courriel : cicc@umontreal.ca 
Page  2 C I C C –   H e b d o  
La plupart des annonces citées dans cette rubrique sont affichées en détail sur le babillard du centre 
B a b i l l a r d   é l e c t r o n i q u e  
International Police Cooperation. Emerging issues, theory and practice 
Edited by Frédéric Lemieux 
 
Chantal Perras, doctorante au CICC a co‐écrit un chapitre du livre : Convergent models of police 
cooperation in anti‐organized crime and anti terrorism activities.  
 
Urbanization, Policing, and Security. Global Perspectives 
Edited by Gary Cordner, Dilip K Das, AnnMarie Cordner 
In terms of raw numbers, the amount of world urban dwellers have increased four‐fold, skyrocketing from 740 
million in 1950 to almost 3.3 billion in 2007. This ongoing urbanization will continue to create major security 
challenges  in  most  countries.  Based  on  contributions  from  academics  and  practitioners  from  countries  as 
diverse  as  Nigeria,  Pakistan,  Azerbaijan,  and  the  US,  Urbanization,  Policing,  and  Security:  Global 
Perspectives  highlights  the  crime  and  disorder  problems  associated  with  urbanization  and  demonstrates 
police and private security responses to those problems 
 
Le chapitre Police Cooperation in International Drug Investigations in North America a été écrit par Chantal 
Perras, doctorante au CICC.  
Nouvelle parution : La rationalité de la peine 
Enquête  au  tribunal  correctionnel  de  Françoise  Vanhamme  de  l’Université  Libre  de 
Bruxelles.  Comment  un  juge  prend‐il  sa  décision?  L’ouvrage  porte  sur  le  processus  de 
détermination  de  la  peine  dans  les  tribunaux  correctionnels.  Dans  une  perspective 
sociocognitive,  il  rompt  avec  la  vision  juridique  d’un  juge  «  bouche  de  la  loi  »  et 
l’appréhende  comme un acteur  social. La  recherche modélise  le  traitement  complexe de 
l’information qui conduit les magistrats, à partir de leur contexte d’action et d’interactions 
d’audience,  à  donner  sens  à  la  situation  et  décider  d’une  peine. Ce modèle  décisionnel 
questionne alors différentes  tendances de  la pénalité, comme  la  logique de  la rétribution 
dans les jugements, la persistance de la peine d’emprisonnement et le manque d’essor des 
peines  dites  alternatives.  L’analyse  se  fonde  sur  de  nombreux  extraits  d’audiences  et 
d’entretiens,  récoltés  durant  presqu’un  an  d’observation  dans  deux  tribunaux  de  la 
Belgique francophone.    
Chroniques du CIRAP n°6  
Comment le CIRAP participe‐t‐il à la mission de service public pénitentiaire de l'Enap?  
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FR 
EN 
PROJECTION PUBLIQUE DU FILM « Un trou 
dans le temps » 
L'Association des services de réhabilitation sociale du 
Québec organise dix projections publiques du film Un 
trou  dans  le  temps,  documentaire  portant  sur  la 
réalité carcérale réalisé par Catherine Proulx en 2008. 
Le  film  a pour but premier d'informer  la population 
en confrontant plusieurs préjugés, positifs ou négatifs, 
souvent véhiculés à propos du milieu carcéral. Il s'agit 
d'un  film  né  de  l'initiative  de  six  délinquants 
souhaitant partager  leur expérience pour montrer  les 
conséquences  de  l'incarcération.  Dans  le  film,  ils 
abordent des thèmes tels que l'isolement, les impacts 
de  l'incarcération  sur  eux  et  leur  famille,  en plus de 
leurs  inquiétudes par  rapport à  la  libération. Le  film 
offre  un  point  de  vue  lucide  et  réaliste,  loin  du 
sensationnalisme et du misérabilisme. Ces projections 
seront  suivies par une discussion  autour des  thèmes 
soulevés par le film.  
Entrée gratuite!  
M o n   a g e n d a   C I C C  
Lundi 11 Jan Mardi 12 Jan Mercredi 13 Jan Jeudi 14 Jan Vendredi 15 Jan 
       19h00 : Première projection publique du 
film « Un trou dans le temps » (Montréal)  
 
Bulletin de nouvelles du Centre de la politique 
concernant les victimes (Numéro 4, Volume 1)  
Le présent numéro contient les renseignements et les 
faits  saillants  de  la  conférence  «  Approches  et 
interventions  auprès  des  victimes  d’actes  criminels 
dans  le  Nord…  Miser  sur  la  force  intérieure  et  la 
résilience  »,  qui  s’est  tenue  du  29  septembre  au  1er 
octobre 2009 à Yellowknife, aux T.‐N.‐O. 
  
Policy Centre for Victim Issues News  
(Issue 4, Volume 1). 
This  issue  features  information  on  and  highlights 
from  the  «  Northern  Responses  and  Approaches  to 
Victims of Crime... Building on Strength and Resilience 
conference  »  which  was  held  in  Yellowknife,  NWT 
from September 29‐October 1, 2009. 
Parution d’un nouveau numéro de la Revue internationale de Criminologie et de 
police technique et scientifique (Vol. LXII, no 4, octobre‐décembre 2009) 
Contient  un  dossier  spécial  sur  la  récidive  sexuelle.  Franca Cortoni, Maurice Cusson  et  Jean 
Proulx, tous trois chercheurs réguliers du CICC, ont contribué à cet ouvrage. Quatre étudiants (ou 
ex‐étudiants)  du  CICC  ont  également  co‐écrit  avec  ces  chercheurs  sur  le  thème  de  la  récidive 
sexuelle, soit  Julie Carpentier, Marie‐Ève Coache, Anouk Marchand et Catherine Rossi.  
Un exemplaire est mis à votre disposition pour consultation au bureau C‐4090.  
Lettre des Médiators, N°84 (janvier 2010) 
Nouvelle parution : « LA BABEL CRIMINOLOGIQUE. Formation et recherche sur le 
phénomène criminel : sortir de l'exception française ? »  
Sous  la  direction  de  Pierre  Victor  Tournier,    aux  Éditions  L’Harmattan,  coll.  Criminologie.  
« Riche de  contributions  émanant de  spécialistes  éminents,  cette publication offre au  lecteur des 
perspectives  fécondes sur  les évolutions susceptibles d’accroître  le rayonnement de  la criminologie 
dans notre pays ; il faut souhaiter que cet ouvrage reçoive la diffusion la plus large ».  
(Vincent Lamanda, premier président de la Cour de Cassation) 
Les informations contenues dans ce bulletin ne sont pas exhaustives et nous 
vous  conseillons  de  visiter  le  site  Internet  http://www.cicc.umontreal.ca/ 
pour plus de détails sur certaines rubriques. 
Pour vous désabonner de  la  liste de distribution du bulletin, pour y afficher 
des  informations ou avoir plus de renseignements sur une activité, envoyez‐
nous un courriel : cicc@umontreal.ca 
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B a b i l l a r d   é l e c t r o n i q u e  
Retrouvez‐nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
Adresse civique 
3150 Jean Brillant, C 4086,  
 Pavillon Lionel Groulx, Université de Montréal 
 
Adresse postale 
C.P. 6128, succursale Centre Ville 
Montréal (Québec) H3C 3J7 
Téléphone : 1 (514) 343‐7065 
Télécopie : 1 (514) 343‐2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
C e n t r e   I n t e r n a t i o n a l   d e  
c r i m i n o l o g i e   c o m p a r é e  
« Lettre aux amis de la police » (janvier 2010) 
N’hésitez  pas  à  communiquer    avec Monsieur  Jean‐
Marc Berlière, Professeur d’histoire  contemporaine à 
l’Université de Bourgogne et chercheur au CESPID,  si 
vous souhaitez obtenir copie de sa dernière Lettre aux 
amis de la police!  
«Structural Equation Modeling Seminar»  
(Centre  interuniversitaire  québécois  de 
statistiques  sociales,  22‐26/02/2010,  McGill 
University) 
The  registration  period  is  now  opened  and will  run 
until  January  26th  for  the  Structural  Equation 
Modeling  QICSS  School  which  will  be  held  in 
English  at McGill University,  from  February  22nd  to 
26th, 2010.  
To  learn  more  about  the  course  outline  and  to 
register, please visit the QICSS website.  
British Society of Criminology Annual 
Conference :  « Human Rights, Human 
Wrongs : Dilemmas and Diversity in 
Criminology »  
(University of Leicester, 11‐14 July 2010) 
For  further  details  about  the  keynote 
speakers,  the  conference  streams,  the  venue 
and the delegate packages and prices :  
The  first  call for papers  is  now  open  and  will  close 
on Friday 5 February 2010.   
International Conference  on Restorative 
Justice and Victim‐Offender Mediation. 
Theoretical Aspects and Practical 
Implications ( 4‐5 March 2009, Burgos, Spain) 
With the participation of Martin Wright, Per 
Andersen and Brian Steels  
On nous fiche, ne nous en fichons pas! 
L’informatisation des dossiers de santé au Québec,  la  liste noire des passagers aériens,  le Permis de conduire 
Plus,  le projet d’imagerie visuelle du corps complet dans  les aéroports canadiens, ainsi que celui du Système 
national intégré d’information interorganismes… tous, parmi tant d’autres, sont des menaces à notre vie privée 
ainsi qu’à nos droits et libertés. De plus en plus, nous sommes fichés ! 
Colloque organisé par la Ligue des droits et liberté, le 29 et 30 janvier 2010 à Montréal 
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Changements au secrétariat du CICC 
Le  CICC  a  le  plaisir  d’accueillir  Monsieur 
Renaud  Padovani  dans  son  équipe  de 
secrétariat.  Monsieur  Padovani  remplacera,  à 
raison  de  10 heures/semaine,   Claudie Vigneault 
qui nous quitte pour  son  congé maternité. Nous 
tenons à  remercier Madame Vigneault pour  tout 
son  travail  au  CICC.  Son  dynamisme,  sa 
polyvalence  et  ses miracles  vont  nous manquer! 
Nous  souhaitons  un  bon  congé  à  Claudie  et  la 
bienvenue à Renaud! 
 
Dernières chroniques publiées sur le site « Délinquance, justice et autres questions de 
société »  de Laurent Mucchielli (janvier 2010) 
1.  Suicide en prison : la France a le niveau le plus élevé de l'Europe des Quinze 
2.  Déchiffrer la violence : la vidéo 
3.  La situation des ZUS demeure très préoccupante 
4.  Les condamnations en justice : un autre regard sur la délinquance 
5.  Quand M. Hortefeux programme la fin des UTEQ de Mme Alliot‐Marie 
6.  Violences par armes à feux : des discours, des faits divers... et des indices scientifiques qui 
démentent l'alarmisme 
Découvrez aussi :  
• Le livre du mois : Irvin Waller, Lutter contre la délinquance. Comment le tout répressif tue la 
sécurité 
• Une nouvelle rubrique : "Statistiques de la délinquance" 
 
Pour plus d’informations... 
Bourses de rédaction du CICC pour l’hiver 
2010  
Toutes  nos  plus  vives  félicitations  à  Jean‐
Philippe  Goupil  (encadré par Marc Ouimet) et 
Sarah  Paquette  (encadrée par Franca Cortoni),  
heureux  récipiendaires  des  bourses  de  rédaction 
(niveau  maîtrise)  offertes  par  le  CICC  à  l'hiver 
2010. 
Montant de chaque bourse: 3,500$.  
 
RAPPEL : Envoi des propositions pour le XIIe colloque de l’AICLF  
Date limite : lundi 25 janvier 2010 
Il ne  vous  reste donc plus qu’une  semaine pour envoyer vos 
propositions  de  communications  dans  le  cadre  du  prochain 
colloque  de  l’Association  internationale  des  criminologues  de 
langues française qui se tiendra à Fribourg (Suisse) du 12 au 14 mai 
2010.  
Pour vous inscrire en ligne à ce colloque   
 
Pour vous désabonner de  la  liste de distribution du 
bulletin,  pour  y  afficher  des  informations  ou  avoir 
plus  de  renseignements  sur  une  activité,  envoyez‐
nous un courriel : cicc@umontreal.ca 
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Retrouvez‐nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
Adresse civique 
3150 Jean Brillant, C 4086,  
 Pavillon Lionel Groulx, Université de Montréal 
 
Adresse postale 
C.P. 6128, succursale Centre Ville 
Montréal (Québec) H3C 3J7 
Téléphone : 1 (514) 343‐7065 
Télécopie : 1 (514) 343‐2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
Blog: http://www.mon‐cicc.blogspot.com/ 
C e n t r e   I n t e r n a t i o n a l   d e  
c r i m i n o l o g i e   c o m p a r é e  
Nouveau  numéro  du  TANDEM  (vol.  6,  n°  1, 
janvier 2010) 
TANDEM,  journal  de  l'équipe  d'animation 
scientifique  du  Centre  jeunesse  de  Québec‐ 
Institut universitaire  (CJQ‐IU)  et du Partenariat 
de recherche sur les jeunes et les familles à risque 
du Centre de recherche JEFAR (Université Laval), 
est  un  outil  de  vulgarisation  scientifique  et 
d'information rédigé dans un style journalistique 
qui  rapporte  les  résultats  de  recherche  des 
équipes  et  les  événements  importants.  Il  est 
destiné  aux  intervenants  sociaux,  éducateurs, 
professeurs, chercheurs, étudiants, professionnels 
de  recherche  et  gestionnaires  qui  travaillent 
auprès des  jeunes et des  familles à  risque ou en 
difficulté,  étudient  ou  enseignent  dans  le 
domaine.  
CALL FOR PAPERS : « Crime and 
Punishment in Modern Europe, 
1870‐1990 » (Washington DC, 
September 16‐18, 2010). 
Conference on  the history of  criminal  justice  in 
modern Europe (1870–1990) which seeks to bring 
together historians who do research on different 
European  countries  in  order  to  develop  a 
comparative  and  transnational  perspective. 
Submission deadline : February 15  
RAPPEL : Colloque organisé par la Ligue des 
droits et libertés : « On nous fiche, ne nous en 
fichons pas! » (Montréal, 29 et 30 janvier 2010) 
L’informatisation  des  dossiers  de  santé  au 
Québec,  la  liste  noire  des  passagers  aériens,  le 
Permis  de  conduire  Plus,  le  projet  d’imagerie 
visuelle  du  corps  complet  dans  les  aéroports 
canadiens,  ainsi  que  celui  du  Système  national 
intégré  d’informations  inter‐organismes…  tous, 
parmi tant d’autres, sont des menaces à notre vie 
privée ainsi qu’à nos droits et libertés. De plus en 
plus, nous sommes fichés !  
First  International Short Course  in 
Europe   on  Hologrammatic 
Terrorism  :  «  Terrorist  Groups’ 
exploitation of  Internet and media »  (Rome, 
February 25th to March 3rd, 2010) 
The  United  Nations 
Interregional  Crime  and 
Justice Research Institute 
(UNICRI), and Centre for 
Advanced  Studies  on 
Terrorism  and  Political 
Violence  (Ce.A.S.)  will 
promote  the  first 
International  Short 
Course  in  Europe  on 
H o l o g r a m m a t i c 
Terrorism  in cooperation 
with  the  University  of  Rome  –  Sapienza.  The 
course  will  take  place  in  the  Scientific  Park  – 
University  Campus  “Selva  dei  Pini”,  Pomezia 
(Rome).  
 
Deadline for applications :  
January 24th, 2010. 
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ATELIER : Analyse des données 
quantitatives : des tableaux de fréquences 
à la régression logistique à l’aide du 
logiciel SAS 
Cet  atelier,  offert  par  le  Centre  interuniversitaire 
québécois  de  statistiques  sociales,  sera  donné  en 
français les 25 et 26 janvier 2010, de 9h00 à 16h30 
au  local DKN‐3470  (Pavillon Charles‐De Koninck, 
troisième  étage,  1030  avenue  des  Sciences‐
Humaines)  de  l’Université  Laval,  Québec.  Sur 
inscription. 
Nouveauté relative au site du CICC 
Le  CICC  est  heureux  de  vous  annoncer  qu’il  possède 
désormais  une  version  anglophone  de  son  site  Internet. 
Nous  vous  invitons  à  y  accéder  par  notre  page  d’accueil 
www.cicc.umontreal.ca  en  cliquant  sur  l’onglet  English. 
Vous y trouverez diverses  informations dont  les parutions 
a n g l o p h o n e s   d e   n o s   c h e r c h e u r s .  
 
The ICCC is pleased to announce that its website now has 
an  English  component.  It  contains  various  information, 
including  English  publications  from  our  researchers,  and 
can   be   accessed   from   your   homepage 
www.cicc.umontreal.ca  by  clicking  on  English  at  the 
bottom of the side menu.  
 
CONFÉRENCE  : Les  femmes aux prises avec une 
toxicomanie : pareilles ou différentes? 
Conférence  donnée  par  louise  Nadeau,  professeure  à 
l’Université de Montréal et chercheure associées au CICC. 29 
janvier 2010, Longueuil, 9h à 16h30.    
Lundi 25  Mardi 26  Mercredi 27  Jeudi 28  Vendredi 29  Samedi 30 
Date limite pour 
l’envoi de proposi‐
tions pour le collo‐
que de l’AICLF 
***** 
Atelier du CIQSS : 
analyse de données 
quantitatives 
(U.Laval) 
  
 
 
 
Atelier du 
CIQSS : analy‐
se de données 
quantitatives 
(U.Laval) 
  
Date limite 
pour le dépôt 
des lettres d’in‐
tention sur «Le 
portrait de l’iti‐
nérance au 
Québec» 
   Date limite pour soumettre des 
propositions pour le 79e Congrès des 
sciences humaines et sociales 2010 
 
9h – 16h30:Conférence Femmes et 
Toxicomanie – Louise Nadeau  
 
19h00 : Ouverture du Colloque « On 
nous fiche, ne nous en fichons pas 
» (MTL) 
9h30‐16h00 : Col‐
loque « On nous 
fiche, ne nous en 
fichons pas » (MTL) 
RAPPEL : Envoi des propositions  
pour le XIIe colloque de l’AICLF   
Date limite : lundi 25 janvier 2010 
Dernier jour donc pour envoyer vos 
propositions de communications dans le cadre 
du prochain colloque de l’Association 
internationale des criminologues de langues 
française qui se tiendra à Fribourg (Suisse) du 
12 au 14 mai 2010.  
 
 
 
Pour vous inscrire en ligne à ce colloque :  
http://ww3.unipark.de/uc/AICLF/ 
 
APPEL DE PROPOSITIONS : « Le portrait de 
l’itinérance au Québec »  
Offert  par  le  Fonds  québécois  de  la  recherche  sur  la 
société  et  la  culture  (FQRSC)  et  ses  partenaires,  le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le 
ministère  des  Affaires  municipales,  des  Régions  et  de 
l’Occupation du territoire (MAMROT)  
Date limite pour remettre les lettres d'intention :  
27 janvier 2010 
Dernières chroniques publiées sur le site 
« Délinquance, justice et autres questions de 
société »  de Laurent Mucchielli (janvier 
2010) 
La  population  carcérale  s’est  stabilisée  en  2009  à  un 
haut niveau 
Le retournement un peu miraculeux des «chiffres de la 
délinquance» en 2009 
Pour en savoir plus :  www.laurent‐mucchielli.org 
Retrouvez‐nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
Séverine Germain met son expertise à votre 
disposition!  
Séverine Germain, qui vient de terminer son stage 
postdoctoral  au  CICC,  travaille  actuellement  à 
Grenoble  (France) pour  le projet  européen  Justis, qui 
rassemble huit pays européens et vise à l'établissement 
de nouveaux  indicateurs de confiance dans  le système 
judiciaire.  Elle  est  plus  précisément  en  charge  du 
recueil  des  indicateurs  nationaux  pour  la  France. 
Madame  Germain  a  particulièrement  travaillé  sur  les 
politiques  locales  de  sécurité  en  France  et  en  Italie 
(mesures  et  acteurs  de  la  mise  en  oeuvre)  et  sur  la 
vidéosurveillance  de  voie  publique  (genèse  des 
dispositifs et mise en oeuvre). Elle pourra mettre son 
expertise  à  votre  disposition  dès  le  15  mai  2010. 
Pour  plus  d’informations,  vous  pouvez  la  contacter 
directement  (severine.germain@gmail.com)   ou   pour 
plus  d’informations,  vous  pouvez  contacter 
l’administration du CICC (cicc@umontreal.ca ).  
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APPEL DE COMMUNICATIONS pour le 79e 
Congrès des Sciences Humaines et Sociales 
2010 (Association Canadienne de Droit et 
Société) 
« Le Savoir Branché ‐ Connected 
Understanding » (Université Concordia, 
Montréal, 2‐4 juin 2010)  
Date limite pour soumettre des propositions : 29  janvier 
2010 
A  noter  que,  dans  le  cadre  de  ce  congrès,  Bastien 
Quirion  et  Nicolas  Carrier  organisent  une  section 
bilingue  de  panels  en  criminologie  critique afin de 
stimuler les échanges entre les chercheurs qui partagent 
un  intérêt  commun  pour  la  recherche  critique  et 
l'engagement intellectuel autour des questions relatives à 
la justice criminelle. 
Ils  prévoient  également  organiser,  en  clôture  de 
cette  section, une  séance consacrée à  l'opportunité 
de  former  un  réseau  de  chercheurs  canadiens 
s'inscrivant  dans  une  perspective  critique  en 
criminologie.  Pour  y  participer,  contacter  Bastien 
Quirion (bastien.quirion@uottawa.ca) ou Nicolas Carrier 
(nicolas_carrier@carleton.ca) 
PRIX VEILLARD‐CYBULSKI 
FR : L'Association Fonds Veillard‐Cybulski a pour but 
de  récompenser  des  travaux  particulièrement 
méritants,  surtout  ceux  qui  apportent  une 
contribution  novatrice  au  perfectionnement  des 
méthodes de  traitement des enfants et adolescents et 
de  leur famille en difficulté. À cet effet, elle a  institué 
un  PRIX  VEILLARD‐CYBULSKI.  Le  prochain  prix 
(10,000  CHF)  sera  décerné  cette  année.  Les  travaux 
(remis  en  français,  anglais  ou  espagnol)  doivent  être 
adressés  au plus tard le 6 février 2010. 
 
EN : The Veillard‐Cybulski  Fund Association  aims  to 
reward deserving works, particulary those which make 
a  new  contribution  towards  perfecting  methods  of 
treatment  for children and adolescents  in difficulties, 
and  their  families.  To  achieve  this  objective,  the 
Association has established a Veillard‐Cybulski Award.  
The next award  (10,000 CHF) will be given  this year. 
The deadline for submission of works (English, French 
or Spanish) will be the 6th of February 2010. 
FR  EN 
COLLOQUE organisé par la Ligue des droits 
et libertés : « On nous fiche, ne nous en 
fichons pas! » (Montréal, 29 et 30 janvier 2010) 
L’informatisation des dossiers de  santé au Québec, 
la  liste  noire  des  passagers  aériens,  le  Permis  de 
conduire Plus, le projet d’imagerie visuelle du corps 
complet  dans  les  aéroports  canadiens,  ainsi  que 
celui  du  Système  national  intégré  d’informations 
inter‐organismes…  tous,  parmi  tant  d’autres,  sont 
des menaces à notre vie privée ainsi qu’à nos droits 
et libertés. De plus en plus, nous sommes fichés !  
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L'ENAP recrute un enseignant‐chercheur droit 
public  
L'Enap recrute un enseignant‐chercheur en droit public 
pour  son  laboratoire  de  recherche  afin  d'assurer  des 
activités de recherche et de formation. Poste à pourvoir 
à  partir  du  15  avril  2010.  Date  limite  de  dépôt  des 
candidatures : 26 février 2010. 
Laura Aubert met son expertise à votre 
disposition!  
Laura Aubert  vient de  terminer  son  stage postdoctoral 
au  CICC  durant  lequel  elle  a  travaillé  sur  la  gestion 
pénale  des  territoires  marginalisés  et  les  formes  de 
gouvernance en matière de  justice dans  les collectivités 
autochtones. Titulaire d’un doctorat de  sociologie,  elle 
est spécialisée sur  les questions relatives aux politiques 
pénales  et  a  travaillé  notamment  sur  le  recours  aux 
alternatives  aux  poursuites  dans  les  juridictions 
françaises.  Vous  pourrez  dorénavant  profiter  de  son 
expertise  sur  des  mandats  de  recherche,  pour  cela, 
n’hésitez  pas  à  la  contacter  directement: 
laura.aubert@umontreal.ca 
 ou par l’intermédiaire du CICC : cicc@umontreal.ca 
 
Nouveau bulletin électronique en lien avec 
l'ouverture de l'Établissement de détention de 
Percé (#4, janvier 2010) 
Publications du CECOM 
Le CECOM de l’Hôpital Rivière‐des‐Prairies (Montréal), 
centre de production et de distribution pour le transfert 
de  connaissances  en  santé mentale,  vous  propose  des 
centaines  de  documents  présentés  sous  différentes 
formes : vidéos et cédéroms, trousses de sensibilisation 
et de formation, guides et livres, jeux de société ou tout 
autre moyen pertinent. 
Bourses AICLF‐Colloque 2010 
Nous  adressons  nos  plus  vives  félicitations  à  João 
Guerreiro  (encadré  par  Dianne  Casoni),  Ophélie 
Noël (encadrée  par  Benoît  Dupont)  et  Frédéric 
Ouellet  (encadré  par  Pierre  Tremblay), 
récipiendaires  des  3 bourses de 1,500$  offertes  par 
le  CICC  pour  participer  au  prochain  colloque  de 
l’Association  internationale  des  criminologues  de 
langue française qui se tiendra à Fribourg (Suisse) du 
12 au 14 mai prochain  
 
PRIX LÉON‐GÉRIN 
Couronne  l'oeuvre  d'un  chercheur  oeuvrant  dans 
l'une  des  disciplines  des  sciences  humaines.  Date 
de dépôt des candidatures :  9 avril 2010 
« Questions pénitentiaires :  Conventions, 
recommandations et résolutions du Conseil 
de l'Europe » (22/01/2010) 
 
Ce  livre  offre  une  vue 
d'ensemble  des  standards 
pertinents  dans  le  domaine  des 
prisons  à  travers  des  textes 
contraignants  tels  que  des 
conventions  et  des  protocoles, 
ainsi  que  des  recommandations 
et des résolutions du Comite des 
Ministres.  Il  contient  également 
certaines conventions et recommandations ‐ qui ne 
sont  pas  en  relation  directe  avec  les  questions 
pénitentiaires, mais  dont  le  sujet  est  d'importance 
pour  les  personnes  détenues  et  le  personnel 
concerné  ‐  telles que  le  transfert de prisonniers,  la 
libération  conditionnelle  ou  d'autres  sanctions  et 
mesures, ainsi que la médiation.  
2010 Graduate Student Essay 
The  Canadian  Association  for  Refugee  and  Forced 
Migration  Studies  (CARFMS)  seeks  to  foster  an 
independent  community  of  scholars  dedicated  to 
the  advancement  and  dissemination  of  Canadian 
refugee  and  forced  migration  research.  The 
Association  aims  to  engage  graduate  students  as 
active  members  of  the  Canadian  refugee  research 
community,  and  invites  graduate  students  to 
participate  in  the  first  annual  CARFMS  Graduate 
Student Essay Contest. 
Papers, either English or French, must be submitted 
by email (in MS Word). Deadline : Monday 15 March 
2010.  
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Téléphone : 1 (514) 343‐7065 
Télécopie : 1 (514) 343‐2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
Congrès  de  l’Association  des  centres 
jeunesse et SOCEN/LAC (25‐27 octobre 2010) : 
invitation  pour  l'appel  de  propositions  de 
communication  avant  le  14  février  2010 
 
L’Association  des  centres 
jeunesse  du  Québec,  qui 
regroupe  les  16  centres du 
Québec,  tiendra  son 
congrès  bisannuel  les  25, 
26  et  27  octobre  2010  à 
Montréal et  incorporera  la 
9e  Conférence  internationale  S’occuper  des  enfants 
(SOCEN)/ Looking After Children (LAC).Cet événement 
réunit toutes  les catégories de personnel du réseau des 
centres  jeunesse,  des  chercheurs,  des  étudiants,  des 
gestionnaires,  des  représentants  de  milieux  d’accueil, 
ainsi que des collaborateurs du monde de l’intervention 
et de  la  recherche en provenance du Québec, d’autres 
provinces  canadiennes  et de différents pays. Plus d’un 
millier  de  participants  y  sont  attendus. Thème  retenu 
pour cette édition  : «  Jeunesse  en  tête.  Au‐delà  du 
risque : les besoins de développement ».  
Congrès  2010  du  Groupe  Suisse  de 
Criminologie  (GSC)  :  «  Justice  pénale  :  des 
prétentions  aux  résultats  »  (Interlaken, 
Suisse, 3‐5 mars 2010) 
   
Participeront  à  ce  Congrès  des  experts 
scientifiques chevronnés, mais aussi des praticiens 
expérimentés,  qui    feront  part  de  leurs 
expériences, émettront des propositions quant aux 
objectifs que le système pénal doit et peut se fixer 
et poursuivront  la discussion à ce propos avec  les 
membres de l’assistance.  
 
 
 
 
R e n s e i g n em e n t s   e t   i n s c r i p t i o n s : 
fabienne.vogler@unifr.ch 
Programme : 
http://www.criminology.ch/docs/congres%
20Interlaken/2010/Programme2010.pdf 
Les  Conférences  d’hiver,  10e  édition :  «  La 
polyvictimisation  des  jeunes. Résultats  d’une 
étude populationnelle américaine. Regard sur 
la situation des jeunes au Québec »  
Organisée par le GRAVE le vendredi 26 février 2010, 9h30 
à 12h00 
Conférenciers :  David Finkelhor, Claire Chamberland et 
Katie Cyr  
Lieu : Grande bibliothèque (Montréal). Inscription 
obligatoire.  
Introduction  pratique  au  logiciel  SAS afin 
d’exploiter les données des grandes enquêtes 
populationnelles  (16  et  17  février  2010,  9h  à 
16h) 
Atelier  de formation pratique, d’une durée de deux 
jours,  sur  l’utilisation  du  logiciel  SAS  offert  par  le 
CIQSS, de concert avec le Groupe de consultation en 
statistique  (GCS)  de  l’Institut  Philippe‐Pinel. Cette 
formation,  qui  sera  animée  par  Julie  Meloche, 
statisticienne senior au GCS, se fera en français et se 
déroulera  en  laboratoire dans  les  locaux du CIQSS 
au  3535  chemin Queen‐Mary, bureau  420. Prière de 
s’inscrire avant le 1er février à 17h. 
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Lettre des Médiators, N°85 (février 2010) 
http://www.mediation‐net.com/spip/spip.php?
page=lettre‐mediators 
CONFERENCE : "Why Women are Canada's 
fastest growing prison population and why 
you should care" 
Kim Pate,  Executive  Director,  The  Elizabeth  Fry 
S o c i e t i e s   o f   C a n a d a 
Lundi 8 février 2010, 6:00 PM to 8:00 PM,  Room 
232,  Leacock Building,  855  Sherbrooke  Street West. 
Montreal 
Bourse post‐doctorale ARUC‐CIQSS (35,000$) 
Cette  bourse,  d'une  valeur  de  35  000$,  est  offerte 
par  l’Alliance  de  recherche  université‐
communautés  (ARUC),  Femmes,  Violences  et 
c o n t e x t e s   d e   v u l n é r a b i l i t é ,   e t 
le  Centre  interuniversitaire  québécois  de 
statistiques  sociales  (CIQSS)  pour  mener  une 
analyse  statistique  sur  les  violences  envers  les 
femmes  en  utilisant  les  bases  de  données  de 
Statistique  Canada.    Date  limite  pour  déposer  sa 
candidature : 1er mars 2010. 
RAPPEL : 4 postes de professeurs réguliers 
sont offerts à L’UQTR (Département de 
psycho‐éducation)  
Date limite de dépôt des dossiers : 12 février 2010 
1)Intervention psychoéducative en santé mentale 
2)Approches  d’intervention  et  accompagnement 
psychoéducatif 
3)Problématiques  développementales  et  pratiques 
inclusives 
4)Intervention en contexte familial 
Pour plus de détails concernant ces différents postes : 
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/
gscw030?owa_no_site=115 
Lundi 8  Mardi 9  Mercredi 10  Jeudi 11  Vendredi 12 
18h00‐20h00 : Confé‐
rence de Kim Pate 
(MTL) 
   Date limite de mise en 
candidature pour le Prix 
Diversité culturelle 2010 
(UdeM) 
   Date limite de dépôt des 
dossiers pour les postes 
offerts à l’UQTR 
Le CICC est heureux d’accueillir deux 
nouvelles stagiaires postdoctorales ! 
Mesdames Kenza Afsahi et Caroline Vallet, boursières 
postdoctorales du CICC pour l’année 2010, ont en effet 
rejoint cette  semaine nos équipes de  recherche! Nous 
leur souhaitons la plus cordiale bienvenue! 
 
Le travail  de Kenza  Afsahi,  titulaire 
d’un doctorat de l’Université de Lille 
1,  consistera  en    une  comparaison 
internationale  sur  la  culture  de 
cannabis dans les pays du Sud et dans 
les  pays  du Nord.  Elle  étudiera  plus 
particulièrement  le  cas  du Maroc  et 
du Canada et sera encadrée par Carlo 
Morselli.   
 
Caroline  Vallet,  titulaire  d’un 
doctorat  de  la  faculté  de  droit  de 
l’Université  de  Montréal,  étudiera 
quant  à  elle    L'exhibition  de  la  vie 
privée  sur  Internet  :  un  facteur  de 
risque. Elle sera encadrée par Benoit 
Dupont.  
 
Si leurs études vous intéressent, vous pouvez les 
rejoindre via le cicc (cicc@umontreal.ca). Elles 
occupent également un bureau de recherche au Centre, 
à savoir le C‐4083 (Pavillon Lionel Groulx).  
 
RAPPEL : APPEL À COMMUNICATIONS pour 
le 79e Congrès des Sciences Humaines et 
Sociales 2010 (Association Canadienne de 
Droit et Société) 
« Le Savoir Branché ‐ Connected 
Understanding » (Université Concordia, 
Montréal, 2‐4 juin 2010)  
A  noter  que,  dans  le  cadre  de  ce  congrès,  Bastien 
Quirion  et  Nicolas  Carrier  organisent  une  section 
bilingue de panels en criminologie critique afin de 
stimuler  les  échanges  entre  les  chercheurs  qui 
partagent  un  intérêt  commun  pour  la  recherche 
critique  et  l'engagement  intellectuel  autour  des 
questions relatives à la justice criminelle. 
Ils  prévoient  également  organiser,  en  clôture  de 
cette  section, une  séance consacrée à  l'opportunité 
de  former  un  réseau  de  chercheurs  canadiens 
s'inscrivant  dans  une  perspective  critique  en 
criminologie.  Pour  y  participer,  contacter  Bastien 
Quirion (bastien.quirion@uottawa.ca) ou Nicolas Carrier 
(nicolas_carrier@carleton.ca) 
Date limite pour soumettre des propositions : 15  février 
2010 
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Soirées  d'information  sur  les  programmes 
d'études  en  toxicomanie  au  Campus  de 
Longueuil de l'Université de Sherbrooke  
(en mars et avril 2010) 
‐Certificat en toxicomanie  
‐Diplôme  de  2e  cycle  en  intervention  en 
toxicomanie  
‐Maîtrise en intervention en toxicomanie  
Formations spécialisées en statistiques 
Offertes    au  printemps  2010  par  Le  Groupe  de 
Consultation  en  Statistique  de  l'Institut  Philippe 
Pinel  de  Montréal  :  ‐‐‐‐»  Puissance  statistique; 
Analyse  de  survie  ;  Introduction  au  logiciel  SAS  ; 
Introduction  à  l’analyse  des  correspondances 
simples et multiples  ; Utilisation de  la syntaxe du 
logiciel  d’analyse  statistique  SPSS  ;  Techniques 
statistiques  de  base  ;  Régression  logistique  ; 
Introduction à l'analyse des courbes ROC.   
Calendrier : http://www.pinel.qc.ca/
ContentT.aspx?nav_id=2998&lang_id=F  
« Lever le voile sur les mariages forcés » 
Article  paru  dans  le  journal  FORUM  (01.02.2010), 
évoquant  les  recherches  comparatives  France‐Québec 
menées  sur  le  sujet par Madeline Lamboley dans  le 
cadre de son doctorat en criminologie.  Veuillez noter 
que cet article ne reflète qu’un aspect de  la recherche 
en cours, cette dernière étant en effet plus complexe et 
nuancée qu’il n’y paraît. Si le sujet vous intéresse, vous 
pouvez contacter directement la chercheure qui se fera 
un plaisir de vous donner de plus amples informations: 
madeline.lamboley@umontreal.ca  
 
A C F A S   2 0 1 0   :   I n s c r i v e z ‐ v o u s !    
Comme vous le savez, l'Université 
de  Montréal,  en  partenariat  avec 
l'École  Polytechnique  et  HEC 
Montréal,  sera  l'hôte  du  78e 
Congrès de l'Acfas, du 10 au 14 mai 
2010.  Visitez  le  site  du  congrès,  où  vous  trouverez 
une foule d'informations utiles!  
Date limite pour l'inscription à tarif préférentiel : 31 
mars 2010!  
Centre de services de justice réparatrice 
(CSJR)  
Prochaines rencontres détenus‐victimes 
(RDV)  
Deux cycles de RDV sont en préparation, l'un 
spécifiquement sur l'inceste et le deuxième 
portant sur d'autres crimes (vols / hold‐up / 
violences physiques et sexuelles). Des personnes 
désireuses de vivre cette expérience libératrice 
sont recherchées. Si cela vous intéresse : 
csjr@csjr.org 
Bénévolat  
Sachez que plusieurs personnes ont proposé 
leurs talents bénévolement au service du CSJR 
depuis le début de l'année, ceci autour de 4 
pôles : 1. Communication et organisation d'une 
journée créativité et justice réparatrice; 2. 
Recherche ‐ évaluation – formation; 3. 
Financement; 4. Développement de nouveaux 
services 
Si vous souhaitez vous joindre à elles, nous 
serons heureux de vous rencontrer. 
csjr@csjr.org 
 P R O C H A I N E   C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   L E S  
E N J E U X   D U   S E C R E T   E T   D E   L A  
D É N O N C I A T I O N   D A N S   U N E   C O M M I S S I O N  
P U B L I Q U E   C A N A D I E N N E   »    
 Mardi 16 février 2010, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant 
Salle C‐4141.  
Conférenciers : Carlo Morselli, Yanick Charette et Amélie‐Maude Lemire 
(étudiants à l'École de criminologie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous  sommes  heureux  d’accueillir 
Fatou  Diouf  au poste de Technicienne 
en  administration  au  CICC.  Elle 
remplacera  Nicole  Pinsonneault  qui 
vient  d’obtenir  un  poste  à  l’École  de 
criminologie. Nous  en  profitons  pour 
souligner l’excellent travail de Nicole 
et  son  implication  sans  faille  au 
secrétariat  du  CICC  depuis 
maintenant 26 ans!  
 
Fatou  aura  la  responsabilité du  rapport 
annuel, du suivi des bourses offertes, de 
l’organisation  logistique  des  activités 
scientifiques  ainsi  que  des  tâches 
cléricales  nécessaires  au  bon 
fonctionnement  du  CICC.  Nous 
souhaitons donc la bienvenue à Fatou et 
une bonne continuation à Nicole (qui ne 
sera heureusement pas très loin)! 
Lundi 15  Mardi 16  Mercredi 17  Jeudi 18  Vendredi 19 
Date limite pour appel de propositions à la 9e 
conférence internationale S’occuper des enfants  
(Mtl, 25‐27/10/2010) 
***** 
Date limite pour appel de propositions à la 
conférence « Crime and Punishment in Mo‐
dern Europe, 1870‐1990 » (Washington,  16‐
18/09/2010) 
***** 
Date limite pour appel de propositions au 79e 
Congrès des Sciences Humaines et Sociales 
2010 (Association Canadienne de Droit et So‐
ciété) (Mtl,  2‐4 juin 2010) 
  
11h45‐13h00 : Confé‐
rence CICC (Carlo 
Morselli, Yanick Char‐
rette et Amélie‐Maude 
Lemire) 
  
  
  
Atelier de formation 
logiciel SAS (CIQSS) 
Date limite pour lettre 
d’intention de l’appel de 
propositions sur les ado‐
lescents contrevenants 
(FQRSC‐MSSS) 
  
  
Atelier de formation logi‐
ciel SAS (CIQSS) 
    
»    B O U R S E   D E   C U E I L L E T T E   D E   D O N N É E S   P O U R  
L ' H I V E R   2 0 1 0  
 Une bourse de 4,000$ est offerte par le CICC à un(e) étudiant(e) de niveau doctorat 
afin de lui permettre d'effectuer sa cueillette de données nécessaire à la réalisation de 
son projet dans un lieu éloigné de Montréal. Date limite pour le dépôt des dossiers : 
vendredi 26 février 2010.  
A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   «  Le  portrait  et  les 
trajectoires  des  adolescents  contrevenants  dans  le  système 
de justice pénale pour adolescents » 
Offert par le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) et son 
partenaire, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
Date limite pour remettre les lettres d'intention : mercredi 17 février 2010, à 16 heures 
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Dernières 
publications sur le site 
« Délinquance, justice 
et autres questions de 
société »   
de Laurent Mucchielli  
• La mort, l'émeute et la 
police municipale à 
Woippy 
• Qu'est‐ce que la 
"criminologie" ? 
(première partie) 
C I C C –  
H E B D O  
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Dernier numéro du bulletin du CESDIP «Questions Péna‐
les» (janvier 2010) 
René LÉVY et Fabien JOBARD y présentent les résultats de la première enquête quan‐
titative par observation directe des contrôles d'identité réalisée en France. Cette en‐
quête est le résultat d'une collaboration entre le CESDIP et la Open Society Justice Initiative, 
qui en a financé la réalisation. Elle a été réalisée en collaboration avec Rachel NEILD et Indira 
GORIS (Open Society Justice Initiative), et John LAMBERTH (Lamberth 
Consulting).  
Nouvelle parution : « Les adolescents victi‐
mes/délinquants. Observer, écouter, com‐
prendre, accompagner ». Par Daniel Deri‐
vois. 
Paru aux éditions De Boeck. Préface de Loïck M. Villerbu. 
Postface de Michel Born. « Il n’y a pas d’un côté, les adoles‐
cents victimes et de l’autre, les adolescents délinquants. Ce sont 
souvent les mêmes. Les adolescents victimes délinquants sont 
ceux qui, ayant subi – ou ayant hérité – des maltraitances dans 
l’enfance et/ou à l’adolescence, affichent des comportements 
déviants, violents, agressifs, tout en se mettant constamment en 
danger… » 
Nouvelle parution :  Dossier thématique « 
L’unité hospitalière sécurisée (UHSI) interré‐
gionale de Toulouse : Fonctionnement géné‐
ral, vécu de l’hospitalisation et collabora‐
tions professionnelles ». (ENAP‐France) 
Ce dossier thématique présente les résultats de la recherche ex‐
ploratoire menée par Hélène Bazex sur le site de Toulouse. Il en‐
tend dresser un premier bilan du fonctionnement d’une UHSI en 
prenant pour thématique générale les niveaux d’élaboration chez 
les acteurs – surveillants, soignants, détenus – de ses aspects 
structurels, organisationnels et cliniques.  
Nouvelle parution : « EMPRISES. Drogues, errance, 
prison : figures d'une expérience totale ». De Fabrice 
Fernandez.  
Paru aux éditions de Boeck et Larcier. Suivi d'une postface de Marcel 
Drulhe. « Comment les drogues exercent‐elles leurs emprises ? Quels sont 
les parcours de vie de ces individus sous influence qui, entraînés par la spirale 
toxicomaniaque, «errent» sans relâche en quête de leur dose ? Qui sont ces 
«toxicos» : des funambules du risque, des délinquants au comportement irration‐
nel, des malades potentiellement contagieux, des êtres irresponsables que la dé‐
pendance ferait «agir malgré eux… » ? 
À lire ... 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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L ' U Q O   S O L L I C I T E   D E S   C A N D I D A T U R E S   E N   V U E   D E   P O U R V O I R   À  
D E S   P O S T E S   D E   P R O F E S S E U R   À   G A T I N E A U   E T   À   S A I N T ‐ J É R Ô M E    
Le département de Travail social et des sciences sociales de l’Université du Québec en Outaouais sollicite des candidatures en vue 
de pourvoir à 5 postes de professeur à Gatineau et à Saint‐Jérôme dans les domaines suivants : 
 
• organisation communautaire 
• intervention psychosociale 
• intervention sociale de groupe 
• fondements du travail social 
A S C   2 0 1 0   A N N U A L   M E E T I N G   S U B M I S S I O N   R E M I N D E R  
The 2010 meeting will take place November 17‐20, 2010, in San Francisco (CA). The theme for the 
meeting is Crime and Social Institutions.  
 
Submission deadline for Individual Paper, Thematic and Presidential Panel abstracts is Friday March 
12th  
F O R M A T I O N   :   «   T R A V A I L   D E   R U E   E T   T O X I C O M A N I E   :   U N  
D É F I   S O C I A L   »  
Dispensée par l’Association des intervenants en toxicomanie du Québec le vendredi 12 mars 2010 (9h à 16h30) (Campus de 
Longueuil de l’Université de Sherbrooke). S’adresse à tous les intervenants et intervenantes œuvrant en toxicomanie préoccupés 
par cette problématique.  
C O L L O Q U E   D U   C E N T R E   D ’ A I D E   L E   P A S S A G E   :   «   L E S  
D É P E N D A N C E S ,   L A   C O ‐ D É P E N D A N C E   E T   L E S   R E L A T I O N S   A U  
T R A V A I L   :   P R A T I Q U E S   E T   M O D È L E S   »  
Aura lieu le 10 mai 2010 à Québec (Hôtel Clarion). « Qui ne connait pas une personne vivant une dépendance? Mais savez‐vous 
comment agir? Cette situation peut perturber la présence au travail comme à toute autre activité. Les employés peuvent être 
préoccupés,  vivre de l'impuissance, de la colère, de la culpabilité, ce qui bouleverse les attitudes et les performances au travail ». Le 
centre Le Passage propose cette journée de formation pour vous donner à la fois les moyens de comprendre et d'agir.  
Babillard électronique  
 
C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
 First International Short Course 
in Europe on Hologrammatic 
Terrorism : « Terrorist Groups’ 
exploitation of Internet and 
media » (Rome, February 25th to 
March 3rd, 2010) 
The  United  Nations  Interregional  Crime  and 
Justice  Research  Institute  (UNICRI),  and 
Centre  for  Advanced 
Studies  on  Terrorism 
and  Political  Violence 
(Ce.A.S.)  will  promote 
the  first  International 
Short Course  in Europe 
on  Hologrammatic 
Terrorism  in 
cooperation  with  the 
University  of  Rome  – 
Sapienza.  
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Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 
  11h45 – 13h00 : 
Conférence CICC 
de Kenza Afsa‐
hi, chercheure 
postdoctorale au 
CICC 
  First International Short 
Course in Europe on Holo‐
grammatic Terrorism  
(25 février au 3 mars 
2010, Rome, Italie) 
9h30‐12h30 : Conférence du GRAVE  « La 
polyvictimisation des jeunes. Résultats d’une 
étude populationnelle américaine. Regard 
sur la situation des jeunes au Qué‐
bec » (Montréal) 
****** 
Colloque du 75ème anniversaire de L’École 
des Sciences criminologiques Léon Cornil 
de l’Université libre de Bruxelles 
 C O N F É R E N C E   D U   C I C C   :   «   L A   F I N   D E   L A   C U L T U R E  
T R A D I T I O N N E L L E   D E   C A N N A B I S   A U   M A R O C .   E X T E N S I O N  
D E S   C U L T U R E S   D E P U I S   L E S   A N N É E S   1 9 6 0   E T  
B O U L E V E R S E M E N T S   A C T U E L S   » .  
 Mardi 23 février 2010, 11h45 à 13h00, salle c‐4141 
Kenza Afsahi est post‐doctorante au CICC pour l’année 2010 et membre du Centre lillois d'études et de recherches 
sociologiques et économiques (CLERSÉ).  
 
Les Conférences d’hiver, 10e édition : « La 
polyvictimisation des jeunes. Résultats d’une étude 
populationnelle américaine. Regard sur la situation des 
jeunes au Québec »  
Organisée par le GRAVE le vendredi 26 février 2010, 9h30 à 12h00. 
Conférenciers  :    David  Finkelhor,  Claire  Chamberland  et  Katie  Cyr.  
Lieu : Grande bibliothèque (Montréal). Inscription obligatoire. 
 
Bourses pour étudiants des cycles supérieurs et 
stagiaires postdoctoraux 
L’équipe Masculinités et Société est une équipe subventionnée par  le FQRSC en 
tant qu’équipe en centre  (CRI‐VIFF). Des bourses  sont présentement offertes à 
des  étudiants  des  cycles  supérieurs  et  aux  personnes  intéressées  à  faire  un 
stage postdoctoral en lien avec la programmation de l'équipe. 
Date de remise pour les demandes de bourse de 2e et 3e cycles :  
2 mars 2010, à 17 h 00.  
Date de remise pour les demandes de bourse post‐doctorale :  
 9 avril 2010, à 17 h 00.  
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 C O N F É R E N C E   D U   C I C C   :   «  
L ’ E X P L O I T A T I O N   D E S   T R A C E S  
M A T É R I E L L E S   D A N S   U N E  
O P T I Q U E   D E   R E N S E I G N E M E N T   »  
 Aura lieu le mardi 23 mars 2010, de 11h45 à 13h00 (Pavillon Lionel 
Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141) 
Conférencier : Pierre Esseiva, professeur assistant à l’École des 
sciences criminelles de l’Université de Lausanne depuis 2003.  
Y   A ‐ T ‐ I L   U N E   J U S T I C E   P O U R  
L E S   V I C T I M E S   D E   C R I M E S  
C O N T R E   L ' H U M A N I T É ?    
(article paru dans le Journal Forum, 15.02.2010) 
L'histoire  des  guerres  nous  montre  que  plus  la  technologie 
militaire  progresse,  moins  la  guerre  fait  de  victimes  parmi  les 
soldats et plus elle en fait parmi les civils. On estime que 80 % des 
cinq millions de victimes des conflits armés depuis 20 ans sont des non‐combattants! 
Cette  recherche  effectuée  au  CICC  par  Émilie  Raymond,  étudiante  à  la  maîtrise  à 
l’École  de  criminologie,  est  dirigée  par  la  professeure  Jo‐Anne  Wemmers.    Veuillez 
noter qu’Émilie Raymond est toujours à la recherche de participants pour l’étude ; elle 
recherche des personnes survivantes du Rwanda et du Cambodge ou toute personne se 
considérant  victime  de  ces évènements.  Si  vous  désirez  participer  ou  connaissez  des 
personnes  intéressées,  n’hésitez  pas  à  la  contacter  directement  pour  courriel. 
Emilie.raymond@umontreal.ca  
De nouveaux articles 
viennent de paraître sur 
le blog CLARIS 
Que reste‐t‐il du régime spécifique 
de la garde à vue des mineurs ? / 
Appel pour la suppression du minis‐
tère de l’identité nationale / Emeute 
à Woippy / Les français et l’identité 
nationale / Parentalité en exil / La 
situation des ZUS est extrêmement 
préoccupante / Mauvais anniversaire 
pour les Droits des enfants / Fi‐
chiers : L’urgence d’un débat au Par‐
lement / Appel pour la suppression 
du ministère de l’identité nationale 
 
Lettre du Centre de res‐
sources sur l'histoire des 
crimes et des peines 
(CRSCP) (No 13, février 
2010) (ENAP‐France)  
 
Babillard électronique  
À lire ... 
 
N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E  
L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  
D O C U M E N T A T I O N   /   N E W  
A C Q U I S I T I O N  
Revue  canadienne  de  criminologie  et  de  justice  pénale  /  Canadian 
Journal  of Criminology  and Criminal  Justice.  January/janvier  2010  – 
Volume 52, no. 1 
Emprunt  possible  auprès  d’Estelle  Vendrame,  bureau  C4090  /  To 
borrow : Estelle Vendrame Office, CICC.  
Prix Reneault‐Tremblay 
L’ASRSQ remet ce prix tous les deux ans à une personne 
ou un organisme communautaire en reconnaissance de 
son apport unique et exceptionnel à l’action communau‐
taire en justice pénale, à la prévention du crime et à la 
réinsertion sociale des personnes contrevenantes adultes.  
Pour connaitre la procédure de candidatures, veillez 
contacter Monsieur David Henry, agent de programme 
pour l’ASRD par courriel : communication@asrsq.ca 
Date limite de candidature : 12 mars 2010 
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S E M A I N E   N A T I O N A L E   D E   S E N S I B I L I S A T I O N   A U X   V I C T I M E S  
D ’ A C T E S   C R I M I N E L S   2 0 1 0   /   N A T I O N A L   V I C T I M S   O F   C R I M E  
A W A R E N E S S   W E E K   2 0 1 0   ( 1 8   A U   2 4   A V R I L   2 0 1 0 )  
Site Web désormais en ligne / Website now live!   
Vous y trouverez notamment le Guide des ressources pour l’année en cours. D’autres renseignements et ressources seront affichés 
sur ce site. Consultez‐le très souvent /  
This year’s Resource Guide is available online www.semainedesvictimes.gc.ca  
P R I X   F E M M E S   D E   M É R I T E    
La Fondation Y des  femmes de Montréal décernera  le Prix Femmes de mérite pour honorer une candidate qui, de manière 
soutenue et concrète, manifeste son engagement envers la cause des femmes au niveau local, national ou international et qui, par 
l'ensemble de ses activités, contribue de manière significative à l'amélioration de la situation des femmes.  
Date limite pour le dépôt des candidatures : 8 mars 2010.  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
Blog: http://www.mon‐cicc.blogspot.com/ 
 
C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
T H E   I C T A C   I N T E R N A T I O N A L   C O N F E R E N C E   O N   G L O B A L  
T E R R O R I S M  
Organized by the IDC and Ce.A.S . Will take place at the University Campus of Pomezia “Selva dei Pini” in Roma, Italy, from  
4 to 6 March 2010. 
The conference will be the opportunity for the participants for a broad evaluation of the global situation of terrorism and the fight 
against this dangerous phenomenon.  
For more details : www.ceasonline.com 
U N I V E R S I T Y   O F   S H E F F I E L D ,   S C H O O L   O F   L A W   /  
M A S T E R S   I N   I N T E R N A T I O N A L   C R I M I N O L O G Y    
This programme is one of the few Masters programmes to use a comparative and international perspective to explore key issues in 
criminology and criminal justice. 
Babillard électronique (suite) 
 C O L L O Q U E   D U   7 5 È M E   A N N I V E R S A I R E   D E   L ’ É C O L E   D E S  
S C I E N C E S   C R I M I N O L O G I Q U E S   L É O N   C O R N I L   D E  
L ’ U N I V E R S I T É   L I B R E   D E   B R U X E L L E S   ( 2 6   F É V R I E R   2 0 1 0 )   :   «  
S E X E   E T   N O R M E S   » .  
Il s’agit d’examiner sous un angle critique les modes de fabrication des différents registres normatifs ou de 
régulation,  de  manière  à  envisager  comment  le  système  de  justice  pénale  et  ses  différentes  instances 
traitent du sexe et des sexualités comme objets et dans quelle mesure, par quels biais et avec quels effets, 
cette « explosion discursive » structure les mouvements de criminalisation dans nos sociétés modernes. 
Informations: aguilmin@ulb.ac.be 
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P O U R   F A I R E   P L U S   A M P L E   C O N N A I S S A N C E   A V E C   N O S   D E U X  
N O U V E L L E S   B O U R S I È R E S   P O S T D O C T O R A L E S   D U   C I C C   P O U R  
L ’ A N N É E   2 0 1 0 ,   M E S D A M E S   K E N Z A   A F S A H I   E T   C A R O L I N E  
V A L L E T …     H T T P : / / W W W . C I C C . U M O N T R E A L . C A / R E C H E R C H E / P O S T D O C S . H T M L   
 Lundi  1 Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5 
      
  
  
 
Congrès 2010 du Groupe 
Suisse de Criminologie 
(GSC) : « Justice pénale : des 
prétentions aux résul‐
tats » (Interlaken, Suisse)   
International Conference  on 
Restorative Justice and Victim
‐Offender Mediation. (Burgos, 
Spain)  
Congrès 2010 du Groupe 
Suisse de Criminologie 
(GSC) : « Justice pénale : des 
prétentions aux résul‐
tats » (Interlaken, Suisse)   
The ICTAC international 
conference on global terro‐
rism (Rome, Italie) 
International Conference  on 
Restorative Justice and Victim
‐Offender Mediation.  (Burgos, 
Spain) 
Congrès 2010 du Groupe 
Suisse de Criminologie 
(GSC) : « Justice pénale : des 
prétentions aux résul‐
tats » (Interlaken, Suisse)   
The ICTAC international 
conference on global terrorism 
(Rome, Italie) 
 
B O U R S E S     O F F E R T E S   P A R   L E   C I C C   P O U R   P A R T I C I P E R   A U X  
P R O C H A I N S   C O L L O Q U E S   D E   L ’ E S C   E T   D E     L ’ A S C    
Afin de permettre à des étudiants de doctorat de participer à des colloques à l'étranger, le CICC offre chaque année des bourses 
servant à payer les frais de transport et de séjour.  
• 1 bourse de 1,500$ est ainsi offerte pour participer au prochain colloque de la European Society of Criminology(8‐11 
septembre 2010, Liège, Belgique)  
• 2 bourses de 1,000$ sont également offertes pour participer au prochain colloque de l'American Society of Criminology (17‐
20 novembre 2010, San Francisco, USA)  
Date limite pour le dépôt des dossiers : 12 mars 2010, 17h00.  
D O S S I E R   H A N K   S K I N N E R  
Laura Aubert, postdoctorante au CICC de 2008 à 2009, s’intéresse de près au dossier Hank Skinner. Elle avise que la 
mobilisation qui s'est organisée autour de ce dernier  n'a peut‐être pas été sans effet puisque son exécution, qui devait avoir lieu le 
24 février, a été reportée au 24 mars. Aussi, l'enjeu est, aujourd'hui, de maintenir la pression sur les autorités texanes afin que 
l'exécution du 24 mars puisse être différée jusqu'à la réalisation des tests ADN, seuls capables de prouver son innocence. Si vous 
désirez des informations complémentaires sur les tenants et les aboutissants de cette affaire, vous pouvez la contacter 
directement : laubert01@yahoo.fr. 
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«   L ’ I N S A T I S F A C T I O N   D U   P U B L I C   À   L ’ É G A R D   D U   S Y S T È M E  
D E   J U S T I C E   »    
Article de Chloé Leclerc (candidate au doctorat en criminologie, Université de Montréal) paru dans Porte 
ouverte, vol.22, no. 3, 2010 
(Publication de l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec) 
« Depuis quelques années, on tente d’améliorer le système de justice en l’adaptant aux demandes du public, car 
on prend pour acquis qu’il est insatisfait de la clémence des tribunaux. Les sondages en matière d’opinion 
publique sont unanimes; près des deux tiers des gens considèrent que les sentences prononcées par les tribunaux 
ne sont pas assez sévères. Les réformateurs proposent de réagir, de resserrer le système de justice en punissant 
davantage. Mais que souhaite réellement le public? Qu’elles sont ses demandes en matière de justice? »  
 
N.B. Régulièrement, le CICC met en ligne les résumés de thèses et mémoires des étudiants qui se 
sont vus mériter une bourse du CICC. C’est ainsi que, suite à la diffusion dans un précédent bulletin du résumé de la 
thèse de Chloé Leclerc portant sur « La métrique de la juste peine : une analyse des décisions de justices prises par des 
agents pénaux et le public », l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec a contacté cette étudiante 
pour lui demande de rédiger le présent article.  
À lire ... 
 
« L A   C O M M I S S I O N   G O M E R Y   A   D A V A N T A G E   S E R V I   À   M A I N T E N I R  
L E   S E C R E T   Q U ' À   F A I R E   C O N N A I T R E   L A   V É R I T É   »    
 
Article paru dans le journal Forum le 22 février 2010, suite à la conférence organisée 
par le CICC le 16 février 2010 
« Selon les travaux de Carlo Morselli, professeur à l'École de criminologie de l'Université 
de Montréal, et de ses étudiants Yanick Charette et Amélie‐Maude Lemire, la 
commission Gomery n'aura pas réussi à percer le mur du secret derrière lequel se sont 
réfugiés les principaux acteurs de la malversation de plusieurs centaines de millions de 
dollars de fonds publics issus du Programme fédéral sur les commandites et les activités 
publicitaires…».  
Nouveautés publiées sur le site « Délinquance, justice et autres questions de société »  de 
Laurent Mucchielli (février 2010)  http://www.laurent‐mucchielli.org/ 
Au sommaire : 
1‐ Garde à vue : le dossier 
2‐ La mort, l'émeute et la police municipale à Woippy : "circulez, y'a rien à voir" ? 
3‐ Qu'est‐ce que la "criminologie" ? 
4‐ Identité nationale: un sondage et un communiqué  
5‐ Une annonce de "couvre‐feu pour les mineurs délinquants de moins de 13 ans" qui ne correspond à rien.  
6‐ Au fil des livres : « Un droit pénal post‐moderne ? »Sous la direction de Michel Massé, Jean‐Paul Jean et André Giudicelli (Presses 
Universitaires de France, 2009). 
7‐ Une interview du NouvelObs.com à propos de la LOPPSI 2 :  
Stockholm Criminology Symposium ‐ Newsletter #3, 2010 
L’INFO PV, le bulletin de liaison de l’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes (février 
2010)  
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La participation de bandes armées dans les violences de 
masse : un modèle de « préméditation émergente » 
Mardi 16 mars 2010, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle 
C‐4141 
Samuel Tanner, professeur adjoint à l’École de criminologie de l’Université de 
Montréal.  
 A découvrir : Nouveau blog "Politeia", de Jean‐Marc Berlière et Stéphane Lemercier 
Description : Actualité de la recherche, des publications, conférences, mémoires et thèses sur l'histoire de la 
police   
Table ronde «Terrorisme et antiterrorisme au Canada»  
Le  journaliste  d'investigation  à  Radio‐Canada,  Christian  Latreille, 
animera  la  table  ronde  «Terrorisme  et  antiterrorisme  au Canada  / 
Mythes  et  réalités»,  le  mercredi  10  mars,  de  12  h  15  à  14  h.  Les 
paneliste  invités  sont  M.  Jean‐Paul  Brodeur,  directeur  du  Centre 
international  de  criminologie  comparée  (CICC)  et  professeur 
titulaire  au  Département  de  criminologie  de  l'Université  de  Montréal;  M.  Grégory 
Gomez del Prado, doctorant à l'Université de Montréal et chercheur associé à l'Équipe 
de recherche sur le terrorisme et l'antiterrorisme de l'Université de 
Montréal;  M.  Stéphane  Leman‐Langlois,  titulaire  de  la  Chaire  de 
recherche  du  Canada  en  surveillance  et  construction  sociale  du 
risque de l'École du service social de l'Université Laval et chercheur 
au  Centre  international  de  criminologie  comparée  (CICC)  de 
l'Université de Montréal.  
L'honneur dans le milieu 
criminel à l'ère de la 
délation  
Mardi 30 mars 2010, 11h45 à 13h00, 
Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐
Brillant, Salle C‐4141 
Mathilde Turcotte, chargée de cours 
et professionnelle de recherche à 
l'Université de Montréal.  
L’efficacité des 
programmes policiers en 
matière de sécurité 
routière : mythe ou 
réalité ?    
Mardi 6 avril 2010, 11h45 à 13h00, 
Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐
Brillant, Salle C‐4141Étienne Blais, 
professeur adjoint à l'École de 
criminologie de l'Université de 
Montréal; Marie‐Ève Gagné, 
Isabelle Beaudoin et Gabriel 
Kerdevez, étudiants à l'École de 
criminologie.  
Colloque étudiant SHA 2010, sur le thème « Réflexions et 
Analyses de l’expérience de Terrain » 
Aura lieu le 12 mars 2010, et permettra à des étudiantes, étudiants et professeurs de 
présenter leurs travaux et réflexions issues de leurs expériences de recherche.  
HEURE : 9h00‐16h30, suivi d’un vin et fromage 
OÙ : Pavillon Claire‐McNicoll (annexé au pavillon Roger‐Gaudry), station de Métro 
Université de Montréal, salle  Z‐315. L’inscription à ce colloque est gratuite, mais 
fortement recommandée : ageesha@fas.umontreal.ca 
N.B. : Céline Bellot et Jean Poupart, tous deux chercheurs au CICC, agiront 
respectivement à titre de conférencière et de modérateur lors de ce colloque. 
La distinction entre la traite des personnes et le trafic des 
migrants : Confusion terminologique mais également 
pratique  
Mardi 13 avril 2010, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle 
C‐4141 
Estibaliz Jimenez, juriste et criminologue originaire du Pays Basque espagnol, est 
Professeure invitée à l’École de criminologie à l’Université de Montréal 
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C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   I M P A C T   P S Y C H O L O G I Q U E   D E   L A  
F U S I L L A D E   D U   1 3   S E P T E M B R E   2 0 0 6   A U   C O L L È G E   D A W S O N   D E  
M O N T R É A L   »    
Conférence de Stéphane Guay, Ph.D., professeur adjoint à l’École de criminologie de l’Université de Montréal.  
Quand : mardi 9 mars 2010, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, 
Salle C‐4141 
 Lundi  8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 
   11h45‐13h00 
Conférence de 
Stéphane Guay 
(UdeM) 
**** 
 
Journées annuelles 
de santé publique 
(MTL)  
12h15‐14h00 : Table ronde 
«Terrorisme et anti‐terrorisme 
au Canada» (Radio Canada) 
**** 
Soirée d’information sur la 
maîtrise en intervention en 
toxicomanie (U.Sherbrooke) 
**** 
Journées annuelles de santé 
publique (MTL)  
 
 
 
 
 
Journées annuelles 
de santé publique 
(MTL)  
17hoo : Date limite pour le dépôt 
des demandes de bourses‐colloque  
du CICC (ASC et ESC) 
**** 
9h00‐16h30 : Colloque SHA 2010 
(UdeM) 
**** 
Formation : «Travail de rue et 
toxicomanie : un défi social » (campus 
Longueuil U. Sherbrooke) 
**** 
Date limite pour le dépôt des 
dossiers pour l’obtention du Prix 
Reneault‐Tremblay (ASRSQ)  
R A P P E L   :   T A B L E   R O N D E     « T E R R O R I S M E   E T   A N T I T E R R O R I S M E  
A U   C A N A D A   / M Y T H E S   E T   R É A L I T É S   »    
Aura lieu le mercredi 10 mars, de 12 h 15 à 14 h, et sera animée par Christian Latreille, journaliste d'investigation à Radio‐Canada. 
Panelistes invités :  
‐ Jean‐Paul Brodeur, directeur du CICC et professeur titulaire au Département de criminologie de l'Université de 
Montréal;  
‐ Grégory Gomez del Prado, doctorant à l'Université de Montréal et chercheur associé à l'Équipe de recherche sur le 
terrorisme et l'antiterrorisme de l'Université de Montréal;  
‐ Stéphane Leman‐Langlois, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en surveillance et 
construction sociale du risque de l'École du service social de l'Université Laval et chercheur au CICC.  
Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
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R A P P E L   :   C O L L O Q U E   É T U D I A N T   S H A   2 0 1 0 ,   S U R   L E   T H È M E    
«   R É F L E X I O N S   E T   A N A L Y S E S   D E   L ’ E X P É R I E N C E   D E   T E R R A I N   »  
Aura lieu le 12 mars 2010, et permettra à des étudiantes, étudiants et professeurs de présenter leurs travaux et réflexions issues de 
leurs expériences de recherche.  
HEURE : 9h00‐16h30, suivi d’un vin et fromage 
OÙ : Pavillon Claire‐McNicoll, salle  Z‐315.  
Inscription gratuite, mais fortement recommandée : ageesha@fas.umontreal.ca 
N.B. : Céline Bellot et Jean Poupart, tous deux chercheurs au CICC, agiront respectivement à titre de conférencière et de 
modérateur lors de ce colloque. 
À lire ... 
International Handbook of 
Victimology 
Vient de paraître aux éditions CRC Press,  
Taylor & Francis Group. Contient entre 
autre un chapitre  rédigé par Jo‐Anne 
Wemmers , intitulé « The Meaning of 
Fairness for Victims » 
RAPPEL : FORMATION « Travail de rue et toxicomanie : un défi social » 
Dispensée par l’Association des intervenants en toxicomanie du Québec le vendredi 12 mars 2010, de 9h à 16h30 (Campus de 
Longueuil de l’Université de Sherbrooke). S’adresse à tous les intervenants et intervenantes œuvrant en toxicomanie préoccupés par 
cette problématique.  
RAPPEL : Prix Reneault‐Tremblay  
Date limite de candidature : 12 mars 2010 
L’Association des services de réhabilitation sociale du Québec remet ce prix tous les deux ans à une personne ou un organisme 
communautaire en reconnaissance de son apport unique et exceptionnel à l’action communautaire en justice pénale, à la prévention 
du crime et à la réinsertion sociale des personnes contrevenantes adultes.  
« C R I M E   2 . 0   :   L E   W E B   D A N S   T O U S   S E S   É T A T S   !   »  
Article de Benoît Dupont et Vincent Gautrais qui vient de paraître dans la revue Champ Pénal (vol. VII)  
20 ans de lutte contre la torture ‐ 19e 
rapport général du Comité européen 
pour la prévention de la torture et des 
peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) (17/11/2009) 
« Pendant ses 20 ans 
d’existence, le CPT (Comité 
européen pour la prévention de 
la torture) a effectué quelque 
270 visites de lieux de détention 
dans 47 États européens. Dans 
son 19 rapport général, le CPT 
passe en revue deux décennies 
de lutte contre la torture et les 
mauvais traitements en Europe 
…». 
La Lettre des Mediators (No 86, mars 2010) 
http://www.mediation‐net.com/spip/spip.php?page=lettre‐mediators 
C I C C –  
H E B D O  
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R A P P E L   :   N ’ O U B L I E Z   P A S   D E   M E T T R E   À   V O S   A G E N D A S   L E S  
P R O C H A I N E S   C O N F É R E N C E S   D U   C I C C …  
 
16 mars 2010 : Samuel Tanner 
http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/conferences/samuel_tanner.html 
23 mars 2010 : Pierre Esseiva 
http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/conferences/pierre_esseivai.html 
30 mars 2010 : Mathlide Turcotte 
http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/conferences/mathilde_turcotte.html 
6 avril 2010 : Etienne Blais, Marie‐Ève Gagné, Isabelle Beaudoin et Gabriel Kerdevez 
http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/conferences/etienne_blais_etudiants_avril2010.html 
13 avril 2010 : Estibaliz Jimenez 
http://www.cicc.umontreal.ca/activites_publiques/conferences/estibaliz_jimenez.html 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
Blog: http://www.mon‐cicc.blogspot.com/ 
 
C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
É C O L E   D ’ É T É   D U   C E N T R E   I N T E R U N I V E R S I T A I R E   Q U É B É C O I S  
D E   S T A T I S T I Q U E S   S O C I A L E S    
Le CIQSS a le plaisir d’annoncer la tenue de dix modules de formation intensive dans le cadre de son École d’été 2010. Pour en 
consulter la programmation : 
http://www.ciqss.umontreal.ca/fr/ecoleEte.html 
T R A I N I N G   :   «   T H E   I N T E R N A T I O N A L  
C R I M I N A L   D E F E N C E   S E M I N A R   »   ( 3 0   M A R C H  
–   1   A P R I L     2 0 1 0 ,   T O R I N O ,   I T A L Y )  
The  United  Nations  Interregional  Crime  and  Justice  Research  Institute,  UNICRI,  in 
collaboration  with  the  International  Criminal  Court  Office  of  Public  Counsel  for  the 
Defence,  ICC OPDC,  and  International Defence  Lawyers, will  host  a  3‐day  seminar  on 
International Criminal Law Defence at  the United Nations Campus  in Torino. The 
seminar represents a unique opportunity to learn and be advised in the area of International 
Criminal Law from the context of the defence by renowned experts in the field.  
Application deadline : 15 March 2010. 
Babillard électronique  
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C O N F É R E N C E   C I C C   :     L A   P A R T I C I P A T I O N   D E   B A N D E S  
A R M É E S   D A N S   L E S   V I O L E N C E S   D E   M A S S E   :   U N   M O D È L E   D E  
«   P R É M É D I T A T I O N   É M E R G E N T E   »  
Mardi 16 mars 2010, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141 
Samuel Tanner, professeur adjoint à l’École de criminologie de l’Université de Montréal.  
 Lundi  15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 
   
 
11h45‐13h00 : 
Conférence CICC de 
Samuel Tanner (UdeM) 
  
  
 
 
 
 
 
 
S O U T E N A N C E   D E   T H È S E   D E   C H L O É   L E C L E R C  
Chloé Leclerc, candidate au doctorat à l’École de criminologie de l’Université de Montréal, soutiendra sa thèse le vendredi 26 mars 
prochain à 9h30. 
 
Lieu : Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, local C‐4110. 
Sujet : «La métrique de la juste peine : une analyse des décisions de justice prises par les agents pénaux et le public » 
R A P P E L   :   «   L ’ E X P L O I T A T I O N   D E S   T R A C E S   M A T É R I E L L E S  
D A N S   U N E   O P T I Q U E   D E   R E N S E I G N E M E N T   »  
Conférence de Pierre Esseiva, professeur assistant à l’École des sciences criminelles de l’Université de Lausanne depuis 2003. 
Aura lieu le mardi 23 mars 2010, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141 
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Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
Blog: http://www.mon‐cicc.blogspot.com/ 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
R A P P E L   :   N ’ O U B L I E Z   P A S   D E   V O U S   I N S C R I R E   A U  
P R O C H A I N   C O L L O Q U E   D E   L ’ A S S O C I A T I O N  
I N T E R N A T I O N A L E   D E S   C R I M I N O L O G U E S   D E   L A N G U E  
F R A N Ç A I S E !      
Ce colloque, qui se tiendra à Fribourg (Suisse) du 12 au 14 mai 2010, 
aura pour thème « Les diverses pratiques criminologiques. Dialogue 
entre chercheur‐e‐s, enseignant‐e‐s et professionnel‐le‐s des politiques de 
prévention, de contrôle et de traitement du crime ».  
Programme préliminaire: http://www.aiclf.umontreal.ca/textes/Programme_colloque_enbref_11mars2010.pdf 
Pour vous inscrire en ligne : http://ww3.unipark.de/uc/AICLF/ 
L E S   C O N F É R E N C E S   D ’ H I V E R   D U   G R A V E   E T   D U   C J M ‐ I U   –  
1 0 E   É D I T I O N   :   «   D I V E R S I T É   C U L T U R E L L E   E T   M A U V A I S  
T R A I T E M E N T S   E N V E R S   L E S   E N F A N T S .   S A V O I R S   E T  
P R A T I Q U E S   »  
Conférence qui aura lieu le vendredi 26 mars 2010, de 9h30 à 12h00. 
Conférenciers : Sarah Dufour, Chantal Lavergne, Ghayda Hassan, Florente Demosthène 
et Gérald Savoie 
Lieu : Université de Montréal, Pavillon Roger‐Gaudry, salle K‐500  
Inscription obligatoire pour tous par courriel (paule.campeau@umontreal.ca) ou au (514) 343‐6111, poste 0805 (boîte 
vocale) 
Admission : 10 $ (paiement sur place) / gratuite pour le personnel du CJM‐IU et les membres du GRAVE 
F O R M A T I O N   :     I N T R O D U C T I O N   A U   L O G I C I E L   S P S S   A F I N  
D ’ E X P L O I T E R   L E S   D O N N É E S   D E S   G R A N D E S   E N Q U Ê T E S  
P O P U L A T I O N N E L L E S  
Mercredi 31 mars et jeudi 1er avril 2010, de 9h à 16h 
Dans le but de promouvoir la recherche dans le domaine des statistiques sociales à partir des grandes bases de 
données qu’il rend accessibles, le CIQSS, de concert avec le Groupe de consultation en statistique (GCS) de l’Institut 
Philippe‐Pinel, offre un atelier de formation pratique d’une durée de deux jours sur l’utilisation du logiciel SPSS.  
 
Cette formation, qui sera animée par Jean‐François Allaire, statisticien senior au GCS, se fera en français et se 
déroulera en laboratoire dans les locaux du CIQSS au 3535 chemin Queen‐Mary, bureau 420.  
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C I C C –   H E B D O  
C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   L ’ E X P L O I T A T I O N   D E S   T R A C E S  
M A T É R I E L L E S   D A N S   U N E   O P T I Q U E   D E  
R E N S E I G N E M E N T   »  
Mardi 23 mars 2010, de 11h45 à 13h00 (Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141) 
Conférencier : Pierre Esseiva, professeur assistant à l’École des sciences criminelles de l’Université de Lausanne 
depuis 2003.  
 
 Lundi  15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 
  11h45‐13h00 : Conférence 
CICC de Pierre Esseiva 
(UdeM)   
19h00‐21h00 : Soirée 
d’information sur le 
Diplôme en intervention 
en toxicomanie (U. 
Sherbrooke)  
 
 
 
 
 
 
9h30 : Soutenance de thèse de Chloé 
Leclerc (UdeM) 
**** 
9h30‐12h00 :  Conférence d’hiver du 
GRAVE et CJM‐IU (UdeM) 
**** 
Date limite pour les inscriptions aux 
modules de formation de l’École d’été 
du CIQSS  
S O U T E N A N C E   D E   T H È S E   D E   C H L O É   L E C L E R C  
Chloé Leclerc, candidate au doctorat à l’École de criminologie de l’Université de Montréal, soutiendra sa thèse le vendredi 26 mars 
prochain à 9h30. 
 
Lieu : Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, local C‐4110. 
Sujet : «La métrique de la juste peine : une analyse des décisions de justice prises par les agents pénaux et le public » 
S O I R É E   D ' I N F O R M A T I O N   S U R  
L E   D I P L Ô M E   E N   I N T E R V E N T I O N  
E N   T O X I C O M A N I E   ( C A M P U S   D E  
L O N G U E U I L   D E   L ' U N I V E R S I T É  
D E   S H E R B R O O K E )  
 
Aura lieu le 24 mars 2010, de 19h00 à 21h00  
É C O L E   D ’ É T É   D U   C E N T R E  
I N T E R U N I V E R S I T A I R E  
Q U É B É C O I S   D E   S T A T I S T I Q U E S  
S O C I A L E S    
Le CIQSS organise dix modules de formation intensive dans le 
cadre de son École d’été 2010. Pour en consulter la 
programmation :  
Fin  de  la  période  d’inscription  pour  tous  les modules :  26 
mars 2010 
Page  2 V O L .   3 — N °   1 2  
Babillard électronique  
À lire ... 
R A P P E L   :   2   P R O C H A I N E S   C O N F É R E N C E   D U   C I C C …  
1 ) «   L'honneur dans le milieu criminel à l'ère de la délation »  
Aura lieu le mardi 30 mars 2010, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141 
Conférencière : Mathilde Turcotte, chargée de cours et professionnelle de recherche à l'Université de Montréal.  
 
2) « L’autonomie du droit applicable aux mineurs délinquants à l’épreuve de la 
prévention de la délinquance »  
Aura lieu le jeudi 1 avril 2010, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141 
Conférencière : Leyla Hebbadj, doctorante en droit privé et sciences criminelles et actuellement en stage pour 3 
mois au CICC. Allocataire‐monitrice à l’Université des sciences juridiques et sociales de Lille 2, rattachée au 
Centre Droit‐Ethique et Liberté (CER‐DEL).  
L E S   C O N F É R E N C E S   D ’ H I V E R   D U   G R A V E   E T   D U   C J M ‐ I U   –   1 0 E   É D I T I O N   :   «  
D I V E R S I T É   C U L T U R E L L E   E T   M A U V A I S   T R A I T E M E N T S  
E N V E R S   L E S   E N F A N T S .   S A V O I R S   E T   P R A T I Q U E S   »  
Conférence qui aura lieu le vendredi 26 mars 2010, de 9h30 à 12h00 
Conférenciers : Sarah Dufour, Chantal Lavergne, Ghayda Hassan, Florente Demosthène 
et Gérald Savoie 
Lieu : Université de Montréal, Pavillon Roger‐Gaudry, salle K‐500  
Inscription obligatoire pour tous par courriel (paule.campeau@umontreal.ca) ou au (514) 343‐6111, poste 0805 (boîte vocale) 
Admission : 10 $ (paiement sur place) / gratuite pour le personnel du CJM‐IU et les membres du GRAVE 
N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E  
I N T E R A C T I F   D E   D O C U M E N T A T I O N   D U  
C I C C  
« Police Practice and Research An International Journal », 
Volume 11,  Issue 1, 2010  
Emprunt possible auprès d’Estelle Vendrame, bureau C4090. 
L E T T R E   A U X   A M I S   D E   L A  
P O L I C E   ( E T   D E   L A  
G E N D A R M E R I E ) ,   N O   4 ,   2 0 1 0  
De Jean‐Marc Berliere, Professeur d’histoire 
contemporaine à l’Université de Bourgogne et chercheur 
au CESPID. 
S O L L I C I T A T I O N   P O U R   P A R T I C I P E R   À   U N E   É T U D E   I N T I T U L É E   «  
É T U D E   D U   P A R D O N   À   A U T R U I ,   D U   P A R D O N   D E   S O I   E T   D E   L A  
D E M A N D E   D E   P A R D O N   »  
Chercheurs : Stéphanie Chiaramello, Ph.D. (Université de Montréal) et Mireille Cyr, Professeure titulaire 
(Université de Montréal). 
L'objectif  de  cette  recherche  vise  à  évaluer  le  pardon  à  autrui  et  le  pardon de  soi  de  la  population non‐
clinique canadienne. Les personnes répondant à ce questionnaire doivent être de nationalité canadienne 
(réponses confidentielles). Le remplissage du questionnaire prend 15 minutes. Votre participation est très 
importante et nous vous remercions grandement pour celle‐ci.  
Voici le lien qui vous conduira au questionnaire : http://pardon.a.autrui.free.fr/ 
Vous aurez d'abord à remplir un formulaire de consentement (Accepter puis valider). 
  S E M A I N E   D U   2 9   M A R S   A U   2   A V R I L   2 0 1 0  
V O L .   3 — N °   1 3  
C I C C –   H E B D O  
C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   L ' H O N N E U R   D A N S   L E   M I L I E U  
C R I M I N E L   À   L ' È R E   D E   L A   D É L A T I O N   »    
Aura lieu le mardi 30 mars 2010, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141 
Conférencière : Mathilde Turcotte, chargée de cours et professionnelle de recherche à l'Université de Montréal.  
 Lundi  29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 1 Vendredi 2 
   
11h45‐13h00 : 
Conférence CICC 
de Mathilde 
Turcotte (UdeM)  
9h00‐16h00 : 
Introduction au logiciel 
SPSS (CIQSS) 
 
12h45 : Conférence de 
Philippe Kirsch à 
l’UQAM  
9h00‐16h00 : Introduction 
au logiciel SPSS (CIQSS) 
 
11h45‐13h00 : Conférence 
CICC de Leyla Hebbadj 
(UdeM)  
 
Date limite pour l'inscription 
au tarif préférentiel au 
congrès de l’ACFAS 2010  
A T E L I E R   D E   F O R M A T I O N   P R A T I Q U E   ( 2   J O U R S )   :   I N T R O D U C T I O N   A U  
L O G I C I E L   S P S S   A F I N   D ’ E X P L O I T E R   L E S   D O N N É E S   D E S   G R A N D E S   E N Q U Ê T E S  
P O P U L A T I O N N E L L E S  
Mercredi 31 mars et jeudi 1er avril 2010, de 9h à 16h (locaux du CIQSS, Montréal) 
Offert par  le CIQSS, de concert avec  le Groupe de consultation en statistique (GCS) de  l’Institut Philippe‐Pinel. Cette  formation 
sera animée par Jean‐François Allaire, statisticien senior au GCS.  
C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   L ’ A U T O N O M I E   D U   D R O I T  
A P P L I C A B L E   A U X   M I N E U R S   D É L I N Q U A N T S   À  
L ’ É P R E U V E   D E   L A   P R É V E N T I O N   D E   L A  
D É L I N Q U A N C E   »    
Aura lieu le jeudi 1 avril 2010, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141 
Conférencière : Leyla Hebbadj, doctorante en droit privé et sciences criminelles et actuellement en stage pour 3 
mois au CICC. Allocataire‐monitrice à l’Université des sciences juridiques et sociales de Lille 2, rattachée au 
Centre Droit‐Éthique et Liberté (CER‐DEL).  
C O N F É R E N C E   :   «   1 2   A N S   D É J À   :   L A   C O U R   P É N A L E   I N T E R N A T I O N A L E   D E  
R O M E   À   K A M P A L A   »    
Aura lieu le mercredi 31 mars 2010, à 12h45 (UQAM) 
Conférencier : Philippe Kirsch, qui est présentement juge ad hoc à la Cour internationale de justice dans l’affaire entre la Belgique 
et le Sénégal concernant la poursuite ou l’extradition d’Hissène Habré, ancien président du Tchad. 
Entrée libre.  
Page  2 V O L .   3 — N °   1 3  
À lire ... 
 
1 S T   I S S U E   O F   T H E   M O N T H L Y   E ‐ N E W S   F R O M   G L O B A L   Y O U T H   J U S T I C E  
( M A R C H   2 0 1 0 )  
This new Global Youth Justice Monthly E‐newsletter will primarily report on upcoming and current news and events, as they 
related to promoting the global expansion of juvenile justice programs commonly referred to as youth court, teen court, peer 
court, student court, youth peer jury, and youth peer panel.   
N O U V E L L E S   D E   L ’ A N T E N N E   C I C C ‐ U Q T R    
Toutes nos  félicitations  aux  trois boursiers de  rédaction  (niveau maîtrise) de  l’antenne CICC‐UQTR, qui  se  sont  vus 
octroyer chacun une bourse de 1,000$ pour l’année 2009‐2010. 
Benoit DesOrmeaux (sous la direction de Sylvie Hamel)  
Pascal Boucher (sous la direction de Marc Alain)   
Nancy Lemay (sous la direction de Marc Alain)  
 
Nous tenons par ailleurs à souhaiter un bon congé maternité à Jenny Laperrière, professionnelle de recherche au GRIAPS et au 
CICC‐UQTR, et la remercions pour tout le travail qu’elle a effectué dans le cadre de la coordination de notre antenne à Trois‐
Rivières. Elle sera remplacée durant l’année à venir par Marie‐Ève Lacroix (marie‐eve.lacroix@uqtr.ca) et Martin Caouette 
(martin.caouette1@uqtr.ca), auxquels nous souhaitons la plus cordiale de bienvenues! 
A   L ’ H O N N E U R …  
NOS PLUS VIVES FÉLICITATIONS aux chercheurs du CICC suivants qui se sont vus octroyer récemment les subventions 
suivantes : 
Tout d’abord, plus de 500,000$ pour la recherche sur le phénomène des gangs de rue ont été octroyés par le Fonds québécois 
de la recherche sur la société et la culture à plusieurs de nos chercheurs réguliers, soit Louis‐Georges COURNOYER, Jean‐
Pierre GUAY et Sylvie HAMEL (respectivement chercheurs principaux de deux importants projets de recherche et d’une 
synthèse de connaissances), ainsi que Denis LAFORTUNE,  Carlo MORSELLI et Marc ALAIN (qui agiront à titre de co‐
chercheurs ou collaborateurs sur ces recherches). Mentionnons également que Catherine Laurier, chercheure associée à 
l’École de criminologie, chapeautera un troisième volet de ces recherches sur le phénomène des gangs de rue et que Chantal 
Fredette, étudiante à l’École de criminologie, a quant à elle reçu une bourse doctorale dans le cadre de cette même 
thématique ! FÉLICITATIONS À TOUS LES RÉCIPIENDAIRES  pour cet important succès et pour plus de détails… 
 
Benoît DUPONT  a quant à lui obtenu une subvention CRSH‐IDR pour son projet intitulé «Les pirates informatiques : interactions 
entre réseaux sociaux et réseaux techniques » (32,712 $), ainsi qu’une  subvention CRSH‐Fonds d’initiatives internationales / 
Subvention de développement en collaboration avec Samuel Tanner (titre de ce projet « Réseau international francophone sur 
les opérations policières de paix » (24,848 $). 
A C F A S   2 0 1 0   :   I N S C R I V E Z ‐ V O U S !    
Comme vous le savez, l'Université de Montréal, en partenariat avec l'École Polytechnique et HEC 
Montréal, sera l'hôte du 78e Congrès de l'Acfas, du 10 au 14 mai 2010. Visitez le site du congrès, où vous 
trouverez une foule d'informations utiles!  
Date limite pour l'inscription à tarif préférentiel : 31 mars 2010! 
L ' É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E   F Ê T E   S E S   5 0   A N S   E N   2 0 1 0   !  
Pour souligner cet anniversaire, des festivités seront organisées le vendredi 4 juin 2010, dès 16h30, et une large invitation est 
lancée à la grande famille des criminologues et des diplômé(e)s de Criminologie et de Sécurité !  Pour plus d'information sur ces 
retrouvailles  
 
Inscription requise avant le 24 mai 2010 auprès de Nicole Pinsonneault à l’adresse suivante : criminologie@umontreal.ca 
 N O U V E A U   R A P P O R T   D E   R E C H E R C H E   D U   C I C C   P U B L I É   D A N S  
L A   C O L L E C T I O N   R É S U L T A T S   D E   R E C H E R C H E     ( N O   2 )  
Dupont, Benoît et Louis, Guillaume (2009). « Les voleurs d’identité: Profil d’une délinquance ordinaire ».  
 
Rappel : Les Rapports de recherche du CICC sont une nouvelle collection de notre Centre lancée l’an‐
née dernière. Les rapports sont disponibles en  ligne sur  le site Érudit. Si vous souhaitez néanmoins 
commander un exemplaire papier (coût : 12 $) ou obtenir des informations sur la manière de publier 
dans cette collection (notamment les étudiants), veuillez contacter le CICC : cicc@umontreal.ca  
Babillard électronique  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E  
«   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E   E T   A U T R E S  
Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   ( M A R S   2 0 1 0 )   www.laurent‐mucchielli.org 
Les psychiatres placés sous surveillance des préfets ? 
Des métiers à risque, mais (heureusement) de moins en moins meurtriers 
Le bracelet électronique moins "criminogène" que la prison 
Les jeunes et la sexualité, 19e‐21e siècle 
Note d’étape sur la fusion progressive de la gendarmerie et de la police 
Au fil des livres :  « L'avenir du juge des enfants: éduquer ou punir ? », par Benoît 
Bastard et Christian Mouhanna et « Socio‐anthropologie de l'erreur judiciaire », 
par Lucie Jouvet. 
S U R S I S   D E   D E R N I È R E   M I N U T E   P O U R   H A N K   S K I N N E R !  
L’exécution de Henry Skinner, prévue le 24 mars à 18h, heure locale, a été suspendue par la Cour suprême des États‐Unis 45 minu‐
tes avant l’heure prévue. Cette décision de la Cour suprême ne garantit pas pour autant à Henry Skinner le droit de pouvoir faire 
pratiquer les examens ADN complémentaires qu’il réclame depuis 10 ans. La suspension de son exécution doit beaucoup à la forte 
mobilisation qui s’est organisée autour de son dossier. Cette mobilisation doit se poursuivre pour aider Henry Skinner à obtenir le 
droit à la réalisation de ces tests ADN. Pour plus d’informations, vous trouverez ci‐après les liens des apparitions dans les médias 
de Laura Aubert, chercheur invité au CICC, qui a relayé cette affaire au Québec :  
Lien 1                           Lien 2:                          Lien 3:                           Lien 4:                           Lien 5: 
 
1 S T   I S S U E   O F   T H E  
M O N T H L Y   E ‐ N E W S  
F R O M   G L O B A L   Y O U T H  
J U S T I C E   ( M A R C H   2 0 1 0 )  
This new Global Youth Justice Monthly E‐
newsletter will primarily report on upcoming 
and current news and events, as they related 
to promoting the global expansion of 
juvenile justice programs commonly referred 
to as youth court, teen court, peer court, 
student court, youth peer jury, and youth 
peer panel.   
O F F R E   D ’ E M P L O I   :   P O S T E  
A C A D É M I Q U E   O U V E R T   À  
L ’ U N I V E R S I T É   D E   M O N S  
( B E L G I Q U E )    
L'Université de Mons annonce l’ouverture d’un 
poste académique à temps plein à la Faculté de 
Psychologie et des Sciences de l'Education, dans le domaine 
de la psychologie de l'enfant et de l'adolescent.  L'entrée en 
fonction est prévue à la prochaine rentrée académique, au 1er 
octobre 2010. Le descriptif de la vacance est joint et disponible en 
suivant le lien: Les candidatures doivent être adressées pour le  
7 avril 2010 au plus tard.   
C O N F E R E N C E   :   «   B R I D G I N G  
M E N T A L   H E A L T H   A N D  
C R I M I N A L   J U S T I C E   » .   J U N E  
4 ,   2 0 1 0   ( T O R O N T O )  
Co‐organized by the St. Leonard’s Society of Canada & the 
St. Leonard’s Society of Toronto. 
Keynote Speaker Dr. Frederick J. Frese III: “Myths, 
Mountains and Miracles” 
George Keiser and Mary Campbell: “Is There a Future for 
Community Corrections?” 
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L ’ E F F I C A C I T É   D E S   P R O G R A M M E S   P O L I C I E R S   E N   M A T I È R E   D E  
S É C U R I T É   R O U T I È R E   :   M Y T H E   O U   R É A L I T É   ?    
Mardi 6 avril 2010, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141 
Étienne Blais, professeur adjoint à l'École de criminologie de l'Université de Montréal; Marie‐Ève Gagné, 
Isabelle Beaudoin et Gabriel Kerdevez, étudiants à l'École de criminologie.  
.  
 Lundi  5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 
  11h45‐13hoo : 
Conférence CICC  
E. Blais et al.  
(U. Montréal) 
  9h00‐16h30 : Formation « Violence et 
toxicomanie…» (U. Sherbrooke) 
 
Date limite de dépôt des candidatures pour : 
1) Le Prix Léon Guérin 
2) La bourse postdoctorale du CRI‐VIFF (équipe 
Masculinité et Société) 
F O R M A T I O N   :   «   V I O L E N C E   E T   T O X I C O M A N I E   :   M I E U X   C O M P R E N D R E  
P O U R   M I E U X   I N T E R V E N I R   » ,                  
Vendredi  9 avril 2010 à Longueuil (9 h à 16 h 30)  
Formation offerte par l’Association des intervenants en toxicomanie du Québec  
inc. et l’Université Sherbrooke, donnée par Solange Keighan (psychologue, Institut Philippe‐Pinel). Places encore disponibles!    
P R I X   L É O N ‐ G É R I N  
Couronne  l'oeuvre  d'un  chercheur  oeuvrant  dans  l'une  des  disciplines  des  sciences  humaines.  Date  limite  de  dépôt  des 
candidatures : 9 avril 2010, à 16h30 
B O U R S E S   P O U R   S T A G I A I R E S   P O S T D O C T O R A U X  
L’équipe Masculinités et Société est une équipe subventionnée par le FQRSC en tant qu’équipe en centre (CRI‐VIFF). Des bourses 
sont présentement offertes aux personnes intéressées à faire un stage postdoctoral en lien avec la programmation de l'équipe. 
Date limite de dépôt des candidatures: 9 avril 2010, à 17 h 00.  
B O U R S E S   D E   R É D A C T I O N   ( 3 )   D U   C I C C   P O U R   L ' É T É   2 0 1 0    
2 bourses de niveau maîtrise (3,500$ chacune) et 1 bourse de niveau doctorat (5,000$) sont offertes pour l'été 2010 à des 
étudiant(e)s afin de leur permettre de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire ou de leur thèse. 
 Date limite pour le dépôt des dossiers: 16 avril 2010  
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À lire ... 
A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   D A N S   L E   C A D R E   D U   P R O G R A M M E   D ’ A C T I O N S  
C O N C E R T É E S   D U   F Q R S C   :   «   L E   P A R T A G E   D E   L ’ E S P A C E   P U B L I C   –  
I T I N É R A N C E   E T   A C T E U R S   S O C I A U X   »  
Offert par le FQRSC et le MAMROT.  
Date limite pour remettre les lettres d'intention : mercredi 19 mai 2010, à 16h.  
O F F R E   D ’ E M P L O I ‐ É T U D I A N T   A U   M I N I S T È R E   D E   L A   S É C U R I T É   P U B L I Q U E  
D U   Q U É B E C   ( É T É   2 0 1 0 )  
Un(e) étudiant(e) en criminologie est recherché pour travailler à la Direction des programmes cet été. Le travail peut 
débuter le 1er avril jusqu'au 1er septembre. Le travail demandé est d'apporter un soutien aux professionnels dans les 
analyses à produire et les rapports à rédiger ainsi que de seconder la professionnelle responsable du soutien aux 
victimes. Description du poste : 
 
Pour postuler, veuillez publier votre candidature dans Placement en ligne ! 
O F F R E   D ’ E M P L O I   :   A G E N T ( E )   D E   R E C H E R C H E  
Un(e) agent(e) de recherche est recherché(e), dans le cadre d'un projet subventionné par l’Institut de Santé et de Sécurité du Travail 
(IRSST) et portant sur  l’analyse d’un protocole d’intervention post‐traumatique et de mesures de gestion associées au 
Centre jeunesse de Montréal‐Institut‐Universitaire. 
Début du projet : Avril 2010. Condition et lieu : Montréal, 3 jours par semaine. Durée : 20 semaines. Pour obtenir une description du 
poste, contactez Henriette Bilodeau par courriel : bilodeau.henriette@uqam.ca 
 
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   «   P O L I C E   E T   C O N T R Ô L E   S O C I A L   A U   J A P O N   » ,  
P A R   C H I K A O   U R A N A K A .   P R É F A C E   D E   J E A N ‐ L O U I S   L O U B E T   D E L   B A Y L E .    
Vient de paraître aux Éditions L’Harmattan, collection « Sécurité et Société » 
« Au Japon, les taux de délinquance sont largement inférieurs à ce qu'ils sont dans les sociétés 
occidentales, à niveau de développement comparable. Cette situation s'explique, en partie, dans la 
persistance d'habitudes de contrôle social communautaire et d'autodiscipline qui limitent le recours aux 
institutions policières. Si le rôle social actuel de la police japonaise est la conséquence de traditions 
spécifiques, cette spécificité s'érode depuis deux décennies : on voit apparaître au Japon des problèmes 
identiques à ceux de la plupart des pays développés ». 
R E V U E   «   S É C U R I T É   &   S T R A T É G I E   »   ( N O   3 ,   M A R S   2 0 1 0 )  
À la une de ce numéro, un dossier intitulé  « 2010‐2020 une nouvelle décennie de menaces? »! S’y trouvent également 
des articles de Benoît Gagnon « L’écoterrorisme : vers une cinquième vague terroriste nord‐américaine ? » et de Benoît Dupont  « 
Les organisations : sentinelles aveugles de la sécurité des données personnelles ? » 
Stockholm Criminology Symposium ‐ Newsletter #4,  2010 
Content:  
‐    Last chance for Early Birds 
‐    New additions to the program 
‐    Call for papers closes April 26 
‐    Accommodation in Stockholm 
‐    Prize award ceremony and dinner 
Babillard électronique  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
Blog: http://www.mon‐cicc.blogspot.com/ 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
C O U N C I L   F O R   E U R O P E A N   S T U D I E S ,   S E V E N T E E N T H   I N T E R N A T I O N A L  
C O N F E R E N C E ,   M O N T R E A L ,   C A N A D A ,   A P R I L   1 5 ‐ 1 7 ,   2 0 1 0  
Author Meets Readers: Loïc Wacquant's Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity   
Scheduled Time: Thu, Apr 15 ‐ 10:30am ‐ 12:15pm  Building/Room: Grand Plaza Hotel Montréal / Colville, 7th floor 
Session Participants:  Chair: Ron Levi (University of Toronto). Discussants: Loïc Wacquant (University of California, Berkeley), 
Chad Alan Goldberg (University of Wisconsin‐Madison), Ron Levi (University of Toronto) and Jean‐Paul Brodeur (Université 
de Montréal)   
 Abstract:  This symposium will discuss Loïc Wacquant, Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity. The 
purpose is to rely on the book to develop European and Canadian insights on the relationship between the social welfare and the 
penal parts of the state (the left‐hand and right‐hand of the state, in Bourdieusian terms). We anticipate this will also be a platform 
for a broader discussion of the relationship between these two dimensions of state governance.  
Further information :  
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Considérée comme un enjeu stratégique du ministère, la refonte du site du Mi‐
nistère de  la Sécurité publique était rendue nécessaire pour assurer une meil‐
leure compatibilité avec  les plus  récentes  technologies, mais également pour  ré‐
pondre plus efficacement aux besoins des citoyens, des médias, et à vous, les par‐
tenaires du MSP. Une toute nouvelle section « VOUS ÊTES » vous permettra, en 
tant que partenaires de  la sécurité publique au Québec, de repérer rapidement 
les programmes, les communiqués, les sujets d’actualité, les événements et 
toute la documentation susceptibles de vous intéresser.  
 
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/  
R A P P E L   :   P R O C H A I N E   C O N F É R E N C E   C I C C     «  
L A   D I S T I N C T I O N   E N T R E   L A   T R A I T E   D E S  
P E R S O N N E S   E T   L E   T R A F I C   D E S   M I G R A N T S   :  
C O N F U S I O N   T E R M I N O L O G I Q U E   M A I S  
É G A L E M E N T   P R A T I Q U E   »    
Mardi 13 avril 2010, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141. 
Estibaliz Jimenez, juriste et criminologue originaire du Pays Basque espagnol, est Professeure 
invitée à l’École de criminologie à l’Université de Montréal. 
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 Lundi  12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 
  11h45‐13h00 :  
Conférence CICC 
Estibaliz Jimenez  
 13h00‐15h00 : 
Conférence CICC et 
Département de sociologie : 
Loic Wacquant 
Date limite pour le dépôt des 
dossiers de candidature pour les 
bourses de rédaction du CICC  
C O U N C I L   F O R   E U R O P E A N   S T U D I E S ,   S E V E N T E E N T H   I N T E R N A T I O N A L  
C O N F E R E N C E ,   M O N T R E A L ,   C A N A D A ,   A P R I L   1 5 ‐ 1 7 ,   2 0 1 0  
Author Meets Readers: Loïc Wacquant's Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity   
Thu, Apr 15 ‐ 10:30am ‐ 12:15pm, Grand Plaza Hotel, Montréal  
Session Participants:  Chair: Ron Levi  (University of Toronto). Discussants: Loïc Wacquant  (University of California, Berkeley), 
Chad Alan Goldberg (University of Wisconsin‐Madison), Ron Levi (University of Toronto) and Jean‐Paul Brodeur (Université 
de Montréal)   
. C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   L A   D I S T I N C T I O N   E N T R E   L A  
T R A I T E   D E S   P E R S O N N E S   E T   L E   T R A F I C   D E S  
M I G R A N T S   :   C O N F U S I O N   T E R M I N O L O G I Q U E   M A I S  
É G A L E M E N T   P R A T I Q U E   »    
Mardi 13 avril 2010, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141 
Estibaliz Jimenez, juriste et criminologue originaire du Pays Basque espagnol, est Professeure invitée à l’École 
de criminologie à l’Université de Montréal 
C O N F É R E N C E     C I C C   &   D É P A R T E M E N T   D E   S O C I O L O G I E   :    
«   T R O I S   P R I N C I P E S   P O U R   R E P E N S E R   L ' É T A T   P É N A L   »    
Jeudi 15 avril 2010, 13h00 à 15h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4110 
Loïc Wacquant, professeur de sociologie et d'anthropologie à la New School for Social Research et à 
l’Université de Californie, Berkeley. Il est également chercheur au Centre de sociologie européenne, Maison 
des sciences de l’Homme. 
B O U R S E S   D E   R É D A C T I O N   ( 3 )   D U   C I C C   P O U R   L ' É T É   2 0 1 0    
2 bourses de niveau maîtrise (3,500$ chacune) et 1 bourse de niveau doctorat (5,000$) sont offertes pour l'été 2010 à des 
étudiant(e)s afin de leur permettre de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire ou de leur thèse. 
Date limite pour le dépôt des dossiers: 16 avril 2010  
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R A P P O R T   I N T E R N A T I O N A L   2 0 1 0   S U R   L A   P R É V E N T I O N   D E   L A   C R I M I N A L I T É  
E T   L A   S É C U R I T É   Q U O T I D I E N N E   :   T E N D A N C E S   E T   P E R S P E C T I V E S  
Dans le cadre du 12e Congrès des Nations Unies pour la Prévention du Crime et la Justice Pénale, qui se tiendra du 12 au 19 avril 
prochain à Salvador au Brésil, le CIPC organise l'un des cinq ateliers officiels du Congrès consacré aux approches locales pour 
prévenir la criminalité urbaine le mercredi 14 avril, de 10h à 18h (atelier C). 
A l'issue de l'atelier, à 18h30, le CIPC lancera son Rapport International 2010. 
 Pour information, contactez Émile Gauduchon : egauduchon@crime‐prevention‐intl.org 
B O U R S E S ‐ C O L L O Q U E   A S C   ( 2 )   E T   E S C   ( 1 )  
O F F E R T E S   P A R   L E   C I C C  
Nos plus vives félicitations à Chantal Perras et David Décary‐Hétu, qui ont tous 
deux obtenu une bourse de 1,000$ leur permettant de participer au prochain colloque de 
l'American Society of Criminology (17‐20 novembre 2010, San Francisco, USA).  
Tinneke Van Camp a quant à elle obtenu une bourse de 1,500$ pour participer au 
colloque de la European Society of Criminology (Liège, Belgique, 8 au 11 septembre 2010) 
4 È M E   S Y M P O S I U M   D U   L E R J ,  
D É P A R T E M E N T   D E  
C R I M I N O L O G I E ,   U N I V E R S I T É  
D ’ O T T A W A   «   C R I M I N O L O G I E   E N  
H E R B E   »   ( J E U N E S  
C H E R C H E U R S )  
13 et 14 avril (Ottawa)  
C O N F É R E N C E   :   «   L ’ I M M I G R A T I O N  
I R R É G U L I È R E   D A N S   L ’ U N I O N  
E U R O P É E N N E   :   L ’ A D O P T I O N   E T   L A  
M I S E   E N   Œ U V R E   D E   L A  
C O N T R O V E R S É E   D I R E C T I V E   R E T O U R   »    
Donnée par Diego Acosta, 15 avril, Montréal. 
F O R M A T I O N :   «   L E S  
F E M M E S   A U X   P R I S E S  
A V E C   U N E  
T O X I C O M A N I E   :  
P A R E I L L E S   O U  
D I F F É R E N T E S   ?   »    
Donnée par Louise Nadeau, 16 avril, 
Québec 
A   L ’ H O N N E U R …   Q U E L Q U E S   A U T R E S   E X C E L L E N T E S  
N O U V E L L E S   C O N C E R N A N T   L ’ O C T R O I   D E   S U B V E N T I O N S   À  
N O S   C H E R C H E U R S   R É G U L I E R S … .  
• Stéphane Leman‐Langlois a obtenu une subvention FCI Infrastructure d’un montant de 325 000 $. L’objectif est de 
construire un  laboratoire de surveillance virtuelle – le LSV.  
• Louis‐Georges Cournoyer a obtenu une subvention du CRSH d’un montant de 133 956 $ pour une durée de trois ans. Sa 
recherche a pour titre : « La réhabilitation des jeunes contrevenants : d’un idéal aux pratiques réelles ». Jean‐Pierre Guay et 
Denis Lafortune, chercheurs au CICC, agiront à titre de co‐chercheurs, ainsi qu’Alan Leschied. 
• Carlo Morselli a obtenu une subvention du CRSH d’un montant de 118,552 $ pour une durée de trois ans. Sa recherche a 
pour titre : « The Quebec inmate survey on illegal firearm acquisitions pattern ». Etienne Blais, chercheur associé au CICC, 
agira à titre de co‐chercheur. 
• Stéphane Leman‐Langlois a  obtenu une subvention du CRSH d’un montant de 100 000 $ pour une durée de trois ans. Sa 
recherche a pour titre : « L'effet de la surveillance sur les interactions sociales dans un univers virtuel ». 
 
NOS PLUS VIVES FÉLICITATIONS À TOUS! 
O F F R E   D E   B O U R S E S   P O S T D O C T O R A L E S   D U   C I C C   P O U R  
L ' A N N É E   2 0 1 1  
Le CICC offre deux bourses postdoctorales de 30,000 $ afin de permettre à des étudiants de faire leur stage postdoctoral au sein 
de notre centre de recherche.  
Date limite pour le dépôt des dossiers: 30 juin 2010  
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À lire ... 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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B O U R S E   D E   C U E I L L E T T E   D E   D O N N É E S     O F F E R T E   P A R   L E  
C I C C    
Félicitations également à Ophélie Noël  (étudiante niveau Ph.D.) qui vient de  se voir octroyer une bourse de 4,000$ qui  lui 
permettra de se rendre en Suisse afin d'effectuer la cueillette de données nécessaire à la réalisation de son projet. Madame Noël se 
propose  d’étudier  les  caractéristiques  de  l’expertise  et  de  la  connaissance  dans  les  deux modèles  dominants  de  l’intervention 
policière que sont la police communautaire et la police de renseignement criminel, et ce dans une approche comparative. Madame 
Noël souhaite en effet recueillir des données au Québec (où elle dispose déjà du soutien de plusieurs organisations policières) et en 
Suisse  afin de pouvoir  établir des parallèles  entre  les deux  systèmes policiers, qui possèdent de nombreux points  communs  en 
matière de décentralisation et de réforme policière, mais aussi de nombreuses singularités. 
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   D ’ A R T I C L E   :   «   L E   T R A F I C   D E  
S T U P É F I A N T S   M O N D I A L I S É   »  
Serge Brochu, chercheur au CICC et Chantal Perras, assistante de recherche au CICC, viennent de publier l’article suivant (2010):  
Le trafic de stupéfiants mondialisé, Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza – Vol. III ‐ N. 3, Vol. IV –N. 1 –Settembre 2009‐
Aprile 2010, pp. 137‐155.  
L E T T R E   A U X   A M I S   D E   L A   P O L I C E   ( E T  
D E   L A   G E N D A R M E R I E )   –   A V R I L   2 0 1 0  
Publiée par Jean‐Marc Berlière, chercheur au CESDIP. Contient 
l’essentiel de l’actualité de la recherche et de l’édition de ce mois 
d’avril… et qui concerne plus ou moins directement police(s) et 
gendarmerie.  
N O U V E L L E   L E T T R E   D ’ I N F O R M A T I O N   D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I  
Directeur de recherche au CNRS et collaborateur au CICC 
Au sommaire : Violences à Tremblay‐en‐France;  L'affaire Matelly cristallise le malaise de la 
gendarmerie; Est‐il "évident" que "la plupart des trafiquants" sont "noirs et arabes" ?; Notre société 
est‐elle plus violente ? Lectures ;  Appel à communication 
P O L I C I N G   A N D   S O C I E T Y  
( V O L U M E   2 0 ,   N U M B E R   1 )  
La revue du mois de mars 2010 est disponible dans le bureau 
d’Estelle Vendrame (C‐4090) pour prêt.     
L E T T R E   D E S   M É D I A T O R S ,   N ° 8 7  
( A V R I L   2 0 1 0 )  
C A T A L O G U E   2 0 1 0   :   C R I M I N O L O G Y   C R I M I N A L   J U S T I C E  
P O L I C I N G   F O R E N S I C   P S Y C H O L O G Y  
Publié par Willan Publishing. Catalogue disponible version papier dans le bureau d’Estelle Vendrame 
pour prêt.    
C I C C –  
H E B D O  
Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
Babillard électronique  
C I N É ‐ D É B A T   :   «   D ' H I E R   À   D E M A I N ,   P L A I D O Y E R   P O U R   L E S   V I C T I M E S ,  
U N E   H I S T O I R E   D ' E N G A G E M E N T   »    
Cet événement,  auquel vous convient l’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes et Les Alter‐Citoyens, aura lieu le 20 avril 2010 à 
19h00 à la Cinémathèque québécoise (335, boul. De Maisonneuve Est à Montréal). Entrée libre. 
R.S.V.P. avant le 16 avril 2010 auprès de Katia Leroux (514) 526 9037.  
S E M A I N E   N A T I O N A L E   D E   S E N S I B I L I S A T I O N   A U X   V I C T I M E S  
D ' A C T E S   C R I M I N E L S   2 0 1 0   «   C H A Q U E   V I C T I M E   C O M P T E   »   ( 1 8   A U   2 4  
A V R I L   2 0 1 0 ,   O T T A W A )      
F I F T H   A N N U A L   N A T I O N A L   V I C T I M S   O F   C R I M E   A W A R E N E S S   W E E K  
2 0 1 0   «   E V E R Y   V I C T I M   M A T T E R S   »  
FR: Pour commémorer la SNSVAC 2010, un colloque fédéral aura lieu le lundi 19 avril 2010, à l'ancien hôtel de ville d'Ottawa (111, 
promenade Sussex). Pour vous inscrire au colloque ou pour en savoir davantage, accédez au site Web d'inscription 
 
EN: In commemoration of NVCAW 2010, an all‐day federal symposium will be held in Ottawa on Monday, April 19, 2010 at Old 
City Hall (111 Sussex Drive). To register to attend the symposium, or learn more, access the Registration Web site. 
 
A U D I E N C E   P U B L I Q U E   S U R   L ' U T I L I S A T I O N   D E   L ' A R M E   À  
I M P U L S I O N   É L E C T R I Q U E   ( T A S E R )  
Le Président de la Commission de la sécurité publique, M. Claude Trudel, lance une invitation à participer à une audience publique 
le 27 avril 2010 à 13 heures où l'occasion de s’exprimer au sujet de l'utilisation de l'arme à impulsion électrique (Taser) sera donnée 
à ceux qui le souhaitent. Les personnes qui souhaitent prendre la parole à l'occasion d'une des deux séances publiques sont invitées 
à s'inscrire. 
L E   F R S Q   A N N O N C E   U N   C H A N G E M E N T   D E   P R O C É D U R E  
C O N C E R N A N T   S O N   O F F R E   D E   B O U R S E S  
Le FRSQ informe sa communauté qu'un changement sera apporté à la façon dont les offres de bourses de formation et de 
bourses de carrière seront dorénavant rendues publiques. 
B U D G E T   D U   Q U É B E C   2 0 1 0   :   L ' A C F A S   S ' I N T E R R O G E   S U R   L E  
F I N A N C E M E N T   D E   L A   R E C H E R C H E  
Selon l’Association francophone pour la savoir (ACFAS), les orientations du dernier budget présenté le 30 mars dernier laissent le 
milieu de la recherche dans l’incrédulité . 
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi  19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 
 Semaine nationale de 
sensibilisation aux victimes 
d’actes criminels 2010 
(Ottawa, 18‐24 avril)  
19h00 : Ciné‐débat « D’hier à 
demain, plaidoyer pour les 
victimes, une histoire 
d’engagement » (MTL)  
    
S E M A I N E   N A T I O N A L E   D E   S E N S I B I L I S A T I O N   A U X   V I C T I M E S  
D ' A C T E S   C R I M I N E L S   2 0 1 0   «   C H A Q U E   V I C T I M E   C O M P T E   »   ( 1 8   A U   2 4  
A V R I L   2 0 1 0 ,   O T T A W A )   /   F I F T H   A N N U A L   N A T I O N A L   V I C T I M S   O F  
C R I M E   A W A R E N E S S   W E E K   2 0 1 0   «   E V E R Y   V I C T I M   M A T T E R S   »  
Du 18 au 24 avril 2010, Ottawa.   FR EN 
C I N É ‐ D É B A T   :   «   D ' H I E R   À   D E M A I N ,   P L A I D O Y E R   P O U R   L E S  
V I C T I M E S ,   U N E   H I S T O I R E   D ' E N G A G E M E N T   »    
Le 20 avril 2010 à 19h00, Montréal. 
R A P P E L   :     C A L L   F O R   P A P E R S   2 0 1 0   ‐   S T O C K H O L M   C R I M I N O L O G Y  
S Y M P O S I U M      
 
Date limite : 26 avril 2010  
C O L L O Q U E   D E   C R I M I N O L O G I E   Q U A N T I T A T I V E  
Jeudi le 15 avril s'est tenu le Colloque de criminologie quantitative à l'Université de Montréal. Lors de cet événement, 17 étudiants 
des deux cours de méthodologie quantitative ont présenté leurs résultats de recherche.  
 
Deux prix furent remis : 
1. Myriam Poirier, pour sa présentation "Comment ne pas planter 
un interrogatoire d'enquête", a remporté le prix Daniel Élie (le 
jury était composé de Clément Laporte, Geneviève Parent, Mathieu 
Charest et Carlo Morselli); 
 
2. Yanick Charrette, pour sa présentation "Le prestige des 
occupations criminelles comme mesure de réussite" a reçu le prix 
du public  
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À lire ... 
C O L L E C T E   P O U R   L E   G R A N D   B A Z A R   É T U D I A N T   2 0 1 0    
La collecte du grand bazar se tiendra du 14 avril au 9 juin 2010. Le Grand Bazar consiste en une vente de vêtements pour toute 
la famille, d’articles de maison, de fournitures scolaires, de petits meubles et d’objets de toutes sortes et est l'occasion pour les 
étudiants de faire leur grand magasinage de la rentrée à petits prix! Les profits de la vente du Bazar sont distribués sous forme de 
bons alimentaires aux étudiants de l'UdeM éprouvant des difficultés financières. Pour connaître les points de collecte, pour y 
contribuer en tant que bénévole, ou pour de plus amples renseignements  
M I S E   E N   L I G N E   D U   P R O J E T   B E R T I L L O N    
Coordonné par Pierre Piazza et Ilsen About, et duquel le CICC est l’un des partenaires   
 
« Le projet Alphonse Bertillon et l’identification des personnes, 1880‐1914 propose 
au  grand  public  et  à  la  communauté  scientifique  une  fenêtre  dédiée  à Alphonse 
Bertillon et à l’histoire de l’identification judiciaire de la fin du XIXe au début du XXe 
siècle. L’apport de connaissances sur l’itinéraire d’Alphonse Bertillon à travers la mise 
en ligne d’une grande partie de son œuvre constitue le cœur de ce projet. Soutenu en 
France et à l’étranger par de nombreux acteurs du monde de la recherche (universités, 
centres d’études, revues et réseaux de chercheurs), il souhaite aussi apporter une série 
d’éclairages  sur  différents  enjeux  de  l’identité  judiciaire  et  de  la  police  scientifique 
durant cette période ». 
L E S   P R I X   K I L L A M  
Visent à rendre hommage à d'éminents chercheurs canadiens qui travaillent activement dans le domaine de la recherche au Canada 
et ont pour but d'encourager la contribution continue à la recherche au Canada. Les Prix Killam permettent de reconnaître une 
carrière exceptionnelle et des contributions remarquables dans l'un des domaines suivants : génie, sciences de la santé, sciences 
naturelles, sciences sociales et sciences humaines. 
Date limite de présentation des candidatures : 15 juin 2009  
S O N T   D I S P O N I B L E S   P O U R   P R Ê T   D A N S   L E   B U R E A U   D ’ E S T E L L E  
V E N D R A M E   ( C ‐ 4 0 9 0 )  
 
1. « Educational Gameplay and Simulation Environments: Case Studies and 
Lessons Learned » 
Presents a remarkable collection of cases demonstrating how to conceptualize, 
design, and implement games and simulations effectively for learning. This 
paramount publication will aid educators, researchers, and game developers in 
broadening their work to effectively create and implement engaging learning 
environments for present and future students.  
2. Resources Material series No 79, December 2009 (UNAFEI, Japan) 
3.L’intervenant, Revue sur la toxicomanie et le jeu excessif, Volume 26, numéro 03, avril 2010 
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L ’ I N T E R V E N T I O N   P O L I C I È R E   R É D U I T   L A   M O R T A L I T É   S U R  
L E S   R O U T E S  
Article paru dans le journal FORUM le lundi 12 avril, évoquant la conférence organisée par 
le CICC le 6 avril dernier au cours de laquelle Étienne Blais (Professeur, École de criminologie), 
ainsi que trois étudiants des cycles supérieurs – Marie‐Ève Gagné, Isabelle Beaudoin et 
Gabriel Kerdevez – ont évoqué les résultats de leurs études menées sur le thème de la sécurité 
routière. 
Babillard électronique  
A N A L Y S E   D E S   D O N N É E S   Q U A N T I T A T I V E S   :   D E S  
T A B L E A U X   D E   F R É Q U E N C E S   À   L A   R É G R E S S I O N  
L O G I S T I Q U E   À   L ’ A I D E   D U   L O G I C I E L   S P S S  
Cet atelier théorique de deux jours présentant l’analyse de données quantitatives sera donné les 3 et 
4 mai 2010, de 9h00 à 16h30,  à l’Université de Sherbrooke. 
C I C C –  
H E B D O  
L E S   C O N F É R E N C E S   D ’ H I V E R   D U   G R A V E   E T   D U   C J M ‐ I U   –   1 0 E  
É D I T I O N     «   À   L A   C R O I S É E   D E S   C H E M I N S ,  
U N   C H O I X   P O U R   A L E X I S .   L A   R E N C O N T R E  
D U   J U D I C I A I R E   E T   D U   S O C I A L   D A N S   L A  
D É T E R M I N A T I O N   D ' U N   P R O J E T   D E   V I E  
P E R M A N E N T   »    
Vendredi 30 avril 2010, de 9 h 30 à 12 h  
Conférenciers : Michelle Dionne, Me Jacques Archambault, Me Caroline Daniel et Me 
Michel Leclerc  
Lieu : Centre jeunesse de Montréal ‐ Institut universitaire, Site Mont St‐Antoine, Auditorium | 8147, rue Sherbrooke Est, Montréal 
(métro Honoré‐Beaugrand  
S U M M E R   S C H O O L   O N   F U N D A M E N T A L   R I G H T S  
The second edition of the Summer School on Fundamental Rights will take place at the 
University Campus, “Selva dei Pini” in Pomezia (Rome‐Italy), from July 1st to July 7th, 2010. 
Deadline for application: 10 May 2010 
À lire … (suite) 
Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
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D I S T I N G U I S H E D   B O O K   A W A R D   F O R   I N T E R N A T I O N A L  
R E S E A R C H  
 The Division of International Criminology (DIC) is seeking nominations for the 2010 Distinguished Book Award. This award is 
offered for a published book on any topic relating to the broad areas of international crime and justice with a formal 
publishing date in calendar year 2009.  While we welcome nominations from any country, the book must be also published in 
English.  Deadline to nominate a book : August 1, 2010.    
F Q R S C ‐ M A M R O T   :   A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   P O U R   A C T I O N  
C O N C E R T É E   «   L E   P A R T A G E   D E   L ’ E S P A C E   P U B L I C   –  
I T I N É R A N C E   E T   A C T E U R S   S O C I A U X   »  
Type de programme : projet de recherche (2 ans). Montant total : 120 000 $ 
Lettre d’intention obligatoire : mercredi 19 mai 2010 à 16h 
Demande de financement : 8 septembre 2010 à 16h 
F Q R S C ‐ M S S S   :   A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   P O U R   A C T I O N  
C O N C E R T É E   «   L E S   E F F E T S   D E S   S E R V I C E S   P R É V E N T I F S   P O U R  
L E S   P È R E S   E N   D I F F I C U L T É   E T   L E U R S   E N F A N T S   »  
Type de programme : projet de recherche (2 ans). Montant total : 150 000 $  
Lettre d’intention obligatoire : 26 mai 2010 à 16 h  
Demande de financement : 15 septembre 2010 à 16 h 
P R E M I È R E S   J O U R N É E S   I N T E R N A T I O N A L E S   D E   L A  
R E C H E R C H E   E N   M I L I E U   P É N I T E N T I A I R E   S U R  
«   L ’ I N S E R T I O N   D E S   P E R S O N N E S   P L A C É E S   S O U S  
M A I N   D E   J U S T I C E   :   É T A T   D E S   S A V O I R S   E T   D E S  
P R A T I Q U E S   »    
Organisées par l’ENAP, du 3 au 4 juin 2010 à Agen. 
Consulter le programme : colloque 3‐4 juin Enap 
isabelle.wadel@justice.fr    05.53.98.90.91  
carine.brenac@justice.fr    05.53.98.90.90  
Babillard électronique  (suite) 
À lire ... 
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi  26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 
  13h00 : Audience publique sur 
l’utilisation du Taser  
   9h30‐12h00 : conférence d’hiver 
du GRAVE et du CJM‐IU  
A U D I E N C E   P U B L I Q U E   S U R   L ' U T I L I S A T I O N   D E   L ' A R M E   À  
I M P U L S I O N   É L E C T R I Q U E   ( T A S E R )  
27 avril 2010 à 13 heures, Montréal 
 L E S   C O N F É R E N C E S   D ’ H I V E R   D U   G R A V E   E T   D U   C J M ‐ I U   –   1 0 E  
É D I T I O N     «   À   L A   C R O I S É E   D E S   C H E M I N S ,   U N   C H O I X   P O U R  
A L E X I S .   L A   R E N C O N T R E   D U   J U D I C I A I R E   E T   D U   S O C I A L   D A N S  
L A   D É T E R M I N A T I O N   D ' U N   P R O J E T   D E   V I E  
P E R M A N E N T   »    
 
Vendredi 30 avril 2010, de 9 h 30 à 12 h, Montréal  
R E C U E I L   D E S   C I C C   H E B D O   2 0 0 9    
Dans ce recueil, vous retrouverez tous les numéros du volume 2, soit une année d’informations 
criminologiques.  L’objectif  de  cette  parution  est  de  conserver  une  trace  écrite  des  activités 
concernant  le  champ de  la  criminologie,  à  la manière d’une  page d’histoire  semaine  après 
semaine. 
 
Le CICC‐Hebdo a vu  le  jour  le 29 octobre 2008. Nous comptions déjà  178 abonnés  lors du 
premier numéro et  ce  chiffre est en  constante progression. A  l’heure où nous écrivons  ces 
lignes,  nous  dépassons  700  adhésions.  Nos  abonnés  viennent  de  tous  les  continents  et  se 
comptent parmi des chercheurs universitaires, des étudiants, des diplômés, des partenaires, des 
organismes à but non lucratif et gouvernementaux.  
 Vous transférez le CICC 
Hebdo à des collègues ? Si 
cela est le cas, envoyez 
nous par courriel leur nom, 
prénom et courriel, nous les 
ajouterons à notre liste 
d’abonnés : 
cicc@umontreal.ca 
L E T T R E   A U X   A M I S   D E   L A   P O L I C E   E T   D E   L A   G E N D A R M E R I E  
Pour recevoir la dernière parution, contactez Jean‐Marc Berlière, chercheur au CESDIP : berliere@cesdip.fr  
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S T O C K H O L M   C R I M I N O L O G Y   S Y M P O S I U M   ‐   N E W S L E T T E R   # 5   2 0 1 0  
Content: Call for papers closing soon; Researchers' advice to policy on policing; Preliminary program; Nominations to the 
Stockholm Prize in Criminology 
D I S P O N I B L E S   P O U R   E M P R U N T   D A N S   L E   B U R E A U   C 4 0 9 0   D E  
E S T E L L E . V E N D R A M E  
 
 
 
 
 
 
 
 
  1)Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, Vol LXIII, No 1, janvier‐mars 2010. 
Dossier spécial Côte d’Ivoire. Dans ce numéro, huit articles sont présentés dont : « L’évolution de la délinquance féminine. Une 
analyse des données officielles canadiennes entre 1974 et 2003 », par Annie Bélanger et Marc Ouimet, respectivement étudiante et 
chercheur au CICC; « La culture du cannabis au Québec : un état de la situation » par Valérie Beauregard, Serge Brochu, et 
Xanthia Tardif‐Gagné, chercheur associé au CICC et étudiantes. 
  2)Thérapie Familiale, Revue Internationale en Approche Systémique,  Vol.31, No 1, 2010 
  3)Revue Canadienne de criminologie et de justice pénale, 
Avril 2010, Vol. 52, No 2. 
Dans  ce numéro,  cinq  articles  sont  présentés dont   « Nœuds  ou  champs? Analyse  de  l’expertise  internationale  sur  la  criminalité 
transnationale  organisée  et  le  terrorisme  »  par Amandine  Scherrer    et Benoit Dupont,  chercheur  collaboratrice  et  directeur 
adjoint au CICC.  
  4) Revue de la gendarmerie nationale, Mars 2010, No 234, Dossier spécial « Aux limites du cybermonde » 
  5)Journal Le BonJour, Vol.18, No 4, Avril 201o 
Publié par le centre Jeunesse Laval et le Centre Le Maillon de Laval. 
L I V R E   :   L E S   A R M E S   " À   L É T A L I T É   R É D U I T E .   D E   P I E R R E   T H Y S .  
P U B L I É   A U X   É D I T I O N S   L ’ H A R M A T T A N ,   A V R I L   2 0 1 0 .    
3 0 2   P A G E S .  
 
Utilisées  pour  maîtriser  des  individus  violents  ou  réguler  des  émeutes  urbaines,  les  armes  de  neutralisation 
momentanée  ‐  dites  "à  létalité  réduite"  ‐  ont  recours  à  des  techniques  diverses  ‐  chimiques,  électriques  ou 
cinétiques ‐ avec la préoccupation d'éviter le corps‐à‐corps et de préserver la vie humaine. Voici une réflexion sur 
ces  matériels  nouveaux  :  leur  applicabilité  sur  le  terrain  et  l'acceptabilité  de  leur  utilisation  dans  les  pays 
démocratiques.  
M A F I A   E T   C O M P O R T E M E N T S   M A F I E U X ,   I L L U S I O   N ° 6 / 7  
 
Ce numéro de la revue Illusio dont la thématique est « Mafias et comportements mafieux » se donne pour objectif de 
comprendre  quelles  sont  les  relations  entre  ce  que  l’on  nomme  généralement  le  crime  organisé  et  le  système 
capitaliste. 
Q S R   H O S T E D   W O R K S H O P :   N V I V O   8   F U N D A M E N T A L S    
Montreal, May 6‐7,                    ;  Toronto, June 7‐8,                   ;  Ottawa, June 10‐11,                   ;     Worksh ops online  
  S E M A I N E   D U   3   A U   9   M A I   2 0 1 0  
V O L .   3 — N °   1 8  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi  3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7 
  11 heures : Cérémonie 
commémorative              
Jean-Paul Brodeur  
    
Notre directeur,  Jean‐Paul Brodeur,    s'est  éteint  à  l'âge de 66  ans  le  26 
avril dernier. C'est une perte immense pour notre Centre, compte tenu de 
toutes  ces  années  durant  lesquelles  il  s’est  dédié,  inlassablement,  au 
développement  et  à  la  réussite du Centre  international de  criminologie 
comparée. 
 
Cette  semaine,  nous  avons  reçu  un  nombre  important  de  courriels  en 
provenance du monde entier soulignant les qualités exceptionnelles de ce 
grand  homme.  Au  nom  du  personnel  du  CICC,  nous  vous  remercions 
chaleureusement pour ces preuves d'estime et d'amitié. Ces témoignages 
seront  conservés  précieusement  et  remis  à  sa  famille  à  laquelle  nous 
présentons nos plus sincères condoléances. 
 
Le directeur adjoint, Monsieur Benoît Dupont, a accepté de prendre  la relève en tant que directeur  intérimaire. Les 
dossiers  les plus  importants sont donc d’ores et déjà repris en main,   et nous remercions chaudement Benoît.  Jean‐
Paul ne l'aurait pas souhaité autrement… 
 
La cérémonie commémorative soulignant le décès de Jean‐Paul Brodeur aura lieu le mardi 4 mai, à 11 heures, aux 
Services commémoratifs Mont‐Royal, 1297 Chemin de la Forêt, à Outremont. 
 La famille recevra les condoléances au même endroit le lundi 3 mai, de 14h à 17h et de 19h à 21h, de même que le 
mardi 4 mai, de 10h à 11h. 
 
Au lieu de fleurs, un don à la fondation du CHUM, à la fondation de l’Université de Montréal ou à la Société canadienne 
du cancer serait apprécié.  
 
Livre de Jean‐Paul Brodeur à paraître :  
 
 
Voici quelques articles parus suite au décès de M. Brodeur: 
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Babillard électronique  
P O S T E   D ’ A U X I L I A I R E   D E   R E C H E R C H E   O F F E R T  
Un poste d’auxiliaire de recherche est disponible au CICC, sous la direction de Louis‐Georges Cournoyer. Date limite pour 
postuler : 9 mai 2010. Contrat de 245 heures du 10 mai au 25 juillet 2010.  
 
C O L L O Q U E   :   «   S I   L A   T E N D A N C E   S E   M A I N T I E N T . . .   R E G A R D  
D E S   S T A T I S T I Q U E S   S O C I A L E S   S U R   L E S   R É A L I T É S  
D ’ A U J O U R D ’ H U I   E T   L E S   E N J E U X   D E   D E M A I N   »  
Colloque organisé par  le Centre interuniversitaire québécoise de statistiques sociales le 12 mai prochain à l’Université de Montréal, 
dans le cadre du 78è Congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS). Thèmes : Regard critique sur l’évolution des 
catégories statistiques ; Santé et travail ; Insertion des immigrants ; Enfance, adolescence et cheminements scolaires ; Dynamique 
familiale, travail et migration des jeunes. Réservez avant le 6 mai.  
N O U V E A U   N U M É R O   D E   T A N D E M ,   M A I   2 0 1 0 ‐ 0 4 ‐ 2 9  
D I S P O N I B L E   D A N S   L E   B U R E A U   D ’ E S T E L L E ,   C 4 0 9 0   P O U R   P R Ê T  
Concil for European Studies. Revenge of the European Model. April 2010. 
N O U V E L L E   L E T T R E   D ' I N F O R M A T I O N S   D U   S I T E   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É  
N O U V E L L E S   D E   L ’ A S S O C I A T I O N   I N T E R N A T I O N A L E   D E S  
C R I M I N O L O G U E S   D E   L A N G U E   F R A N Ç A I S E  
Le dernier numéro des Échos de l’AICLF, consacré tout spécialement au 12e colloque qui se tiendra à l’Université de Fribourg 
(Suisse) du 12 au 14 mai prochains, vient de paraître. Vous y trouverez le programme détaillé de ce dernier, ainsi que plusieurs 
informations qui vous seront utiles pour l’organisation de vos déplacements une fois rendus sur place.   
 
Les inscriptions en ligne n’étant désormais plus possibles, une procédure spéciale a été mise en place pour ceux qui 
souhaiteraient procéder à une inscription de dernière minute au colloque. Tous les détails relatifs à cette dernière sont  évoqués en 
page 14 du document. 
C O M M U N I Q U É   D U   F R S Q  
Le  FRSQ  devient  membre  du  Consortium  pour  l’avancement  des  standards  d’administration  de  l’information  en 
recherche (CASRAI). 
E ‐ B U L L E T I N   N ° 1 3   D E   L ’ A S S O C I A T I O N   D E   L A   P R É V E N T I O N   D E   L A  
T O R T U R E ,   A V R I L   2 0 1 0 / A S S O C I A T I O N   F O R   T H E   P R É V E N T I O N   O F  
T O R T U R E ,   E ‐ B U L L E T I N  
FR EN 
  S E M A I N E   D U   1 0   A U   1 6   M A I   2 0 1 0  
V O L .   3 — N °   1 9  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi  10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 
 78e congrès de l’ACFAS, 
UdeM  
***** 
Summer School on 
Fundamental Rights 
(Italy) : deadline for 
application  
78e congrès de 
l’ACFAS, UdeM  
78e congrès de l’ACFAS, 
UdeM  
***** 
Colloque de l’AICLF, 
Fribourg, Suisse  
78e congrès de l’ACFAS, 
UdeM  
***** 
Colloque de l’AICLF, 
Fribourg, Suisse  
78e congrès de 
l’ACFAS, UdeM  
***** 
Colloque de l’AICLF, 
Fribourg, Suisse  
X I I E   C O L L O Q U E   D E   L ’ A S S O C I A T I O N   I N T E R N A T I O N A L E   D E S  
C R I M I N O L O G U E S   D E   L A N G U E   F R A N Ç A I S E    
Se déroulera du 12 au 14 mai à Fribourg (Suisse). Pour plus d’informations  
7 8 E   C O N G R È S   D E   L ’ A C F A S ,   U N I V E R S I T É   D E   M O N T R É A L ,  
1 0 ‐ 1 4   M A I   2 0 1 0    
 
Pour en consulter la programmation : 
Pour consulter le bulletin ACFAS de mai 2010 : 
 
S U M M E R   S C H O O L   O N   F U N D A M E N T A L   R I G H T S  
The second edition of the Summer School on Fundamental Rights will take place at the University Campus, “Selva dei Pini” in 
Pomezia (Rome‐Italy), from July 1st to July 7th, 2010. Deadline for application: 10 May 2010 
H O M M A G E S   À   J E A N ‐ P A U L   B R O D E U R  
From Australian and New Zealand Society of Criminology Inc. (ANZSOC) 
“ The fields of criminology and police studies have lost one of their most prolific authors and brilliant international scholars.”  
De la part du CESDIP 
« C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de notre collègue et ami Jean‐Paul Brodeur […] » 
De la part de Radio Canada 
« Disparition de Jean‐Paul Brodeur, un criminologue de réputation internationale. Invité : Samuel Tanner, criminologue, ancien élève et 
collègue » dans l’émission Ouvert le samedi 
R É C I P I E N D A I R E S   D E S   B O U R S E S   D E   R É D A C T I O N   ( 3 )   D U   C I C C   P O U R  
L ' É T É   2 0 1 0    
Toutes nos plus vives  félicitations à Émilie  Raymond et Marie‐Pier  Charland,  récipiendaires des 2 bourses de niveau maîtrise 
(3,500$) offertes par le CICC pour l'été 2010, ainsi qu'à Chantal Perras, qui a quant à elle obtenu la bourse de niveau doctorat (5,000
$). Ces bourses leur permettront de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire ou de leur thèse.    
Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
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R A D I O   C A N A D A   ‐   D É S A U T E L S  
Yvan Delorme quitte la direction du SPVM : les commentaires de Benoît Dupont, directeur par intérim du 
CICC et spécialiste des questions policières à l'École de criminologie. 
R E P O R T A G E :   D . C . R . I   :   D A N S   L ’ O M B R E   D U   R E N S E I G N E M E N T  
Pour la première fois, une caméra a été autorisée à entrer dans le monde secret de la Direction Centrale du 
Renseignement  Intérieur, née  en  2007 de  la  fusion de  la DST  et des RG.  4  000 policiers  y  opèrent dans 
l’ombre. Leur mission : traquer les terroristes, démasquer les espions infiltrés, défendre l’intégrité de l’État 
et des entreprises françaises. 
L A   L E T T R E   D E S   M E D I A T O R S ,  
N ° 8 8 ,   M A I   2 0 1 0  
S T O C K H O L M   C R I M I N O L O G Y  
S Y M P O S I U M   ‐   N E W S L E T T E R   # 6 ,  
2 0 1 0  
«   L A   R A T I O N A L I S A T I O N   D E S   M É T I E R S   D U   S O C I A L   »  
Sous la direction de Margarita Sanchez‐Mazas et Françoise Tschopp 
La montée en  force des notions de compétence, d’efficacité, de mobilité, contribue à passer au 
crible chaque geste professionnel qui se voit soumis à des évaluations quantifiables.  
Cette rationalisation des métiers de l’humain mérite une réflexion critique.  
F O R M A T I O N   E N   S T A T I S T I Q U E  
Étant donné la forte demande pour la formation  "Puissance statistique", une autre date a été ajoutée au 
calendrier, soit le 16 juin 2010. 
Pour plus de détails et pour vous inscrire, veuillez consulter notre site internet à l’adresse suivante:   
Également,  quelques  places  sont  présentement  disponibles  pour  les  formations  suivantes  : Analyse  des 
correspondances (20 mai),  Régression logistique (2 juin), ROC (3 juin). 
P R É S E N T A T I O N   D U   R A P P O R T   I N T E R N A T I O N A L   2 0 1 0  
S U R   L A   P R É V E N T I O N   D E   L A   C R I M I N A L I T É   E T   L A  
S É C U R I T É   Q U O T I D I E N N E   :   T E N D A N C E S   E T  
P E R S P E C T I V E S  
LE CIPC  est heureux de  vous  inviter  le  27 mai prochain  au  lancement de  son Rapport 
International 2010 sur la prévention de la criminalité.  
Date: jeudi 27 mai 2010, de 9h45 à 11h00 
  S E M A I N E   D U   1 7   A U   2 3   M A I   2 0 1 0  
V O L .   3 — N °   2 0  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi  17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 
  5@7 : Lancement du 
projet de documentaire 
«De Prisons en 
Prisons...»  
Date limite pour  le dépôt 
des lettres d’intention 
FQRSC‐A.C. «Itinérance et 
acteur sociaux»  
Deadline to register for 
the Stockholm  
Criminology Symposium 
2010  
11h30‐13h00 : 
Déjeuner‐causerie CIPC 
D E   P R I S O N S   E N   P R I S O N S   –   L A   V I E   A P R È S   L ’ I N C A R C É R A T I O N   :  
L A N C E M E N T   D U   P R O J E T   D E  
D O C U M E N T A I R E  
Parole citoyenne vous convie au lancement du projet 
documentaire De prisons en prisons – La vie après 
l’incarcération, soutenu par l’ONF et réalisé par Santiago 
Bertolino et Steve Patry, dans le cadre d’un 5@7 discussion le 
mardi, 18 mai au Café‐Bar de la Cinémathèque québécoise.  
Ont déjà confirmé leur présence: Sylvie Frigon, professeure 
titulaire et directrice du département de criminologie de l’Université d’Ottawa; Catherine Proulx, réalisatrice du film Un trou dans 
le temps; David Dufresne, auteur et réalisateur du webdocumentaire Prison Valley et Dominique Dickey, criminologue à la 
Maison de transition St‐Laurent.  
 
Pour plus d’information ou pour suivre l’événement en direct, visitez le blogue du projet  
Devenez Fan du projet sur Facebook :  
F Q R S C ‐ M A M R O T   :   A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   P O U R   A C T I O N  
C O N C E R T É E   «   L E   P A R T A G E   D E   L ’ E S P A C E   P U B L I C   –   I T I N É R A N C E   E T  
A C T E U R S   S O C I A U X   »  
Type de programme : projet de recherche (2 ans). Montant total : 120 000 $ 
Lettre d’intention obligatoire : mercredi 19 mai 2010 à 16h 
Demande de financement : 8 septembre 2010 à 16h 
J U N E   1 4 ‐ 1 6 ,  
S T O C K H O L M ,  
S W E D E N  
May 20: last day to register for the 
2010 symposium! 
D É J E U N E R ‐ C A U S E R I E   :   «   L ’ I N S T I T U T I O N  
P O L I C I È R E   F A C E   A U X   M I S E S   E N   A C C U S A T I O N  
D E   L A   V I O L E N C E   D E   L ’ É T A T   :   V E R S   U N  
R E N O U V E L L E M E N T   D E S   M O D E S   D ’ A C T I O N  
P O L I C I È R E S   »    
Co‐organisée par le Centre international pour la prévention de la criminalité et le CICC, 
cette rencontre‐échange se déroulera le vendredi 21 mai 2010, de 11h30 à 13h00 dans les 
locaux du CIPC.  Avec Madame Anaïk Purenne, docteur en Sociologie et chargée de 
recherches à l’université de Lyon en France et Anne Wuilleumier, docteur en science 
politique et chargée de recherche à l’Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et 
de la Justice en France.   
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H O M M A G E   À   J E A N ‐ P A U L   B R O D E U R  
 
Raison‐Publique :  
M I S E   E N   L I G N E   D U   R É S U M É   D U   M É M O I R E   D E   M A Î T R I S E   D E  
S A R A H   P A Q U E T T E  
Toutes nos félicitations à Sarah Paquette (encadrée par Franca Cortoni), récipiendaire d’une 
bourse de rédaction octroyée par le CICC à l’hiver 2010, pour le récent dépôt de son mémoire intitulé  «Les théories implicites 
des agresseurs sexuels d'enfants ». Résumé de son mémoire :  
R A P P E L   :   L ' É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E   F Ê T E   S E S   5 0   A N S   E N  
2 0 1 0   !  
Pour souligner cet anniversaire, des festivités seront organisées le vendredi 4 juin 2010, dès 16h30, et une large invitation est 
lancée à la grande famille des criminologues et des diplômé(e)s de Criminologie et de Sécurité !  N’oubliez pas de vous inscrire 
avant le 24 mai 2010 auprès de Nicole Pinsonneault à l’adresse suivante : criminologie@umontreal.ca 
Pour plus d'information sur ces retrouvailles : 
«   P O L I C E   C U L T U R E   I N   F R A N C E   A N D   I N   E N G L A N D   »  
Publication acceptée de Damien Cassan, postdoctorant au CICC, dans Cahier Politiestudies 16 ‐ Journal of Police Studies 16: Policing 
in Europe (parution prévue en septembre 2010). Site de la revue :  
Plus d’info: damien.cassan@umontreal.ca  
 «   L A   R É P R E S S I O N   D E S   I T I N É R A N T S   S O U S   L A   L O U P E   » .  
A R T I C L E   P U B L I É   D A N S   L E   S O L E I L ,   1 0   M A I   2 0 1 0  
Après avoir réalisé des recherches sur la judiciarisation et la criminalisation des itinérants à Montréal et dans six 
autres villes canadiennes, Céline Bellot, professeure à l’École de service social de l’UdeM et chercheure au CICC, 
réalisera une étude similaire à Québec cet automne. 
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   D U   C I C C   :   «   R E T O U R   S U R   L E   C O L L O Q U E  
A S I S   :   L A   S É C U R I T É ,   U N   U N I V E R S   D ' O P P O R T U N I T É S   »     ( 2 0 1 0 )    
Le 30 novembre 2009, le plus grand colloque de recherches universitaires sur la sécurité s’est tenu à l’université de 
Montréal.  Cet événement, organisé par le comité étudiant ASIS Montréal, en collaboration avec l'École de criminologie, a attiré 
plus de 230 personnes issues des milieux professionnel et scientifique universitaire.  
Des étudiants du baccalauréat en Sécurité et études policières et en Criminologie, de la maîtrise et du doctorat en Criminologie 
ainsi que des chercheurs au Centre international de criminologie comparée ont exposé leurs travaux, sous forme d’affiches traitant 
des problématiques de la sécurité. Ce document est un aperçu des quelques travaux présentés.  
 
N.B. La version papier de ce document est disponible sur demande au coût de 25 $ Contacter cicc@umontreal.ca 
 « L A   P O L I C E   I N T E R C E P T E   M O I N S   D E   1 0 %   D E   L A   C O C A Ï N E  
E N T R A N T   A U   C A N A D A   » .   A R T I C L E   P A R U   S U R  
R U E F R O N T E N A C . C O M ,   L E   9   M A I   2 0 1 0    
Il ressort en effet d’une étude de Rémi Boivin, étudiant au doctorat à l’École de criminologie de l’Université de Montréal, que « 
plus de 90 % de la cocaïne qui entre au pays passe sous le nez des autorités et des quantités  ‘considérables’ transitent même par les 
routes de Montréal ». 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
Blog: http://www.mon‐cicc.blogspot.com/ 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
C I C C –  
H E B D O  
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L E T T R E   A U X   A M I S   D E   L A   P O L I C E   ( E T   D E   L A   G E N D A R M E R I E )   –  
2 0 1 0 / 7  
Publiée par Jean‐Marc Berlière, chercheur au CESDIP. Contient l’essentiel de l’actualité de la recherche et de l’édition du mois de 
mai … et qui concerne plus ou moins directement police(s) et gendarmerie.    
«   V E R S   U N E   C R I M I N O L O G I E   D ’ É T A T     E N   F R A N C E   ?  
I N S T I T U T I O N S ,   A C T E U R S   E T   D O C T R I N E S   D ’ U N E  
N O U V E L L E   S C I E N C E   P O L I C I È R E   »    
Article de Laurent Mucchielli, directeur de recherches au CNRS,  membre du Centre de recherches 
sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP) et collaborateur au CICC  
L E T T R E   D U   P R É S I D E N T ‐ D I R E C T E U R   G É N É R A L   D U  
F Q R S C  
Lettre parue le 22  avril 2010 suite à la séance du conseil d'administration du 9 avril 2010 :  
Babillard électronique  
N E W   B L O G   :   T R A C K I N G   T H E   P O L I T I C S   O F   ' C R I M E '   A N D  
P U N I S H M E N T   I N   C A N A D A  
B O U R S E   C H A R L E S ‐ D ‐ G O N T H I E R   –   P R O F E S S E U R S   E T   D I P L Ô M É S  
 Cette bourse de recherche appuie les travaux scientifiques qui traitent d'un sujet ayant rapport au thème du congrès annuel de 
l'Institut canadien d'administration de la justice. Le montant maximum de la bourse est de 6,000 $.  
Thème du congrès : Terrorisme, droit & démocratie : 10 ans après le 11 septembre 2001. Le concours de 2010‐2011 est ouvert aux 
professeurs et diplômés d'universités canadiennes. Pour être considérées, les personnes doivent compléter le formulaire 
d'application et le faire parvenir avant le 1 novembre 2010.  
C O L L O Q U E   ( 2 È M E   É D I T I O N )   :   «   M É T H O D E S   Q U A N T I T A T I V E S   E T  
S C I E N C E S   H U M A I N E S   »      
Organisé par le Département de psychologie, la Faculté des sciences de l’éducation, le Département d’administration et fondements 
de l’éducation et le département de psychoéducation, ce colloque aura lieu le lundi 7 juin 2010. 
  S E M A I N E   D U   2 4   A U   3 0   M A I   2 0 1 0  
V O L .   3 — N °   2 1  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi  24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 
 Congé (Fête des 
Patriotes)  
  Date limite pour lettre 
d’intention  (Action 
concertée FQRSC‐MSSS) 
«Services préventifs pour pères 
en difficulté et leurs enfants»  
9h45‐11h00 : Présentation du 
Rapport International 2010 sur 
la prévention de la criminalité 
et la sécurité quotidienne 
(CIPC)  
 
F Q R S C ‐ M S S S   :   A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   P O U R   A C T I O N  
C O N C E R T É E   «   L E S   E F F E T S   D E S   S E R V I C E S   P R É V E N T I F S   P O U R   L E S  
P È R E S   E N   D I F F I C U L T É   E T   L E U R S   E N F A N T S   »  
Type de programme : projet de recherche (2 ans). Montant total : 150 000 $  
Lettre d’intention obligatoire : 26 mai 2010 à 16 h  
Demande de financement : 15 septembre 2010 à 16 h 
M I S E   E N   L I G N E   D U   R É S U M É   D U   M É M O I R E   D E   M A Î T R I S E   D E   J E A N ‐
P H I L I P P E   G O U P I L  
Toutes nos félicitations à Jean‐Philippe Goupil (encadré par Marc Ouimet), récipiendaire d’une bourse de rédaction 
octroyée par le CICC à l’hiver 2010, pour le récent dépôt de son mémoire intitulé  « Analyse des tendances et configurations de la 
criminalité au Québec à l'aide d'un indice de gravité de la criminalité ».  
 
Résumé de son mémoire :  
P R É S E N T A T I O N   D U   R A P P O R T   I N T E R N A T I O N A L   2 0 1 0   S U R   L A  
P R É V E N T I O N   D E   L A   C R I M I N A L I T É   E T   L A   S É C U R I T É  
Q U O T I D I E N N E   :   T E N D A N C E S   E T   P E R S P E C T I V E S  
Le Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC) est heureux de vous inviter au lancement de son 
Rapport International 2010 sur la prévention de la criminalité. 
Date: jeudi 27 mai 2010, de 09h45 à 11h00 
D E R N I E R   R A P P E L   :   5 0 E   A N N I V E R S A I R E   D E   L ' É C O L E   D E  
C R I M I N O L O G I E  
Bonjour à vous tous! Nous vous relançons l'invitation pour le 50e de l'École de criminologie qui se tiendra le vendredi 4 juin 
2010 dès 16h30 à l'Université de Montréal, Pavillon Jean Coutu, Agora Morris et Rosalind‐Goodman, 2940 Chemin de la 
Polytechnique, Montréal.   
Pour participer à cet évènement vous devez OBLIGATOIREMENT vous inscrire.  Le coût était de 30 $ avant le 24 mai et 50 $ par 
la suite.  Pour plus de détails consulter le site à l'adresse suivante : www.ecoledecriminologie.com  
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N O U V E L L E   P A R U T I O N :   P I E R R E   T R E M B L A Y   «   L E   D É L I N Q U A N T  
I D É A L ,   P E R F O R M A N C E ,   D I S C I P L I N E ,   S O L I D A R I T É   »    
Aux Éditions Liber (25 mai 2010) 
«Edwin  Sutherland  a  inventé  la  fiction  du  délinquant  idéal  et  caractérisé  son 
comportement par  la performance (les avantages qu’il retire de ses délits),  la discipline 
(l’endurance face à l’épreuve pénale) et la solidarité à l’endroit des compagnons de route. 
La  criminologie  contemporaine  examine  les  délinquants  à  travers  les  réactions 
défavorables qu’ils suscitent. La sociologie criminelle américaine des années 1940 et 1950 
examinait  la  société à  travers  le  regard que  les délinquants portaient  sur  les  réactions 
favorables à  leurs comportements. La  fiction du délinquant  idéal  était‐elle  inutile  ? La 
criminologie a‐t‐elle gagné  en maturité  scientifique ou  en probité  intellectuelle  en  s’en 
débarrassant ? Je propose dans ce livre de répondre à ces questions.» P.T.  
N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  
D O C U M E N T A T I O N    
 
Emprunt possible auprès d’Estelle Vendrame, bureau C4090. 
 
Police Practice and Research: An International Journal, vol. 11(2), avril 201o. Special Issue : The Evolving 
Relationship Between Police Research and Police Practice.  
S T O C K H O L M   C R I M I N O L O G Y  
S Y M P O S I U M ,   N E W S L E T T E R   # 7  
( 2 0 1 0 )  
Content:  
• Last chance to register! 
• Information for guests only attending the prize award 
ceremony and dinner 
• The Minister for Justice to award the Stockholm Prize 
in Criminology 
• Take the chance to learn more about policing! 
Stockholm at its best 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E  
S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E   E T  
A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »    
D E   L A U R E N T   M U C C H I E L L I   ( M A I  
2 0 1 0 )    
 
Au sommaire : 
1‐ Vidéosurveillance : le dossier 
2‐ Criminologie d’État et nouvelle science policière en France 
3‐ Comprendre pour mieux prévenir le décrochage scolaire et 
l'absentéisme 
4‐ Émeutes, quartiers populaires, classes sociales, identité 
nationale : une vidéo 
5‐ Le livre du mois :  Michel KOKOREFF, La drogue est‐elle un 
problème ? Usages, trafics et politiques publiques, Paris, Payot, 
2010. 
«   O P É R A T I O N   T E R M I N A L   » :   L U T T E R   C O N T R E   L A   F R A U D E   B A N C A I R E    
Une « opération terminal » est actuellement menée par la police pour lutter contre les fraudes prélevant des informations sur un 
terminal de point de vente (TPV) grâce à la contribution de Canado/Nacan Secur‐T. À l’aide d’un ruban de sécurité apposé à même 
le dispositif, il est possible de remarquer clairement toute tentative d’altération du terminal. Si votre service de police désire 
participer à cette opération ou si vous désirez effectuer une recherche sur le sujet, n’hésitez pas à contacter Marie‐Claude 
Plante par courriel : mcplante@securt.ca 
Plus d’information :  
Babillard électronique  
Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
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A P P E L   À   C A N D I D A T U R E   :     P O S T E   D ' A G E N T ( E )   D E   R E C H E R C H E   À  
L ’ E N A P      
Sous la direction du chercheur responsable, l’agent ou l’agente de recherche travaillera à la réalisation d'un projet visant à soutenir 
et à développer  l'autonomie des  jeunes.  Il participera, en partenariat avec des organismes et des établissements du  réseau de  la 
jeunesse,  au  développement  et  à  la  validation  d’un  outil  de  mesure  en  soutien  à  l'intervention.  Date  limite  pour  déposer  sa 
candidature : 2 juin 2010 
R E M I N D E R   :   D I S T I N G U I S H E D   B O O K   A W A R D   F O R   I N T E R N A T I O N A L  
R E S E A R C H  
 The Division of International Criminology (DIC) is seeking nominations for the 2010 Distinguished Book Award. This award is 
offered for a published book on any topic relating to the broad areas of international crime and justice with a formal 
publishing date in calendar year 2009.  While we welcome nominations from any country, the book must be also published in 
English.  Deadline to nominate a book : August 1, 2010.    
C O N G R È S   :   «   D É T E R M I N A T I O N   E T   E X É C U T I O N   D E S   P E I N E S   :   L A  
P É N O L O G I E   M I S E   E N   P R A T I Q U E   »   (Vancouver, 14‐15 octobre 2010) 
Ce congrès a pour objectif l’exploration des principaux enjeux entourant l’imposition et l’exécution des peines au Canada. 
L’approche est prospective et l'accent sera mis sur l'avenir: quels sont les aspects de la détermination et d’exécution des peines qui 
devraient être modifiés et comment procéder à ces modifications. 
Programme en français :  
Programme en anglais : 
C O N F É R E N C E   :   L A   L O I   S U R   L E   S Y S T È M E   D E   J U S T I C E   P É N A L E   P O U R  
L E S   A D O L E S C E N T S   :   Q U E L L E   P L A C E   P O U R   L E S   V I C T I M E S   ?      
Conférence donnée par Me Pierre Hamel et organisée par l’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes.  Aura lieu le 9 juin 2010 à 
17h00, au Centre 7400, 7400 boul. Saint‐Laurent, salle 412 A. Entrée libre. Inscription obligatoire avant le 2 juin 2010 
P R I X   D E   L A   J U S T I C E   D U   Q U É B E C  
Souligne une réalisation importante ou la carrière d'une personne ayant contribué de façon exceptionnelle à promouvoir, dans la 
société québécoise, les valeurs de justice que sont l'accessibilité, la qualité et l'universalité. Les activités doivent avoir eu lieu au 
Québec. 
Date limite de présentation des candidatures : 1er août 2010 
* P R I X * :   C A N D I D A T U R E S   D E   N O U V E A U X   M E M B R E S   À   L A   S O C I É T É  
R O Y A L E   D U   C A N A D A  
Vise à reconnaître le mérite et l'accomplissement, par l'élection à titre de membres, des personnes qui se sont particulièrement 
distinguées, à l'échelle nationale et internationale, dans toutes les branches du savoir de façon exceptionnelle et soutenue par la 
publication de travaux scientifiques ou d'érudition, ou par des recherches originales dans les arts, les lettres et les sciences.  
Date de l’organisme : 1er décembre 2010  
P R I X   :   F O N D A T I O N   C A N A D I E N N E   D O N N E R    
Vise à reconnaître et récompenser les meilleurs efforts de réflexion, de rédaction et de recherche sur la politique publique 
canadienne, en même temps que la contribution ainsi apportée au façonnement du bien‐être de la population canadienne et du 
succès du Canada dans son ensemble.   
Date de l’organisme : 30 novembre 2010 
  S E M A I N E   D U   3 1   M A I   A U   6   J U I N   2 0 1 0  
V O L .   3 — N °   2 2  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi  31 Mardi 1 Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 
    79e Congrès des Sciences 
Humaines et Sociales 2010 
(Association Canadienne de 
Droit et Société) (Université 
Concordia, Montréal, 2‐4 juin 
2010)  
Conférence internationale 
« Sociétés en Transition: Trouver 
un équilibre entre sécurité, justice 
sociale et traditions » 
 (Marrakech, 2‐5 juin 2010) 
Premières journées 
internationales de la 
recherche en milieu 
pénitentiaire sur 
« L’insertion des personnes 
placées sous main de 
justice : État des savoirs et 
des pratiques ». Organisées 
par l’ENAP, du 3 au 4 juin 
2010 à Agen (France) 
Dès 16h30 : Festivités 
du 50e anniversaire de 
l’École de criminologie 
(UdeM) 
 
 
Conference : « Bridging 
Mental Health and 
Criminal Justice ». 
(Toronto) 
7 9 E   C O N G R È S   D E S   S C I E N C E S   H U M A I N E S   E T   S O C I A L E S   2 0 1 0  
( A S S O C I A T I O N   C A N A D I E N N E   D E   D R O I T   E T   S O C I É T É )   «   L E   S A V O I R  
B R A N C H É   ‐   C O N N E C T E D   U N D E R S T A N D I N G   »   ( U N I V E R S I T É  
C O N C O R D I A ,   M O N T R É A L ,   2 ‐ 4   J U I N   2 0 1 0 )    
Programme :  
C O N F É R E N C E  
I N T E R N A T I O N A L E  
«   S O C I É T É S   E N  
T R A N S I T I O N :  
T R O U V E R   U N   É Q U I L I B R E  
E N T R E   S É C U R I T É ,   J U S T I C E  
S O C I A L E   E T   T R A D I T I O N S  
»   ( M A R R A K E C H ,   2 ‐ 5   J U I N  
2 0 1 0 )  
John Jay College of Criminal Justice, en collaboration 
avec le Conseil Consultatif des Droits de l'Homme du 
Royaume du Maroc et l'Université Hassan II, a le 
plaisir de vous faire part de sa neuvième Conférence 
Biennale Internationale qui se déroulera à Marrakech 
du 2 au 5 juin 2010.  
P R E M I È R E S   J O U R N É E S  
I N T E R N A T I O N A L E S   D E  
L A   R E C H E R C H E   E N  
M I L I E U   P É N I T E N T I A I R E  
S U R   «   L ’ I N S E R T I O N   D E S  
P E R S O N N E S   P L A C É E S  
S O U S   M A I N   D E   J U S T I C E   :  
É T A T   D E S   S A V O I R S   E T  
D E S   P R A T I Q U E S   »    
Organisées  par  l’ENAP,  du  3  au  4  juin  2010  à 
Agen. 
Consulter le programme : colloque 3‐4 juin Enap 
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À lire … 
L E   R E G I S T R E   F É D É R A L   D E S   A R M E S   À   F E U   A U R A I T   P E R M I S   D E  
S A U V E R   2   1 0 0   V I E S …  ( A R T I C L E   P A R U   D A N S   L E   J O U R N A L   D E  
M O N T R É A L ,   2 7 . 0 5 . 2 0 1 0 )  
Voilà le résultat stupéfiant de l'étude menée par l'étudiante en criminologie Marie‐Pier Gagné, de l'école de criminologie de 
l'Université de Montréal, dans le cadre de son mémoire de maîtrise, sous la supervision du professeur adjoint Étienne Blais.  
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   «   L A   S É C U R I T É   P O U R   T O U S   » .    
P A R   L U C I E   D U P U I S ,   M B A ,   A S P ,   A B C P .  
L’auteur nous dévoile méthodiquement  les mécanismes par  lesquels  les délinquants  cherchent à  tromper 
notre vigilance et  les fraudeurs désirent obtenir notre confiance. L’information y est présentée en fonction 
de différents thèmes : invasion de domicile, informations personnelles, la maison, au travail, les voyages, les 
fraudes,  rencontre  sur  Internet,  gardiens  d’enfants,  etc.   Adolescents,  femmes,  hommes,  aînés  et 
professionnels de  la prévention du crime, tous y trouveront des stratégies de prévention pour  identifier et 
faire face calmement et efficacement aux risques auxquels ils pourraient être potentiellement exposés. 
 
Préfaces de : M. Yves Morency, Président de l’Association des directeurs de police du Québec et M. Benoît 
Dupont,  Directeur par intérim du Centre International de Criminologie Comparée, Titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en sécurité, identité et technologie, Université de Montréal. 
 
 
L ' É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E   F Ê T E   S E S   5 0   A N S   E N   2 0 1 0   !  
Pour souligner cet anniversaire, des festivités seront organisées le vendredi 4 juin 2010, dès 16h30, et une large invitation est 
lancée à la grande famille des criminologues et des diplômé(e)s de Criminologie et de Sécurité !  Pour plus d'information sur ces 
retrouvailles : 
B O U R S E S   D ’ A I D E   À   L A   F O R M U L A T I O N   D ’ U N E   D E M A N D E   D E  
S U B V E N T I O N   ( É T É   2 0 1 0 )  
Félicitation aux chercheurs suivants qui se sont vu attribuer une bourse d’aide à la formulation d’une demande de 
subvention de la part du CICC :  
Denis Lafortune pour son projet de recherche : « Le trafic de médicaments psychotropes dans les établissements de détention » 
Massimiliano Mulone pour son projet de recherche : « Commercialisation des services policiers et  industrie de  la sécurité privée : 
vers une refonte des relations entre secteurs public et privé » 
Jean Proulx pour son projet de recherche : « Traitement, adaptation psycho‐social et récidive chez les agresseurs sexuels » 
Samuel Tanner pour son projet de recherche : « Enjeux organisationnels de la participation de la police canadienne à la Mission des 
Nations Unis pour la stabilisation en Haïti » 
Jo‐Anne Wemmers pour son projet de recherche : « Groupe d’étude sur la victimisation individuelle et collective  
C O N F E R E N C E   :   «   B R I D G I N G   M E N T A L   H E A L T H   A N D   C R I M I N A L  
J U S T I C E   » .   J U N E   4 ,   2 0 1 0   ( T O R O N T O )  
Co‐organized by the St. Leonard’s Society of Canada & the St. Leonard’s Society of Toronto.  
Keynote Speaker Dr. Frederick J. Frese III: “Myths, Mountains and Miracles” 
George Keiser and Mary Campbell : “Is There a Future for Community Corrections?” 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
Blog: http://www.mon‐cicc.blogspot.com/ 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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A R P E N T E R   L E   C H A M P   P É N A L ,     # 1 9 3   ( 2 4   M A I   2 0 1 0 )  
Lettre d’information sur les questions pénales et criminologiques.  
Directeur de la publication : Pierre V. Tournier 
Babillard électronique  
N O U V E L L E S   A C Q U I S I T I O N S   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  
D O C U M E N T A T I O N    
Emprunt possible auprès d’Estelle Vendrame, bureau C‐4090. 
• Défi jeunesse – Revue professionnelle du conseil multidisciplinaire. Vol XVI, No 3, mai 2010.   
• Le bonjour. Vol 18 No 5, mai 2010. Publié par le Centre jeunesse de Laval et le centre Le Maillon de Laval. 
• Recherche  sur  les  questions  correctionnelles : Rapport  pour  spécialiste.  L’initiative  de  formation  stratégique  en  surveillance 
communautaire :  les  principes  du  risque,  des  besoins  et  de  la  réceptivité  dans  le monde  réel.  Publié  par  Sécurité  publique 
Canada. 
L E T T R E   A U X   A M I S   D E   L A   P O L I C E   ( E T   D E   L A   G E N D A R M E R I E )   –  
2 0 1 0 / 8  
Publiée par Jean‐Marc Berlière, chercheur au CESDIP.  
Contient l’essentiel de l’actualité de la recherche et de l’édition du mois de mai… et qui concerne plus ou moins directement police
(s) et gendarmerie.  
N O U V E A U   D É V E L O P P E M E N T   D A N S   L ’ A F F A I R E   S K I N N E R      
La Cour  suprême des États‐Unis a annoncé ce  lundi 24 mai 2010 qu’elle acceptait d’instruire  le dossier de Hank Skinner afin de 
décider si, oui ou non, elle  l’autorisait à poursuivre sa plainte pour obtenir  les tests ADN qu’il réclame. On ne sait donc pas pour 
l’heure si la Cour suprême tranchera en sa faveur. C'est néanmoins une victoire importante pour Hank Skinner, car un refus de la 
Cour suprême signifiait une nouvelle date d'exécution dans le courant du mois qui vient.  
Pour plus d’informations :  
X X X V I E   C O N G R E S   D E   L ' A S S O C I A T I O N   F R A N C A I S E   D E  
C R I M I N O L O G I E   2 0 1 0    
L’Association Française de Criminologie tiendra son prochain Congrès les 18, 19 et 20 novembre 2010 à la Faculté de Droit de 
Nantes sur le thème : « Les politiques publiques et la criminologie ». Nous comptons à cette occasion faire le point sur la place de la 
criminologie dans les politiques publiques des ministères concernés (Justice, Santé, Intérieur, Recherche, etc…), de leurs institutions 
ou services, mais aussi des collectivités locales. Appel à communication : avant le 30 juin 2010 
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 Lundi  7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 
 8h00‐16h30 : Colloque 
«Méthodes 
quantitatives et 
sciences 
humaines» (UdeM)  
18h00 : Soirée 
conférence ASIS 
Montréal  
(sur le thème des 
tireurs actifs)  
17h00 : Conférence de 
Me Pierre Hamel 
(Montréal)  
Colloque : «Le profilage 
discriminatoire dans 
l’espace 
public» (Montréal)  
Colloque : «Le 
profilage 
discriminatoire dans 
l’espace 
public» (Montréal)  
C O L L O Q U E   ( 2 È M E   É D I T I O N )   :   «   M É T H O D E S   Q U A N T I T A T I V E S   E T  
S C I E N C E S   H U M A I N E S   »      
Organisé par le Département de psychologie, la Faculté des sciences de l’éducation, le Département d’administration et fondements 
de l’éducation et le département de psychoéducation, ce colloque aura lieu le lundi 7 juin 2010. 
S O I R É E   C O N F É R E N C E   A S I S   M O N T R É A L   ‐   T A B L E   R O N D E   S U R   L E S  
T I R E U R S   A C T I F S   ‐   8   J U I N   2 0 1 0  
ASIS Montréal tiendra sa prochaine soirée conférence, sur le thème des tireurs actifs, le 8 juin prochain 18h00 à la salle 11 au 
McConnell Engineering Building (3480 University) de l'Université McGill. Le sujet sera abordé par 3 professionnels en sécurité pour 
favoriser des perspectives multiples:  
Paul H. Aubé, B.Sc., CPP, CAS, Conseiller en sécurité 
Jean‐Christophe Boitard, Formation, consultation et service, BODYGUARD911 
Pierre Barbarie, Associate Director, University Safety;  Manager, Security Services;  McGill University 
C O N F É R E N C E   :   «   L A   L O I   S U R   L E   S Y S T È M E   D E   J U S T I C E   P É N A L E  
P O U R   L E S   A D O L E S C E N T S   :   Q U E L L E   P L A C E   P O U R   L E S   V I C T I M E S   ?   »      
Conférence donnée par Me Pierre Hamel et organisée par l’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes.  Aura lieu le 9 juin 2010 à 
17h00, au Centre 7400, 7400 boul. Saint‐Laurent, salle 412 A. Entrée libre. Inscription obligatoire avant le 2 juin 2010 
C O L L O Q U E   :   «   L E   P R O F I L A G E   D I S C R I M I N A T O I R E   D A N S  
L ' E S P A C E   P U B L I C   »  
Cet événement est une initiative de la Ligue des droits et libertés, en collaboration avec le Réseau d’aide aux 
personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), et se tiendra les 10 et 11 juin 2010 à Montréal  
Pour s’inscrire:  
composez le (514) 849‐7717, poste 421  
envoyez votre coupon‐réponse par fax au (514) 849‐6717 
ou encore par courrier (avec votre chèque) 
Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
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M M E   A R L È N E   G A U D R E A U L T ,   P R É S I D E N T E   D E   P L A I D O Y E R ‐
V I C T I M E S ,     A   P R É S E N T É   D E S   C O M M E N T A I R E S   S U R   D E U X   P R O J E T S  
D E   L O I ,   L ’ U N   A U   P R O V I N C I A L   E T   L ' A U T R E   A U   F É D É R A L  
Projet de loi no 83, Loi encadrant l’obligation faite à l’État de financer certains services juridiques. 
Commentaires présentés par l’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes lors des consultations particulières 
et de la tenue des audiences publiques,  Assemblée nationale du Québec, 23 mars 2010.                         
Document disponible : 
Projet de loi C‐4, Loi modifiant la loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA) et 
apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois. Commentaires présentés par 
l’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes au Comité permanent de la justice et des droits de la personne, 
Chambre des communes, 13 mai 2010.                                                                                                               
Document disponible : 
P O S S I B I L I T É   D E   T R A V A I L   O U   D ’ E N C A D R E M E N T  
 
Franca Cortoni est à la recherche d’une personne s’intéressant au thème de la délinquance sexuelle et des facteurs de risque à 
la récidive. La maîtrise de l’anglais écrit (lire et écrire) est essentielle. Plus d’information : franca.cortoni@umontreal.ca 
S I G N A T U R E   D ’ U N  
P R O T O C O L E   D ’ E N T E N T E  
A V E C   L E     S E R V I C E  
C O R R E C T I O N N E L   D U  
C A N A D A  
 
Le 27 mai, un protocole d’entente a été conclu entre le 
Service correctionnel du Canada (SCC) et l’Université de 
Montréal pour une période de 5 ans et d’un montant 
global d’un million de dollars.  
 
Ce partenariat entre le SCC, les chercheurs de l’École 
de criminologie, du CICC et de différentes unités de 
la Faculté des arts et des sciences de l’UdeM 
augmentera l’expertise et le rayonnement des professeurs 
et chercheurs qui participeront aux activités de recherche 
et de diffusion régies par le Protocole. Seules deux autres 
université canadiennes (Carleton et Saskatchewan) 
bénéficient d’une telle entente.    
Dans  l’ordre habituel  : Gérard Boismenu, Doyen de  la Faculté des arts et 
des  sciences,  UdeM;  Pamela  Yates,  Directrice,  Direction  de  l’évaluation, 
administration centrale, Service correctionnel du Canada;  Joseph Hubert, 
vice‐recteur à la recherche et aux relations internationales, UdeM. 
À lire … 
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Babillard électronique  
N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E   D O C U M E N T A T I O N    
Emprunt possible auprès d’Estelle Vendrame, bureau C4090. 
Revue Hors Feu, bulletin d’information du ministère de la sécurité publique, Printemps – été 2010 
Rapport international ‐  Prévention de la criminalité et sécurité quotidienne : tendance et perspectives ‐ (Version française, Centre 
international pour la prévention de la criminalité, 2010) / International Report – Crime Prevention and Community Safety : Trends 
ans perspectives ‐ (English Version, International Centre for the Prevention of Crime, 2010) 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E   E T  
A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T   M U C C H I E L L I  
( 3 1 / 0 5 / 2 0 1 0 )  
Au sommaire : 
1) Police municipale : le dossier 
2) "Le culte du chiffre devient ridicule " 
3) La Commission nationale de déontologie de la sécurité rend son rapport 2009 
4) Les violences politiques en Europe : un état des lieux 
5) Au fil des livres (et des revues) :  
      * Le métier de gendarme au 19ème siècle, par Arnaud‐Dominique Houte, Presses Universitaires de Rennes, 2010. 
* Les mauvais jours finiront. 40 ans de combats pour la justice et les libertés, Paris, éditions La Fabrique, 2010 (anniversaire du 
Syndicat de la magistrature). 
* "(In)Sécurités: enjeux, politiques et débats". Les cahiers de l'éducation permanente, 2010, n°36.  
S T O C K H O L M   C R I M I N O L O G Y   S Y M P O S I U M   ‐   N E W S L E T T E R   # 8   2 0 1 0    
Content:  
‐    Welcome to the largest Stockholm Criminology Symposium ever! 
‐    Final program available on our website  
‐    The conference venue 
‐    Information about the prize ceremony and symposium dinner  
A R P E N T E R   L E   C H A M P   P É N A L ,     # 1 9 5   ( J U I N   2 0 1 0 )  
Lettre d’information sur les questions pénales et criminologiques. Directeur de la publication : Pierre V. Tournier 
L E T T R E   D E S   M É D I A T O R S ,   N ° 8 9   ( J U I N   2 0 1 0 )  
J E U N E S S E   E N   T Ê T E .   A U ‐ D E L À   D U   R I S Q U E ,   L E S  
B E S O I N S   D E   D É V E L O P P E M E N T  
C O N G R È S   A C J Q   +   9 E   C O N F É R E N C E  
I N T E R N A T I O N A L E   S ’ O C C U P E R   D E S   E N F A N T S  
2010 marque l’année où les congrès bisannuels de l’ACJQ et du programme SOCEN se 
retrouvent à Montréal. Au‐delà du risque, les besoins de développement constitue la trame 
qui traverse le congrès de l’ACJQ auquel la 9e Conférence internationale SOCEN occupe 
la dernière journée. Cet événement conjointement organisé par l’ACJQ et le GRAVE aura 
lieu les  
25, 26 et 27 octobre 2010 au Centre Sheraton. 
Date limite d’inscription : 11 octobre 2010. 
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 Lundi  14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 
  Date limite des 
candidatures : Prix 
Killam  
Formation "Puissance 
statistique" (Institut 
Philippe‐Pinel de 
Montréal)  
  Colloque  
international: « 
l’Année 2000 et la 
question pénale en 
France » (Paris, 18 et 19 
juin)  
C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L   A Y A N T   P O U R   T H È M E   «   L ’ A N N É E   2 0 0 0  
E T   L A   Q U E S T I O N   P É N A L E   E N   F R A N C E   »  
A l’occasion du 10ème anniversaire de la  loi du 15 juin 2000 « renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des 
victimes », le Centre d’histoire sociale du XXe siècle, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, organise, le vendredi 18 juin et samedi 
19  juin  2010,  un  colloque  international  ayant  pour  thème  «  l’Année  2000  et  la  question  pénale  en  France ».  Contact :  pierre‐
victor.tournier@wanadoo.fr 
L E S   P R I X   K I L L A M  
Visent à rendre hommage à d'éminents chercheurs canadiens qui travaillent activement dans le domaine de la recherche au Canada 
et ont pour but d'encourager  la contribution continue à  la  recherche au Canada. Les Prix Killam permettent de  reconnaître une 
carrière exceptionnelle et des contributions  remarquables dans  l'un des domaines  suivants  : génie,  sciences de  la  santé,  sciences 
naturelles, sciences sociales et sciences humaines. 
Date limite de présentation des candidatures : 15 juin 2009 
F O R M A T I O N   E N   S T A T I S T I Q U E  
Cours offert par l’Institut Pinel de Montréal sur la "Puissance statistique », le 16 juin 2010.  
 
B O U R S E S   P O S T D O C T O R A L E S   D U   C I C C   P O U R   L ’ A N N É E   2 0 1 1   ( 3 0 , 0 0 0
$ / A N )  
Le CICC offre deux bourses postdoctorales pour l'année 2010. Les candidats doivent faire parvenir leur dossier  
avant le 30 juin 2010.  
 
 
Document d'information en français :  
English version of the document: 
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H E B D O  
R A P P O R T   D E   L A   C U E I L L E T T E   D E   D O N N É E S   D E   B R I G I T T E   D E M E R S  
 
Brigitte Demers, récipiendaire de bourses de cueillette 2008 et 2009 du CICC, vient de rentrer du Mexique où elle a fait son 
terrain.  
Thème de sa recherche: « L'expérience des jeunes filles en situation de rue ayant été victimes de violence » (encadrement : Mylène 
Jaccoud).  
Son rapport de recherche est disponible en ligne: 
M É D I A T I O N S   :   L E S   A T E L I E R S   S I L E N C I E U X   D E   L A  
D É M O C R A T I E   D E   J A C Q U E S   F A G E T ,   É D I T I O N S   E R E S ,   ( J U I N  
2 0 1 0 )    
Cet ouvrage permet de comprendre la genèse et l’évolution des pratiques de médiation, d’en mesurer les enjeux  
politiques, institutionnels et sociaux. Il donne aussi à connaître les « fondamentaux » de la posture du médiateur 
et  les différents modèles  empiriques  sur  lesquels  il  appuie  son  travail.  Il propose  enfin une  vision  critique  et 
documentée  des  principaux  champs  d’activité  où  s’exercent  ces  médiations  politiques,  environnementales, 
pénales, familiales, sociales, scolaires, commerciales, d’entreprise sanitaires. 
 
Jacques Faget est Directeur de recherche au CNRS (SPIRIT, Sciences po Bordeaux), enseignant aux universités 
de Bordeaux, Paris V, à  l’Ecole Nationale de  la Magistrature et dans plusieurs  formations universitaires européennes  (Barcelone, 
Padoue, Bruxelles, Sion…). Il pratique la médiation au sein de le l’association Alternative Médiation 
C Y B E R S É C U R I T É :   L E   Q U É B E C   D É C O N N E C T É  
L'impact de  la  fermeture de  l'Institut de  sécurité de  l'information  sur  les  questions de  sécurité des nouvelles  technologies de 
l'information et des communications : la lettre d'opinion de Benoit Gagnon, doctorant à l'École de criminologie de l’université de 
Montréal, Cyberpresse. 
 
D E R N I È R E   P U B L I C A T I O N S   E T   D O C U M E N T S   S U R   L E  
S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E   E T   A U T R E S  
Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   ( J U I N   2 0 1 0 )  
 
Au sommaire : 
 
1) Le STIC : un fichier de police dévoyé et discriminant  
2) "Flics : le grand malaise"  
3) Le système scolaire français est très fortement inégalitaire 
4) Au fil des livres (et des revues) 
5) Articles et infos vues ailleurs sur le Net : 
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P A R T E N A R I A T   E N T R E   L E   C E N T R E   I N T E R N A T I O N A L   D E  
C R I M I N O L O G I E   C O M P A R É E   ( C I C C )   E T   L E   S E R V I C E  
C O R R E C T I O N N E L   D U   C A N A D A   ( S C C ) ,    
 
Article paru dans l’édition du 7 juin du Journal Forum de l’UdeM 
C O M M U N I Q U É   :   F R S Q   :   R É S U L T A T S   D E S   C O N C O U R S   D E   B O U R S E S  
E T   D E   S U B V E N T I O N S   2 0 1 0 ‐ 2 0 1 1  
Le FRSQ publie sa deuxième offre de bourses de carrière. La liste des candidats est maintenant affichée dans son site Web. 
F Q R S C   ‐   M S S S   :   A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   P O U R   A C T I O N  
C O N C E R T É E   «   L E   P O R T R A I T   D E   L ’ I N T E R V E N T I O N  
C O M P O R T E M E N T A L E   I N T E N S I V E   ( I C I )   E T   S E S   E F F E T S   »  
Type de programme : projet de recherche (5 ans) 
Montant total : 250 000 $ 
Lettre d’intention obligatoire : mercredi 15 septembre 2010 à 16h 
Demande de financement : 12 janvier 2011 à 16h 
 
Pour obtenir davantage d'informations, les chercheurs intéressés par cette thématique et qui souhaitent présenter une demande de 
subvention sont invités à consulter le site Web du FQRSC :  
F Q R S C ,   M E S S ,   M S S S   E T   M S P   :   A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   P O U R  
A C T I O N   C O N C E R T É E   «   L E   P H É N O M È N E   D E S   G A N G S   D E   R U E   –  
P H A S E   2   »  
Type de programme : 2 projets (1 par axe) (2 ans).  
Montant total : variable selon l’axe 
Lettre d’intention obligatoire : mercredi 08 septembre 2010 à 16h 
Demande de financement : 08 décembre 2010 à 16h 
 
Pour en savoir plus:  
C O L L O Q U E   :   L ’ A R C H I T E C T U R E   C A R C É R A L E :   «   D E S   M O T S   E T  
D E S   M U R S   » .   A P P E L   À   C O M M U N I C A T I O N    
 
Dans  le cadre du  10ème anniversaire de sa délocalisation à Agen, France,  l’Ecole nationale d'administration pénitentiaire  (ENAP) 
organise, du 1er au 3 décembre 2010, un colloque sur le thème de : l’Architecture carcérale. 
Date limite de réception des propositions: 5 juillet 2010 
 
Pour consulter l’appel de communication :  
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B O U R S E   D E   C O L L A B O R A T I O N   E N   V U E   D E   P U B L I C A T I O N S   ( 1   A N )  
Bourse approximative, offerte par Pierre Tremblay pouvant atteindre $25,000 pour chercheur ayant un intérêt confirmé pour l’étude 
du sentencing /détermination de la peine/aménagements de la peine 
 
Le chercheur aura pour tâche d’effectuer des analyses avancées d’une enquête d’opinion publique incorporant des mises en situation 
de prises de décisions sentencielles et de libération conditionnelle. Conditions : 
• Une formation en méthodologie quantitative et la publication d’articles le confirmant (pré‐requis).  
• Un diplôme de doctorat (atout).  
• Une affiliation post‐doctorale au CICC serait envisageable.   
• La  collaboration peut, en partie, se faire à distance.  
Veuillez vous renseigner sur les publications de Pierre Tremblay et de Chloé Leclerc concernant le sentencing avant de soumettre 
votre candidature.  
 
Merci d’adresser vos cv à  estelle.vendrame@umontreal.ca. 
P R O G R A M M E   D E   P E T I T   C R S H   D E   L ’ U N I V E R S I T É   D E   M O N T R É A L  
Toutes  nos  félicitations  aux  récipiendaires  du  programme:  Denis  Lafortune,  Massimiliano  Mulone,  Samuel  Tanner  et  Marion 
Vacheret, qui ont obtenu une subvention de 4 000$ chacun. 
Nous publions des articles en  français, d’autres en anglais.   Certains sont cependant bilingues. Pour vous 
permettre d’identifier rapidement ceux pour lesquels l’information est disponible en anglais et en français, 
nous utiliserons dorénavant ce petit logo… En espérant faciliter votre lecture… 
 
We are publishing articles in French, in English and, in some case, articles can be bilingual. From now on, 
we will use  the  following  logo  to  let you know which articles are available  in both  languages  in order  to 
make your reading easier. 
2 E   C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L   D U   C R I ‐ V I F F   S U R   L E S   V I O L E N C E S  
E N V E R S   L E S   F E M M E S .   A P P E L   À   C O M M U N I C A T I O N S  
 
Sur le thème « Réalités complexes et nouveaux enjeux dans un monde en 
transformation », le colloque sur les violences envers les femmes, aura lieu 
du  29 mai  au  1er  juin  2011. L’appel  à  communications  est présentement  en 
cours et se termine le 15 aout 2010.  
Pour plus d’informations consultez le site web et abonnez‐vous à l’infolettre :  
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F Q R S C ,   F R S Q ,   M T Q   E T   S A A Q :   « P R O G R A M M E S   D E   R E C H E R C H E   S U R  
L A   S É C U R I T É   R O U T I È R E » .   A P P E L S   D E   P R O P O S I T I O N S   À   V E N I R  
B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   D E   3 5   0 0 0 $   O F F E R T E   P A R   L ’ A R U C  
F E M M E S ,   V I O L E N C E S   E T   C O N T E X T E S   D E   V U L N É R A B I L I T É   E N  
C O L L A B O R A T I O N   A V E C   L E   C E N T R E   I N T E R U N I V E R S I T A I R E  
Q U É B É C O I S   D E   S T A T I S T I Q U E S   S O C I A L E S  
Cette bourse est offerte pour effectuer une étude quantitative  sur  les violences envers  les  femmes à partir des bases de données 
détaillées de Statistique Canada et de  l’Institut de  la statistique du Québec disponibles au Centre  interuniversitaire québécois de 
statistiques sociales (CIQSS). La date limite pour postuler est le 1er octobre 2010. 
E R R A T U M  
Une petite erreur s’est glissée dans notre dernier numéro. 
Le thème de recherche de Brigitte DEMERS est : « Dynamiques interactionnelles et d’intervention entre les jeunes en 
situation de rue et les travailleuses sociales de rue au Mexique » et non « L'expérience des jeunes filles en situation de rue ayant 
été victimes de violence », comme nous l’avions mentionné.    
G L O B A L   Y O U T H   J U S T I C E   E ‐ N E W S L E T T E R   # 3 :   J U N E ,   2 0 1 0  
The Top 10 in News for the Month supports the global expansion of local "Juvenile Justice" and "Youth Justice" programs referred to 
as youth court, teen court, peer court, student court, youth peer jury and youth peer panel. A record 1,050 local communities around 
the world now operate these programs.  
R E T O U R   S U R   L ’ A U D I E N C E   P U B L I Q U E   S U R   L E S   A V A N T A G E S   E T   L E S  
I N C O N V É N I E N T S   D E   L ' A R M E   À   I M P U L S I O N   É L E C T R I Q U E  
Le  27  avril dernier,  vous  avez  été  invité  à participer  à une  audience publique  sur  les  avantages  et  les  inconvénients de  l'arme  à 
impulsion électrique (Taser). La commission a complété ses travaux sur le sujet en déposant son rapport et ses recommandations en 
séance  du  conseil  municipal  le  14  juin  2010.  Le  rapport  et  les  recommandations  ont  été  déposés  en  séance  du  conseil 
d'agglomération le 17 juin prochain. 
Le rapport est diffusé sur la page web de la commission. 
U N O D C   L A U N C H E D   A   R E P O R T   O N   T H E   G L O B A L I Z A T I O N   O F   C R I M E :  
A   T R A N S N A T I O N A L   O R G A N I Z E D   C R I M E   T H R E A T   A S S E S S M E N T  
The  United  Nations  Office  on  Drugs  and  Crime  (UNODC)  launched  a  report  on  The  Globalization  of  Crime:  a  Transnational 
Organized Crime Threat Assessment in New York on 17 June 2010.  
This  threat  assessment of  transnational organized  crime  looks  at major  trafficking  flows,  including drugs  (cocaine  and heroin), 
firearms, people  trafficked  for sex or  forced  labour, natural  resources, counterfeit products as well as maritime piracy and cyber‐
crime. It shows how, using violence and bribes, international criminal markets have become major centres of power and features a 
number of high‐impact maps and charts that illustrate illicit flows and their markets.  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
Blog: http://www.mon‐cicc.blogspot.com/ 
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C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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B O A R D   M E M B E R S   W A N T E D  
The Multilingual Community Interpreter Services (MCIS) is a social enterprise that specializes in the provision of interpretation and 
translation services for marginalized communities in South Central Ontario.  
MCIS is a quickly expanding, dynamic organization with tremendous potential for growth and we are recruiting individuals to serve 
on our Board. 
To  augment  our  existing  Board  of Directors we  are  looking  for  individuals who  have  expertise working  in  “Law”  or  “Program 
Development”. 
C O N F É R E N C E   D E   M E   P I E R R E   H A M E L   M A I N T E N A N T   D I S P O N I B L E   E N  
L I G N E  
L’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes est fière de vous annoncer que la conférence prononcée par Me Pierre Hamel le 9 juin 
dernier,  intitulée  La  Loi  sur  le  système  de  justice  pénale  pour  les  adolescents :  quelle  place  pour  les  victimes ?,  est 
maintenant disponible en ligne.  
A S S O C I A T I O N   Q U É B É C O I S E   P L A I D O Y E R ‐ V I C T I M E S   :   P R O G R A M M E  
D E   F O R M A T I O N   2 0 1 0 ‐ 2 0 1 1  
L’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes vous  invite à prendre connaissance des  formations prévues au cours de  la prochaine 
année. Au programme :  
• L’échange de  renseignements  confidentiels  lorsque  la  sécurité d’une personne  est menacée. Formateur  : Me  Jean Turmel      
Lieux : Montréal, Drummondville  
• L'accompagnement  des  victimes  souffrant  de  stress  post‐traumatique  – Niveau  1.  Formatrice  :  Pascale  Brillon          Lieux: 
Montréal, St‐Jérôme  
• Mon client souffrant de stress post‐traumatique ne s’améliore pas  : pourquoi et quoi  faire ? – Niveau avancé. Formatrice  : 
Pascale Brillon    Lieu: Drummondville  
• Trouble de la personnalité : entrer en relation avec la personne derrière le « trouble ». Formateur : François Chanel       Lieux: 
Drummondville, Montréal  
• Intervenir auprès des victimes de violence conjugale. Formatrice : Lise Poupart    Lieux: Drummondville, St‐Jérôme  
• Quoi  faire  face  au  dévoilement  d’abus  sexuel  ou  physique  d’un  enfant  ?  Formatrice  :  Chantal  Lachance    Lieux  : 
Drummondville, Montréal. 
Tous les détails relatifs à ces formations de même que la fiche d’inscription sont disponibles sur le site Web :  
5 E   S E M A I N E   N A T I O N A L E   D E   S E N S I B I L I S A T I O N   A U X  
V I C T I M E S   D ' A C T E S   C R I M I N E L S   :   A F F I C H A G E   E N   L I G N E   D E S  
P R É S E N T A T I O N S   /   N A T I O N A L   V I C T I M S   O F   C R I M E  
A W A R E N E S S   W E E K  
Les présentations qui ont été faites dans le cadre du colloque fédéral de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d'actes 
criminels de 2010 sont maintenant affichées en ligne. 
  EN FR 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
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X X X V I E   C O N G R E S   D E   L ' A S S O C I A T I O N   F R A N C A I S E   D E  
C R I M I N O L O G I E   2 0 1 0    
L’Association Française de Criminologie  tiendra son prochain Congrès  les 18, 19 et 20 novembre 2010 à  la Faculté de Droit de 
Nantes sur le thème : « Les politiques publiques et la criminologie ». Nous comptons à cette occasion faire le point sur la place de la 
criminologie dans les politiques publiques des ministères concernés (Justice, Santé, Intérieur, Recherche, etc…), de leurs institutions 
ou services, mais aussi des collectivités locales. Appel à communications : avant le 30 juin 2010 
 Lundi  28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 1 Vendredi 2 
    17h00 : Date limite de dépôt des dossiers 
de bourses postdoctorales du CICC 
 
Date limite de réception des propositions 
de communication: 36e congrès français de 
Criminologie  
  Date limite acceptation 
ou désistement : FQRSC ‐ 
Programmes de bourses 
de maîtrise et de doctorat  
O F F R E   D E   B O U R S E S   P O S T D O C T O R A L E S   D U   C I C C   P O U R  
L ' A N N É E   2 0 1 1   /   I C C C   P O S T D O C T O R A L   F E L L O W S H I P S   Y E A R  
2 0 1 1  
Le CICC offre deux bourses postdoctorales de 30,000 $ afin de permettre à des étudiants de faire leur stage postdoctoral au sein 
de notre centre de recherche.  
Date limite pour le dépôt des dossiers: 30 juin 2010   EN FR 
F Q R S C   ‐   P R O G R A M M E S   D E   B O U R S E S   D E   M A Î T R I S E   E T   D E  
D O C T O R A T   ‐   2 E   O F F R E   :   L I S T E   D E S   R É C I P I E N D A I R E S   D E S  
C O N C O U R S   D E   L ’ A U T O M N E   2 0 0 9  
Les récipiendaires peuvent consulter la lettre d’annonce qui sera accessible à compter d’aujourd’hui dans leur dossier électronique 
de candidature. Les candidats financés doivent signifier leur acceptation ou leur désistement de la bourse offerte au plus tard le 02 
juillet 2010 à partir du Dossier du boursier dans le site Web du FQRSC. 
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À lire … 
Babillard électronique  
P O L I C Y   C E N T R E   F O R   V I C T I M   I S S U E S   N E W S L E T T E R   /  
B U L L E T I N   É L E C T R O N I Q U E   D U   C E N T R E   D E   L A   P O L I T I Q U E  
C O N C E R N A N T   L E S   V I C T I M E S  
The latest edition of the Policy Centre for Victim Issues (PCVI) Newsletter is now available.  
N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  
D O C U M E N T A T I O N    
Disponible pour prêt auprès d’Estelle Vendrame, bureau C4090. 
 
Revue  Canadienne  de  criminologie  et  de  justice,  Vol.  52  N°3,  juin  2010.  »Numéro  spécial  sur 
« Réconcilier les divisions en criminologie canadienne » 
 
La loi sur le système correctionnel du Québec, trois ans plus tard…, Porte ouverte Vol. 23, N°1, 2010. Vous pouvez également 
télécharger une version PDF. 
EN FR 
I V È M E   C O N F É R E N C E   I N T E R N A T I O N A L   D E   L ’ O I J J   /  
F O U R T H   I J J O   I N T E R N A T I O N A L   C O N F E R E N C E  
FR : Les 9 et  10 novembre 2010,  l’Observatoire  International de  Justice  Juvénile (OIJJ) organisera sa 
IVème Conférence Internationale à Rome (Italie) en collaboration avec l’Institut Don Calabria, sous le 
thème  «  Développement  de  systèmes  de  justice  juvénile  intégrateurs:  Approches  et 
méthodologies relatives à la santé mentale et à la consommation de drogues ».  
 
EN : “Building  Intergrative  juvenile  justice  systèms :    Approaches  and  methodologies 
regarding mental disorders and drug misuse”. 9th‐10th November 2010. 
EN FR 
U N I C R I   &   C E . A . S .   ‐   S H O R T   C O U R S E   O N   H O L O G R A M M A T I C  
T E R R O R I S M  
After the successful experience of the past edition (February‐March 2010), UNICRI and Ce.A.S. are glad to launch the second edition 
of the Short Course on Hologrammatic Terrorism. 
The second edition of the Short Course on Hologrammatic Terrorism will take place at the University Campus, “Selva dei Pini” in 
Pomezia (Rome‐Italy), from September 16th to September 22nd, 2010. 
Deadline for application: 12 July 2010 
Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
  S E M A I N E   D U   5   A U   1 1   J U I L L E T   2 0 1 0  
V O L .   3 — N °   2 7  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi  5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 
Date limite de réception des propositions de 
communications: Colloque : « L’architecture 
carcérale: Des mots et des murs » (ENAP)  
       
L E   C I C C ‐ I N F O   S E R A   P R O C H A I N E M E N T   E N   L I G N E ,  
V O U S   P O U V E Z   V O U S   P R O C U R E R   L A   V E R S I O N  
P A P I E R   D È S   A U J O U R D ’ H U I !   
F Q R S C   ‐   S A A Q   ‐   F R S Q :   A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   P O U R   A C T I O N  
C O N C E R T É E   ‐   P R O G R A M M E   D E   R E C H E R C H E   E N   S É C U R I T É  
R O U T I È R E  
Volets offerts : bourses postdoctorales, projets de recherche, synthèses de connaissances 
Durée : variables selon les volets 
Montant : variables selon les volets 
Lettre d’intention obligatoire : mercredi 15 septembre 2010 à 16h 
Demande de financement : mercredi 8 décembre 2010 à 16 h 
Pour obtenir davantage d'informations,  les chercheurs et  les  stagiaires postdoctoraux  intéressés par cette  thématique  souhaitant 
présenter une demande de subvention ou de bourse sont invités à consulter le site Web du Fonds :  
C O L L O Q U E   :   L ’ A R C H I T E C T U R E   C A R C É R A L E :   «   D E S   M O T S  
E T   D E S   M U R S   » .   A P P E L   À   C O M M U N I C A T I O N  
Dans  le cadre du  10ème anniversaire de sa délocalisation à Agen, France,  l’Ecole nationale d'administration pénitentiaire  (ENAP) 
organise, du 1er au 3 décembre 2010, un colloque sur le thème de : l’Architecture carcérale. 
Date limite de réception des propositions: 5 juillet 2010 
Pour consulter l’appel de communications :  
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Babillard électronique  
L ’ I N F O   P V ,   N ° 1 1   ( J U I N   2 0 1 0 )  
Bulletin de liaison de l’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes 
N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  
D O C U M E N T A T I O N    
Disponible pour prêt auprès d’Estelle Vendrame, bureau C4090. 
 
• American Psychological Association. (2010). Publication Manual 6th edition. Washington, DC: APA.  
• Israel Ministry of Public Security. (2010). Innovation Exchange, n°15, Jerusalem, Israel.  
S T R A T É G I E   Q U É B É C O I S E   D E   L A   R E C H E R C H E   E T   D E   L ’ I N N O V A T I O N  
2 0 1 0 ‐ 2 0 1 3  
Le 28  juin dernier,  le ministre du Développement économique, de  l’Innovation et de  l’Exportation, monsieur Clément Gignac, 
dévoilait l’essentiel de la mise à jour de la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation (SQRI) pour la période 2010‐2013, 
assortie d’une enveloppe de 1,16 milliard de dollars. Elle comprend également le projet de regroupement des trois Fonds québécois 
de recherche. 
B O U R S E   T H É R È S E ‐ F . ‐ C A S G R A I N  
La bourse Thérèse‐F.‐Casgrain a pour objectif d'appuyer la recherche sur les femmes et le changement social au Canada. Administré 
par  le  CRSH  au  nom  de  la  Fondation  Thérèse‐F.‐Casgrain,  ce  programme  a  été  créé  en  1982  pour  perpétuer  la  mémoire  de 
Thérèse F. Casgrain en incitant d'autres personnes à poursuivre leur réflexion et leur action pour la justice sociale.  
Valeur de 40 000$.  
Date limite de candidature: 1er octobre 2011.  
L ' É C H O   T O X I C O ,   V O L .   2 0 ,   N ° 2   ( S E P T E M B R E   2 0 1 0 )  
Bulletin des programmes d’études et de recherches en toxicomanie de l’université de Sherbrooke 
D E R N I È R E   P U B L I C A T I O N S   E T   D O C U M E N T S   S U R   L E   S I T E  
«   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »    
D E   L A U R E N T   M U C C H I E L L I   ( J U I L L E T   2 0 1 0 )  
Au sommaire : 
1) Humeur : politique à l'ère post‐héroïque, limogeage d'humoristes, recul des libertés 
2) Drogues : sortir de l'hypocrisie française (dossier coordonné par Michel Kokoreff) 
3) Dangereuse politisation et inquiétante ethnicisation du football 
4) Deux rapports soulignent la remontée des discriminations et du racisme en France 
5) l'emprise irraisonnée des faits divers criminels  
  S E M A I N E   D U   1 2   A U   1 8   J U I L L E T   2 0 1 0  
V O L .   3 — N °   2 8  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi  12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 
British Socitey of Criminology Annual 
Conference (Leicester, UK, 11‐14/07/10) 
**** 
Short Course on  Hologrammatic 
Terrorism: deadline for application  
British Socitey of 
Criminology Annual 
Conference  
British Socitey of 
Criminology Annual 
Conference  
   
B R I T I S H   S O C I E T Y   O F   C R I M I N O L O G Y   A N N U A L   C O N F E R E N C E   :    
«   H U M A N   R I G H T S ,   H U M A N   W R O N G S   :   D I L E M M A S   A N D  
D I V E R S I T Y   I N   C R I M I N O L O G Y   »   ( U N I V E R S I T Y   O F   L E I C E S T E R ,   1 1 ‐ 1 4  
J U L Y   2 0 1 0 )  
For further details about the keynote speakers, the conference streams, the venue and the delegate packages 
and prices :  
U N I C R I   &   C E . A . S .   ‐   S H O R T   C O U R S E   O N   H O L O G R A M M A T I C  
T E R R O R I S M  
The second edition of the Short Course on Hologrammatic Terrorism will take place at the University 
Campus, “Selva dei Pini” in Pomezia (Rome‐Italy), from September 16th to September 22nd, 2010. This 
Course aims to provide students and young professionals with a 
comprehensive understanding and a detailed perspective on 
communication, geopolitical and social aspects related to the 
problem and the evolution of terrorist groups in a globalized 
society.    Deadline for application: 12 July 2010.  
P R È S   D E   3 0 0   0 0 0   D O L L A R S   P O U R   É V A L U E R   L E   P O R T R A I T   E T   L E S  
T R A J E C T O I R E S   D E S   A D O L E S C E N T S   C O N T R E V E N A N T S   !    
Nos plus vives félicitations à Denis Lafortune et à son équipe (constituée de L.‐G. 
Cournoyer, M.M. Cousineau, J. Dionne, S. Drapeau, J.P. Guay, J. Trépanier et C. Laurier), qui 
viennent de se voir octroyer un montant totalisant 292 994 dollars par le  Fonds québécois de 
la recherche sur la société et la culture (FQRSC) et son partenaire, le ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS), dans le cadre de l’Action concertée portant sur le portrait et les 
trajectoires des adolescents contrevenants dans le système de justice pénale pour adolescents.  
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O F F R E   –   B O U R S E   D E   R E C H E R C H E  
La Société Elizabeth Fry du Québec cherche un(e) étudiant (e) de maîtrise pour évaluer son projet EVE. Depuis 1988, la Société 
Elizabeth Fry du Québec offre le programme EVE pour des femmes qui ont commis des délits à caractère économique. La Société 
voudrait évaluer ce programme au plan des coûts sociaux, légaux et financiers.  
Noms des chercheures du CICC : Jo-Anne Wemmers et Estibaliz Jimenez 
U N   N O U V E A U   C I C C ‐ I N F O   V I E N T   D E   P A R A Î T R E   (   V O L .   1 5 ,   N ° 1 ,   J U I N  
2 0 1 0 )  
Un grand MERCI à Madame Fatou Diouf qui en a assuré la réalisation! Au sommaire de ce numéro:  
• Mot du directeur 
•  Hommages à Jean‐Paul Brodeur 
•  Étudiants à l’honneur  
• La vie scientifique à l’antenne CICC‐UQTR  
• Publications des étudiants 
• L’animation scientifique au CICC 
• Professeurs à l’honneur 
• Preuve d’une relève assurée au CICC 
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   «   F E M A L E   S E X U A L   O F F E N D E R S :  
T H E O R Y ,   A S S E S S M E N T   A N D   T R E A T M E N T » .   E D I T E D   B Y  
T H E R E S A   A .   G A N N O N   A N D   F R A N C A   C O R T O N I   ( W I L E Y ‐
B L A C K W E L L )  
Featuring a collection of essays by leading experts, this book is the first  to bring together 
current research, clinical assessment, and treatment techniques of female sexual offenders into 
one accessible volume.  
• Describes the most recent research data regarding female sexual offenders, covering such issues as 
female‐perpetrated sexual abuse prevalence and juvenile offenders  
• Includes an assessment of the risk of recidivism, international treatment initiatives, and a discussion on 
the use of the polygraph with female sexual offenders  
• Features practitioner‐focused essays which evaluate current assessment strategies, treatment needs, 
effectiveness, and processes for female sexual offenders  
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   «   T R A I T É   D E   C R I M I N O L O G I E   E M P I R I Q U E  
( 4 E   É D I T I O N )   » .   S O U S   L A   D I R E C T I O N   D E   M A R C   L E   B L A N C   E T  
M A U R I C E   C U S S O N   ( L E S   P R E S S E S   D E   L ’ U N I V E R S I T É   D E   M O N T R É A L ) .  
 
Cette quatrième édition, publiée dans le cadre du 50e anniversaire de l’École de criminologie de 
l’Université de Montréal, explique les récents développements des divers domaines de la 
criminologie et propose des textes dans un ouvrage complètement restructuré. 
Ont collaboré à cet ouvrage, dirigés par Marc Le Blanc et  Maurice Cusson : Jean‐Luc 
Bacher, Nathalie Beaulieu, Serge Brochu, Claire Chamberland, Gilles Côté, Marie‐Marthe 
Cousineau, Anne Crocker, Fabienne Cusson, Chantal Fredette, Claudine Gagnon, Jean‐Pierre 
Guay, Stéphane Guay, Mylène Jaccoud, Denis Lafortune, Nadine Lanctôt, André Normandeau, 
Marc Ouimet, Jean Proulx, Bastien Quirion, Catherine Rossi, Marc Tourigny, Marion Vacheret, 
Jo‐Anne Wemmers.  
Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
À lire … 
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L E T T R E   D E S   M É D I A T O R S ,   N ° 9 0   ( J U I L L E T   2 0 1 0 )  
N O U V E L L E S   A C Q U I S I T I O N S   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  
D O C U M E N T A T I O N   D U   C I C C  
Pour emprunt ou consultation  auprès d’Estelle Vendrame, bureau C4090. 
• Police Practice & Research . An International Journal. Volume 11, Number 3 (June 2010) 
• Female Sexual Offenders: Theory, Assessment and Treatment. Edited by Theresa A. Gannon and 
Franca Cortoni (Wiley‐Blackwell) 
• Thérapie familiale. Volume  31, no 2. Revue Internationale en approche systémique. Thématiques de ce 
volume : Adolescents en rupture; adolescents et cannabis; adolescents suicidants; divorce et crise identitaire familiale; 
handicap et fratrie. 
  N O U V E L L E   P A R U T I O N   :     " C Y B E R G U E R R E   E T   G U E R R E  
D E   L ' I N F O R M A T I O N .   S T R A T É G I E S ,   R È G L E S ,   E N J E U X " ,  
chez Hermes Lavoisier. Daniel Ventre (Edit.) Avec les contributions de F.B. Huyghe, Fr. Chauvancy, E. Filiol, J. 
Henrotin.  
 
Par une  approche  à  la  fois  empirique  et  conceptuelle,  cet ouvrage offre une  réflexion  sur  les  concepts‐clés de 
"guerre  de  l'information"  et  de  "cyberguerre"  afin  de  comprendre  les  mécanismes,  logiques  et  modalités  qui 
caractérisent les rapports de force au sein du cyberespace. Les aspects historiques, opérationnels et stratégiques 
des cyberattaques sont développés ainsi qu'une étude de la stratégie de cybersécurité chinoise. 
N O U V E L L E   É D I T I O N   D U   J O U R N A L   I N T E R N A T I O N A L   D E  
V I C T I M O L O G I E / T H E   I N T E R N A T I O N A L   J O U R N A L   O F  
V I C T I M O L O G Y   ( N O   2 2 ,   2 0 1 0 )  
 
Revue trimestrielle pluridisciplinaire et internationale de victimologie 
S É C U R I T É   &   S T R A T É G I E .   R E V U E   D E S   D I R E C T E U R S  
S É C U R I T É   D ’ E N T R E P R I S E   ( J U I L L E T / S E P T E M B R E  
2 0 1 0 ) .   N U M É R O   S P É C I A L   É T H I Q U E   
Contient entre autre un article posthume de Jean‐Paul Brodeur intitulé  « 
La fonction policière au croisement de l'éthique et de la légalité Le cas du 
Canada »  
  S E M A I N E   D U   1 9   A U   2 5   J U I L L E T   2 0 1 0  
V O L .   3 — N °   2 9  
C I C C –   H E B D O  
R A P P E L   :   B O U R S E S   D ’ É T U D E S   S U P É R I E U R E S   D U   C A N A D A   V A N I E R  
Destinées aux meilleurs étudiants au doctorat (minimum 3,7/4,3).  
Montant de la bourse : 50,000/an pour une période maximale de 3 ans.  
Date de clôture du concours (candidatures à la FESP) : 21 septembre 2010. 
 
Aide‐mémoire candidats :  
Conseils pratiques :  
Règlements Vanier :  
P A R U T I O N   D ' U N   N O U V E A U   N U M É R O   D E   L A   R E V U E  
C R I M I N O L O G I E     S U R   L E   T H È M E   «   L E S   J E U N E S   E T   L A   R U E   » .  
 Sous la direction de Céline Bellot, volume 43, no 1 (printemps/été 2010).  
 
                                                                                                       TABLE DES MATIÈRES  
Céline Bellot : Introduction  
Jeff Karabanow, Jean Hughes et Sean Kidd : Travailler pour survivre : exploration du 
travail des jeunes de la rue  
Annie Larouche : Jeunes de la rue et prison : constructions subjectives de l’identité  
Karine Descormiers et Carlo Morselli : Analyse de la structure sociale des conflits 
et des alliances intergangs 
Gilles Sénécal, Léa Méthé Myrand et Amélie Dubé : Prévention des gangs de rue à 
Montréal : autour d’un projet de médiation urbaine 
Élisabeth Greissler : Les jeunes de la rue sont‐ils militants ? Une réflexion  
Annie Fontaine : Le travail de rue dans l’univers de la rue  
Annamaria Colombo : Jeunes à risque ? Sens des pratiques dites à risque et sortie de la rue  
Céline Bellot, Jacinthe Rivard et Élisabeth Greissler : L’intervention par les pairs : un outil pour soutenir 
la sortie de rue 
 
                                                          HORS THÈME 
Dan Kaminski : Droits des détenus, normalisation et moindre éligibilité  
                                             Valérie Moulin et Anne‐Sophie Sévin : Relations professionnelles en établissement pénitentiaire  
N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  
D O C U M E N T A T I O N    
 
Emprunt possible auprès d’Estelle Vendrame, bureau C4090. 
 Police & Society. Volume 20, Number 2 (June 2010) 
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Babillard électronique  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E   E T  
A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T   M U C C H I E L L I  
( J U I L L E T   2 0 1 0 )  
 
Au sommaire : 
1) Confirmation de l'impasse qu'est la vidéosurveillance : le cas de la ville de Lyon 
2) Il n'y a plus de (politique de la) jeunesse ! 
3) Une tentative de fichage général de la société française ? 
4) Le décalage entre le sentiment d'insécurité et la victimation réelle des personnes âgées 
5) Comment mesurer les vols personnels en France ? 
6) La confusion des pouvoirs produit fatalement le conflit d'intérêts (interview) 
 Au fil des livres (et des revues) :  
* Anastassia TSOUKALA, Hooliganisme en Europe. Sécurité et libertés publiques, éditions Athéna, 2010.  
* Anne TURSZ, Les oubliés. Enfants maltraités en France et par la France, éditions du Seuil, 2010 .  
* Stéphane ENGUELEGUELE, Justice, politique pénale et tolérance zéro, éditions L'Harmattan, 2010 . 
* Sous la direction de Manuel BOUCHER, Penser les questions sociales et culturelles contemporaines. Quels enjeux pour l'intervention 
sociale ?, éditions L'Harmattan, 2010.   
L A   D É C I S I O N   D U   G O U V E R N E M E N T   D E   S U P P R I M E R   L E   F O R M U L A I R E  
L O N G   D U   P R O C H A I N   R E C E N S E M E N T   D E   L A   P O P U L A T I O N  
C A N A D I E N N E   S O U L È V E   D E   V I V E S   I N Q U I É T U D E S   A U   C I Q S S    
 
Le Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales  rend en effet disponible les fichiers analytiques qui contiennent 
l'ensemble des données recueillies par le formulaire long du recensement.  Ces données recèlent un grand potentiel analytique, et 
sont actuellement exploitées par de nombreux  chercheurs du milieu universitaire et des ministères et organismes gouvernementaux 
dans le cadre d'une trentaine de projets. Une large proportion de ces projets portent sur des groupes vulnérables de la société 
canadienne : les immigrants, les autochtones, les minorités linguistiques, les décrocheurs scolaires, les mères monoparentales, etc. 
Les données de recensement constituent en effet la principale source de données, sinon la seule, permettant d'établir un portrait 
statistique de ces populations et de leur évolution.  
Pour prendre plus ample connaissance du débat autour de cet enjeu majeur pour la recherche dans le domaine des 
statistiques sociales, et éventuellement signer une pétition en ligne pour garder le questionnaire long :  
C A M P A G N E   D E   M E M B E R S H I P   ‐   A S S O C I A T I O N   Q U É B É C O I S E  
P L A I D O Y E R ‐ V I C T I M E S   ( A Q P V )  
 
Depuis plus de 25 ans, l’AQPV poursuit sa mission de défense des droits et des intérêts des victimes d’actes criminels. Elle offre les 
services et activités  suivants :  information,  soutien et  référence  téléphonique pour  les victimes; programme de  formation annuel; 
production  d’outils  de  formation,  d’information  et  de  sensibilisation;  activités  de  représentations;  activités  d’information  et  de 
sensibilisation et activités de recherche. Pour en savoir plus sur les avantages d’adhérer à cette Association et remplir votre 
formulaire en ligne :  
  S E M A I N E   D U   2 6   J U I L L E T   A U   1   A O Û T   2 0 1 0  
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Lundi 
26 
Mardi 27 Mercredi 
28 
Jeudi 
29 
Vendredi 
30 
Samedi 
31 
Dimanche 1er août 
            Deadline : Distinguished Book 
Award for International Research 
  
Date limite: Prix de la Justice du 
Québec 
L A S T   R E M I N D E R   :   D I S T I N G U I S H E D   B O O K   A W A R D   F O R  
I N T E R N A T I O N A L   R E S E A R C H  
Deadline to nominate a book : August 1, 2010.   
The Division of International Criminology (DIC) is seeking nominations for the 2010 Distinguished Book Award. This award is 
offered for a published book on any topic relating to the broad areas of international crime and justice with a formal 
publishing date in calendar year 2009.  While we welcome nominations from any country, the book must be also published in 
English.    
D E R N I E R   R A P P E L   :   P R I X   D E   L A   J U S T I C E   D U   Q U É B E C  
Date limite de présentation des candidatures : 1er août 2010 
Souligne une réalisation importante ou la carrière d'une personne ayant contribué de façon exceptionnelle à 
promouvoir, dans la société québécoise, les valeurs de justice que sont l'accessibilité, la qualité et l'universalité. Les 
activités doivent avoir eu lieu au Québec. 
R A P P O R T S   D E   R E C H E R C H E   D U   C I C C  
Les étudiants et chercheurs du CICC peuvent profiter de  la période estivale   pour soumettre une publication dans  les différentes 
collections des Rapports de recherche du CICC. Contactez Estelle Vendrame (estelle.vendrame@umontreal.ca) pour plus de détails.  
 
Par ailleurs, pour ceux qui désirent une version  imprimée et reliée du rapport de recherche de Benoit Dupont et Guillaume Louis 
intitulé Les  voleurs d’identité. Profil d’une délinquance ordinaire,  ou de  celui de  Jo‐Anne Wemmers  et Tinneke Van Camp 
intitulé Évaluation du projet « complément d’aide aux victimes d’actes criminels », développé par  le service de protection 
des citoyens de Laval en coopération avec le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) de Laval, sachez que ces dernières 
sont désormais disponibles sur simple demande au prix respectif de 5$ et 10$ (téléchargement gratuit à partir du site du CICC). 
Cette Semaine ... 
Aux chercheur(e)s et étudiant(e)s du CICC  
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O F F R E   D ’ E M P L O I   :   A N A L Y S T E   S E N I O R   /   S E N I O R   A N A L Y S T  
 
Le Centre  international pour  la prévention de  la  criminalité  (CIPC)  recherche un analyste  senior. À  titre 
principal,  l’analyste  senior  sera  chargé  de  l’élaboration  du  Rapport  international  sur  la  prévention  de  la 
criminalité et  la sécurité quotidienne :  tendances et perspectives et  l’observatoire  international du CIPC. En 
outre, il devra contribuer aux activités d’ensemble du CIPC. La personne recherchée doit être titulaire d’un 
doctorat de préférence en sociologie, sciences politiques, droit, ou criminologie. Une expérience significative en recherche peut être 
combinée avec un diplôme universitaire moins élevé Elle doit être bilingue. CV et lettre de motivation  avant le 20 Août 2010.  
 
The  international  center  for  the prevention of  crime  (icpc)  is  currently  accepting  applications  for  the  following position: Senior 
analyst. The  Senior Analyst will mainly  be  responsible  for  the  International Report  on Crime Prevention  and Community  safety: 
Trends and Perspectives and ICPC’s International Observatory. The Senior Analyst is also expected to contribute to ICPC’s General 
Activities. The candidate must hold a Ph.D. degree in such disciplines as sociology, political science, 
law, or criminology. Kindly send your CV and cover letter until August 20.  
À lire … 
N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  
D O C U M E N T A T I O N    
Emprunt possible auprès d’Estelle Vendrame, bureau C4090. 
 
Revue canadienne de criminologie et de justice pénale / Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. July/Juillet 2010 – 
Volume 52, no. 4. 
O F F R E   D ’ E M P L O I   P O U R   U N   É T U D I A N T   ( A U X I L I A I R E   D E  
R E C H E R C H E )  
 
Contrat entre 21 et 28h/semaine, pour soutien à l’infrastructure de recherche du Centre Dollard‐Cormier – 
Institut universitaire sur les dépendances.  
Date de début : 7 septembre 2010 (formation au cours de l’été) 
Dépôt de candidatures : avant le 13 août 2010 
Pour obtenir une description détaillée de cette offre, contacter Mme France Fortin (france.fortin@ssss.gouv.qc.ca) 
FR 
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R A P P E L   :   O F F R E   –   B O U R S E   D E   R E C H E R C H E  
La Société Elizabeth Fry du Québec cherche un(e) étudiant (e) de maîtrise pour évaluer son projet EVE. Depuis 1988, la 
Société Elizabeth Fry du Québec offre le programme EVE pour des femmes qui ont commis des délits à caractère 
économique. La Société voudrait évaluer ce programme au plan des coûts sociaux, légaux et financiers.  
Date limite pour le dépôt des candidatures : 1er septembre 2010 
Noms des chercheures du CICC : Jo-Anne Wemmers et Estibaliz Jimenez 
Babillard électronique  
À lire … 
1 4 È M E   N U M É R O   D E   L A   L E T T R E   D U   C E N T R E   D E   R E S S O U R C E S   S U R  
L ' H I S T O I R E   D E S   C R I M E S   E T   D E S   P E I N E S    
Éditée par L’Ecole nationale d’administration pénitentiaire (Agen, France).   
Au sommaire des principales nouveautés : en lien avec la loi pénitentiaire, découvrez un 10e parcours thématique autour des débats 
sur l'emprisonnement individuel depuis son introduction en France dans les années 1830 jusqu'à la réforme Amor (1945) et les 
photographies des établissements récemment fermés. 
L E   C R S H   L A N C E   D E U X   N O U V E L L E S  
O C C A S I O N S   D E   F I N A N C E M E N T   D E  
P A R T E N A R I A T   D A N S   L E   C A D R E   D U  
R E N O U V E L L E M E N T   D E   S O N  
A R C H I T E C T U R E   D E   P R O G R A M M E S    
Les subventions de partenariat permettent de financer des 
partenariats nouveaux ou existants dans le but de faire avancer la 
recherche et d’inciter la mobilisation des connaissances en 
sciences humaines. 
1)Subventions de développement de partenariat (durée de 1 à 3 
ans). Date limite de soumission des demandes : 25 novembre 
2010 
2)Subvention de partenariat (durée de 4 à 7 ans). Date limite de 
soumission des demandes : 31 janvier 2011 (lettre d’intention) 
E ‐ B U L L E T I N   D E   L ’ A S S O C I A T I O N   F O R   T H E   P R E V E N T I O N   O F   T O R T U R E  
( A P T ) ,   N ° 1 4 ,   A V R I L   ‐   J U I N   2 0 1 0  
J O B   O P E N I N G   :   T H E   A S S O C I A T I O N  
F O R   T H E   P R E V E N T I O N   O F   T O R T U R E  
( A P T )   S E E K S   A   D E T E N T I O N  
M O N I T O R I N G   A D V I S E R  
The APT, a human rights non‐governmental organisation 
advocating worldwide for the prevention of torture over the last 
30 years, is seeking someone with national human rights field 
experience in particular regarding issues of deprivation of liberty 
and detention monitoring. 
Location: Geneva, Switzerland 
Deadline for application: 31 August 2010 
Start date: From October 2010 
Duration: Full time permanent contract 
Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
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L A U R A   A U B E R T   R E Ç O I T   U N E   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   D U   C R S H   P O U R   2   A N S !  
Nos plus vives félicitations à Laura Aubert  qui  vient d’obtenir une bourse postdoctorale CRSH ! 
L’objectif du projet de recherche proposé, intitulé « La détention provisoire : entre mesure de dernier recours et 
mesure de gestion des risques », est de comprendre l’importance croissante prise par la détention provisoire au 
Canada à travers une analyse de ses tenants et aboutissants sociaux, politiques et pénaux. D’une durée de 
deux ans, il sera réalisé sous la supervision de Françoise Vanhamme, professeure au sein du département de 
criminologie de l’Université d’Ottawa. 
T O U R N O I   D E   P É T A N Q U E   C I C C / C R D P  
Le 14 juillet 2009 avait eu lieu le fameux tournoi de pétanque opposant le CICC et le CRDP (Centre de recherche en droit public); il est 
en effet de notoriété publique que les activités ludiques permettent un échange d’idées fructueuses pour la recherche!  Le CICC avait 
alors triomphé et remporté le trophée.   
 
A la demande du CRDP, une chaude revanche se disputa le 4 août dernier! Une fois encore, bonne humeur, rires et discussions 
animées furent au rendez‐vous. Malgré une victoire de trois parties contre deux, le CICC s’inclina néanmoins  en finale, cédant ainsi 
le trophée (consistant en une bonne bouteille de pastis!) à son rival!  
Un gros merci à nos participants, ainsi qu’à toutes les personnes venues encourager les huit équipes! Et amis du CICC… préparez 
vous pour la Belle qui aura lieu l’été prochain! 
Pour en savoir plus … 
A P P E L   À   T O U S   !   ( D É P A R T E M E N T   D E   C R I M I N O L O G I E   E T   M E M B R E S   D U   C I C C ! )  
Si vous voulez encourager une bonne cause, tout en profitant de libérer vos armoires de linge devenu inutile, nous vous rappelons 
que nous collectons des vêtements chauds d’extérieur pour des enfants  de 2 à 15 ans  de Mongolie 
(pulls, manches longues, manteaux, foulards chauds, bonnets, etc.).  
ATTENTION :  habits d’hiver uniquement   
N.B. Des vêtements d’adultes peuvent également convenir pour les adolescents! 
Date ultime pour la collecte : 20 août 2010! Amenez vos dons au secrétariat du CICC, bureau 
C‐4086. Pour plus d’information,  contacter Martine au CICC.  
(martine.giovanola@umontreal.ca; tél : 514 343 7065) 
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   L E   C O M B A T   C O N T R E   L E   T R A F I C   D E S   M I G R A N T S  
A U   C A N A D A   :   C O N T R Ô L E   M I G R A T O I R E   D ’ A B O R D ,   L U T T E   A U   C R I M E  
O R G A N I S É   E N S U I T E   ( A U X   É D I T I O N S   U N I V E R S I T A I R E S   E U R O P É E N N E S )  
P A R   E S T I B A L I Z   J I M E N E Z ,   P R O F E S S E U R E   I N V I T É E   À   L ’ É C O L E   D E  
C R I M I N O L O G I E   D E   L ’ U N I V E R S I T É   D E   M O N T R É A L   E T   C H E R C H E U R E  
A S S O C I É E   A U   C I C C    
À la suite des attentats du 11 septembre 2001, la sécurisation des frontières est devenue une des priorités des États. 
La migration irrégulière est perçue comme une question de sécurité nationale. La lutte contre le 
trafic de migrants devient alors un outil de contrôle migratoire, plutôt qu’un instrument de lutte contre la criminalité 
organisée. L’équilibre entre, d’une part, les pouvoirs souverains du Canada de protéger ses frontières et, d’autre part, 
la protection des migrants et les droits fondamentaux des réfugiés, risque de ne pas être respecté. Dans une 
perspective criminologique et juridique, cette étude analyse les lois et les politiques mises en oeuvre par le Canada 
pour combattre la migration irrégulière et le trafic de migrants. L’objectif de cette recherche est de connaître l’impact 
de ces lois et politiques et leur application sur les migrants et réfugiés. L’analyse juridique est renforcée par des 
entretiens effectués auprès d’informateurs clés, avocats et intervenants, travaillant auprès de demandeurs d’asile et 
auprès de migrants entrés irrégulièrement au Canada, dont la majorité par le trafic de migrants.  
  S E M A I N E   D U   1 6   J U I L L E T   A U   2 2   A O Û T   2 0 1 0  
V O L .   3 — N °   3 3  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi  16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 
        Date limite pour postuler au  CIPC 
(poste d’analyste senior) 
 
Date ultime pour la collecte 
d’habits pour la Mongolie au CICC 
EN FR 
Cette Semaine ... 
R A P P E L   :   O F F R E   D ’ E M P L O I   :   A N A L Y S T E   S E N I O R   /   S E N I O R   A N A L Y S T  
Le Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC) recherche un analyste senior. À 
titre  principal,  l’analyste  senior  sera  chargé  de  l’élaboration  du  Rapport  international  sur  la 
prévention  de  la  criminalité  et  la  sécurité  quotidienne :  tendances  et  perspectives et  l’observatoire 
international du CIPC. En outre, il devra contribuer aux activités d’ensemble du CIPC. La personne 
recherchée doit être titulaire d’un doctorat de préférence en sociologie, sciences politiques, droit, ou 
criminologie.  Une  expérience  significative  en  recherche  peut  être  combinée  avec  un  diplôme 
universitaire moins élevé Elle doit être bilingue. CV et lettre de motivation avant le 20 Août 2010.  
 
EN : The international center for the prevention of crime (ICPC) is currently accepting applications for the following position: Senior 
analyst. The Senior Analyst will mainly be responsible for the International Report on Crime Prevention and Community safety: Trends 
and Perspectives and ICPC’s International Observatory. The Senior Analyst is also expected to contribute to ICPC’s General Activities. 
The candidate must hold a Ph.D. degree in such disciplines as sociology, political science, law, or criminology. Kindly send your CV 
and cover letter until August 20.  
A P P E L   À   T O U S   !   ( D É P A R T E M E N T   D E   C R I M I N O L O G I E   E T  
M E M B R E S   D U   C I C C ! )  
Si vous voulez encourager une bonne cause, tout en profitant de libérer vos armoires de linge devenu inutile, 
nous vous rappelons que nous collectons des vêtements chauds d’extérieur pour des enfants  de 2 à 15 
ans  de Mongolie (pulls, manches longues, manteaux, foulards chauds, bonnets, etc.).  
ATTENTION :  habits d’hiver uniquement   
N.B. Des vêtements d’adultes peuvent également convenir pour les adolescents! 
Date ultime pour la collecte : 20 août 2010! Amenez vos dons au secrétariat du CICC, bureau 
C‐4096. Pour plus d’information,  contacter Martine au CICC.  
(martine.giovanola@umontreal.ca; tél : 514 343 7065) 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
Blog: http://www.mon‐cicc.blogspot.com/ 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
FR EN 
Babillard électronique  
À lire … 
N O U V E L L E S   A C Q U I S I T I O N S   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  
D O C U M E N T A T I O N    
Emprunt possible auprès d’Estelle Vendrame, bureau C4090. 
 
1.  L’intervenant, vol. 26(4), Juillet 2010. Revue sur la toxicomanie et le jeu excessif.  
2.  Direction de l’administration pénitentiaire (juillet 2010). Le suicide en prison : mesure, dispositifs de prévention, 
évaluation.  Collection Travaux & Documents no 78. Fait suite à la journée d’étude internationale sur la prévention du 
suicide en prison organisée à l’École nationale de la magistrature à Paris le 22 janvier 2010. 
3.  Bilan 2009 «Accidents, parc automobile, permis de conduire ». Dossier statistique publié par la Société de l’assurance 
automobile du Québec  
Page  2 V O L .   3 — N °   3 3  
R A P P E L   ‐   A P P E L   D E   C O M M U N I C A T I O N S    
Le Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI‐VIFF) et son équipe de recherche 
Femmes, violences et contextes de vulnérabilité sont heureux de vous inviter à leur deuxième colloque international sur la violence 
envers les femmes. Chercheurs‐es, intervenants‐es, décideurs‐es politiques et étudiants‐es sont invités‐es à soumettre une 
proposition de communication pour ce colloque d’ici le 15 août 2010. Quatre types de proposition peuvent être faites : 
communication libre, symposium, affiche et atelier sur des expériences novatrices. Pour plus d’informations ou soumettre une 
proposition:  
 
 
  S E M A I N E   D U 2 3   A U   2 9   A O Û T   2 0 1 0  
V O L .   3 — N °   3 4  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi  23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 
         
Cette Semaine ... 
B O U R S E S   O F F E R T E S   P A R   L E   C I C C   P O U R   L ’ A U T O M N E   2 0 1 0   !  
• 2 bourses de rédaction   
1 bourse de 4,000$ (niveau maîtrise) et une autre de 5,500$ (niveau doctorat) sont offertes à l'automne 2010 pour permettre à 
des étudiants de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire ou de leur thèse.  
Date limite pour déposer sa candidature : vendredi 10 septembre à 17h00  
 
• 1 bourse de cueillette de données  
1 bourse de 4,000$ est également offerte pour permettre à un étudiant de niveau doctorat d'effectuer ses recherches de terrain dans 
un lieu éloigné de Montréal. 
Date limite pour déposer sa candidature : vendredi 10 septembre à 17h00  
M A R I O N   V A C H E R E T ,   M A R I E ‐ M A R T H E   C O U S I N E A U   E T  
F R A N Ç O I S E   V A N H A M M E   O B T I E N N E N T   U N E   S U B V E N T I O N  
D U   C R S H   P O U R   3   A N S !    
Suite à des octrois supplémentaires attribués dans le cadre du concours des subventions ordinaires du CRSH de 
l’automne dernier, la demande CRSH de M. Vacheret (chercheure principale), M.‐M. Cousineau et F. 
Vanhamme (co‐chercheures) intitulée «La détention avant jugement, pratiques et logiques pénales et sociales» se 
verra finalement financée! (98,731$, 2010‐2013). Nos plus vives félicitations à toutes ! 
O Y É   O Y É   ! ! !   P A R T Y   D E   L A   R E N T R É E   D E   L ’ É C O L E   D E  
C R I M I N O L O G I E  
Septembre arrive à grand pas et l’École de criminologie aimerait souligner la rentrée le 3 septembre prochain dans le cadre 
d’une formule conviviale au Tabasco bar situé au   5414 avenue Gatineau (à deux coins de rue de l’Université, 514‐731‐3666). La 
partie discothèque a été réservée de 17 :30 à 21 :00! 
Les professeurs, les membres du CICC, le personnel de soutien, les chargés de cours et les étudiants des cycles supérieurs 
sont invités.  
IMPORTANT : veuillez confirmer votre présence auprès de Nicole Pinsonneault nicole.pinsonneault@umontreal.ca ou de Valérie 
Préseault valerie.preseault@umontreal.ca 
Babillard électronique  
À lire … 
Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
Page  2 V O L .   3 — N °   3 4  
N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  
D O C U M E N T A T I O N    
Emprunt possible auprès d’Estelle Vendrame, bureau C4090. 
Statistiques 2008 sur les agressions sexuelles au Québec. Publication du ministère de la Sécurité publique du Québec (2010). 
G L O B A L   Y O U T H   J U S T I C E   M O N T H L Y   E ‐ N E W S L E T T E R   ( A U G U S T   2 0 1 0 )   
 
F I N A L   N O T I C E :   C A L L   F O R   A B S T R A C T S     S E C O N D   ‘ I L L I C I T  
N E T W O R K S ’   W O R K S H O P ,   6   –   7   D E C E M B E R   2 0 1 0    
The Centre for Transnational Crime Prevention (University of Wollongong Australia) in conjunction with the 
Équipe de Recherche sur la Délinquance en Réseau (University of Montreal, Canada) is calling for abstract 
submissions from scholars and practitioners interested in presenting at the second annual Illicit Networks 
workshop in December 2010.  
Keynote papers will be presented by a number of esteemed international and domestic academics, including 
Professor Carlo Morselli (University of Montreal) Contacts Opportunities and Criminal Enterprise (2005); Inside 
Criminal Networks (2008), Professor Leslie Holmes (University of Melbourne) Terrorism, Organised Crime and Corruption: 
Networks and Linkages (2007); Rotten States?: Corruption, Post‐Communism, and Neoliberalism (2006), 
and Professor Phil Williams (University of Pittsburgh) Criminal Militias and Insurgents: Organized 
Crime in Iraq (2009); ‘Transnational Criminal Networks’, in Networks and Netwars (2001).  
Please submit your abstracts by Wednesday 15 September 2010 
For further information and registration for workshop :  
F O R M A T I O N S   E N   S T A T I S T I Q U E   ( A U T O M N E   2 0 1 0 )  
Pour la troisième année consécutive, le Groupe de Consultation en Statistique de l'Institut Philippe Pinel de Montréal offre des 
formations spécialisées qui s’adressent à toute personne désirant acquérir de nouvelles connaissances en statistique à l’aide des 
logiciels SAS et SPSS.  Calendrier des formations offertes à l'automne 2010 :  
O F F R E   D ’ E M P L O I :   C O O R D O N N A T E U R   D E S   S E R V I C E S   S O C I O ‐
J U D I C I A I R E S   ( K U U J J U A Q )  
L’Administration régionale Kativik (ARK), dont les bureaux principaux sont situés à Kuujjuaq, est présentement à la recherche d’une 
personne pour occuper  le poste de Coordonnateur des services socio‐judiciaires. Relevant de  la Directrice Adjointe du Service 
juridique  et  de  la  gestion municipale,  le  coordonnateur  des  services  socio‐judiciaires  est  chargé  d’assurer  le  fonctionnement  du 
Centre  Sapumijiit  (Centre  d’aide  aux  victimes  d’actes  criminels  (CAVAC)  du Nunavik  et  du  Programme  d’agents  de  réinsertion 
communautaire inuits (les Programmes) et participe au Groupe de travail sur la justice au Nunavik dont les objectifs spécifiques sont 
de faire de la recherche et de formuler des recommandations pour améliorer l’accès aux services de justice et l’administration de la 
justice au Nunavik. 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ avant le 29 août 2010, 17 h. 
Affichage actif jusqu’au 29 août inclusivement sur le site de Jobboom (#1451758) 
  S E M A I N E   D U   3 0   A O Û T   A U   5   S E P T E M B R E   2 0 1 0  
V O L .   3 — N °   3 5  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi  30 Mardi 31 Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3 
  Date limite pour 
postuler à l’APT 
(Genève)  
    17 :30‐… 
Party de la rentrée de l’école de 
criminologie  
À lire … 
R A P P E L   :   J O B   O P E N I N G   :   T H E   A S S O C I A T I O N   F O R  
T H E   P R E V E N T I O N   O F   T O R T U R E   ( A P T )   S E E K S   A  
D E T E N T I O N   M O N I T O R I N G   A D V I S E R  
The APT, a human rights non‐governmental organisation advocating worldwide for the prevention of torture over 
the last 30 years, is seeking someone with national human rights field experience in particular regarding issues of deprivation of 
liberty and detention monitoring. 
  Location: Geneva, Switzerland 
  Deadline for application: 31 August 2010 
  Start date: From October 2010 
  Duration: Full time permanent contract 
R A P P E L   :   O Y É   O Y É   ! ! !   P A R T Y   D E   L A   R E N T R É E   D E   L ’ É C O L E  
D E   C R I M I N O L O G I E  
Septembre arrive à grand pas et l’École de criminologie aimerait souligner la rentrée le 3 septembre prochain dans le cadre 
d’une formule conviviale au Tabasco bar situé au   5414 avenue Gatineau (à deux coins de rue de l’Université, 514‐731‐3666). La 
partie discothèque a été réservée de 17 :30 à 21 :00! 
Les professeurs, les membres du CICC, le personnel de soutien, les chargés de cours et les étudiants des cycles supérieurs 
sont invités.  
IMPORTANT : veuillez confirmer votre présence auprès de Nicole Pinsonneault (nicole.pinsonneault@umontreal.ca) ou de Valérie 
Préseault (valerie.preseault@umontreal.ca) 
«   D É L I N Q U A N C E   S E X U E L L E   A U   F É M I N I N   :   U N  
P H É N O M È N E   M É C O N N U   E T   S O U S ‐ E S T I M É     »   (UdeM 
Nouvelles, 20 août 2010) 
Ce communiqué évoque la parution d'un ouvrage inédit codirigé par Franca Cortoni, 
professeure à l'Université de Montréal et chercheure au CICC. Female Sexual Offenders: 
Theory, Assessment and Treatment (Wiley) est par ailleurs le premier ouvrage à dresser un 
bilan des agressions sexuelles commises par des femmes, à fournir des statistiques sur ce 
phénomène et à propose des traitements.  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
Blog: http://www.mon‐cicc.blogspot.com/ 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
Babillard électronique  
Page  2 V O L .   3 — N °   3 5  
N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E  
I N T E R A C T I F   D E   D O C U M E N T A T I O N    
Emprunt possible auprès d’Estelle Vendrame, bureau C4090. 
 
Revue de la gendarmerie nationale, no 235 (juin 2010, France). Sur le thème Liberté, égalité… diversité 
 
Steve Abadie‐Rosier (2010). Les forteresses psychopathologiques du sujet criminel. Paris, Aux éditions Les 
Neurones Moteurs (270 p.) 
1 6 T H   N A T I O N A L   S Y M P O S I U M   O N   J U V E N I L E  
S E R V I C E S ,   O C T O B E R   1 0 ‐ 1 3 ,   2 0 1 0   ( S A N   A N T O N I O ,  
T E X A S )  
The 16th National Symposium on Juvenile Services, sponsored by The National Partnership for Juvenile Services, is among the 
leading and largest national juvenile justice events in the United States.  This year it will features eight (8) concurrent workshop 
sessions, policy discussions, focus groups and networking opportunities which will be led by nationally recognized juvenile justice 
practitioners, policy makers and/or advocates at the local, state, federal/national, organizational and private sector 
levels.   
Workshop training sessions include topics related to (1) Juvenile Detention and Corrections; (2) Education of Youth 
in Confinement; (3) Community‐Based and Residential Care; (4) Presentation Skills and Training Techniques; (5) 
Mental Health Issues in the Juvenile Justice System; (6) Health Care Issues in Managing Juvenile Populations; and (7) 
Youth Justice Intervention programs called Teen Court/Youth Court. 
 
Agenda, registration, and other details.   
P R O G R A M M A T I O N   A N N U E L L E   D E S   D I F F É R E N T E S  
F O R M A T I O N S   D ' U N E   J O U R N É E   O F F E R T E S   P A R  
L ' A S S O C I A T I O N   D E S   I N T E R V E N A N T S   E N   T O X I C O M A N I E   D U  
Q U É B E C   I N C .   ( A I T Q )   E T   D E   L ' U N I V E R S I T É   D E  
S H E R B R O O K E  
Sur  la  base  d’un  protocole  d’entente  entre  l’AITQ  et  l'Université  de  Sherbrooke,  des  journées  de  formation  sont  régulièrement 
offertes sur des thèmes d’actualité liés à la toxicomanie. Chaque journée de formation combine un contenu théorique à des exercices 
pratiques et donne droit à une attestation universitaire UEC (unité d’éducation continue).  
Programmation 2010‐2011 et formulaire d’inscription : 
  S E M A I N E   D U   6   A U   1 2   S E P T E M B R E   2 0 1 0  
V O L .   3 — N °   3 6  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi  6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 
    Date limite appel de propositions : 
FQRSC, MESS, MSSS et MSP : « Le 
phénomène des gangs de rue –Phase 2 »  
  Date limite de dépôt des  
bourses de rédaction et de 
cueillette de données du CICC  
D A T E   L I M I T E   D E   D É P Ô T   D E S     B O U R S E S   D E   R É D A C T I O N   E T  
D E   C U E I L L E T T E   D E   D O N N É E S   O F F E R T E S   P A R   L E   C I C C  
P O U R   L ’ A U T O M N E   2   0   1   0   !  
 
2 bourses de rédaction 
1 bourse de 4,000$ (niveau maîtrise) et une autre de 5,500$ (niveau doctorat) sont offertes à l'automne 2010 pour permettre à 
des étudiants de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire ou de leur thèse. 
1 bourse de cueillette de données 
1 bourse de 4,000$ est également offerte pour permettre à un étudiant de niveau doctorat d'effectuer ses recherches de terrain dans 
un lieu éloigné de Montréal. 
M I S E   E N   L I G N E   D U   R É S U M É   D U   M É M O I R E   D E  
M A Î T R I S E   D E   M A R I E ‐ P I E R   C H A R L A N D  
Toutes nos  félicitations à Marie‐Pier Charland,  récipiendaire  d’une bourse de  rédaction 
octroyée  par  le  CICC  à  l’été  2010,  pour  le  récent  dépôt  de  son  mémoire  intitulé   «Les  gangs  de  rue  en 
prison» (Directrice de recherche : Marion Vacheret).  
 
Vous trouverez en ligne le résumé de son mémoire :  
F Q R S C ,   M E S S ,   M S S S   E T   M S P   :   A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S  
P O U R   A C T I O N   C O N C E R T É E   «   L E   P H É N O M È N E   D E S   G A N G S  
D E   R U E   –   P H A S E   2   »  
Type de programme : 2 projets (1 par axe) (2 ans).  
Montant total : variable selon l’axe 
Lettre d’intention obligatoire : mercredi 08 septembre 2010 à 16h 
Demande de financement : 08 décembre 2010 à 16h 
C O N G R È S   A C J Q   +   9 E   C O N F É R E N C E   I N T E R N A T I O N A L E   ‐  
S ' O C C U P E R   D E S   E N F A N T S ,   L E S   2 5 ‐ 2 6 ‐ 2 7   O C T O B R E   2 0 1 0  
2010  marque  l’année  où  les  congrès  bisannuels  de  l’ACJQ  et  du  programme  SOCEN  (SOCcuper  des  ENfants)  se  retrouvent  à 
Montréal. Cet événement conjointement organisé par l’ACJQ et le GRAVE aura lieu les 25, 26 et 27 octobre 2010. 
Date limite d’inscription : 11 octobre 2010 
Vous trouverez le programme détaillé en français et en anglais sur le site de l’ACJQ :  
Babillard électronique  
À lire … 
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F Q R S C   E T   A G E N C E   N A T I O N A L E   D E   L A   R E C H E R C H E   ( A N R ) :  
A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   À   V E N I R    
Cette  entente  de  collaboration  internationale  vise  à  donner  une  impulsion  à  des  collaborations  entre  chercheurs  québécois  et 
français, en proposant le cofinancement de projets de recherche présentés conjointement. L’appel de propositions franco‐québécois 
est ouvert à l’ensemble des disciplines des sciences sociales et humaines, des arts et des lettres. Le FQRSC et l’ANR contribueront au 
financement de projets d’une durée de trois ans. 
J O U R N A L   I N T E R N A T I O N A L   D E   V I C T I M O L O G I E   ( J I D V   2 3 )  
T O M E   8 ,   N U M É R O   2 ‐   2 0 1 0  
Numéro spécial sur les victimes des crimes économiques 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E  
L A U R E N T   M U C C H I E L L I   ( 0 2 / 0 9 / 2 0 1 0 )  
L A   C Y B E R P O R N O G R A P H I E   M O D I F I E   L A   P R A T I Q U E   D U  
D R O I T    
 
Dans  cet  article,  Caroline  Vallet,  chercheuse  postdoctorale  au  Centre  international  de  criminologie 
comparée de  l'Université de Montréal, donne un  aperçu des  répercussions  qu'ont  eues  les nouvelles 
technologies de l'information sur l'évolution du droit en matière de pédopornographie. 
N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  
D O C U M E N T A T I O N    
Disponible pour prêt auprès d’Estelle Vendrame, bureau C4090. 
 
 
L’art de la sécurité, les enseignements de l’histoire et de la criminologie de Maurice 
Cusson, éditions Hurtubise (aout 2010) 
 
 
Recherche Innovations, vol.6, 2010 
La revue du Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC). 
La version électronique sera bientôt offerte dans le site Web du Fonds 
 
 
Victims’ Care: A handbook edited by Anna Maria Giannini and Carlo Rossi 
The Attention for Victims of Vrimes (AViCri) project is part of the European Daphne II Programme, 2004‐2008. The 
AviCri project specifically aims the creation and drafting of educational packages addressed to the officers of the three 
bodies of the police force that in Italy pledge public security (Police, Carabinieri and Guardia di Finanza) 
Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
C O N C O U R S   :   A P P E L   À   P R O J E T / S U B V E N T I O N S  
D U   D A A D   P O U R   V O S   P R O J E T S   2 0 1 1 ‐ 2 0 1 3    
Pour  l'année 2011,  le DAAD va de nouveau  financer des projets de  recherche qui ont un  lien avec des 
thèmes allemands ou qui établissent des réseaux avec des chercheurs et des institutions en Allemagne.  
Date limite : 15 septembre 2010 
I N V E S T I S S E M E N T   G O U V E R N E M E N T A L   C A N D I E N   E N  
R E C H E R C H E  
Le Plan d'action économique du Canada investit dans la recherche de calibre mondial 
Grâce  à  un  investissement  majeur  du  gouvernement  du  Canada  par  l'entremise  du  Plan  d'action  économique  du  Canada,  les 
chercheurs du Québec et de l'ensemble du pays disposeront bientôt de nouvelles installations et de nouveau matériel. Les universités 
auront également plus de facilité à recruter et à former des scientifiques de haut calibre.  
C E N T R E   D E   C O M M U N I C A T I O N   É C R I T E   D E   L ’ U D E M   :  
A T E L I E R S   D E   R É D A C T I O N   P O U R   V A L O R I S E R   V O S  
R E C H E R C H E S   E T   T R A V A U X  
Dans un travail de recherche, la qualité de l’écrit est primordiale, qu’ils s’agissent de rapports, mémoires, thèses…. 
Les étudiants de  l’Université de Montréal peuvent avoir recours à une quarantaine d’ateliers gratuits afin de  les aider à mettre en 
valeur  leurs  résultats de  recherche. Notez qu’il y a également des ateliers pour aider  les étudiants non  francophones à publier en 
français.  
Important : ces ateliers sont également disponibles au grand public moyennant des frais de 20 $. 
C O N S E I L   F R A N C O ‐ Q U É B É C O I S   D E   C O O P É R A T I O N  
U N I V E R S I T A I R E   ( C F Q C U ) :   A P P E L   À   P R O J E T S   2 0 1 0 ‐ 2 0 1 1    
Destiné aux enseignants et chercheurs universitaires, le programme permet de soutenir l'émergence de partenariats académiques ou 
scientifiques, structurés et de haut niveau, entre des établissements d'enseignement supérieur de la France et du Québec.  
Transmission  des  documents  ‐  phase  initiale  :  au  plus  tard  le 1er  octobre  2010,  16  h  
Transmission  des  documents  –  phase  finale  :  au  plus  tard  le  17  décembre  2010,  16  h 
 
Pour une description complète du concours, consultez :  
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J O B   O P P O R T U N I T Y :   R E S E A R C H   A S S O C I A T E   I N   F O R E N S I C  
P S Y C H O L O G Y ,   U N I V E R S I T Y   O F   K E N T  
The School of Psychology are seeking to appoint a full time Research Associate on a fixed term contract for 3 years 
which will involve working with Dr. Theresa Gannon on a  large ESRC  funded project entitled  “The development, 
implementation and evaluation of a specialist treatment programme for criminal fire setters”. 
Deadline for application: 12 September 2010 
Start date: From January 7th 2011  
Please see the links below to view the full job description and also to apply for this post:  
J O B   O F F E R S :   A S S I S T A N T   P R O F E S S O R   I N  
D E P A R T M E N T   O F   C R I M I N A L   J U S T I C E ,   I N D I A N A  
U N I V E R S I T Y  
Indiana University‐Bloomington’s Department of Criminal Justice invites applications for one tenure‐track position at 
the assistant professor level. 
Applications must be completed before October 10th, 2010 
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi  13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 
    Date limite de dépôt de 
la lettre d’intention 
FQRSC ‐ MSSS  
Date limite de dépôt des 
demandes de subventions 
du DAAD  
Last call for Abstracts 
for the  Second ‘Illicit 
Networks’ Workshop 
Short Course on 
Hologrammatic 
Terrorism  (Italy)  
Date limite de 
dépôt des  bourses 
de rédaction de 
l’École de 
criminologie  
Samedi 18 
Date limite de 
dépôt des  bourses 
d’excellence FES de 
l’École de 
criminologie  
F Q R S C   ‐   M S S S   :   A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   P O U R   A C T I O N  
C O N C E R T É E   «   L E   P O R T R A I T   D E   L ’ I N T E R V E N T I O N  
C O M P O R T E M E N T A L E   I N T E N S I V E   ( I C I )   E T   S E S   E F F E T S   »  
Type de programme : projet de recherche (5 ans) 
Montant total : 250 000 $ 
Lettre d’intention obligatoire : mercredi 15 septembre 2010 à 16h 
Demande de financement : 12 janvier 2011 à 16h 
Pour obtenir davantage d'informations, les chercheurs intéressés par cette thématique et qui souhaitent présenter une demande de 
subvention sont invités à consulter le site Web  du FQRSC :  
C O N C O U R S   :   A P P E L   À   P R O J E T / S U B V E N T I O N S   D U   D A A D  
P O U R   V O S   P R O J E T S   2 0 1 1 ‐ 2 0 1 3    
Pour l'année 2011, le DAAD va de nouveau financer des projets de recherche qui ont un lien avec des thèmes allemands ou bien qui 
établissent des réseaux avec des chercheurs et des institutions en Allemagne.  
Date limite : mercredi 15 septembre 2010 
B O U R S E S   O F F E R T E S   P A R   L ’ É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E  
P O U R   L ’ A U T O M N E   2   0   1   0   !  
3 bourses de rédaction 
2 bourses de 4,000$ (niveau maîtrise) et une autre de 5,500$ (niveau doctorat) sont offertes à l'automne 2010 pour permettre à des 
étudiants de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire ou de leur thèse. 
Date limite : vendredi 17 septembre 2010 
Des bourses d’excellence FES 
Ce programme s’adresse aux étudiants de doctorat qui se consacrent à leurs études à plein temps. Elles représentent un complément 
de financement versé par la FESP aux étudiants méritants. 
Date limite : le vendredi 17 septembre 2010 
Babillard électronique  
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F I N A L   N O T I C E :   C A L L   F O R   A B S T R A C T S     S E C O N D   ‘ I L L I C I T  
N E T W O R K S ’   W O R K S H O P ,   6   –   7   D E C E M B E R   2 0 1 0    
The Centre for Transnational Crime Prevention (University of Wollongong Australia) in conjunction with 
the Équipe de Recherche sur la Délinquance en Réseau (University of Montreal, Canada) is calling for 
abstract submissions from scholars and practitioners interested in presenting at the second annual Illicit 
Networks workshop in December 2010.  
Keynote papers will be presented by a number of esteemed international and 
domestic academics, including Professor Carlo Morselli (University of Montreal) 
Contacts Opportunities and Criminal Enterprise (2005); Inside Criminal Networks (2008), Professor Leslie 
Holmes (University of Melbourne) Terrorism, Organised Crime and Corruption: Networks and Linkages (2007); 
Rotten States?: Corruption, Post‐Communism, and Neoliberalism (2006), and Professor Phil Williams 
(University of Pittsburgh) Criminal Militias and Insurgents: Organized Crime in Iraq (2009); ‘Transnational 
Criminal Networks’, in Networks and Netwars (2001).  
Please submit your abstracts by Wednesday 15 September 2010 
For further information and registration for workshop :  
U N I C R I   &   C E . A . S .   ‐   S H O R T   C O U R S E   O N  
H O L O G R A M M A T I C   T E R R O R I S M    
 (Rome‐Italy), from September 16th to September 22nd, 2010. 
M I S E   E N   L I G N E   D U   R É S U M É   D U   M É M O I R E   D E  
M A Î T R I S E   D ’ É M I L I E   R A Y M O N D  
Toutes nos félicitations à Émilie Raymond, récipiendaire d’une bourse de rédaction 
octroyée par  le CICC  à  l’été  2010, pour  le  récent dépôt de  son mémoire  intitulé   «Justice  pour  les  crimes 
contre l’humanité : point de vue et attentes des victimes»  
(Directrice de recherche : Jo-Anne Wemmers).  
Vous trouverez en ligne le résumé de son mémoire :  
T A B L E   R O N D E   A V E C   M I C H E L L E   B L A N C   E T   B E N O I T  
D U P O N T   S U R   L E S   M É D I A S   S O C I A U X   E T   L A  
P R O T E C T I O N   D E S   R E N S E I G N E M E N T S  
P E R S O N N E L S   :    
 
Pour écouter le podcast :  
L A   R E S P O N S A B I L I S A T I O N   D E S   I N D I V I D U S   D A N S   L E  
S Y S T È M E   P É N A L .   V E R S   U N E   N O U V E L L E   R É G U L A T I O N   D E S  
C O N D U I T E S   E T   D E S   P R A T I Q U E S   D ’ I N T E R V E N T I O N  
Le 26 novembre 2010, de 8h30 à 18h30 aura lieu à l'Université de Montréal  un séminaire sur le thème de « La responsabilisation 
des individus dans le système pénal. Vers une nouvelle régulation des conduites et des pratiques d’intervention ».  
Parmi les 9 participants attendus, seront présents, Christophe Adam de l'Université Libre de Bruxelles, Marie‐Sophie Devresse de 
l'Université Catholique de Louvain et Manon Jendly de l'Université de Lausanne. 
Lieu : salle A‐3464 du pavillon Maximilien Caron de l'Université de Montréal. 
Prix : Entrée libre mais inscription obligatoire avant le 12 septembre 2010 à 17h, auprès de Marion Vacheret,  
R A P P E L ‐   P R O G R A M M E   D E   F O R M A T I O N   2 0 1 0 ‐ 2 0 1 1   D E  
L ’ A S S O C I A T I O N   Q U É B É C O I S E   P L A I D O Y E R ‐ V I C T I M E S    
L’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes vous  invite à prendre connaissance des  formations prévues au cours de  la prochaine 
année.  
Tous les détails relatifs à ces formations de même que la fiche d’inscription sont disponibles sur le site Web   
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EN FR 
O F F R E   D ’ E M P L O I   –   C O O R D O N N A T E U R   ( T R I C E )   /  
I N T E R V E N A N T ( E )  
La Société de Criminologie du Québec, recherche un(e) Coordonnateur (trice) / intervenant(e) pour son projet Prévention gangs de 
rue Laval. 
Date limite pour déposer votre candidature: au plus tard le 10 octobre 2010 
Précisions additionnelles :  
C O N F É R E N C E   S U R   L E   D R O I T   I N T E R N A T I O N A L   E T   L E S  
E N F A N T S   D A N S   L E S   C O N F L I T S   A R M É S   /   C O N F E R E N C E   O N  
I N T E R N A T I O N A L   L A W   A N D   C H I L D R E N   A F F E C T E D   B Y  
A R M E D   C O N F L I C T  
Le  Chaire  Hans  et  Tamar  Oppenheimer  en  droit  international  public  (Université  McGill)  en  collaboration  avec  le  Bureau 
international des droits des enfants, présentent une conférence sur la fonction du droit international lorsqu’il concerne les enfants en 
situation de conflit armé. 
Date: Jeudi 30 septembre 2010, 16h ‐ 18h 
Lieu: Tribunal‐école Maxwell Cohen, rez‐de‐chaussée, New Chancellor Day Hall, (3660 rue Peel, Montréal)  
 
Pour plus d’informations :    
O F F R E   D ’ E M P L O I   ‐     A S S I S T A N T ( E )   D E   R E C H E R C H E    
Le Centre d’Étude  sur  le Trauma  (CÉT),  faisant partie du Centre de  recherche Fernand‐Seguin de  l'Hôpital Louis‐H. Lafontaine, 
recherche un(e) étudiant au baccalauréat en criminologie, disponible au moins  1  jour/semaine pour de  la saisie et d’autres  tâches 
ponctuelles. 
Date limite: avant le Vendredi 24 septembre 2010 
Une description complète de l’offre est disponible au secrétariat du CICC ou sur les babillards. 
À   I N S C R I R E   À   V O T R E   A G E N D A   :   S E M A I N E   N A T I O N A L E   D E  
S E N S I B I L I S A T I O N   A U X   V I C T I M E S   D ' A C T E S   C R I M I N E L S  
2 0 1 1 /   N A T I O N A L   V I C T I M S   O F   C R I M E   A W A R E N E S S   W E E K  
2 0 1 1  
La sixième Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d'actes criminels 2011 se tiendra du 10 au 16 avril 2011 sur  le thème: 
Plusieurs voix, plusieurs voies. 
Ne manquez pas de visiter le site officiel régulièrement, pour en apprendre davantage sur les activités qui auront lieu :  
B O U R S E S   D E   M A Î T R I S E   E T   D E   D O C T O R A T   D E   L ' E Q U I P E   D E  
R E C H E R C H E   S U R   L E   T R A V A I L   E T   L A   S A N T É   M E N T A L E   ‐  
A P P E L   A U T O M N E   2 0 1 0  
L’Équipe de Recherche sur le Travail et la Santé Mentale (ERTSM), dans le cadre de son projet « Développer de meilleurs diagnostics, 
interventions et politiques en santé mentale au travail : une approche multidisciplinaire » lance son nouvel appel de candidatures pour 
son programme de bourses d’excellence pour les étudiants au doctorat et à la maîtrise. 
La date limite de réception des dossiers : 27 Septembre 2010  
Vous trouverez une description des bourses offertes et du processus de mise en candidature sur  le site de l’ERTSM à :  
EN FR 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
Blog: http://www.mon‐cicc.blogspot.com/ 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
À lire … 
C O N G R È S   D E   L ’ A C F A S   2 0 1 1 ‐   A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S  
L’Association  francophone pour  le  savoir  – Acfas,  l’Université de  Sherbrooke  et  l’Université Bishop’s  vous 
invitent à participer au 79e Congrès de l’Acfas sous le thème Curiosité, diversité, responsabilité, qui se tiendra 
à Sherbrooke du 9 au 13 mai 2011. 
Date  limite de dépôt des propositions de  colloques  scientifiques et d'activités  spéciales : Mardi  2 
novembre 2010 à minuit 
Date limite de dépôt des propositions de communications libres : Mardi 30 novembre 2010 à minuit 
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3 E   C O N F É R E N C E   I N T E R N A T I O N A L E   S U R   L ’ O B S E R V A T I O N  
D E   L A   C R I M I N A L I T É   /   T H I R D  
I N T E R N A T I O N A L   C O N F E R E N C E   O N  
C R I M E   O B S E R V A T O R I E S  
Le Centre  international pour  la Prévention de  la  criminalité  (CIPC),  l’Observatoire 
national  de  la  délinquance  et  des  réponses  pénales  (OND‐RP)  et  l’Observatoire 
national  de  la  délinquance  dans  les  transports  (ONDT)  organisent  du  27  au  29 
octobre 2010 à Montréal  la 3ème Conférence  internationale sur  l’observation de  la 
criminalité sur le thème Observer, analyser, agir. 
Cette  rencontre  sera  également  précédée  les  25  et  26  octobre  par  deux  journées  de  formation  sur  les  statistiques  et  l’information 
géographique utilisées par les Observatoires (places limitées, 2 classes de 20 personnes). 
Pour plus d’informations en français, anglais et espagnol  sur le programme préliminaire et les inscriptions, merci de visiter le site 
internet de la conférence 
N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  
D O C U M E N T A T I O N    
Disponible pour prêt auprès d’Estelle Vendrame, bureau C4090. 
 
Criminology, vol.48 Issue◦3, August 2010 
An Interdisciplinary Journal is an official publication of the American Society of Criminology. 
 
 
La police communautaire: un écran de fumée de Line Beauchesne, Montréal, Éditions 
Bayard (aout 2010) 
 
Cette  étude  fouillée démontre  avec  rigueur  et  lucidité  comment  les grandes  réformes policières  constituent 
essentiellement des écrans de fumée qui masquent le rapport de la police au pouvoir politique dans le maintien 
de l'ordre social. Cet ouvrage provocateur se doit d'être lu par ceux et celles qui tentent d'apporter des réformes 
réelles  vers  l'établissement  d'une  police  représentative  de  nos  valeurs  collectives  et  l'appréciation  de  sa 
contribution à la société. Michel Juneau‐Katsura  
  S E M A I N E   D U   2 0   A U   2 6   S E P T E M B R E   2 0 1 0  
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C I C C –   H E B D O  
À l’Honneur ... 
À lire … 
B O U R S E S   D E   R É D A C T I O N   ( A U T O M N E   2 0 1 0 )  
Toutes  nos  félicitations  à  Tinneke  Van  Camp  (photo),  et  Julie  Desjardins,  récipiendaires  des  bourses  de 
rédaction de niveau doctorat offertes par le CICC, pour l'automne 2010 (montant de 5,500$ chacune) 
 
Sujet d’étude de Julie Desjardins : La médication psychotrope chez les enfants hébergés dans les Centres jeunesse: 
caractéristiques psychopathologiques, familiales et contextuelles. Encadrée par Denis Lafortune. 
Sujet d’étude de Tinneke Van Camp : Dans quelle mesure la justice réparatrice s’accorde‐t‐elle avec la théorie de la 
‘justice procédurale’? Une réflexion qualitative du point de vue de la victime. Encadrée par Jo‐Anne Wemmers. 
L U T T E   C O N T R E   L E   T E R R O R I S M E :   R E G A R D S   S U R   L E S  
C A U S E S   P R O F O N D E S   D E   L ’ E X T R É M I S M E  
Des chercheurs financés par le CRSH, dont Stéphane Leman‐Langlois, chercheur régulier au CICC, examinent 
les  facteurs  sociaux,  psychologiques  et  politiques  complexes  qui  sous‐tendent  ces  actes  d’une  violence 
extrême.  En  étudiant  la  portée  des  menaces  que  laisse  planer  le  terrorisme  sur  la  sécurité  nationale  et 
mondiale  ainsi  que  leur  impact  sur  le  droit  et  les  relations  à  caractère  international,  ces  chercheurs 
contribuent à approfondir les connaissances sur les activités terroristes menées à l’échelle de la planète.  
N O U V E L L E S   A C Q U I S I T I O N S   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  
D O C U M E N T A T I O N    
Disponibles pour prêt auprès d’Estelle Vendrame, bureau C4090. 
 
Intersection, N°31 (avril 2010)  
Bulletin d’information et de liaison sur la police de type communautaire sur le thème Comprendre pour mieux 
interagir. Volet 1 : Santé mentale. 
 
 
 
Recherche en bref/Research summary, Vol.15 N°5 (septembre 2010) 
Bulletin d’informations du Ministère de la Sécurité publique du Canada/Public Safety Canada 
FR EN 
Babillard électronique  
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L A   L E T T R E   D E S   M E D I A T O R S ,   N ° 9 1   ( S E P T E M B R E   2 0 1 0 )   
La lettre d'information du site MEDIATION‐NET 
E R R A T U M   S É M I N A I R E ‐   «   L A   R E S P O N S A B I L I S A T I O N   D E S  
I N D I V I D U S   D A N S   L E   S Y S T È M E   P É N A L .   V E R S   U N E   N O U V E L L E  
R É G U L A T I O N   D E S   C O N D U I T E S   E T   D E S   P R A T I Q U E S  
D ’ I N T E R V E N T I O N   »  
Le 26 novembre 2010, de 8h30 à 18h30 aura  lieu à  la salle A‐3464 du pavillon Maximilien Caron de  l'Université de Montréal  un 
séminaire sur le thème de « La responsabilisation des individus dans le système pénal. Vers une nouvelle régulation des conduites et 
des pratiques d’intervention ».  
L’entrée est libre mais les inscriptions sont obligatoires avant le 12 novembre 2010 à 17h, auprès de Marion Vacheret, 
marion.vacheret@umontreal.ca 
EN FR 
P O L I C Y   C E N T R E   F O R   V I C T I M   I S S U E S :   V I C T I M   S E R V I C E S  
D I R E C T O R Y   /   C E N T R E   D E   L A   P O L I T I Q U E   C O N C E R N A N T   L E S  
V I C T I M E S :   R É P E R T O I R E   E N   L I G N E   D E S   S E R V I C E S   A U X  
V I C T I M E S  
Le Répertoire  compte plus de  cinq  cents organismes de partout au pays qui  fournissent des  services aux victimes. Le Répertoire 
permet d'effectuer des recherches par code postal, par type de victimisation et par type de service requis. Les fournisseurs de services 
et les victimes d'actes criminels peuvent également chercher d'autres fournisseurs de services d'aide aux victimes au pays.  
Le Répertoire est disponible ici:  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E  
L A U R E N T   M U C C H I E L L I   ( 1 6 / 0 9 / 2 0 1 0 )  
2 N D   E C H E N B E R G   F A M I L Y   C O N F E R E N C E   O N   H U M A N  
R I G H T S : T H E   G L O B A L   C O N F E R E N C E   O N   H U M A N   R I G H T S  
A N D   D I V E R S E   S O C I E T I E S  
The McGill University Centre for Human Rights and Legal Pluralism is privileged to 
host  its  second  Echenberg  Family  Conference  on  Human  Rights,  the  Global 
Conference on Human Rights and Diverse Societies, to be held October 7‐9, 2010, in 
Montreal, Canada. 
 
A C T I V I T É S   D U   C I Q S S   /   Q I C S S   A C T I V I T I E S  
S É M I N A I R E   /   S E M I N A R ‐   T H E   T O W N   W I T H   N O  
P O V E R T Y  
Ce séminaire sera présenté en anglais par Evelyn Forget du département de santé communautaire de l’Université du Manitoba, le 
Vendredi 1er octobre de 13h30 à 16h00. 
Lieu: locaux du CIQSS, au 3535 chemin Queen‐Mary, bureau 420 
Inscription: au plus tard le 30 septembre 2010 (pas de frais de participation) 
Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
O F F R E   D ’ E M P L O I   ‐   T H É R A P E U T E   S P É C I A L I S É ( E )   E N  
D É L I N Q U A N C E   S E X U E L L E  
Le CETAS (Centre d’entraide et de traitement des agressions sexuelles), organisme communautaire des Laurentides spécialisé dans le 
traitement de la problématique des agressions sexuelles, est à la recherche d’un(e) thérapeute pour un poste contractuel. 
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C O N G R È S   2 0 1 0   D E   L ’ I N S T I T U T   C A N A D I E N  
D ’ A D M I N I S T R A T I O N   D E   L A   J U S T I C E   ( I C A J ) /   C A N A D I A N  
I N S T I T U T E   F O R   T H E   A D M I N I S T R A T I O N   O F   J U S T I C E  
A N N U A L   C O N G R E S S   ( C I A J )  
L’Institut canadien d’administration de la Justice (ICAJ) en collaboration avec The Law Foundation of British Columbia, organise son 
congrès  annuel,  sur  le  thème  de  La  ‐Détermination  et  exécution  des  peines  :  La  pénologie  mise  en  pratique/  Sentencing  and 
Corrections : Sentencing Theory Meets Practice. 
Date : ‐ les 14 et 15 octobre 2010 
Lieu : Hôtel Sutton Place, Vancouver  
Pour accéder au programme et au formulaire d’inscription/ Download Program and Registration Form: 
A T E L I E R   /   W O R K S H O P ‐   I N T R O D U C T I O N   A U   L O G I C I E L   S P S S  
A F I N   D ’ E X P L O I T E R   L E S   D O N N É E S   D E S   G R A N D E S   E N Q U Ê T E S  
P O P U L A T I O N N E L L E S  
Cet atelier pratique aura lieu les 14 et vendredi 15 octobre 2010, de 9h à 16h sera animé en français par Jean‐François Allaire, 
statisticien senior au GCS. 
Lieu: locaux du CIQSS, au 3535 chemin Queen‐Mary, bureau 420 
Inscription : du 16 au 29 septembre.  
5 E   C O L L O Q U E   J E U N E S   C H E R C H E U R S   D U   C I Q S S   /   ‐ 5 T H   N E W  
R E S E A R C H E R S   C I Q S S   C O N F E R E N C E  
Le CIQSS tiendra, le 12 novembre 2010 prochain, son 5è colloque Jeunes chercheurs sur le thème : Entre questions de recherche et 
données disponibles : le défi des choix méthodologiques/ Methodological Challenges: Balancing Research Questions and Available Data. 
Date limite des appels de communications : au plus tard le 3 octobre 2010 
Lieu : Centre ‐ Urbanisation Culture Société de l’INRS 
EN FR 
A P P E L   À   P R O J E T S   ‐   C O M M I S S I O N   M I X T E   D E  
C O O P É R A T I O N   Q U É B E C ‐ P A R A N Á   ( B R É S I L )  
Une Entente générale de coopération a été signée, en 2004, entre le Québec et l’État de Paraná. Le gouvernement du Québec s'est 
engagé à soutenir des projets de coopération visant à:  
• Resserrer les liens économiques, institutionnels et politiques entre le Québec et le Paraná. 
• Appuyer les échanges de savoir‐faire dans des secteurs d’intérêt mutuel. 
• Développer des échanges entre des régions du Québec et du Paraná. 
Favoriser une meilleure connaissance de nos sociétés respectives. 
Période de l’appel à projets : du 1er septembre 2010 au 15 octobre 2010 
EN FR 
S O C I É T É   R O Y A L E   D U   C A N A D A   ( S R C )   :   C A N D I D A T U R E S   D E  
N O U V E A U X   M E M B R E S  
Date limite : 1er décembre 2010 avant 16h au bureau de l’organisme 
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 LUN.27 MAR.28 MER.29 JEU.30 VEN.01 
Date limite de 
réception des 
dossiers Bourses 
de maîtrise et 
de doctorat de 
l’ERTSM 
 
6e Congrès 
Mondial de 
Médiation‐  
Du 27 sept au 02 
oct.‐ Salta, 
Argentine 
  Date limite des 
inscriptions 
Atelier ‐ 
Introduction au 
logiciel SPSS ‐ du 
CIQSS 
Date limite des 
inscriptions 
Séminaire – The 
Town with no 
Poverty du 
CIQSS 
Date limite de 
transmission 
des documents‐ 
phase initiale 
du CFQCU  
SAM.02 
 
DIM.03 
Date limite 
des appels de 
communication
s ‐ 5e Colloque 
Jeunes 
chercheurs du 
CIQSS  
FR EN 
B O U R S E S   D E   M A Î T R I S E   E T   D E   D O C T O R A T   D E   L ' E Q U I P E   D E  
R E C H E R C H E   S U R   L E   T R A V A I L   E T   L A   S A N T É   M E N T A L E   ‐  
A P P E L   A U T O M N E   2 0 1 0  
L’Équipe de Recherche sur le Travail et la Santé Mentale (ERTSM), dans le cadre de son projet « Développer de meilleurs diagnostics, 
interventions et politiques en santé mentale au travail : une approche multidisciplinaire » lance son nouvel appel de candidatures pour 
son programme de bourses d’excellence pour les étudiants au doctorat et à la maîtrise. 
La date limite de réception des dossiers : 27 Septembre 2010  
6 E   C O N G R È S   M O N D I A L   D E   M É D I A T I O N ‐   U N E   V O I E  
V E R S   L A   C U L T U R E   D E   P A I X  
Cet évènement annuel, réunissant les médiateurs de notre planète aura lieu du 27 septembre au 2 octobre, à Salta, en Argentine. 
L'expertise  des  animateurs  et  des  conférenciers  invités  permettra  une  fois  de  plus,  d'enrichir  nos  connaissances  et  de  fixer  des 
nouveaux objectifs dans ce mouvement pour la paix nécessaire dans notre temps moderne. 
A C T I V I T É S   D U   C I Q S S   /   Q I C S S   A C T I V I T I E S  
S É M I N A I R E   /   S E M I N A R ‐   T H E   T O W N   W I T H   N O   P O V E R T Y  
Ce séminaire sera présenté en anglais par Evelyn Forget du département de santé communautaire de l’Université du Manitoba, le 
Vendredi 1er octobre de 13h30 à 16h00. 
Lieu: locaux du CIQSS, au 3535 chemin Queen‐Mary, bureau 420 
Inscription: au plus tard le 30 septembre 2010 (pas de frais de participation) 
À l’Honneur ... 
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BO U R S E S   P O S T D O C T O R A L E S   D U   C I C C   P O U R   L ' A N N É E   2 0 1 1  
( 3 0 , 0 0 0 $ / B O U R S E )    
Les récipiendaires sont désormais connus ! Il s'agit de: 
Monsieur  Amissi  Manirabona  (Faculté  de  droit,  Université  de  Montréal).  Son  projet  de  recherche  portera  sur :  Pour  un 
réaménagement du régime de réparation aux victimes prévu par la CPI. M. Manirabona sera encadré par Jo‐Anne Wemmers. 
 
 
Madame Amélie Maugère (Université de Versailles, St‐Quentin‐en‐Yvelines). Son projet de recherche portera sur : L’intervention 
des pouvoirs publics sur  le secteur prostitutionnel. Une comparaison France/ Canada. Madame Maugère sera codirigée par Marion 
Vacheret et Estibaliz Jimenez (chercheure associée du CICC au Québec). 
 
 
Nos plus vives félicitations leur sont adressées et nous nous réjouissons de les accueillir en janvier 2011! 
A T E L I E R   /   W O R K S H O P ‐   I N T R O D U C T I O N   A U   L O G I C I E L   S P S S  
A F I N   D ’ E X P L O I T E R   L E S   D O N N É E S   D E S   G R A N D E S   E N Q U Ê T E S  
P O P U L A T I O N N E L L E S  
Cet atelier pratique aura lieu les 14 et vendredi 15 octobre 2010, de 9h à 16h sera animé en français par Jean‐François Allaire, 
statisticien senior au GCS. 
Lieu: locaux du CIQSS, au 3535 chemin Queen‐Mary, bureau 420 
Inscription : du 16 au 29 septembre.  
EN FR 
C O N S E I L   F R A N C O ‐ Q U É B É C O I S   D E   C O O P É R A T I O N  
U N I V E R S I T A I R E   ( C F Q C U ) :   A P P E L   À   P R O J E T S   2 0 1 0 ‐ 2 0 1 1    
Destiné aux enseignants et chercheurs universitaires, le programme permet de soutenir l'émergence de partenariats académiques ou 
scientifiques, structurés et de haut niveau, entre des établissements d'enseignement supérieur de la France et du Québec.  
Transmission des documents ‐ phase initiale : au plus tard le 1er octobre 2010, 16 h  
Transmission des documents – phase finale : au plus tard le 17 décembre 2010, 16 h 
 
5 E   C O L L O Q U E   J E U N E S   C H E R C H E U R S   D U   C I Q S S   /   ‐ 5 T H   N E W  
R E S E A R C H E R S   C I Q S S   C O N F E R E N C E  
Le CIQSS tiendra, le 12 novembre 2010 prochain, son 5ème colloque Jeunes chercheurs sur le thème : Entre questions de recherche et 
données disponibles : le défi des choix méthodologiques/ Methodological Challenges: Balancing Research Questions and Available Data. 
Date limite des appels de communications : au plus tard le 3 octobre 2010 
Lieu : Centre ‐ Urbanisation Culture Société de l’INRS 
C R I V I F F ‐ I N T E R N A T I O N A L   C O N F E R E N C E   O N   M E N   A N D  
M A S C U L I N I T I E S :   L A S T   C H A N C E  
On the 9th, 10th and 11th March 2011, Laval University will be hosting the international conference on men and masculinities.  
The call for papers period for this international conference on men and men’s issues has been extended. If you did not yet had the 
chance, you still have until October 4th 2010 to submit your proposal. 
Aux chercheur(e)s et étudiant(e)s du CICC  
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S U B V E N T I O N S   D E   D É V E L O P P E M E N T   D E   P A R T E N A R I A T ‐  
C R S H  
Les subventions de développement de partenariat fournissent un soutien sur un à trois ans à des équipes/partenariats dirigés par un 
ou plusieurs chercheurs principaux. Les demandes de financement du CRSH se situent en général entre 75 000 $ et 200 000 $ répartis 
sur un à trois ans, celles d’un montant inférieur ou supérieur étant également prises en compte. 
Date limite de soumission des demandes : 25 novembre 2010 i des 
C O N F É R E N C E S   D U   C I C C   :  
Le comité Animation scientifique du CICC est  heureux de vous annoncer la reprise de ses activités. 
Vous pouvez dès à présent réserver vos mardis pour les conférences du midi.  
C O N F É R E N C E   :   L A   F A C E   C A C H É E   D E   L A  
P R I V A T I S A T I O N   D E   L A   S É C U R I T É   :   E N J E U X  
P R A T I Q U E S   E T   T H É O R I Q U E S   D E S  
C O M M E R C I A L I S A T I O N S   P O L I C I È R E S    
Mardi 12 octobre 2010, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant 
Salle C‐4141  
Massimiliano Mulone est, depuis janvier 2010, professeur adjoint à l’École de Criminologie de l’Université de Montréal.  
Dans la continuité de ses études doctorales, ses intérêts de recherches portent notamment sur la commercialisation de la sécurité, et 
ce, tant par le secteur privé que public. 
 P R O J E T   M E T R O P O L I S  
Établi en 1995, le projet Metropolis appuie actuellement cinq centres d’excellence universitaires qui s’intéressent à l’immigration, à 
l’intégration et à la diversité. Il est financé par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) et un ensemble de ministères 
et d’organismes fédéraux administrés par Citoyenneté et Immigration Canada. 
Durée: De 12 à 18 mois 
Valeur : Jusqu’à 125 000 $ 
Date limite de présentation des demandes : 4 octobre 2010 
C O N F É R E N C E   :   T H E   M A N A G E M E N T   O F   V I O L E N C E  
O N   T H E   P E R I P H E R Y   O F   S Ã O   P A U L O      
Mardi 05 octobre 2010, 14h00 à 16h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐9141  
Pr.  Gabriel  Feltran  is  currently  researching  the  transformations  in  social  and  political  dynamics  of  urban 
outskirts in Brazil, focusing on collective action and the "world of crime" in Sao Paulo. 
P R O G R A M M E   D E   F O R M A T I O N   O R I E N T É E   V E R S   L A  
N O U V E A U T É ,   L A   C O L L A B O R A T I O N   E T   L ’ E X P É R I E N C E   E N  
R E C H E R C H E   ( F O N C E R )  
Le Programme de formation orientée vers la nouveauté, la collaboration et l’expérience en recherche (FONCER) appuie la formation 
d’équipes  composées  d’étudiants  et  de  stagiaires  postdoctoraux  hautement  qualifiés  du  Canada  et  d’autres  pays  grâce  à  des 
programmes de formation novateurs. 
Durée : Jusqu’à six ans  
Date limite de la lettre d’intention : 3 mai 2011  
Date de la demande sur invitation : 22 septembre 2011  
Babillard électronique  
À lire / À écouter … 
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L E S   P R I O R I T É S   D U   N O U V E A U   C H E F   D E   P O L I C E  
D E   M O N T R É A L   :   L E S   E X P L I C A T I O N S   D E   B E N O Î T  
D U P O N T ,   D I R E C T E U R   D U   C E N T R E   D E  
C R I M I N O L O G I E   C O M P A R É E   D E   L ' U D E M  
 
L E T T R E   A U X   A M I S   D E   L A   P O L I C E   ( E T   D E   L A  
G E N D A R M E R I E )   2 0 1 0 / 0 9    
Vous y trouverez l’essentiel de l’actualité qui concerne plus ou moins directement police(s) et gendarmerie 
R A P P O R T   2 0 1 0   S U R   L E   C R I M E   O R G A N I S É   A U  
C A N A D A /   C I S C   2 0 1 0   R E P O R T   O N   O R G A N I Z E D   C R I M E  
I N   C A N A D A  
Publication annuelle du Service canadien de renseignements criminels.  
L ' E N F A N T   V I C T I M E   D ' A G R E S S I O N   S E X U E L L E :  
C O M P R E N D R E   E T   A I D E R  
 Sous  la direction de Frédérique Saint‐Pierre et Marie‐France Viau, coll. Parents. Montréal, Éditions du 
CHU Sainte‐Justine. (septembre 2010) 
Avec cet ouvrage, les auteurs offrent aux victimes, à leurs familles et à tous ceux qui sont touchés par ces situations 
bouleversantes une source d'information et de soutien.  
O F F R E   D ’ E M P L O I   ‐     A G E N T ( E )   D E   R E C H E R C H E   P O U R   L E  
P R O J E T   A R U C  
Dans le cadre du projet ARUC, on recherche un(e) étudiant(e) à la maîtrise dans un domaine des sciences de la santé ou des sciences 
sociales (ex. : soins infirmiers, psychologie, psychoéducation, criminologie, sociologie, etc.), disponible 14h/semaine. 
Date limite soumettre votre candidature: vendredi 8 octobre 2010 
Une description complète de l’offre est disponible sur les babillards du CICC. 
Vous pouvez également contacter Isabelle Beaudouin, à l’adresse suivante : isabelle.beaudoin.3@usherbrooke.ca 
C O L L O Q U E   S A N T É   M E N T A L E   E T   J U S T I C E   «   A P P R E N D R E  
L ’ A U T R E   E T   S E   D O N N E R   L E   P O U V O I R   D ’ A G I R   »  
La Société de  criminologie du Québec et  ses partenaires organise un  colloque  sur  le  thème : «  Apprendre  et  se 
donner le pouvoir d’agir », le 20 et 21 octobre 2010.  
Lieu : Nouvel Hôtel, 1740, boulevard René‐Lévesque ouest, Montréal. 
 
EN FR 
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F I N A N C I A L   A S S I S T A N C E   T O   H O S T   E V E N T S   D U R I N G  
N V C A W   /   A I D E   F I N A N C I È R E   P O U R   L ' O R G A N I S A T I O N  
D ' A C T I V I T É S   D A N S   L E   C A D R E   D E   L A   S N S V A C  
The Government of Canada provides  funding  for organizations  to host events during National Victims of Crime Awareness Week 
(NVCAW).    
Through  the Department of  Justice Canada Victims Fund,  limited  financial assistance, up  to $10,000, will be available  for projects 
that support the goals of NVCAW. 
Deadline to submit your application : November 1, 2010  EN FR 
EN FR 
J O U R N É E   C O N F É R E N C E   J E U N E   E T   S A N T É   M E N T A L E   :   «   J E  
V O U D R A I S   V O U S   D I R E   » ‐   É D I T I O N   2 0 1 0    
Depuis 5 ans déjà, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), en collaboration avec Issula Films, invitent tous ceux et celles 
qui  travaillent directement ou  indirectement avec  les  jeunes, à  se  rencontrer pour mieux comprendre  leurs  réalités,  soulever des 
pistes de réflexion sur les réalités que ces derniers vivent, d'échanger et de proposer des solutions. 
Date : le 03 novembre 2010 de 8h à 16h15 
Lieu : Auditorium de la Grande Bibliothèque   
 
7 2 º   C O U R S   I N T E R N A T I O N A L   D E   C R I M I N O L O G I E /  
7 2 N D   I N T E R N A T I O N A L   C O U R S E   O N   C R I M I N O L O G Y  
Le 72º Cours International de Criminologie sous le thème Délinquance Juvénile et Sécurité Urbaine : les problèmes, la recherche et les 
politiques, aura  lieu à  la Faculté de Droit de L’Université de Porto,  les 24, 25, 26 et 27 Novembre 2010. Cet événement   est une 
organisation conjointe de la Société International de Criminologie, la Société Portugaise de Criminologie et l’École de Criminologie 
de la Faculté de Droit de l’Université de Porto. 
C A L L   F O R   P A P E R S   F E N C E S ,   W A L L S   A N D   B O R D E R S :   S T A T E  
O F   I N S E C U R I T Y ?     ( P A P E R S   C A N   B E   S U B M I T T E D   I N   B O T H  
F R E N C H   A N D   E N G L I S H )    
International conference organized by the Raoul Dandurand Chair at the University of Quebec at Montreal in association with the 
Association for Borderlands Studies. 
Conference to be held in Montreal the third week of May, 2011.  
Deadline for abstract submission: October 15th, 2010 
I N V I T A T I O N   ‐   C O N S U L T A T I O N   P U B L I Q U E   S U R   L E   T H È M E  
D E S   C O M M U N I C A T I O N S   E N T R E   L A   V I L L E   D E   M O N T R É A L   E T  
L E S   J E U N E S  
En collaboration avec le Conseil jeunesse de Montréal, la commission tiendra quatre séances publiques au cours desquelles les jeunes 
de 12 à 30 ans seront invités à se prononcer sur divers aspects entourant leurs rapports avec la Ville notamment en ce qui concerne 
l'information, les services et la participation citoyenne.  
É T U D I A N T S   R E C H E R C H É S — C O M P O S I T I O N   D ’ U N E   É Q U I P E  
D E   R E C H E R C H E  
Louis‐Georges Cournoyer, chercheur régulier du CICC, est à la recherche d’étudiants (bac, maitrise ou doctorat) souhaitant travailler 
sur le thème des interventions réalisées auprès de délinquants juvéniles. Plusieurs postes seront affichés prochainement. Cependant, 
ceux qui souhaiteraient faire partie de l’équipe peuvent déjà entrer en contact avec le chercheur : 
louisgeorges.cournoyer@umontreal.ca 
  S E M A I N E   D U   4   A U   1 0   O C T O B R E   2 0 1 0  
V O L .   3 — N °   4 0  
C I C C –   H E B D O  
 LUN.4 MAR.5 MER.6 JEU.7 VEN.8 
  14h00‐16h00 
Conférence de 
Gabriel Feltran 
Local ‐ C9141 
(UdeM)  
  2nd Echenberg Family 
Conference on Human 
Rights : From 7th to 9th
‐ Montréal, QC 
 
 
Dernières places‐ 
formation : L’échange de 
renseignements 
confidentiels lorsque la 
sécurité d’une personne 
est menacée‐ (AQPV)  
Date limite 
pour 
candidature ‐ 
Agent(e) de 
recherche ‐ 
ARUC  
SAM.9 
 
DIM.10 
Deadline for job 
application ‐ 
Assistant professor 
in Department of 
Criminal Justice (IU) 
 
Date limite de 
depot des 
candidatures  ‐  
Coordonnateur 
(trice) / Intervenant
(e)‐  (SIC)  
C O N F É R E N C E   :   T H E   M A N A G E M E N T   O F   V I O L E N C E   O N  
T H E   P E R I P H E R Y   O F   S Ã O   P A U L O      
Mardi 05 octobre 2010, 14h00 à 16h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐9141  
Pr. Gabriel Feltran is currently researching the transformations in social and political dynamics of urban outskirts in 
Brazil, focusing on collective action and the "world of crime" in Sao Paulo. 
A S S O C I A T I O N   Q U É B É C O I S E   P L A I D O Y E R ‐ V I C T I M E S   :  
P R O G R A M M E   D E   F O R M A T I O N   2 0 1 0 ‐ 2 0 1 1    
Il  reste  des  places  pour  la  formation  L’échange  de  renseignements  confidentiels  lorsque  la  sécurité  d’une  personne  est  menacée, 
dispensée par Me Jean Turmel, à Montréal le 7 octobre prochain au Centre 7400 ‐ 7400, boul. St‐Laurent, salle 412A. 
Tous les détails relatifs à cette formation de même que la fiche d’inscription sont disponibles sur le site Web :  
J O B   O F F E R S :   A S S I S T A N T   P R O F E S S O R   I N   D E P A R T M E N T  
O F   C R I M I N A L   J U S T I C E ,   I N D I A N A   U N I V E R S I T Y  
Indiana University‐Bloomington’s Department of Criminal  Justice  invites applications  for one  tenure‐track position at  the assistant 
professor level. 
Applications must be completed before October 10th, 2010 
O F F R E   D ’ E M P L O I   –   C O O R D O N N A T E U R   ( T R I C E )   /  
I N T E R V E N A N T ( E )  
La Société de Criminologie du Québec, recherche un(e) Coordonnateur (trice) /  intervenant(e) pour son projet Prévention gangs de 
rue Laval. 
Date limite pour déposer votre candidature: au plus tard le 10 octobre 2010 
Dernières Nouvelles du CICC ... 
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2 N D   E C H E N B E R G   F A M I L Y   C O N F E R E N C E   O N   H U M A N  
R I G H T S : T H E   G L O B A L   C O N F E R E N C E   O N   H U M A N   R I G H T S   A N D  
D I V E R S E   S O C I E T I E S  
The McGill University Centre for Human Rights and Legal Pluralism is privileged to host its second Echenberg Family Conference on 
Human Rights, the Global Conference on Human Rights and Diverse Societies, to be held October 7‐9, 2010, in Montreal, Canada. 
O F F R E   D ’ E M P L O I   ‐     A G E N T ( E )   D E   R E C H E R C H E   P O U R   L E  
P R O J E T   A R U C  
Dans le cadre du projet ARUC, on recherche un(e) étudiant(e) à la maîtrise dans un domaine des sciences de la santé ou des sciences 
sociales (ex. : soins infirmiers, psychologie, psychoéducation, criminologie, sociologie, etc.), disponible 14h/semaine. 
Date limite soumettre votre candidature: vendredi 8 octobre 2010 
Une description complète de l’offre est disponible sur les babillards du CICC. 
Vous pouvez également contacter Isabelle Beaudouin, à l’adresse suivante :  isabelle.beaudoin.3@usherbrooke.ca  
C O N F É R E N C E   :   N O T   J U S T   T H E   R I C H :   A N A L Y Z I N G   T H E  
E V O L U T I O N   O F   K I D N A P P I N G   I N   M E X I C O  
Mardi 19 octobre 2010, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141  
Rolando Ochoa is a doctoral candidate in Sociology at the University of Oxford. he also holds a masters degree in 
Latin American Studies (Oxford). His research interest include crime in cities, informal protection strategies at the 
individual and community levels, the justice system and its reform and policing. 
M I S E   E N   L I G N E   D U   N O U V E A U   S I T E   D E   L ' A S S O C I A T I O N  
I N T E R N A T I O N A L E   D E S   C R I M I N O L O G U E S   D E   L A N G U E   F R A N Ç A I S E  
( A I C L F )    
L’Association  internationale des  criminologues de  langue  française  (AICLF),  fondée  à Genève  en  1987,  a pour but de  favoriser  les 
relations entre universitaires, praticiens et chercheurs qui étudient le phénomène criminel ou travaillent en criminologie appliquée, 
leur trait d’union étant l’utilisation du français dans leurs échanges internationaux.  
R E M E R C I E M E N T S   :   C O L L E C T E   D E   V Ê T E M E N T S  
P O U R   L E S   E N F A N T S   D E   M O N G O L I E  
Tous nos remerciements à celles et ceux qui ont contribué à réaliser le rêve 
de Marie en collectant des vêtements d’hiver pour  les enfants de Mongolie. 
Vos  nombreux  dons  ont  voyagé  par  avion,  transité  par  la  Chine,  se  sont 
rendus  dans  les  steppes  mongoles  à  bord  d’un  4X4  et  ont  enfin  été 
acheminés  jusqu’aux  familles nomades à dos de yak. Ils ont  fait  le bonheur 
de nombreuses familles et surtout de leurs enfants. La preuve en photo !  
Au nom de Marie Synnott , merci de votre générosité ! 
Babillard électronique  
À lire … 
Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
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N O U V E L L E S   P U B L I C A T I O N S   E N   L I G N E   E T   E N   A C C È S   L I B R E  
D U   R É S E A U   S C I E N T I F I Q U E   T E R R A ,   S E P T E M B R E   2 0 1 0  
Bulletin mensuel de TERRA, Réseau scientifique de recherche et de publication. 
T H É R A P I E   F A M I L I A L E ,   V O L . 3 1 ,   N ° 3   ( 2 0 1 0 )  
Revue Internationale en Approche Systémique, Éditions Médecine & Hygiène. 
P R O J E T   D E   L O I   9 4   ‐   L A Ï C I T É   J U R I D I Q U E   E T   S O C I A L E :   I L   E S T  
G R A N D   T E M P S   !  
Les  professeures  Marie‐Andrée  Bertrand  et  Mylène  Jaccoud  et  les  chercheures  Michèle  Jean,  Andrée  Lajoie  sont  parmi  les 
cosignataires d'une  lettre d'opinion  réclamant un  amendement  à  la Charte québécoise des droits pour  ajouter  la  laïcité parmi  les 
valeurs du Québec. 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   ( 0 1 / 1 0 / 2 0 1 0 )  
T H E   2 N D   N O R T H   A M E R I C A N   C O R R E C T I O N A L   A N D   C R I M I N A L  
J U S T I C E   P S Y C H O L O G Y   C O N F E R E N C E   ( N A C C J P C   2 ) :   T H E  
I N T E R N A T I O N A L   M E E T I N G   O F   T H E   M I N D S   F O R  
C O R R E C T I O N A L   P S Y C H O L O G Y   E X C E L L E N C E .    
The submissions portal is scheduled to close on November 15, 2010 
Date: June 2‐4, 2011 
Venue: Toronto, Canada 
C O N G R È S   S C Q / A C J P   2 0 1 1   ‐   A P P E L   À   C O M M U N I C A T I O N S  
Le prochain congrès de la Société de criminologie du Québec, organisé conjointement avec l'Association canadienne de justice pénale, 
sous  le  thème  "Décloisonner pour mieux réussir dans une société en changement", se  tiendra du 26 au 29 octobre 2011 au Château 
Frontenac, ville de Québec. Ce sera également l'occasion de souligner le 50e anniversaire de la Société de criminologie du Québec. 
Date limite pour les appels  communications : mercredi 1 décembre 2010 
A D   F O R   A S S I S T A N T   P R O F E S S O R ,   D E P A R T M E N T   O F   C R I M I N A L  
J U S T I C E ,   T E M P L E   U N I V E R S I T Y  
The  Department  of  Criminal  Justice  at  Temple  University  is  seeking  for  one  tenure‐track  faculty 
member at the rank of assistant professor.  
Review of applications will begin September 20, 2010, and continue until the position is filled. 
  S E M A I N E   D U   1 1   A U   1 7   O C T O B R E   2 0 1 0  
V O L .   3 — N °   4 1  
C I C C –   H E B D O  
 LUN 11 MAR.12 MER.13 JEU.14 VEN.15 
16th National 
Symposium on Juvenile 
Services, October 10‐13, 
2010 (San Antonio, 
Texas) 
 
Date limite 
d’inscription ‐ Congrès 
ACJQ + 9e Conférence 
internationale S'occuper 
des enfants  (Sheraton 
Montréal) 
11h45‐13h00 
Conférence 
Massimiliano Mulone 
Local – C4141 
(UdeM)  
  Congrès  
« Détermination et 
exécution des peines : La 
pénologie mise en pratique 
» ‐ (ICAJ)  
14 et 15 octobre 2010 
(Vancouver) 
Date limite Appel à 
projets ‐ Commission 
mixte de coopération 
Québec‐Paraná 
 
Deadline for abstracts ‐ 
Fences, Walls and Borders: 
State of Insecurity? 
Raoul Dandurand Chair  
(UQAM)  
C O N F É R E N C E   :   L A   F A C E   C A C H É E   D E   L A  
P R I V A T I S A T I O N   D E   L A   S É C U R I T É   :   E N J E U X  
P R A T I Q U E S   E T   T H É O R I Q U E S   D E S  
C O M M E R C I A L I S A T I O N S   P O L I C I È R E S    
Mardi 12 octobre 2010, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant 
Salle C‐4141  
Massimiliano Mulone est, depuis janvier 2010, professeur adjoint à l’École de Criminologie de l’Université de Montréal.  
1 6 T H   N A T I O N A L   S Y M P O S I U M   O N   J U V E N I L E   S E R V I C E S ,  
O C T O B E R   1 0 ‐ 1 3 ,   2 0 1 0   ( S A N   A N T O N I O ,   T E X A S )  
The 16th National Symposium on Juvenile Services, sponsored by The National Partnership for Juvenile Services, is among the leading 
and largest national juvenile justice events in the United States.  This year it will features eight (8) concurrent workshop sessions, 
policy discussions, focus groups and networking opportunities which will be led by nationally recognized juvenile justice 
practitioners, policy makers and/or advocates at the local, state, federal/national, organizational and private sector levels.   
Agenda, registration, and other details:   
C O N G R È S   A C J Q   +   9 E   C O N F É R E N C E   I N T E R N A T I O N A L E   ‐  
S ' O C C U P E R   D E S   E N F A N T S /   9 T H   I N T E R N A T I O N A L   L O O K I N G  
A F T E R   C H I L D R E N   C O N F E R E N C E  
2010 marque l’année où les congrès bisannuels de l’ACJQ et du programme SOCEN se retrouvent à Montréal. Au‐delà du risque, les 
besoins de développement constitue la trame qui traverse le congrès de l’ACJQ auquel la 9e Conférence internationale SOCEN occupe 
la dernière journée. Cet événement conjointement organisé par l’ACJQ et le GRAVE aura lieu les 25, 26 et 27 octobre 2010 au Centre 
Sheraton. 
Date limite d’inscription : 11 octobre 2010 
À l’honneur au CICC... 
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FR EN 
C O N G R È S   2 0 1 0   D E   L ’ I N S T I T U T   C A N A D I E N   D ’ A D M I N I S T R A T I O N  
D E   L A   J U S T I C E   ( I C A J ) /   C A N A D I A N   I N S T I T U T E   F O R   T H E  
A D M I N I S T R A T I O N   O F   J U S T I C E   A N N U A L   C O N G R E S S   ( C I A J )  
L’Institut canadien d’administration de la Justice (ICAJ) en collaboration avec The Law Foundation of British Columbia, organise son 
congrès annuel, sur le thème de La ‐Détermination et exécution des peines : La pénologie mise en pratique/ Sentencing and Corrections : 
Sentencing Theory Meets Practice. 
Date : ‐ les 14 et 15 octobre 2010 
Lieu : Hôtel Sutton Place, Vancouver  
Pour accéder au programme et au formulaire d’inscription/ Download Program and Registration Form: 
A P P E L   À   P R O J E T S   ‐   C O M M I S S I O N   M I X T E   D E  
C O O P É R A T I O N   Q U É B E C ‐ P A R A N Á   ( B R É S I L )  
Une Entente  générale de  coopération  a  été  signée,  en  2004,  entre  le Québec  et  l’État de Paraná. Le  gouvernement du 
Québec s'est engagé à soutenir des projets de coopération visant à:  
• Resserrer les liens économiques, institutionnels et politiques entre le Québec et le Paraná. 
• Appuyer les échanges de savoir‐faire dans des secteurs d’intérêt mutuel. 
• Développer des échanges entre des régions du Québec et du Paraná. 
Favoriser une meilleure connaissance de nos sociétés respectives. 
Période de l’appel à projets : du 1er septembre 2010 au 15 octobre 2010 
C A L L   F O R   P A P E R S   F E N C E S ,   W A L L S   A N D   B O R D E R S :   S T A T E   O F  
I N S E C U R I T Y ?     ( P A P E R S   C A N   B E   S U B M I T T E D   I N   B O T H   F R E N C H  
A N D   E N G L I S H )    
International conference organized by the Raoul Dandurand Chair at the University of Quebec at Montreal  in association with the 
Association for Borderlands Studies. 
Conference to be held in Montreal the third week of May, 2011.  
Deadline for abstract submission: October 15th, 2010 
C O N F É R E N C E   :   S I X   C E N T   M I L L E   M A C C H A B É E S :  
C O N F I G U R A T I O N S   E T   E X P L I C A T I O N S   D E S  
V A R I A T I O N S   D U   T A U X   D ' H O M I C I D E   À   T R A V E R S   L E  
M O N D E   E N   2 0 0 4  
 
Mardi 02 novembre 2010, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant 
Salle C‐4141  
Après avoir obtenu son doctorat à l’Université Rutgers du New Jersey en 1990, Marc Ouimet enseigne depuis à l’École de criminologie 
de l’Université de Montréal.  
Son champ de spécialisation est celui de l’analyse des variations de la criminalité dans le temps et l’espace.  
S E X   A S S A U L T   V I C T I M S   S E N T   F O R M   L E T T E R S :   P R O M I S E  
I N V E S T I G A T O R   W I L L   B E   I N   T O U C H ,   T H E   G A Z E T T E   O C T O B E R  
2 ,   2 0 1 0    
Les délais dans le processus légal ont un effet dévastateur pour les victimes de crimes sexuels et de violence conjugale, selon Dianne 
Casoni, professeure à l'École de criminologie et chercheur au CICC. 
À lire … 
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L A   F U S I O N   D E S   F O N D S   S C I E N T I F I Q U E S   I N Q U I È T E   L E S  
C H E R C H E U R S ,   L E   D E V O I R . C O M ,   0 6   O C T O B R E    
Andrée Demers, directrice  intérimaire de  l'Institut de recherche en santé publique, Dr Pierre Boyle, vice‐doyen à  la recherche de  la 
Faculté de médecine et Yves Joanette, président du FRSQ exposent leurs inquiétudes. 
D I S P O N I B L E   P O U R   P R Ê T   A U P R È S   D ’ E S T E L L E   V E N D R A M E ,  
B U R E A U   C 4 0 9 0 .    
 
La Flûte, Vol.66, N°3 (septembre 2010)  
Revue de La Fraternité des policiers et policières de Montréal. 
 
 
Statistiques  2008  sur  la  criminalité  commise  dans  un  contexte  conjugal  au  Québec  (juin 
2010)  
Rapport publié par le ministère de la Sécurité publique. Le document peut être consulté en ligne :  
M O I ,   Z I A D ,   S O L D A T   D E S   G A N G S   D E   R U E .   V I N C E N T   L A R O U C H E ,  
É D I T I O N S   L E S   I N T O U C H A B L E S .   ( O C T O B R E   2 0 1 0 ) .  
 
Vincent Larouche est journaliste aux affaires criminelles et spécialiste de l’univers des gangs de rue. 
L A   L E T T R E   D E S   M É D I A T O R S ,   N ° 9 2   ( O C T O B R E   2 0 1 0 )   
La lettre d'information du site MEDIATION‐NET 
R A P P O R T   A N N U E L   E T   A N N U A I R E   D U  
C I C C   2 0 0 8 ‐ 2 0 0 9    
 
Le rapport annuel et l’annuaire 2008‐2009 sont désormais disponibles sur le site Web 
du CICC. 
Bonne lecture !!!  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   ( 0 6 / 1 0 / 2 0 1 0 )  
Babillard électronique  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
O F F R E   D ’ E M P L O I   ‐     A N I M A T E U R / T R I C E   F O C U S   G R O U P E  
Le Centre d’Étude sur  le Trauma (CÉT), faisant partie du Centre de recherche Fernand‐Seguin de  l'Hôpital Louis‐H. Lafontaine, est 
activement à  la recherche d'une personne pouvant animer environ 5  focus groupes dans  le cadre d'un projet de recherche avec des 
policiers. Ces focus groupes, de 7‐8 participants (policiers), auront lieu au cours des mois d'octobre et novembre 2010.  
Pour plus d’informations, veuillez contacter, Marie‐Pierre Gauthier, à l’adresse suivante : mpgauthier.hlhl@ssss.gouv.qc.ca 
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O F F R E   D ’ E M P L O I   ‐     A S S I S T A N T ( E )   D E   R E C H E R C H E  
( E N T R E V U E S   E N F A N T   /   P A R E N T   À   D O M I C I L E   –   M O N T É R É G I E  
E T   M T L )  
Le Groupe de recherche sur les inadaptations sociales à l’enfance (GRISE) de l’Université de Sherbrooke (Campus de Longueuil) est 
actuellement  à  la  recherche  d’assistant(e)s  de  recherche  pour  deux  projets  de  recherche  d’envergure  portant  sur  les  troubles  de 
comportement chez les garçons et chez les filles du primaire et financés par l’IRSC et le CRSH. 
Date limite pour déposer sa candidature: au plus tard lundi 25 octobre 2010 à 16h.  
Une description complète de l’offre est disponible au secrétariat du CICC et de l’École de criminologie ou sur les babillards. 
O F F R E   D ’ E M P L O I   ‐     C O O R D O N N A T E U R   ( T R I C E )   A D J O I N T ( E )  
E N   S É C U R I T É  
Le Centre Eaton de Montréal est actuellement à la recherche d’un(e) Coordonnateur (trice) adjoint(e) en sécurité. 
Date d’entrée en fonction : dès que possible 
Une description complète de l’offre est disponible sur les babillards du CICC et de l’École de criminologie. 
Vous pouvez également communiquer directement avec : Ann‐Marie Oliveira, amoliveira@ivanhoecambridge.com 
V O L U N T E E R   F O R   Y O U T H   J U S T I C E   I N   T H E   U S A    
Locate a Local Student, Peer, Youth or Teen Court program.  
  S E M A I N E   D U   1 8   A U   2 4   O C T O B R E   2 0 1 0  
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 LUN 18 MAR.19 MER.20 JEU.21 VEN.22 
  11h45‐13h00 
Conférence 
Rolando Ochoa 
Local – C4141 (UdeM)  
 
Offre d’emploi ‐  Intervenant(e)s 
social(e)s bilingues 
Date limite pour déposer sa 
candidature (avant 16 h 30) 
Colloque santé mentale et 
justice « Apprendre l’autre et se 
donner le pouvoir d’agir » 
Du 20 au 21 oct.‐10 (Montréal) 
 
CSPC 2010 – « Tisser les liens 
pour l’avenir des politiques 
scientifiques » 
Du 20 au 22 oct.‐10 (Montréal) 
   
Cette semaine ... 
C O N F É R E N C E :   N O T   J U S T   T H E   R I C H :   A N A L Y Z I N G   T H E  
E V O L U T I O N   O F   K I D N A P P I N G   I N   M E X I C O  
Mardi 19 octobre 2010, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141  
Rolando Ochoa is a doctoral candidate in Sociology at the University of Oxford. He also holds a masters degree 
in Latin American Studies (Oxford). His research interests include crime in cities, informal protection strategies at 
the individual and community levels, the justice system and its reform and policing. 
O F F R E   D ’ E M P L O I   ‐     I N T E R V E N A N T ( E ) S   S O C I A L ( E ) S   B I L I N G U E S  
Le CIASF,  centre de  services  intégrés en abus  sexuel, est présentement à  la  recherche de personnes qualifiées pour  combler deux 
postes d’Intervenant(e)s social(e)s bilingues. 
Date limite pour déposer sa candidature: le mardi 19 octobre 2010, avant 16 h 30 
Une description complète de l’offre est disponible au secrétariat du CICC et de l’École de criminologie ou sur les babillards. 
J O U R N É E   E U R O P É E N N E   D E   L U T T E   C O N T R E   L A   T R A I T E   D E S  
Ê T R E S   H U M A I N S   2 0 1 0 ‐   C O L L O Q U E  
A  l’occasion  de  la  4ème  Journée  Européenne  de  lutte  contre  la  traite  des  êtres  humains,  et  dans  le  cadre  de  l’année 
européenne  2010  de  lutte  contre  la  pauvreté  et  l’exclusion  sociale,  le  Collectif  Ensemble  contre  la  traite  organise  un 
colloque sur le thème Identifier, protéger et prendre en charge les personnes victimes de traite des êtres humains. 
Date : jeudi 21 Octobre 2010 à partir de 9h 
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C O L L O Q U E   S A N T É   M E N T A L E   E T   J U S T I C E   «   A P P R E N D R E  
L ’ A U T R E   E T   S E   D O N N E R   L E   P O U V O I R   D ’ A G I R   »  
La Société de criminologie du Québec et ses partenaires organise un colloque sur le thème : «  Apprendre et se donner 
le pouvoir d’agir », le 20 et 21 octobre 2010.  
Lieu : Nouvel Hôtel, 1740, boulevard René‐Lévesque ouest, Montréal. 
 
C S P C   2 0 1 0   :   T I S S E R   L E S   L I E N S   P O U R   L ’ A V E N I R  
D E S   P O L I T I Q U E S   S C I E N T I F I Q U E S  
Du  20  au  22 octobre  2010, plus de  500 professionnels  scientifiques  sont  attendus  à Montréal pour  la 
deuxième édition de la Conférence sur les politiques scientifiques canadiennes.  
Lieu : Hyatt Regency Montreal 
 
À l’honneur au CICC... 
L A   V I E   P R I V É E   S U R   L E S   S I T E S   D E   R É S E A U   S O C I A L   :  
U N E   V A L E U R   F O N D A M E N T A L E   M E N A C É E   O U   U N E  
T R A N S P A R E N C E   D E V E N U E   N É C E S S A I R E ?    
Mardi 09 novembre 2010, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141  
Caroline Vallet est post‐doctorante au CICC. Ses activités de recherche sont orientées vers  l’étude des nouvelles 
technologies, plus particulièrement en matière d’infractions  sexuelles, de vie privée, des  libertés, d’Internet, de 
sécurité et de gouvernance. Dans ses recherches, elle insiste sur la protection des mineurs, l’exploitation sexuelle, 
la sécurité et la notion de risque. Sa thèse, faite en cotutelle avec l’Université de Paris XI (France) et soutenue à 
l’Université de Montréal, portait sur la protection des mineurs face à la cyberpédopornographie, étude comparée 
entre le droit criminel canadien et français.  
É M I S S I O N   E N Q U Ê T E   –   R A D I O   C A N A D A   :   C R I S E  
D ' O C T O B R E   :   4 0   A N S   D É J À    
Lors de  la préparation de  ce  reportage de Guy Gendron,  il  y  a un  an,  Jean‐Paul Brodeur  y  avait  été 
interviewé.  
Pour visionner le reportage :  
C O M I T É   N A T I O N A L   D E   L A   N U I T   D E S   S A N S ‐ A B R I S   –  
C O U P   D E   C Œ U R   2 0 1 0  
 Dans  le  cadre  la  21ème  édition  de  la Nuit  des  sans‐abris,  le  comité  organisateur  à  tenu  à  souligner  le  travail 
exceptionnel de Céline Bellot pour l’avancement de la cause de l’itinérance au Québec.  
Céline Bellot est professeure à l’École de service social de l’Université de Montréal et chercheure, notamment au 
Collectif de recherche sur l’itinérance (CRI) et au Centre international de criminologie comparée (CICC). 
L A   C O N S O M M A T I O N   D E   T A B A C   D A N S   L E S   P R I S O N S  
Le trafic de cigarettes dans  les prisons provinciales atteint des sommets, selon une étude du criminologue Serge Brochu, chercheur 
associé au CICC. 
À lire … 
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D I S P O N I B L E   P O U R   P R Ê T   A U P R È S   D ’ E S T E L L E   V E N D R A M E ,  
B U R E A U   C 4 0 9 0 .  
 
 
Le Bonjour, Vol 18 N°7 (septembre 2010) 
Journal interne du Centre jeunesse de Laval et du Centre le Maillon de Laval. 
 
 
 
 
Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, 
Volume LXIII, N°3 (Juillet‐Septembre 2010) 
 
 
 
 
Policing & Society, Volume 20, N°3 (September 2010) 
 
 
 
 
 
Défi Jeunesse, Volume XVII, N°1 (octobre 2010) 
Revue professionnelle du conseil multidisciplinaire du Centre jeunesse de Montréal‐ Institut universitaire 
 
 
 
 
 
L’intervenant, Volume 27, N°1 (octobre 2010)  
Revue trimestrielle concernant les problématiques reliées à la toxicomanie et le jeu excessif. 
 
 
 
 
 
 
 
Les voies du dialogue. N°236 (3e trimestre 2010) 
Revue trimestrielle de la gendarmerie nationale française,  
Babillard électronique  
EN FR 
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Q U E S T I O N S   D E   C R I M I N O L O G I E .   S O U S   L A   D I R E C T I O N   D E   J E A N  
P O U P A R T ,   D E N I S   L A F O R T U N E   E T   S A M U E L   T A N N E R ,    
COLLECTION « PARAMÈTRES », LES PRESSES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL. (2010) 
Les mesures de contrôle des armes à feu sont‐elles utiles ? Le traitement des délinquants sexuels est‐il efficace ? 
Qu’est‐ce qui fait voir dans l’immigration une menace pour la sécurité nationale ? Les victimes d’actes criminels 
ont‐elles toutes les mêmes droits ? Les opérations de « police sans frontières » sont‐elles viables ? Peut‐on prédire 
la récidive ? Et que  faut‐il penser de  la violence au hockey ? Voilà quelques‐unes des questions qu’abordent  les 
professeurs de l’École de criminologie de l’Université de Montréal, qui célèbre son 50e anniversaire. On le voit à 
cet échantillon  sommaire  :  la criminologie est une discipline variée dans  ses pratiques comme dans  ses objets. 
Traversée  par  des  interrogations  qui  touchent  à  des  choix  de  société  fondamentaux,  sa  réalité  québécoise  est 
particulièrement  dynamique.  Étudiants,  chercheurs  et  praticiens  trouveront  dans  cet  ouvrage  le  portrait  en 
mouvement d’une profession d’avenir.  
T H E   S T O C K H O L M   C R I M I N O L O G Y   S Y M P O S I U M   ‐   N E W S L E T T E R  
# 9   2 0 1 0  
P O L I C Y   C E N T R E   F O R   V I C T I M   I S S U E S   ( P C V I )   N E W S L E T T E R   ‐  
F A L L   2 0 1 0   /   B U L L E T I N   D U   C E N T R E   D E   L A   P O L I T I Q U E  
C O N C E R N A N T   L E S   V I C T I M E S   –   A U T O M N E   2 0 1 0     ( C P V )  
This  edition of  the newsletter provides  information on  the  funding  available  for projects  taking place during National Victims of 
Crime Awareness Week 2011, as well as highlights some of the projects from last year.  
FR EN 
N E W   M A N U A L   T O   I M P L E M E N T   T H E   G L O B A L  
T O R T U R E   P R E V E N T I O N   S Y S T E M ‐   A S S O C I A T I O N   F O R  
T H E   P R E V E N T I O N   O F   T O R T U R E   ( A P T )  
O F F R E   D ’ E M P L O I   ‐   P R O F E S S E U R ( E )   E N   P S Y C H O É D U C A T I O N  
L'Université  de  Sherbrooke  sollicite  des  candidatures  afin  de  pourvoir  à  un  poste  régulier  de  professeure  ou  professeur  à  temps 
complet au Département de psychoéducation de la Faculté d'éducation.  
Date limite pour déposer sa candidature: le vendredi 29 octobre 2010, avant 17 h  
C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L   D U   C R I /   C R I ’ S   I N T E R N A T I O N A L  
C O N F E R E N C E    
Un colloque international sur l’itinérance intitulé Repenser l’itinérance. Défis théoriques et 
méthodologiques, se tiendra les 27, 28 et 29 octobre 2010, à l’Université du Québec à Montréal. 
Pour de plus amples informations sur l’évènement  ou vous inscrire, cliquez ici :  
Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
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C I F A S   2 0 1 1 ‐   A P P E L   À   C O M M U N I C A T I O N S  
L’appel à communications pour  le 6e Congrès  international  francophone sur  l'agression sexuelle est maintenant ouvert.  Ce congrès 
sur le thème, Penser l’agression sexuelle, aura lieu les 12, 13 et 14 septembre 2011, à Montreux, Suisse. 
Date limite de soumission : 15 janvier 2011 
I N T E R N A T I O N A L   T E C H N O L O G Y ,   E D U C A T I O N   A N D  
D E V E L O P M E N T   C O N F E R E N C E   ( I N T E D   2 0 1 1 )   ‐   C A L L   F O R  
A B S T R A C T S  
The 5th International Technology, Education and Development Conference will be held in Valencia (Spain) on the 7th, 8th and 9th 
of March 2011. 
Deadline for abstract submission: 25th November 2010 
P R O G R A M M E   D E   B O U R S E S   D E S   G O U V E R N E M E N T S   É T R A N G E R S  
Plus d'une centaine de bourses sont offertes à des étudiants québécois pour étudier ou faire de la recherche à l'étranger. 
Pour consulter la liste des pays participants et les conditions d’admissibilité :  
I N V I T A T I O N   A U   C O L L O Q U E   " V I O L   E N   S I T U A T I O N   D E  
G U E R R E "  
Le Secours Catholique/Caritas France et  l’Observatoire  international de  l’usage du viol comme  tactique de guerre ont  l’honneur de 
vous inviter au colloque Viol en situation de guerre: l’usage des violences sexuelles dans les conflits contemporains,  qui se tiendra à la 
Maison de l’UNESCO à Paris, le mardi 23 novembre 2010. 
Inscription : Entrée gratuite, inscription impérative avant le 15 novembre 2010 
P R O C H A I N E S   F O R M A T I O N S   A I T Q ‐ U D E S    
12 novembre 2010 
L'intervention en réinsertion sociale  : un  incontournable sur  le continuum de réadaptation! Campus de Longueuil, Université de 
Sherbrooke  
3 décembre 2010 
L'intervention en réinsertion sociale : un incontournable sur le continuum de réadaptation! Hôtel Classique, Québec 
3 décembre 2010 
Saisir le spirituel dans l'intervention en toxicomanie. Campus de Longueuil, Université de Sherbrooke 
P R I X   G A B R I E L   T A R D E ,   P R I X   F R A N C O P H O N E   D E  
C R I M I N O L O G I E  
Le PGT récompense l'auteur français ou étranger, d'un ouvrage de criminologie en français, publié en première édition ou non encore 
publié, achevé après le 1er juin 2009 (date de clôture des inscriptions de la session précédente). 
Les inscriptions à la session sont ouvertes depuis le 1er décembre 2009 et ce jusqu'au 1er juin 2011. 
  S E M A I N E   D U   2 5   A U   3 1   O C T O B R E   2 0 1 0  
V O L .   3 — N °   4 3  
C I C C –   H E B D O  
 LUN 25 MAR.26 MER.27 JEU.28 VEN.29 
Congrès ACJQ et  9e 
Conférence internationale 
Du 25 au 27 oct. ‐10 
(Montréal) 
 
Pré‐conférence sur la 
statistique et l’information 
géographique appliquées à 
l’observation de la criminalité 
Du 25 au 27 oct. ‐10 
(Montréal) 
 
Date limite dépôt candidature 
‐ Assistant(e) de recherche ‐ 
GRISE 
  3e Conférence internationale 
sur l’observation de la 
criminalité 
« Observer, analyser, agir » 
Du 27 au 29 oct.‐10 
(Montréal) 
 
Colloque international du 
CRI/ CRI’s international 
conference 
« Repenser l’itinérance. Défis 
théoriques et méthodologiques » 
Du 27 au 29 oct.‐10 
(UQAM) 
  Date limite dépôt 
candidature ‐ Professeur
(e) en psychoéducation‐ 
U. Sherbrooke 
Cette semaine ... 
EN FR 
C O N G R È S   A C J Q   +   9 E   C O N F É R E N C E  
I N T E R N A T I O N A L E   ‐   S ' O C C U P E R   D E S  
E N F A N T S   /   C O N G R È S   A C J Q   +   9 E  
I N T E R N A T I O N A L   L O O K I N G   A F T E R   C H I L D R E N  
C O N F E R E N C E  
2010 marque l’année où les congrès bisannuels de l’ACJQ et du programme SOCEN (SOCcuper des ENfants) se retrouvent à Montréal. 
Cet événement conjointement organisé par l’ACJQ et le GRAVE aura lieu les 25, 26 et 27 octobre 2010. 
3 E   C O N F É R E N C E   I N T E R N A T I O N A L E   S U R  
L ’ O B S E R V A T I O N   D E   L A   C R I M I N A L I T É   /
T H I R D   I N T E R N A T I O N A L   C O N F E R E N C E  
O N   C R I M E   O B S E R V A T O R I E S  
Le Centre  international pour  la Prévention de  la criminalité  (CIPC),  l’Observatoire 
national de la délinquance et des réponses pénales (OND‐RP) et l’Observatoire national de la délinquance dans les transports (ONDT) 
organisent du 27 au 29 octobre 2010 à Montréal  la 3ème Conférence  internationale sur  l’observation de la criminalité sur  le thème 
Observer, analyser, agir. 
EN FR ES 
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O F F R E   D ’ E M P L O I   ‐     A S S I S T A N T ( E )   D E   R E C H E R C H E  
( E N T R E V U E S   E N F A N T   /   P A R E N T   À   D O M I C I L E   –   M O N T É R É G I E  
E T   M T L )  
Le Groupe de recherche sur les inadaptations sociales à l’enfance (GRISE) de l’Université de Sherbrooke (Campus de Longueuil) est 
actuellement  à  la  recherche  d’assistant(e)s  de  recherche  pour  deux  projets  de  recherche  d’envergure  portant  sur  les  troubles  de 
comportement chez les garçons et chez les filles du primaire et financés par l’IRSC et le CRSH. 
Date limite pour déposer sa candidature: au plus tard lundi 25 octobre 2010 à 16h.  
Une description complète de l’offre est disponible au secrétariat du CICC et de l’École de criminologie ou sur les babillards. 
À l’honneur au CICC... 
O F F R E   D ’ E M P L O I   ‐   P R O F E S S E U R ( E )   E N  
P S Y C H O É D U C A T I O N  
L'Université  de  Sherbrooke  sollicite  des  candidatures  afin  de  pourvoir  à  un  poste  régulier  de  professeure  ou  professeur  à  temps 
complet au Département de psychoéducation de la Faculté d'éducation.  
Date limite pour déposer sa candidature: le vendredi 29 octobre 2010, avant 17 h  
Voici le lien pour accéder directement à la description du poste et au formulaire pour postuler :  
C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L   D U   C R I /   C R I ’ S  
I N T E R N A T I O N A L   C O N F E R E N C E    
Un colloque international sur l’itinérance intitulé Repenser l’itinérance. Défis théoriques et méthodologiques, se tiendra les 27, 
28 et 29 octobre 2010, à l’Université du Québec à Montréal. 
Pour de plus amples informations sur l’évènement  ou vous inscrire, cliquez ici :   EN FR 
L E S   D É L I N Q U A N T E S   S E X U E L L E S   :   P R É V A L E N C E   E T  
R É C I D I V E  
M A R D I   0 9   N O V E M B R E   2 0 1 0 ,   1 1 H 4 5   À   1 3 H 0 0 ,   P A V I L L O N   L I O N E L   G R O U L X ,   3 1 5 0   R U E   J E A N ‐
B R I L L A N T ,   S A L L E   C ‐ 4 1 4 1    
Franca Cortoni  est  spécialiste  des  questions  liées  à  l'agression  sexuelle,  incluant  l’évaluation  du  risque  de 
récidive et le traitement des délinquants et délinquantes sexuels. Elle est auteure de nombreuses publications 
et communications scientifiques sur le sujet et a récemment publié, avec Theresa Gannon de l’université Kent 
en Angleterre, un  livre  sur  les délinquantes  sexuelles. Auparavant avec  le Service correctionnel du Canada, 
Franca est maintenant à l’École de criminologie de l’Université de Montréal.  
P O S T H U M O U S   B O O K   O F   J E A N ‐ P A U L  
B R O D E U R  
J E A N ‐ P A U L   B R O D E U R   ( 1 9 4 3 ‐ 2 0 1 0 ) .   T H E   P O L I C I N G   W E B .   O X F O R D  
U N I V E R S I T Y   P R E S S ,   2 0 1 0 .  
In  this comprehensive study,  Jean‐Paul Brodeur examines  the diversity of  the policing web. 
Policing agencies  such as criminal  investigation units,  intelligence  services, private  security 
companies, and military policing organizations, are examined in addition to public uniformed 
police, to show the extent to which policing extends far beyond the confines of public police 
working  in uniform  and  visible  to  all. The  study  also  includes  a  consideration of military policing both when 
compatible  with  the  values  of  democracy  and  when  in  opposition.  It  also  examines  criminal  organizations 
enforcing  their  own  rules  in  urban  zones  deserted  by  the  police  and  criminal  individuals  acting  as  police 
informants since they too are part of the policing web, even though they do not qualify as legitimate policing agents or agencies. 
Babillard électronique  
À lire … 
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L ’ I M P A C T   P O S I T I F   D E S   C E N T R E S   J E U N E S S E  
Ancien éducateur au Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire, Louis‐Georges Cournoyer est aujourd’hui 
professeur à  l’École de criminologie de  l’Université de Montréal et chercheur régulier du Centre  international de 
criminologie  comparée.  Au  fil  des  ans,  il  s’est  penché  sur  la  problématique  des  jeunes  contrevenants  et  leurs 
perspectives de réhabilitation. Le journal Métro s’est entretenu avec lui. 
L E   B O N J O U R ,   V O L   1 8   N ° 8   ( O C T O B R E   2 0 1 0 )  
Journal mensuel interne du Centre jeunesse de Laval et du Centre le Maillon de Laval. 
 
Disponible pour prêt auprès d’Estelle Vendrame, bureau C4090.  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   ( 1 8 / 1 0 / 2 0 1 0 )  
G L O B A L   Y O U T H   J U S T I C E   E ‐ N E W S ,   I S S U E #   7   ( O C T O B E R ,   2 0 1 0 )  
R A P P O R T   S U R   L ’ I N T É G R I T É   E N   R E C H E R C H E   D U  
C O N S E I L   D E S   A C A D É M I E S   C A N A D I E N N E S   /   C O U N C I L  
O F   C A N A D I A N   A C A D E M I E S ’   R E P O R T   O N   R E S E A R C H  
I N T E G R I T Y    
Les Instituts de recherche en santé du Canada, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et le Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada félicitent le Comité d’experts sur l’intégrité en recherche du Conseil des académies 
canadiennes pour son rapport intitulé Honnêteté, responsabilité et confiance : Promouvoir l’intégrité en recherche au Canada 
EN FR 
C A L L   F O R   N O M I N A T I O N S / A P P E L   D E   M I S E   E N   C A N D I D A T U R E   ‐  
P R I X   M O L S O N   2 0 1 1    
Le Conseil des Arts du Canada et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada lancent un appel de mise en candidature 
aux Prix Molson 2011. D'une valeur de 50 000 $ chacun, ces deux prix annuels sont respectivement accordés dans le domaine des arts 
et dans le domaine des sciences humaines. 
Date limite de présentation des candidatures: mercredi 1er décembre 2010.  EN FR 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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S E M A I N E   D E   L A   P R É V E N T I O N   D E   L A  
C R I M I N A L I T É  
Du 7 au  13 novembre 2010 aura  lieu  la  semaine de prévention de  la criminalité  sous  le  thème : Unis 
contre  le  Crime.  Le  ministère  de  la  Sécurité  publique  souhaite  ainsi  appuyer  l’ensemble  de  ses 
partenaires  qui  réaliseront,  au  cours  des  prochains  mois,  différents    projets  visant  à  prévenir  la 
criminalité et à promouvoir la sécurité dans nos communautés. Vous pouvez annoncer vos activités en 
prévention de la criminalité sur un calendrier commun. 
F A C E   À   L A   M O R T ,   R E T O U R   À   L A   V I E  
Le témoignage de Juan Meléndez, innocenté après 18 ans dans le couloir de la mort en Floride. 
• À Québec : Le lundi 22 novembre à 18h ‐ À l'Université Laval,  
Pavillon Charles‐De Koninck, Salle DKN‐0B 
• À Montréal : Le mercredi 24 novembre à 16h ‐ À l'Université de Montréal, 
Pavillon 3200 Jean‐Brillant, Salle B2245 
• À Ottawa : Le jeudi 25 novembre à 19h ‐ À l'Université d'Ottawa, 
Atrium de la Faculté de Droit civil 
A T E L I E R   D U     C I Q S S   :   I N T R O D U C T I O N   P R A T I Q U E   À  
L ’ U T I L I S A T I O N   D U   L O G I C I E L   S T A T A  
Cet atelier aura  lieu  les mercredi 24 et  jeudi 25 novembre 2010, de 9h30 à  16h30 et sera animé en  français par Maria Constanza 
Street, étudiante au doctorat en démographie au Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS. 
Lieu: laboratoire du CIQSS, au 3535 chemin Queen‐Mary, bureau 420 
Inscription : du 21 octobre au 10 novembre 2010.  
Pour connaître les tarifs et pour remplir un formulaire d’inscription :  
  S E M A I N E   D U   1 E R   A U   7   N O V E M B R E   2 0 1 0  
V O L .   3 — N °   4 4  
C I C C –   H E B D O  
 LUN 1 MAR.2 MER.3 JEU.4 VEN.5 
Date limite de dépôt des 
demandes ‐ Bourses 
Charles D. Gonthier 
 
Date limite de dépôt des 
demandes ‐ Bourses 
Québec‐Allemagne 
(DAAD)  
11h45‐13h00 
Conférence 
Marc Ouimet 
Local – C4141 
(UdeM) 
 
Date limite Appels de 
propositions ‐ Congrès de 
l’Acfas 2011  
Conférence 2010 Jeune 
et Santé mentale –SPVM 
et Issula Films 
(Auditorium Grande 
Bibliothèque) 
  Date limite dépôt 
candidature 
Agent(e) de monitorage 
Boscoville 2000  
Cette semaine ... 
EN FR 
B O U R S E   C H A R L E S ‐ D ‐ G O N T H I E R   –   P R O F E S S E U R S   E T  
D I P L Ô M É S     /   C H A R L E S ‐ D ‐ G O N T H I E R   R E S E A R S H   F E L L O W S H I P  
Cette bourse de recherche appuie les travaux scientifiques qui traitent d'un sujet ayant rapport au 
thème  du  congrès  annuel  de  l'Institut  canadien  d'administration  de  la  justice.  Le  montant 
maximum de la bourse est de 6,000 $.  
Thème du congrès : Terrorisme, droit & démocratie : 10 ans après le 11 septembre 2001. Le concours 
de  2010‐2011  est  ouvert  aux  professeurs  et  diplômés  d'universités  canadiennes.  Pour  être 
considérées, les personnes doivent compléter le formulaire d'application et le faire parvenir avant 
le 1 novembre 2010.  
P R O G R A M M E   D E   B O U R S E S   Q U É B E C ‐ A L L E M A G N E   ( D A A D )  
Six  bourses  d'études  sont  offertes  pour  dix  mois,  à  des  étudiants  québécois  pour 
étudier ou faire de la recherche en Allemagne. 
Les dossiers de candidature doivent parvenir au MELS le 1er novembre 2010 pour tous les autres 
domaines (sauf les beaux‐arts, la musique et l'architecture).  
C O N F É R E N C E   :   S I X   C E N T   M I L L E   M A C C H A B É E S :  
C O N F I G U R A T I O N S   E T   E X P L I C A T I O N S   D E S  
V A R I A T I O N S   D U   T A U X   D ' H O M I C I D E   À   T R A V E R S   L E  
M O N D E   E N   2 0 0 4  
 
Mardi 02 novembre 2010, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141  
Après avoir obtenu son doctorat à l’Université Rutgers du New Jersey en 1990, Marc Ouimet enseigne depuis à 
l’École de criminologie de l’Université de Montréal.  
Son champ de spécialisation est celui de l’analyse des variations de la criminalité dans le temps et l’espace.  
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C O N G R È S   D E   L ’ A C F A S   2 0 1 1 ‐   A P P E L   D E  
P R O P O S I T I O N S    
L'Association  francophone  pour  le  savoir  ‐  Acfas,  l'Université  de  Sherbrooke  et  l'Université  Bishop's  vous 
invitent à participer au 79e Congrès de l'Acfas qui se tiendra à Sherbrooke du 9 au 13 mai 2011, sous le thème 
Curiosité, diversité, responsabilité. 
• Date  limite  de  dépôt  de  propositions  de  colloques  et  d'activités  spéciales :  Mardi  2 
novembre 2010 à minuit  
• Date limite de dépôt de propositions de communications libres : Mardi 30 novembre 2010 à minuit 
À l’honneur au CICC... 
J O U R N É E   C O N F É R E N C E   J E U N E   E T   S A N T É   M E N T A L E   :  
«   J E   V O U D R A I S   V O U S   D I R E   » ‐   É D I T I O N   2 0 1 0    
Depuis 5 ans déjà, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), en collaboration avec Issula Films, invitent tous 
ceux et celles qui  travaillent directement ou  indirectement avec  les  jeunes, à  se  rencontrer pour mieux comprendre 
leurs  réalités,  soulever des pistes de  réflexion  sur  les  réalités que ces derniers vivent, d'échanger et de proposer des 
solutions. 
Date : le 03 novembre 2010 de 8h à 16h15 
Lieu : Auditorium de la Grande Bibliothèque   
L E   C I C C   H E B D O   F Ê T E   S E S   2   A N S   C E T T E   S E M A I N E !  
Nous vous remercions de votre intérêt et de la publicité que vous nous faites.  
Grâce au bouche‐à‐oreille, nous sommes passés au fil des semaines de 178 à 830 fidèles lecteurs! 
Qui sont nos lecteurs? La réponse en graphiques: 
O F F R E   D ’ E M P L O I   ‐     A G E N T ( E )   D E   M O N I T O R A G E    
Afin  d’agir  ses  démarches  de  recherche  clinique  et  développement  de  programmes,  Boscoville  2000  souhaite 
intégrer au sein de son équipe une personne apte à agir les rôles et fonctions d’Agent(e) de monitorage. 
Date limite pour déposer sa candidature: vendredi 05 novembre 2010.  
Une description complète de l’offre est disponible au secrétariat du CICC et de l’École de criminologie. 
Babillard électronique  
À lire … 
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F Q R S C   ‐   C A P S U L E   S C I E N T I F I Q U E   ‐   G A N G S   D E   R U E   :  
U N E   Q U E S T I O N   D E   P E R C E P T I O N ?  
Sylvie Hamel, professeure à l’Université du Québec à Trois‐Rivières et chercheure au CICC, tente de comprendre 
le  regard que divers acteurs de  l’extérieur de  la métropole portent  sur ce phénomène, ainsi que  le  sens et  la 
définition qu’ils lui donnent. 
L ' I N F O   P V ,   N ° 1 2   ( O C T O B R E   2 0 1 0 )    
Bulletin de liaison de l’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes. 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   ( 2 5 / 1 0 / 2 0 1 0 )  
Sommaire : 
1) Les responsables locaux fustigent le plan national de lutte contre la délinquance  
2) La diversion médiatique des "casseurs" fait bien les affaires du pouvoir politique 
3) Les viols jugés aux assises : une recherche inédite  
4) Correspondants de nuit et médiateurs sociaux dans les halls d'immeuble 
5) Suspendre les allocations... et supprimer la réflexion 
T E R R A   M E N S U E L   N ° 2   ‐   O C T O B R E   2 0 1 0  
Bulletin mensuel de TERRA, Réseau scientifique de recherche et de publication. 
• la  collection  TERRA  aux  Éditions  Du  Croquant  dont  les  livres  peuvent  être  découverts  (résumé,  table  des  matières, 
introduction...) sur le site.  
• le recueil Alexandries qui accueille maintenant neuf collections dont les dernières publications, toutes en accès libre, sont 
à la Une de chaque collection. 
L E S   I M P A C T S   S O C I A U X   D E   L A   C U L T U R E   I L L É G A L E  
D E   C A N N A B I S   D A N S   D E U X   M R C   D E   L A   R É G I O N   D U  
C E N T R E   D U   Q U É B E C  
Mardi 23 novembre 2010, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant 
Salle C‐4141  
Marc Alain  est  professeur  agrégé  au  département  de  psychoéducation  de  l’Université  du Québec  à Trois‐
Rivières où il enseigne l’évaluation de programme et les méthodologies de recherche aux trois cycles d’étude 
du département.  Il  a publié,  en  2009, Élaborer  et  évaluer  les  programmes  d’intervention psychosociale,  aux 
Presses  de  l’Université  du  Québec.  Ses  intérêts  de  recherche,  outre  la  question  des  modalités  d’évaluation  d’implantation  des 
programmes  d’intervention,  touchent  les  parcours  d’insertion  professionnelle,  les  impacts  des  changements  législatifs  sur  les 
trajectoires d’intervention auprès des adolescents contrevenants et les questions relatives à l’éthique en milieu policier. 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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T H E   ‘ S U C C E S S ’   O F   S U R V E I L L A N C E :     C O M B A T I N G   V I O L E N C E   I N  
A   R E G I O N A L   N I G H T ‐ T I M E   E C O N O M Y  
Lundi 08 novembre 2010, 13h00 à 14h00, Université Laval, Pavillon de Koninck, Salle DKN‐3470 
 
Cette conférence sera animée par Darren Palmer et Ian Warren de l’université de Deakin en Australie. Elle est organisée par la Chaire 
de Recherche du Canada en surveillance et construction sociale du risque, dont le titulaire, Stéphane Leman‐Langlois, est chercheur 
régulier au CICC. 
C O L L O Q U E   «   J E U N E S   À   R I S Q U E   E T   S E X U A L I T É   »  
Le Centre de recherche sur l'adaptation des jeunes et des familles à risque (JEFAR) de l’Université Laval, en 
collaboration avec le Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire, vous invite à son colloque 
scientifique annuel qui se tiendra le vendredi 19 novembre 2010 à l’Université Laval, sous le titre «Jeunes à 
risque et sexualité». 
EN FR 
 F I N A N C I A L   A S S I S T A N C E   T O   H O S T   E V E N T S   D U R I N G   N V C A W   /  
A I D E   F I N A N C I È R E   P O U R   L ' O R G A N I S A T I O N   D ' A C T I V I T É S   D A N S  
L E   C A D R E   D E   L A   S N S V A C  
The deadline for submitting applications for funding for NVCAW 2011 events has been extended to November 
8, 2010. 
  S E M A I N E   D U   8   A U   1 4   N O V E M B R E   2 0 1 0  
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C I C C –   H E B D O  
 LUN 8 MAR.9 MER.10 JEU.11 VEN.12 
Date limite inscription ‐  
Colloque JEFAR 2010 
(U. Laval) 
 
13h00‐14h00 
Conférence 
The ‘Success’ of surveillance:  
Combating Violence in a 
Regional Night‐Time 
Economy 
 (U. Laval) 
 
Semaine de la prévention de 
la criminalité 
Du 07 au 13 novembre 2010 
 
Deadline for applications 
Financial Assistance to Host 
Events during NVCAW 2011 
11h45‐13h00 
Conférence 
Caroline Vallet 
Local – C4141 
(UdeM) 
 
4th IJJO International 
Conference 
From 9th to 10th 
Rome (Italia) 
Date limite 
inscription –  
Atelier CIQSS : 
Introduction pratique à 
l’utilisation du logiciel 
STATA 
  Date limite inscription 
séminaire  
« La responsabilisation des 
individus dans le système pénal. 
Vers une nouvelle régulation des 
conduites et des pratiques 
d’intervention »  
(UdeM) 
 
5e Colloque Jeunes 
chercheurs  
CIQSS – (Centre Urbanisation 
Culture Société de l’INRS) 
 
Formation AITQ 
L'intervention en réinsertion 
sociale : un incontournable sur 
le continuum de réadaptation! 
(Campus de Longueuil) 
Cette semaine ... 
T H E   ‘ S U C C E S S ’   O F   S U R V E I L L A N C E :    
C O M B A T I N G   V I O L E N C E   I N   A   R E G I O N A L  
N I G H T ‐ T I M E   E C O N O M Y  
Lundi 08 novembre 2010, 13h00 à 14h00, Université Laval, Pavillon de Koninck, Salle DKN‐3470 
 
Cette conférence sera animée par Darren Palmer et Ian Warren de l’université de Deakin en Australie. Elle est organisée par la Chaire 
de Recherche du Canada en surveillance et construction sociale du risque, dont le titulaire, Stéphane Leman‐Langlois, est chercheur 
régulier au CICC. 
I N V I T A T I O N   A U   C O L L O Q U E   J E F A R   2 0 1 0   :   J E U N E S   À  
R I S Q U E   E T   S E X U A L I T É  
Le Centre de recherche sur  l'adaptation des  jeunes et des familles à risque (JEFAR) de  l’Université Laval, en 
collaboration  avec  le  Centre  jeunesse  de  Québec  –  Institut  universitaire,  vous  invite  à  son  colloque 
scientifique annuel qui se tiendra le vendredi 19 novembre 2010 à l’Université Laval, sous le thème Jeunes à 
risque et sexualité. 
Date limite d’inscription : lundi 08 novembre 2010 
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I V È M E   C O N F É R E N C E   I N T E R N A T I O N A L E   D E   L ’ O I J J   /   4 T H  
I J J O   I N T E R N A T I O N A L   C O N F E R E N C E  
FR : Les 9 et 10 novembre 2010, l’Observatoire International de Justice Juvénile (OIJJ) organise sa 
IVème Conférence Internationale à Rome (Italie) en collaboration avec l’Institut Don Calabria, sous 
le thème « Développement de systèmes de  justice  juvénile  intégrateurs: Approches et méthodologies 
relatives à la santé mentale et à la consommation de drogues ».  
EN: Building Integrative juvenile justice systems:  Approaches and methodologies regarding mental 
disorders and drug misuse. 9th‐10th November 2010. 
A T E L I E R   C I Q S S   :   I N T R O D U C T I O N   P R A T I Q U E   À   L ’ U T I L I S A T I O N  
D U   L O G I C I E L   S T A T A  
Cet atelier aura  lieu  les mercredi 24 et  jeudi 25 novembre 2010, de 9h30 à  16h30 et sera animé en  français par Maria Constanza 
Street, étudiante au doctorat en démographie au Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS. 
Lieu: laboratoire du CIQSS, au 3535 chemin Queen‐Mary, bureau 420. 
Date limite inscription : mercredi 10 novembre 2010.  
Pour connaître les tarifs et remplir un formulaire d’inscription :  
L A   V I E   P R I V É E   S U R   L E S   S I T E S   D E   R É S E A U   S O C I A L   :  
U N E   V A L E U R   F O N D A M E N T A L E   M E N A C É E   O U   U N E  
T R A N S P A R E N C E   D E V E N U E   N É C E S S A I R E ?    
Mardi 09 novembre 2010, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141  
Caroline Vallet est post‐doctorante au CICC. Ses activités de recherche sont orientées vers l’étude des nouvelles 
technologies, plus particulièrement en matière d’infractions sexuelles, de vie privée, des  libertés, d’Internet, de 
sécurité et de gouvernance.  
EN FR 
R A P P E L   I N S C R I P T I O N   /   S É M I N A I R E ‐                                                              
«   L A   R E S P O N S A B I L I S A T I O N   D E S   I N D I V I D U S   D A N S   L E   S Y S T È M E  
P É N A L .   V E R S   U N E   N O U V E L L E   R É G U L A T I O N   D E S   C O N D U I T E S   E T  
D E S   P R A T I Q U E S   D ’ I N T E R V E N T I O N   »  
Le 26 novembre 2010, de 8h30 à  18h30, aura  lieu à  la  salle A‐3464 du pavillon Maximilien Caron de  l'Université de Montréal un 
séminaire sur le thème de « La responsabilisation des individus dans le système pénal. Vers une nouvelle régulation des conduites et des 
pratiques d’intervention ».  
L’entrée est libre, mais les inscriptions sont obligatoires avant le 12 novembre 2010 à 17h, auprès de Marion Vacheret, 
marion.vacheret@umontreal.ca 
5 E   C O L L O Q U E   J E U N E S   C H E R C H E U R S   D U   C I Q S S   /   ‐ 5 T H  
N E W   R E S E A R C H E R S   C I Q S S   C O N F E R E N C E  
Le  CIQSS  tiendra,  le  12  novembre  2010,  son  5è  colloque  Jeunes  chercheurs  sur  le  thème :  Entre  questions  de 
recherche et données disponibles  : le défi des choix méthodologiques/ Methodological Challenges: Balancing Research 
Questions and Available Data. 
Lieu : Centre ‐ Urbanisation Culture Société de l’INRS 
F O R M A T I O N   A I T Q ‐ U D E S    
L'intervention en réinsertion sociale : un incontournable sur le continuum de réadaptation! 12 novembre 2010, 
Campus de Longueuil, Université de Sherbrooke  
À lire … 
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À l’honneur au CICC... 
FR EN 
S E M A I N E   D E   L A   P R É V E N T I O N   D E   L A  
C R I M I N A L I T É  
Du 7 au 13 novembre 2010 aura  lieu  la semaine de prévention de  la criminalité sous  le  thème : Unis 
contre  le  Crime.  Le  ministère  de  la  Sécurité  publique  souhaite  ainsi  appuyer  l’ensemble  de  ses 
partenaires  qui  réaliseront,  au  cours  des  prochains  mois,  différents  projets  visant  à  prévenir  la 
criminalité et à promouvoir la sécurité dans nos communautés. Vous pouvez annoncer vos activités en 
prévention de la criminalité sur un calendrier commun. 
F I N A N C I A L   A S S I S T A N C E   T O   H O S T   E V E N T S   D U R I N G   N V C A W  
2 0 1 1   /   A I D E   F I N A N C I È R E   P O U R   L ' O R G A N I S A T I O N  
D ' A C T I V I T É S   D A N S   L E   C A D R E   D E   L A   S N S V A C   2 0 1 1    
Deadline for funding applications: November 8, 2010 
N O S   P L U S   V I V E S   F É L I C I T A T I O N S   À   S Y L V I E  
H A M E L ,    
professeure au département de psychoéducation de  l'UQTR et chercheure régulière au CICC, qui a obtenu 
un  financement  avec  l'organisme  3  pivots  à  Trois‐Rivières,  pour  le  projet  intitulé  « Ensemble  pour 
prévenir » (100 688$). 
Il s'agit d'un projet sur 5 ans,  financé dans  le cadre de  la Stratégie nationale pour  la prévention du crime, 
administrée par Sécurité publique Canada. Sylvie Hamel, chercheure principale, travaillera en collaboration 
avec Georgia Vrakas qui est également professeure au département de psychoéducation de l'UQTR. 
D I S P O N I B L E   P O U R   P R Ê T   A U P R È S   D ’ E S T E L L E   V E N D R A M E ,  
B U R E A U   C 4 0 9 0   
 
Questions  de  criminologie.  Sous  la  direction  de  Jean  Poupart,  Denis  Lafortune  et 
Samuel Tanner, Collection « Paramètres », Les Presses de l'Université de Montréal. (2010) 
Avec les contributions de : André Archambault, Laura Aubert, François Bérard, Guy Berlinguette, Étienne Blais, 
Serge  Brochu,  Jean‐Paul  Brodeur,  Dianne  Casoni,  Franca  Cortoni,  Louis‐Georges  Cournoyer,  Marie‐Marthe 
Cousineau, Jean‐Pierre Guay, Stéphane Guay, Mylène Jaccoud, Estibaliz Jimenez, Mario Leclerc, Stéphane Leman
‐Langlois,  Jennifer Letarte, Nicholas Longpré, Massimiliano Mulone, Marc Ouimet, Geneviève Parent, Thierry 
Webank, Jo‐Anne Wemmers 
 
 
 
 
 
CSARS Rapport  annuel  2009–2010 : Un  temps  de  réflexion  :  prendre  la mesure  du 
renseignement de sécurité 
Babillard électronique  
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N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   ( 3 1 / 1 0 / 2 0 1 0 )  
C R I M I N O L O G Y   :   C R I T I C A L   C A N A D I A N   P E R S P E C T I V E S   N ° 1 ,  
K I R S T E N   K R A M A R ,   P E A R S O N   E D U C A T I O N   C A N A D A  
( O C T O B R E   2 0 1 0 ) .    
 
A well‐rounded yet critically focused book on the theoretical and substantive debates in criminology, Criminology: Critical 
Canadian Perspectives is challenging and productive in scope for today’s Canadian Criminology students.   
With a distinctive, contemporary critical perspective, Criminology effectively brings together theory, current controversial issues and 
practice, with both a historical and contemporary perspective of criminalization and regulation in Canada. 
L E S   C Y C L E S   D E   L A   C R I M I N A L I T É   E T   D E   L A   S É C U R I T É  
Mardi 30 novembre 2010, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141  
Maurice  Cusson  est  professeur  émérite  de  criminologie  de  l'Université  de  Montréal.  Il  a  écrit,  notamment, 
Délinquants pourquoi?, Le Contrôle social du crime, Criminologie actuelle, La Délinquance une vie choisie, L’Art de 
la sécurité. Il a été l'un des directeurs de publication du Traité de sécurité intérieure.  
L E S   E N T R E T I E N S   D U   C I C C ‐ U Q T R   2 0 1 0  
Le CICC‐ antenne UQTR vous  invite à assister 4 minis conférences,  le 7 décembre 2010 à partir de  16 h. Ces conférences  seront 
suivies d'un cocktail dînatoire. 
Lieu : UQTR‐ Pavillon du Centre intégré en pâtes et papiers –local 1102 
Pour consulter l’invitation ainsi que le titre des conférences : 
Merci de confirmer votre présence, avant le 25 novembre 2010, à Josée Milot   
J O U R N É E   D ’ É T U D E S   D U   C L E R S É   ( L I L L E   1 / C N R S ) ‐   A P P E L   À  
C O M M U N I C A T I O N S  
Le Centre Lillois d'Etudes et de Recherches Sociologiques et Economiques (CLERSÉ) organise, au courant du premier trimestre 2011, 
une journée d’étude  sur le thème « Du « white collar crime » à la « délinquance écologique » Recherches actuelles sur les infractions ou 
illégalismes des classes dominantes ». 
Les  propositions  de  communication,  d’au  moins  une  vingtaine  de  lignes  à  une  page,  doivent  impérativement  être  envoyées  aux 
organisateurs avant le 26 novembre 2011. 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Gilles Chantraine:  
gilleschantraine@gmail.com ou Grégory Salle: gregory.salle@univ‐lille1.fr 
I M P R S   R E M E P   ‐   C A L L   F O R   A P P L I C A T I O N S :   D O C T O R A L  
R E S E A R C H   P O S I T I O N S  
The  International Max Planck Research School on Retaliation, Mediation and Punishment  (IMPRS REMEP) offers  several doctoral 
research positions at the Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law in Freiburg (April 2011 or later) and at the 
Max Planck Institute for European Legal History in Frankfurt a.M., Germany (January 2011 or later). 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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F A C E   À   L A   M O R T ,   R E T O U R   À   L A   V I E  
Le témoignage de Juan Meléndez, innocenté après 18 ans dans le couloir de la mort en Floride. 
À Québec : Le lundi 22 novembre à 18h ‐ À l'Université Laval,  
Pavillon Charles‐De Koninck, Salle DKN‐0B 
À Montréal : Le mercredi 24 novembre à 16h ‐ À l'Université de Montréal, Pavillon 3200 Jean‐Brillant, Salle B2245 
À Ottawa : Le jeudi 25 novembre à 19h ‐ À l'Université d'Ottawa, Atrium de la Faculté de Droit civil 
P R I X   A C F A S   –   M I S E   E N   C A N D I D A T U R E   2 0 1 1  
Les prix Acfas soulignent des percées significatives dans divers domaines de la recherche. Ils sont destinés aux personnes travaillant 
dans le secteur public ou dans l'entreprise privée. Les lauréats‐chercheurs et les lauréats‐étudiants reçoivent une bourse de 5000 $. 
Date limite de réception des dossiers de candidature : Mardi 1er février 2011 
C O N C O U R S   L A   P R E U V E   P A R   L ' I M A G E  
La preuve par  l’image  est organisée par  l’Association  francophone pour  le  savoir  (Acfas),  en  collaboration  avec  la  Société pour  la 
promotion de la science et de la technologie (SPST). Il est exclusivement dédié aux images issues de recherches scientifiques, réalisées 
dans tous les domaines de la connaissance [à l'exception du domaine des arts visuels]. 
Date limite pour déposer un dossier : Mardi 1er février 2011. 
C O N C O U R S   D E   V U L G A R I S A T I O N   D E   L A   R E C H E R C H E   ‐   A P P E L  
D E   P R O P O S I T I O N S   2 0 1 1  
Le Concours de vulgarisation de  la recherche de  l'Acfas est  l'occasion de rendre accessibles au grand public tous  les domaines dans 
lesquels  travaillent  les  chercheurs,  qu'il  s'agisse  de  philosophie,  de  littérature,  d'histoire,  de  démographie,  de  nutrition,  de 
biotechnologie, d'océanographie, de sciences de l'environnement. 
Date de clôture du concours : Mardi 1er mars 2011.  
Le formulaire et les modalités d'envoi seront mis en ligne au début du mois de décembre 2010.  
  S E M A I N E   D U   1 5   A U   2 1   N O V E M B R E   2 0 1 0  
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C I C C –   H E B D O  
 LUN 15 MAR.16 MER.17 JEU.18 VEN.19 
Deadline for 
submissions 
2nd NACCJPC 
Conférence 
Franca Cortoni 
Annulée *** 
ASC Meeting 2010 
From 17th to 20th  
San Francisco (CA)  
  Colloque JEFAR 2010 
« Jeunes à risque et sexualité » 
(Québec) 
 
Séminaire  
« Les propositions du Comité consultatif 
de lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale: Une évaluation ex ante » 
(Montréal) 
Cette semaine ... 
T H E   2 N D   N O R T H   A M E R I C A N   C O R R E C T I O N A L  
A N D   C R I M I N A L   J U S T I C E   P S Y C H O L O G Y  
C O N F E R E N C E   ( N A C C J P C   2 )   ‐   C A L L   F O R  
P A P E R S  
The submissions portal is scheduled to close on November 15, 2010 
Date: June 2‐4, 2011 
Venue: Toronto, Canada 
*** La conférence de Franca Cortoni, portant sur Les délinquantes sexuelles : prévalence et récidive et  initialement prévue pour  le  16 
novembre 2010, est reportée au trimestre prochain. 
Nous nous excusons de ce désagrément. 
T H E   A M E R I C A N   S O C I E T Y   O F   C R I M I N O L O G Y   ( A S C )  
M E E T I N G   2 0 1 0  
The 2010 meeting will  take place November  17‐20, 2010,  in San Francisco  (CA). The  theme  for  the meeting  is Crime and Social 
Institutions.  
C O L L O Q U E   «   J E U N E S   À   R I S Q U E   E T   S E X U A L I T É   »  
Le  Centre  de  recherche  sur  l'adaptation  des  jeunes  et  des  familles  à  risque  (JEFAR)  de  l’Université  Laval,  en 
collaboration  avec  le Centre  jeunesse  de Québec  –  Institut  universitaire,  vous  invite  à  son  colloque  scientifique 
annuel qui se tiendra le vendredi 19 novembre 2010 à l’Université Laval, sous le titre «Jeunes à risque et sexualité». 
À lire … 
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S É M I N A I R E   C I Q S S   ‐   L E S   P R O P O S I T I O N S   D U  
C O M I T É   C O N S U L T A T I F   D E   L U T T E   C O N T R E   L A  
P A U V R E T É   E T   L ' E X C L U S I O N   S O C I A L E :   U N E  
É V A L U A T I O N   E X   A N T E  
Ce  séminaire  sera  présenté  en  français  par  Guy  Lacroix,  professeur  au  département  d’économique  de  l’Université  Laval  et 
codirecteur du Centre Interuniversitaire sur le Risque, les Politiques Économiques et l’Emploi, le vendredi le 19 novembre 2010 de 
13h30 à 16h00 
Lieu:  locaux  du  CIQSS,  au  3535  chemin  Queen‐Mary,  bureau  420.  La  présentation  sera  également  projetée  simultanément  à 
l’Université de Sherbrooke (salle A1‐102‐6) ainsi qu’à l’Université Laval (salle 1444, pavillon La Laurentienne). 
Inscription: au plus tard le 18 novembre  2010  
D I S P O N I B L E   P O U R   P R Ê T   A U P R È S   D ’ E S T E L L E   V E N D R A M E ,  
B U R E A U   C 4 0 9 0   
 
Donner un sens aux facteurs de risque, Recherche en bref,  Vol.15 N°6 (Nov. 2010). 
Bulletin d’informations du Ministère de la Sécurité publique du Canada 
 
 
 
 
Revue Canadienne de Criminologie et de Justice Pénale, Vol. 52, N°5 (octobre 2010)  
EN FR 
R E N É   B E R G E R   E T   S O L A N G E   G H E R N A O U T I ‐ H É L I E  
( 2 0 1 0 ) .   T E H N O C I V I L I S A T I O N ,   P O U R   U N E  
P H I L O S O P H I E   D U   N U M É R I Q U E .   P R E S S E S  
P O L Y T E C H N I Q U E S   E T   U N I V E R S I T A I R E S   R O M A N D E S .  
A l’heure de la société de l’information, du numérique et d’un Internet omniprésent, un nouveau regard s’impose 
sur  le processus d’informatisation de notre  société afin de proposer une vision de  la  technologie au‐delà de  la 
technique. Le parti pris de cet ouvrage est d’exprimer  les  interrogations relatives au techno‐environnement que 
nous sommes en train de construire et de se demander si la Technologie n’est pas progressivement en train d’aller 
à  la  rencontre de nos besoins métaphysiques. Ce  livre explore  les  fondements mythologiques des  technologies du numérique,  il 
revisite  l’histoire  de  la  technologie  dans  une  perspective  culturelle,  esthétique  et  philosophique  et  identifie  les  racines  d’une 
technocivilisation en devenir.  
L E T T R E   A U X   A M I S   D E   L A   P O L I C E   ( E T   D E   L A   G E N D A R M E R I E )  
2 0 1 0 / 1 1    
Vous y trouverez l’essentiel de l’actualité qui concerne plus ou moins directement police(s) et gendarmerie. 
P O L I C E   P R A C T I C E   A N D   R E S E A R C H :   A N   I N T E R N A T I O N A L  
J O U R N A L ,   V O L .   1 1 ,   N ° 5   ( O C T O B E R   2 0 1 0 ) .  
Babillard électronique  
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N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   ( 0 8 / 1 1 / 2 0 1 0 )  
Sommaire : 
1) Le suicide en prison (publication) 
2) L’apprentissage du français sous contrainte : vers un énième durcissement inefficace ? 
3) Les régies de quartiers ont des choses à dire ! (assises nationales à Bron) 
4) Prévention de la délinquance : la (bonne vieille) leçon de morale de J‐M Bockel 
5) La fraude fiscale est d'abord le fait... des entreprises 
7) Deux appels à communication  
8) « La tentation de l'émeute » : un autre regard sur les « jeunes de banlieue » 
V E R S   D E   N O U V E L L E S   P R A T I Q U E S   P A R T I C I P A T I V E S   ?   L E S  
P O L I T I Q U E S   S O C I A L E S ,   N ° 3   &   4 ,   2 0 1 0  
Sommaire : 
1) Introduction 
2) L’approche centrée sur le développement du pouvoir d'agir (DPA) : présentation d’un outil d’accompagnement 
3) Participation des vulnérables dans la société d’insertion 
4) Contrer les inégalités du “pouvoir d’agir”, augmenter les capabilités 
5) Pratiques partenariales et pouvoir des parents : quels référentiels ? 
6)Le développement du pouvoir d’agir de femmes en contexte de guerre 
7)Développer le pouvoir d’agir des personnes et articuler les temps sociaux 
8) Des outils pour une intervention sociale participative 
9) Développement social et participation en formation : défi ou simulacre ? 
10) Regard éthique sur l’approche des capabilités de M. Nussbaum  
I N V I T A T I O N   D U   C É R I U M   :   " L A   S É C U R I T É   H U M A I N E :   U N E  
S É C U R I T É   M A T É R I E L L E "  
Avec Karim Benyekhlef, Samuel Tanner et Gonzalo Lizarralde, comme conférenciers, cet atelier est présenté dans  le cadre du cycle 
d’ateliers transdisciplinaires Dimensions de la sécurité humaine. Matérialité, Culture et Virtualité. Un lunch sera servi. 
Date : Le jeudi 25 novembre de 12h à 13h30 
Lieu : Local A‐3464 (Salon des professeurs) – Pavillon Maximilien‐Caron UdeM 
L’entrée est gratuite, mais l’inscription est obligatoire.  
S O C I É T É   C A N A D I E N N E   D E   R E C H E R C H E S   C L I N I Q U E S   ( S C R C )   ‐  
P R I X   D E   S O U T I E N   J O E ‐ D O U P E    
Le prix comprend l'adhésion gratuite d'un an à la SCRC, une plaque gravée et une bourse de 1 000 $. Y sont admissibles, les chercheurs 
débutants qui, de l'avis de leur chef de département, ont mené à bien un important projet de recherche novateur dans les huit (8) ans 
de leur première affectation universitaire. 
Date limite de présentation des candidatures: vendredi 26 novembre 2010  
P C V I   /   C P C V   ‐   C H I L D   A D V O C A C Y   C E N T R E S   ( C A C )   /   C E N T R E S  
D ' A P P U I   A U X   E N F A N T S   ( C A E )    
The Government of Canada is making $5.25 million dollars available over 5 years to create new Child advocacy centres or to enhance 
existing Child advocacy centres in Canada in order to better serve young victims and witnesses of crime.   
Deadline for submission for multi‐year funding beginning between April 1 and July 1, 2011:  before February 1, 2011.   
Projects beginning after July 1, 2011 may submit a proposal at any time.  
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O F F R E   D ’ E M P L O I   ‐   P R O F E S S E U R ( E )   D E   C R I M I N O L O G I E  
L’École de  criminologie de  la Faculté des  arts  et des  sciences  sollicite des  candidatures pour occuper deux 
postes de professeur(e)s de criminologie, avec une  spécialisation en pénologie, prévention, délinquance des 
jeunes, criminalité économique, sociologie criminelle ou politiques pénales, à temps plein au rang d’adjoint. 
Date limite pour déposer la candidature : au plus le mercredi 15 décembre 2010. 
Date d’entrée en fonction : 1er juin 2011. 
F O R M A T I O N   A I T Q ‐ U D E S   ‐    
Sur le thème, Saisir  le spirituel dans  l'intervention en toxicomanie, cette formation sera animée par Mario Lévesque, criminologue et 
psychothérapeute. 
Date : 3 décembre 2010 (9h à 16h30) 
Lieu : Campus de Longueuil, Université de Sherbrooke  
C R S H   ‐   M É D A I L L E   D ' O R   P O U R   L E S   R É A L I S A T I O N S   E N  
R E C H E R C H E  
Cette médaille est  remise au chercheur qui, par son  leadership, son dévouement et  l'originalité de sa pensée, a contribué de  façon 
remarquable  à  l’avancement  des  connaissances  dans  son  domaine  de  recherche,  à  l’enrichissement  de  la  société  canadienne  et  à 
l’amélioration de la vie culturelle et intellectuelle de tous ses membres. 
Le  lauréat recevra une médaille d'or et  la somme de  100 000 $.  Il devra consacrer cette somme à  la recherche, à  la  formation ou à 
d'autres activités universitaires 
Date limite de mise en candidature : Mardi 1er février 2011 
P R I X   A C F A S   –   A D R I E N ‐ P O U L I O T   /   C O O P É R A T I O N  
S C I E N T I F I Q U E   A V E C   L A   F R A N C E  
Ce prix vise à souligner  l'excellence de travaux réalisés en collaboration avec une personne ou une équipe de  la France qui ont des 
retombées autant en France qu'ici. 
Une médaille et une bourse de 5 000$ sont offertes aux lauréats‐chercheurs. 
Date limite de mise en candidature : Mardi 1er février 2011 
P R I X   A C F A S   –   A N D R É ‐ L A U R E N D E A U  
Ce prix est destiné à une personne travaillant dans le domaine des sciences humaines. Le lauréat recevra une médaille et une bourse 
de 5 000$. 
Date limite de réception des dossiers de candidature : Mardi 1er février 2011 
P R I X   A C F A S   –   M A R C E L ‐ V I N C E N T   ‐   S C I E N C E S   S O C I A L E S  
Ce prix a été créé en 1975 en l'honneur de Marcel Vincent, premier président francophone de Bell Canada. Il couronne les travaux 
d'une personne œuvrant en sciences sociales. 
Le lauréat recevra une médaille et une bourse de 5 000$. 
Date limite de mise en candidature : Mardi 1er février 2011 
F Q R S C   E T   A N R   ‐   A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   /   A P P E L   À   P R O J E T S  
F R A N C O ‐ Q U É B É C O I S  
Cet appel a pour but de soutenir des projets de recherche présentés conjointement par des chercheurs québécois et français. L’appel 
est  ouvert  aux  chercheurs  de  toutes  les  disciplines  des  sciences  sociales  et  humaines,  des  arts  et  des  lettres  et  à  tous  les  objets, 
thématiques, approches ou travaux de recherche s’y rapportant. 
Montant : Pour le FQRSC : au plus 150 000 dollars par projet sur une période de trois ans  et Pour l’ANR : au plus 200 000 euros par 
projet sur une période de trois ans.  
Date limite pour transmettre la demande de financement : mercredi 9 mars 2011 
  S E M A I N E   D U   2 2   A U   2 8   N O V E M B R E   2 0 1 0  
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C I C C –   H E B D O  
 LUN 22 MAR.23 MER.24 JEU.25 VEN.26 
Tournée de Juan 
Meléndez, ex‐
condamné à mort 
Du  22 et 26 Novembre  
11h45‐13h00 
Conférence 
Marc Alain 
Local – C4141 
(UdeM) 
 
 
Colloque "Viol en 
situation de guerre" 
(Maison de l’UNESCO à 
Paris)  
72º Cours 
International de 
Criminologie 
Du 24 au 27 novembre  
(U. Porto, Portugal)  
Atelier du Cérium : "La 
sécurité humaine: une 
sécurité matérielle" 
(UdeM) 
 
 
Date limite de 
soumission des 
demandes 
Subventions de 
développement de 
partenariat‐ CRSH 
 
 
Deadline for abstract 
submission 
INTED 2011  
Séminaire « La 
responsabilisation des 
individus dans le 
système pénal. Vers 
une nouvelle régulation 
des conduites et des 
pratiques 
d’intervention » 
(UdeM) 
 
 
Date limite des 
appels à 
communications 
Journée d’études du 
CLERSÉ 
(Lille, France) 
 
 
Date limite de 
présentation des 
candidatures   
Prix de soutien Joe‐
Doupe‐ SCRC 
Cette semaine ... 
L E S   I M P A C T S   S O C I A U X   D E   L A   C U L T U R E   I L L É G A L E  
D E   C A N N A B I S   D A N S   D E U X   M R C   D E   L A   R É G I O N   D U  
C E N T R E   D U   Q U É B E C  
Mardi 23 novembre 2010, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141  
Marc Alain est professeur agrégé au département de psychoéducation de  l’Université du Québec à Trois‐
Rivières où il enseigne l’évaluation de programme et les méthodologies de recherche aux trois cycles d’étude 
du département. Il a publié, en 2009, Élaborer et évaluer  les programmes d’intervention psychosociale, aux 
Presses de  l’Université du Québec. Ses  intérêts de recherche, outre  la question des modalités d’évaluation 
d’implantation  des  programmes  d’intervention,  touchent  les  parcours  d’insertion  professionnelle,  les  impacts  des  changements 
législatifs  sur  les  trajectoires  d’intervention  auprès  des  adolescents  contrevenants  et  les  questions  relatives  à  l’éthique  en milieu 
policier. 
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L E   C R S H   L A N C E   D E U X   N O U V E L L E S   O C C A S I O N S  
D E   F I N A N C E M E N T   D E   P A R T E N A R I A T   D A N S   L E  
C A D R E   D U   R E N O U V E L L E M E N T   D E   S O N   A R C H I T E C T U R E   D E  
P R O G R A M M E S    
Les subventions de partenariat permettent de financer des partenariats nouveaux ou existants dans le but de faire avancer 
la recherche et d’inciter la mobilisation des connaissances en sciences humaines. 
Date limite de soumission des demandes : 25 novembre 2010 
J O U R N É E   D ’ É T U D E S   D U   C L E R S É   ( L I L L E   1 / C N R S ) ‐   A P P E L   À  
C O M M U N I C A T I O N S  
Le Centre Lillois d'Etudes et de Recherches Sociologiques et Economiques (CLERSÉ) organise, au courant du premier trimestre 2011, 
une journée d’étude  sur le thème « Du « white collar crime » à la « délinquance écologique » Recherches actuelles sur les infractions 
ou illégalismes des classes dominantes ». 
Les  propositions  de  communication,  d’au  moins  une  vingtaine  de  lignes  à  une  page,  doivent  impérativement  être  envoyées  aux 
organisateurs avant le 26 novembre 2011. 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Gilles Chantraine:  
gilleschantraine@gmail.com ou Grégory Salle: gregory.salle@univ‐lille1.fr 
EN FR 
F A C E   À   L A   M O R T ,   R E T O U R   À   L A   V I E  
Le témoignage de Juan Meléndez, innocenté après 18 ans dans le couloir de la mort en Floride. 
• À Québec : Le lundi 22 novembre à 18h ‐ À l'Université Laval, Pavillon Charles‐De Koninck, Salle DKN‐0B 
• À Montréal : Le mercredi 24 novembre à 16h ‐ À l'Université de Montréal, Pavillon 3200 Jean‐Brillant, Salle B2245 
• À Ottawa : Le jeudi 25 novembre à 19h ‐ À l'Université d'Ottawa, Atrium de la Faculté de Droit civil 
7 2 º   C O U R S   I N T E R N A T I O N A L   D E   C R I M I N O L O G I E /   7 2 N D  
I N T E R N A T I O N A L   C O U R S E   O N   C R I M I N O L O G Y  
Le 72º Cours International de Criminologie sous le thème Délinquance Juvénile et Sécurité Urbaine : les problèmes, la recherche et les 
politiques,  aura  lieu  à  la Faculté de Droit de L’Université de Porto,  les  24,  25,  26 et  27 Novembre  2010. Cet  événement   est une 
organisation conjointe de la Société International de Criminologie, la Société Portugaise de Criminologie et l’École de Criminologie de 
la Faculté de Droit de l’Université de Porto. 
L A   R E S P O N S A B I L I S A T I O N   D E S   I N D I V I D U S   D A N S   L E   S Y S T È M E  
P É N A L .   V E R S   U N E   N O U V E L L E   R É G U L A T I O N   D E S   C O N D U I T E S  
E T   D E S   P R A T I Q U E S   D ’ I N T E R V E N T I O N  
Le 26 novembre 2010, de 8h30 à 18h30 aura lieu à l'Université de Montréal  un séminaire sur le thème de « La responsabilisation des 
individus dans le système pénal. Vers une nouvelle régulation des conduites et des pratiques d’intervention ».  
Parmi les 9 participants attendus, seront présents, Christophe Adam de l'Université Libre de Bruxelles, Marie‐Sophie Devresse de 
l'Université Catholique de Louvain et Manon Jendly de l'Université de Lausanne. 
Lieu : Local A‐3464 (salon des professeurs), pavillon Maximilien Caron, Université de Montréal. 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Marion Vacheret: marion.vacheret@umontreal.ca  
I N T E R N A T I O N A L   T E C H N O L O G Y ,   E D U C A T I O N   A N D  
D E V E L O P M E N T   C O N F E R E N C E   ( I N T E D   2 0 1 1 )   ‐   C A L L   F O R  
A B S T R A C T S  
The 5th International Technology, Education and Development Conference will be held  in Valencia (Spain) 
on the 7th, 8th and 9th of March 2011. 
Deadline for abstract submission: 25th November 2010 
À lire … 
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À l’honneur au CICC... 
C O L L O Q U E   " V I O L   E N   S I T U A T I O N   D E   G U E R R E "  
Le  Secours  Catholique/Caritas  France  et  l’Observatoire  international  de  l’usage  du  viol 
comme  tactique  de  guerre  ont  l’honneur  de  vous  inviter  au  colloque Viol  en  situation  de 
guerre:  l’usage  des  violences  sexuelles  dans  les  conflits  contemporains,    qui  se  tiendra  à  la 
Maison de l’UNESCO à Paris, le mardi 23 novembre 2010. 
S O C I É T É   C A N A D I E N N E   D E   R E C H E R C H E S   C L I N I Q U E S   ( S C R C )   ‐  
P R I X   D E   S O U T I E N   J O E ‐ D O U P E    
Le prix comprend l'adhésion gratuite d'un an à la SCRC, une plaque gravée et une bourse de 1 000 $. Y sont admissibles, les chercheurs 
débutants qui, de l'avis de leur chef de département, ont mené à bien un important projet de recherche novateur dans les huit (8) ans 
de leur première affectation universitaire. 
Date limite de présentation des candidatures: vendredi 26 novembre 2010  
I N V I T A T I O N   D U   C É R I U M   :   " L A   S É C U R I T É   H U M A I N E :   U N E  
S É C U R I T É   M A T É R I E L L E "  
Avec Karim Benyekhlef, Samuel Tanner et Gonzalo Lizarralde, comme conférenciers, cet atelier est présenté dans  le cadre du cycle 
d’ateliers transdisciplinaires Dimensions de la sécurité humaine. Matérialité, Culture et Virtualité. Un lunch sera servi. 
Date : Le jeudi 25 novembre de 12h à 13h30 
Lieu : Local A‐3464 (Salon des professeurs) – Pavillon Maximilien‐Caron UdeM 
L’entrée est gratuite, mais l’inscription est obligatoire.  
L E S   C Y C L E S   D E   L A   C R I M I N A L I T É   E T   D E   L A   S É C U R I T É    
Mardi 30 novembre 2010, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant,  Salle C‐4141  
Maurice  Cusson  est  professeur  émérite  de  criminologie  de  l'université  de  Montréal.  Il  a  écrit,  notamment, 
Délinquants pourquoi ?, Le Contrôle social du crime, Criminologie actuelle, La Délinquance une vie choisie, L’Art de la 
sécurité. Il a été  l'un des directeurs de publication du Traité de sécurité intérieure.  
V É R O N I Q U E   S T R I M E L L E   A N D   F R A N Ç O I S E  
V A N H A M M E .   ( 2 0 1 0 ) .   D R O I T S   E T   V O I X .   L E S  
P R E S S E S   D E   L ’ U N I V E R S I T É   D ’ O T T A W A .  
Cet ouvrage souligne le 40e anniversaire du Département de criminologie de l’Université d’Ottawa, fondé en 
1968. On y  relate  l’histoire du département de  ses origines à nos  jours en mettant  l’accent  sur  les débats 
théoriques qui ont  influencé  son approche critique et autoréflexive de  la criminologie. Les articles qui  le 
composent  s’inscrivent  dans  cet  ordre  d’idée  en mettant  en  question  la  perspective  traditionnelle  de  la 
criminologie sur divers sujets, notamment  les études policières,  la santé mentale,  la violence politique,  le 
suicide et la prévention du crime. Droits et voix souligne le rôle primordial que joue l’Université d’Ottawa 
dans  la  redéfinition  de  la  criminologie  et  la  promotion  du  militantisme,  de  la  justice  sociale  et  de  la 
compassion. 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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D I S P O N I B L E   P O U R   P R Ê T   A U P R È S   D ’ E S T E L L E   V E N D R A M E ,  
B U R E A U   C 4 0 9 0 .    
 
 
Recherche en santé, N°45 (novembre 2010) 
Revue publié par le Fonds de la recherche en santé du Québec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport annuel du Bureau de l'Enquêteur correctionnel 2009‐2010  
 
 
 
 
 
 
 
Le Bonjour, Vol 18 N°9 (novembre 2010) 
Journal interne du Centre jeunesse de Laval et du Centre le Maillon de Laval. 
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C I C C –   H E B D O  
 LUN 29 MAR.30 MER.1 JEU.2 VEN.3 
  11h45‐13h00 
Conférence 
Maurice Cusson 
Local – C4141 
(UdeM) 
 
Date limite de dépôt des 
propositions de 
communications libres  
79e congrès de l’ACFAS 
 
Date limite de dépôt des 
candidatures 
Prix DONNER 
Date limite des candidatures des 
nouveaux membres 
Société Royale du Canada (SRC) 
 
Colloque : L’architecture carcérale – 
ENAP 
Du 1er au 3 déc. 2010 
(Agen, France) 
 
Date limite des candidatures  
Bourses Québec‐Chine  
 
Date limite de présentation des 
candidatures 
Prix Molson 2011  
   
Cette semaine ... 
P R I X   ‐   F O N D A T I O N   C A N A D I E N N E   D O N N E R    
Ce prix vise à reconnaître et récompenser les meilleurs efforts de réflexion, de rédaction et de recherche sur la politique publique 
canadienne, en même temps que la contribution ainsi apportée au façonnement du bien‐être de la population canadienne et du 
succès du Canada dans son ensemble.   
La date limite de dépôt des candidatures: 30 novembre 2010 
C O L L O Q U E   :   L ’ A R C H I T E C T U R E   C A R C É R A L E :   «   D E S   M O T S  
E T   D E S   M U R S   » .    
Dans le cadre du 10ème anniversaire de sa délocalisation à Agen, France, l’Ecole nationale d'administration pénitentiaire 
(ENAP) organise, du 1er au 3 décembre 2010, un colloque sur le thème l’Architecture carcérale. 
L E S   C Y C L E S   D E   L A   C R I M I N A L I T É   E T   D E   L A  
S É C U R I T É  
Mardi 30 novembre 2010, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant, Salle C‐4141  
 
Maurice  Cusson  est  professeur  émérite  de  criminologie  de  l'Université  de  Montréal.  Il  a  écrit,  notamment, 
Délinquants pourquoi?, Le Contrôle social du crime, Criminologie actuelle, La Délinquance une vie choisie, L’Art de 
la sécurité. Il a été l'un des directeurs de publication du Traité de sécurité intérieure.  
À lire … 
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M I S E   E N   C A N D I D A T U R E S   D E   N O U V E A U X   M E M B R E S   ‐   S O C I É T É  
R O Y A L E   D U   C A N A D A   ( S R C )  
Elle vise à reconnaître  le mérite et  l'accomplissement, par  l'élection à titre de membres, des personnes qui se sont particulièrement 
distinguées,  à  l'échelle nationale  et  internationale, dans  toutes  les branches du  savoir de  façon  exceptionnelle  et  soutenue par  la 
publication de travaux scientifiques ou d'érudition, ou par des recherches originales dans les arts, les lettres et les sciences.  
La date limite annuelle est le 1er décembre 2010 à 16 h  
C O N G R È S   D E   L ’ A C F A S   2 0 1 1 ‐   A P P E L   D E  
P R O P O S I T I O N S  
L’Association francophone pour le savoir – Acfas, l’Université de Sherbrooke et l’Université Bishop’s vous 
invitent au 79e Congrès de l’Acfas, qui se tiendra à Sherbrooke du 9 au 13 mai 2011. 
Date  limite de dépôt des propositions de  communications  libres : Mardi  30 novembre  2010  à 
minuit 
EN FR 
F O R M A T I O N S   A I T Q ‐ U D E S    
• 3 décembre 2010 : L'intervention en  réinsertion sociale  : un  incontournable sur  le 
continuum de réadaptation! Hôtel Classique, Québec  
• 3 décembre 2010 : Saisir le spirituel dans l'intervention en toxicomanie. Campus de 
Longueuil, Université de Sherbrooke 
P R O G R A M M E   D E   B O U R S E S   Q U É B E C ‐ C H I N E    
Six bourses complètes et 15 bourses partielles sont offertes pour des stages de courte durée (de 3 à 12 mois). 
Les dossiers de candidature doivent parvenir au MELS : mercredi 1er décembre 2010.  
C A L L   F O R   N O M I N A T I O N S / A P P E L   D E   M I S E   E N   C A N D I D A T U R E   ‐  
P R I X   M O L S O N   2 0 1 1    
Le Conseil des Arts du Canada et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada lancent un appel de mise en candidature 
aux Prix Molson 2011. D'une valeur de 50 000 $ chacun, ces deux prix annuels sont respectivement accordés dans le domaine des arts 
et dans le domaine des sciences humaines. 
Date limite de présentation des candidatures: mercredi 1er décembre 2010. 
L E T T R E   D ' I N F O R M A T I O N ,   N U M É R O   S P É C I A L   :   «   L A   P O L I C E  
D A N S   T O U S   S E S   É T A T S   »  
Nouveautés publiées sur le site « Délinquance, justice et autres questions de société »  de Laurent Mucchielli (19/11/2010) 
 
Sommaire : 
1) Policiers et gendarmes ont‐ils les moyens d'assurer la sécurité quotidienne ? 
2) Police de proximité : la revanche de Jean‐Pierre Havrin 
3) Le maintien de l'ordre fait‐il partie des missions de la police municipale ? 
4) Maintien de l'ordre ou grave entrave au droit de manifester ? (Lyon, 21 octobre) 
5) Rencontre avec Stéphane Liévin, policier et syndicaliste sans langue de bois 
6) « Commissariat » : un film salutaire 
Babillard électronique  
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S T O C K H O L M   C R I M I N O L O G Y   S Y M P O S I U M   ‐  
N E W S L E T T E R   # 1   2 0 1 1  
J O H A N N E   V E R N I E R   ( 2 0 1 0 ) .   L A   T R A I T E   E T  
L ’ E X P L O I T A T I O N   D E S   Ê T R E S   H U M A I N S   E N   F R A N C E ,  
C O L L E C T I O N   «   L E S   É T U D E S   D E   L A   C N C D H   » ,  
C O M M I S S I O N   N A T I O N A L E   C O N S U L T A T I V E   D E S  
D R O I T S   D E   L ' H O M M E   ( C N C D H ) .  
En dépit de  la  lutte contre  la  traite et  l'exploitation des êtres humains, et  trop  souvent encore, ceux qui en  sont 
victimes  continuent  à  rencontrer des  obstacles  parfois  insurmontables  pour  accéder  à  la  justice  et  recevoir une 
assistance appropriée.  
Dans  ce  contexte,  la Commission nationale  consultative des droits de  l'homme  (CNCDH)  a  examiné  le droit  en  vigueur,  et  les 
conditions de sa mise en œuvre, afin d'identifier les failles du dispositif français. Au terme de ses travaux, elle a adressé aux pouvoirs 
publics un avis accompagné d'une centaine de recommandations. 
Les annexes comportent notamment  l'avis de  la CNCDH  sur  la  traite et  l'exploitation des êtres humains en France, présenté en 
français et en anglais ainsi que  l'état des  ratifications des  textes  internationaux  relatifs à  la  traite et à  l'exploitation par  les États 
membres de l'Union européenne. 
C A M P A G N E   D E S   P A N I E R S   D E   N O Ë L   2 0 1 0   D E  
L ’ U N I V E R S I T É   D E   M O N T R É A L  
 
PETIT RAPPEL…  
Donner… des denrées alimentaires non périssables, des livres de qualité pour enfants ou des 
dons monétaires… vous le pouvez encore, et ce jusqu’au 8 décembre 2010! 
 
P O I N T   D E   C H U T E :   S E C R É T A R I A T   C I C C ,   B U R E A U   C ‐ 4 0 8 6    
 
M E R C I   C H A L E U R E U S E M E N T   P O U R   V O S  
C O N T R I B U T I O N S   !  
H Y D R O ‐ Q U É B E C   ‐   O F F R E   D E   S T A G E   À   L A   M A Î T R I S E   E N  
C R I M I N O L O G I E   P O U R   L A   S E S S I O N   H I V E R   2 0 1 1  
Hydro‐Québec  offre  aux  étudiants  l'opportunité  de  mettre  en  pratique  leurs  connaissances  acquises  dans  le  cadre  de  leurs 
études.  Cette offre est présentement affichée sur le site internet jusqu'au 17 décembre 2010. 
Pour plus d’informations :  
L ' É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E ,   V E D E T T E   I N T E R N A T I O N A L E   D E  
L A   T É L É V I S I O N  
Le  producteur  français  Frédéric  Lepage  tourne  actuellement  à  l'Université  de Montréal une  série  télévisée  consacrée  à  l'École  de 
criminologie. Le résultat, huit épisodes d'une heure chacun, sera diffusé dans une dizaine de pays, dont les États‐Unis, le Japon et le 
Canada, et mettra en vedette des étudiants, des professeurs et des chercheurs de l'École. 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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S É M I N A I R E   D E   L ' I N F R A S T R U C T U R E   D E   R E C H E R C H E   D U   C D C ‐
I U D  
L'infrastructure de  recherche du Centre Dollard‐Cormier  ‐  Institut universitaire  sur  les dépendances vous  invite au  séminaire « La 
dépendance en bouillonnement : enjeux conceptuels et cliniques » qui se tiendra le 17 mars 2011 à Montréal.  
Réservez cette date à votre agenda! 
Les détails suivront au cours des prochaines semaines.  
M O D E R N I S A T I O N   D E   L A   L O I   S U R   L E   D R O I T   D ' A U T E U R  
Le projet de loi C‐32 pour la modernisation de la Loi sur le droit d’auteur, sera étudié par un comité dans les jours qui viennent. Une 
pétition qui sera déposé en même temps, est disponible en ligne: 
A S R S Q   ‐   I N V I T A T I O N   À   P U B L I E R   U N   A R T I C L E  
L'Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ) publie 3 fois par année, un journal, Porte ouverte. Tiré à 2000 
exemplaires,  il  aborde différents  thèmes  liés  à  la  justice pénale,  la  réinsertion  sociale des  contrevenants  adultes,  l’implication des 
citoyens et la prévention du crime. 
Le prochain numéro portera sur la délinquance sexuelle. L’ASRSQ est ouverte à toute suggestion, quant aux aspects de la question à 
traiter, de même qu’à l'angle à adopter. 
Le texte devra contenir 1350 mots ou 2100 mots environ.  
Date de tombée pour la réception des articles : lundi 24 janvier.  
Chercheurs, étudiants, si vous êtes intéressé à publier un article sur le sujet, vous pouvez contacter David Henry, à l’adresse suivante : 
dhenry@asrsq.ca 
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C I C C –   H E B D O  
 LUN 6 MAR.7 MER.8 JEU.9 VEN.10 
Second ‘Illicit 
Networks’ 
Workshop, 6 – 
7 December 
2010 
(University of 
Wollongong, 
Australia)  
Dès 16h00 :  
Les Entretiens du CICC‐UQTR 
2010 
(Université du Québec à Trois‐
Rivières)  
Dernier jour pour participer à la 
campagne des paniers de Noël UdeM… 
MERCI! 
   
Cette semaine ... 
SECOND ‘ILLICIT NETWORKS’ WORKSHOP, 6 – 7 DECEMBER 2010 (UNIVERSITY OF 
WOLLONGONG, AUSTRALIA) 
 
Organized by The Centre for Transnational Crime Prevention 
(University of Wollongong Australia) in conjunction with the Équipe de 
Recherche sur la Délinquance en Réseau (University of Montreal, 
Canada). 
 
Keynote papers will be presented by a number of esteemed international and domestic 
academics, including Professor Carlo Morselli (University of Montreal), Professor Leslie Holmes 
(University of Melbourne) and Professor Phil Williams (University of Pittsburgh). Kenza Afsahi 
(postdoctorate 2010, ICCC), Rémi Boivin and David Décary‐Hétu (both Ph.D. students at the School of 
criminology, University of Montreal) will also present a paper at this Workshop.   
LES ENTRETIENS DU CICC‐UQTR 2010 
 
Le CICC‐ antenne UQTR vous invite à assister 4 minis conférences, le 7 décembre 2010 à partir de 16 h. Ces 
conférences, données par Chantal Plourde,  Julie Lefebvre, Marc Alain et Sylvie Hamel,   seront suivies 
d'un cocktail dînatoire. 
Lieu : UQTR‐ Pavillon du Centre intégré en pâtes et papiers –local 1102 
 
À lire … 
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PORTE OUVERTE (VOL. XXIII, NUMÉRO 2, 2010) 
Bulletin de l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ), véhicule d’information et 
d’échange des organismes communautaires de services en matière de justice pénale.  Numéro spécial sur les 
DÉPENDANCES.  
 
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPARATIVE AND APPLIED CRIMINAL JUSTICE, VOL. 34 
(2) (FALL 2010) 
Official Journal for the American Society of Criminology.  
Special Issue on Crime in Japan. 
À l’honneur au CICC 
CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL 2010 DE L’UNIVERSITÉ DE 
MONTRÉAL 
Mercredi 8 décembre…. DERNIÈRE CHANCE…  
si vous souhaitez donner des denrées alimentaires non périssables, des 
livres de qualité pour enfants  
ou des dons monétaires…  
P O I N T   D E   C H U T E :   S E C R É T A R I A T   C I C C ,   B U R E A U   C ‐ 4 0 8 6    
M E R C I   C H A L E U R E U S E M E N T   P O U R   V O S   C O N T R I B U T I O N S   !  
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES DANS LES LOCAUX DU CICC 
 
Deux expositions, offertes et montées par Madame Kenza Afsahi, chercheure postdoctorale au CICC pour 
l’année 2010, égaient depuis début décembre les locaux de l’École de criminologie de l’Université de Montréal. 
 
Utilisant la sociologie visuelle (photographie et cinéma documentaire) dans ses recherches de terrain depuis 
2002, en plus d’outils classiques tels les entrevues, observations et données quantitatives, Madame Afsahai a 
rapporté de la Côte‐Nord des clichés évoquant les problématiques des communautés autochtones ainsi 
que,  en provenance de trois zones géographiques différentes, des clichés sur les cultures de cannabis. 
 
Les photographies exposées sont  en argentique et en numérique. Celles en argentique (pellicule photo) 
donnent l’impression de photographies hors du temps, alors que celles en numérique sont associées à une 
époque plus récente où la technologie se voit de plus en plus maîtrisée. Principal parti pris esthétique de 
l’exposition, celui de la couleur permet un contraste avec les sujets délicats qui y sont traités. 
 
En Hors champ sont également offertes  4 photographies de terrain du Grand‐Nord (Québec) réalisées par 
Mylène Jaccoud, ainsi que des clichés de Sophie Maury pris dans le Pays basque (France) à l’occasion de ses 
recherches. 
 
D'autres textes paraitront dans le CICC Info, expliquant davantage la rencontre personnelle de Madame 
Afsahi avec  l'image, ainsi que des précisions sur ce que cette dernière apporte, selon elle,  à l'investigation 
scientifique. 
Babillard électronique  
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SYSTÈMES JUDICIAIRES EUROPÉENS – EDITION 2010 (DONNÉES 2008). EFFICACITÉ 
ET QUALITÉ DE LA JUSTICE (01/12/2010)  
(ED. DU CONSEIL DE L'EUROPE) 
La nouvelle édition du rapport de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice 
(CEPEJ) évalue le fonctionnement des systèmes judiciaires de 45 États membres du Conseil de 
l’Europe. Cette étude sans équivalent est avant tout conçue comme un outil de politique 
publique destiné à améliorer l’efficacité et la qualité de la justice, et est destinée aux 
décideurs publics, aux praticiens du droit, aux chercheurs, ainsi qu'à celles et ceux qui 
s'intéressent au fonctionnement de la justice en Europe.  
16TH WORLD CONGRESS INTERNATIONAL SOCIETY OF CRIMINOLOGY 
 
Abstract Submission Deadline,  as well as the end of 
the early registration period : Monday, January 31, 2011,  17:00 
Japan time.  
Submissions after that time are absolutely not accepted. 
 
PREMIÈRE CONFÉRENCE NATIONALE  «CRIMINOLOGIE ET JUSTICE SOCIALE: 
PERSPECTIVES CRITIQUES ».  
UNIVERSITÉ D’OTTAWA, 30 AVRIL ET 1ER MAI 2011. 
Organisée conjointement par l’Université Carleton et l’Université 
d’Ottawa. 
Objectif : établir un forum annuel pour les chercheurs, canadiens et 
internationaux, dont les travaux portent un regard critique sur les enjeux 
liés à la criminologie et à la justice sociale. Chercheurs, intervenants et 
étudiants de 2e et 3e cycles sont invités à participer. 
Date limite pour la soumission de propositions : 4 février 2011.  
Pour plus de détails sur cette conférence, ainsi que sur l’appel à contributions, contacter Bastien Quirion 
bastien.quirion@uottawa.ca  ou Maritza Felices‐Luna  mfelices@uottawa.ca 
PARTICIPATION À UNE RECHERCHE 
Des étudiants en Design Industriel  à l'Université de Montréal réalisent une étude préliminaire concernant 
l'univers des chercheurs. Cette étude a pour but de récolter des informations sur le domaine de la recherche 
pour ensuite concevoir un trophée fictif au titre de chercheur de l’année. Si vous êtes disponible pour répondre 
à une dizaine de questions, veuillez contacter le CICC ou directement Émilie Charest au 514‐466‐1711 (Directeur 
de recherche :Tatjana Leblanc, École de Design Industriel, Faculté de l'Aménagement, Université de 
Montréal).   
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C I C C –   H E B D O  
 LUN 29 MAR.30 MER.1 JEU.2 VEN.3 
  9hoo : Soutenance de 
thèse d’Adriana Pacheco 
Espino Barros (UdeM)  
Date limite pour déposer sa 
candidature comme professeur à 
l’École de criminologie de l’UdeM 
 
Date limite pour postuler au Centre
‐Dollard Cormier (poste de 
coordonnateur/trice  des activités de 
recherche)  
  Date limite pour déposer 
un projet au Conseil franco‐
québécois de coopération 
universitaire 
 
Date limite pour l’offre de 
stage à la maîtrise en 
criminologie d’Hydro‐
Québec  
Veuillez noter que le CICC sera fermé du  
JEUDI 23 décembre 2010 au MERCREDI 5 JANVIER 2011  
pour le congé des Fêtes. Nous profitons de cette occasion  
pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes  
et une année 2011 remplie de bonheur !   
Au plaisir de vous retrouver l’an prochain !  
S O U T E N A N C E   D E   T H È S E   ( É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E / U D E M )  
Mardi 14 décembre 2010, 9h00 (P‐217, 2900 Édouard‐Montpetit) :  
Adriana Pacheco Espino Barros « Étude sur le châtiment corporel des enfants chez les protestants conservateurs francophones du 
Québec. Conflit entre loi séculière et loi divine? » Pour plus d’informations, contacter criminologie@umontreal.ca 
O F F R E   D ’ E M P L O I   ‐   P R O F E S S E U R ( E )   D E  
C R I M I N O L O G I E  
L’École de criminologie de  la Faculté des arts et des sciences sollicite des candidatures pour occuper deux 
postes  de  professeur(e)s  de  criminologie,  avec  une  spécialisation  en  pénologie,  prévention,  délinquance  des  jeunes,  criminalité 
économique, sociologie criminelle ou politiques pénales, à temps plein au rang d’adjoint. Date d’entrée en fonction : 1er juin 2011. 
Date limite pour déposer la candidature : mercredi 15 décembre 2010. 
O F F R E   D ’ E M P L O I   ‐   C O O R D O N N A T E U R ( T R I C E )   D E S  
A C T I V I T É S   D E   R E C H E R C H E    
Centre Dollard‐Cormier – Institut universitaire sur les dépendances (950, rue Louvain Est, Montréal). 
Poste permanent à temps complet 
Dépôt de candidatures : au plus tard le 15 décembre 2010 
À lire … à écouter ... 
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H Y D R O ‐ Q U É B E C   ‐   O F F R E   D E   S T A G E   À   L A   M A Î T R I S E   E N  
C R I M I N O L O G I E   P O U R   L A   S E S S I O N   H I V E R   2 0 1 1   ( D U R É E   :   4  
M O I S )  
Hydro‐Québec offre aux étudiants l'opportunité de mettre en pratique leurs connaissances acquises dans le cadre de leurs études.   
Rôle : Analyser des données opérationnelles à des fins tactiques et stratégiques et émettre les constats et 
recommandations requises; recommander aux clients des solutions novatrices en matière de sécurité 
industrielle ; élaborer des programmes de prévention et d'intervention en sécurité industrielle.  
Date limite pour déposer sa candidature : 17 décembre 2010. 
C O N S E I L   F R A N C O ‐ Q U É B É C O I S   D E  
C O O P É R A T I O N   U N I V E R S I T A I R E   ( C F Q C U ) :  
A P P E L   À   P R O J E T S   2 0 1 0 ‐ 2 0 1 1    
Destiné aux enseignants et chercheurs universitaires, le programme permet de soutenir l'émergence de 
partenariats  académiques  ou  scientifiques,  structurés  et  de  haut  niveau,  entre  des  établissements 
d'enseignement supérieur de la France et du Québec.  
Transmission des documents – phase finale : au plus tard le 17 décembre 2010, 16 h  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   ( D É C .   2 0 1 0 )      
Sommaire : 
1) Le mauvais bilan de la politique de la ville menée depuis 2003 
2) Discrimination et "plafond de verre" pour les Français d'origine maghrébine 
3) Délinquances économiques et financières, délinquances des élites ; le dossier 
4) La Défenseure des enfants rend son rapport 2010 en forme de cri d'alarme 
5) Un groupe de recherche sur la démocratisation scolaire 
6) L'évolution de la population carcérale de 2000 à 2010 
7) Au fil des livres (et des revues)  
P A R U T I O N   D ’ U N   N O U V E A U   N U M É R O   D E   S É C U R I T É   &  
S T R A T É G I E   ( N O V E M B R E   2 0 1 0 / M A R S   2 0 1 1 )  
Dossier : Protection des installations vitales 
Éditeur : Club des Directeurs de Sécurité des Entreprises (France), sous la direction d’Olivier Hassid, collaborateur du 
CICC 
J O U R N A L   D E S   D I R E C T E U R S   S É C U R I T É   D ’ E N T R E P R I S E   ( D S E ) ,  
N U M É R O   2 9 ,   D É C E M B R E   2 0 1 0  
Est composé d’entretiens auprès des principaux directeurs sécurité, d’informations relatives aux enjeux de la sécurité ou encore fait 
le point sur les dernières nominations 
Babillard électronique  
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N O U V E L L E S   A C Q U I S I T I O N S   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  
D O C U M E N T A T I O N    
Emprunt possible auprès d’Estelle Vendrame, bureau C‐4090. 
 
1) Second issue of the Journal Crimen, Journal for Criminal Justice  (Belgrade).  
 
 
 
 
 2) Residential Treatment for Children & Youth (the official journal of the Amercian 
Association of Children’s Residential Centers), Vol. 27(4), October‐Decembre 2010. 
«   L A   D É L I N Q U A N C E   S E R A I T   C Y C L I Q U E   »    
Maurice Cusson, chercheur au CICC et professeur émérite à l’École de criminologie, nous présente les cycles 
de la criminalité et nous trace un portrait de la délinquance dans l’émission Isabelle le matin (98.5 FM).  
P R O C H A I N E   S O U T E N A N C E   D E   T H È S E   ( É C O L E   D E  
C R I M I N O L O G I E / U D E M )  
Mardi 21 décembre 2010, 14h00 (Pavillon Lionel Groulx, C‐4110) 
Frédéric Ouellet « La dynamique de la déviance : comparaison entre les trajectoires de vie de délinquants et de joueurs excessifs » 
Pour plus d’informations, contacter criminologie@umontreal.ca 
O F F R E   D ’ E M P L O I   D ’ A U X I L I A I R E   D E   R E C H E R C H E  
( A I D E   A U   S E C R É T A R I A T )  
Contrat entre 21 et 28h/semaine, disponible pour les trois prochaines années, avec possibilité de 
renouvellement 
Description du poste : soutien à l’infrastructure de recherche du Centre Dollard‐Cormier – Institut 
universitaire sur les dépendances (950, rue Louvain Est, Montréal) 
Date de début :  janvier 2011 
Dépôt de candidatures : au plus tard le 21 décembre 2010 
Pour obtenir une description détaillée de cette offre, contacter Mme France Fortin (france.fortin@ssss.gouv.qc.ca) 
A S S O C I A T I O N   D E S   É T U D I A N T S   E N   P S Y C H O ‐
C R I M I N O L O G I E   E T   V I C T I M O L O G I E   D E   R E N N E S   2  
( F R A N C E )  
Cherche à promouvoir les activités universitaires, institutionnelles et de recherche des étudiants du Master 2 
psycho‐criminologie et victimologie. 
Son forum : http://aepcvr2.forumactif.com/ 
Son blog : http://aepcvr2.blogspot.com/ 
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C A L L   F O R   P A P E R S   :       A S I A N   J O U R N A L   O F  
C R I M I N O L O G Y  
The Asian Journal of Criminology invites submissions for a special issue, “Crime Control in Asian Countries,” guest 
edited by Drs. Shanhe Jiang  (U. of Toledo, Ohio, shanhe.jiang@utoledo.edu) and Eric Lambert (Wayne State U., 
Michigan, dz9258@wayne.edu). This volume will focus on a crime control in Asia, including formal (or legal) control 
and informal (extra‐legal) control.  Manuscripts must be received no later than June 30, 2011. Please contact the 
editors for inquiries about the appropriateness of topics. 
A S S O C I A T I O N   Q U É B É C O I S E   P L A I D O Y E R ‐ V I C T I M E S   :  
P R O G R A M M E   D E   F O R M A T I O N   2 0 1 0 ‐ 2 0 1 1    
Quelques  places  sont  encore  disponibles    pour  la  formation  « Intervenir  auprès  des  victimes  de  violence 
conjugale », dispensée par Mme Lise Poupart (coordonnatrice du service Côté cour) à Drummondville les 24 et 25 
janvier 2011 (Hôtel et suites Le Dauphin, 600, boul. St‐Joseph) et à St‐Jérôme les 21 et 22 février 2011 (Hôtel Best‐
Western, 420, Mgr‐Dubois).  
Tous les détails relatifs à cette formation de même que la fiche d’inscription sont disponibles sur le site Web :  
P R O G R A M M E   D E   B O U R S E S  
C O M P L É M E N T A I R E S   D U   C I Q S S  
Dans le but de promouvoir l’exploitation du recensement et des enquêtes de Statistique 
Canada et de l’Institut de la statistique du Québec pour la réalisation de mémoires de maîtrise et 
de thèses de doctorat et d’encourager le soutien financier des étudiants aux études supérieures, le 
CIQSS offre pour chaque année académique de douze à quinze bourses complémentaires. Ces bourses sont d’un montant de 4 
000$ pour la maîtrise et de 6 000$ pour le doctorat. Date limite pour le dépôt des dossiers de candidature : 15 février 2011  
S É M I N A I R E   T H É M A T I Q U E   D U   R I S Q   «  
A D O L E S C E N T S ,   T O X I C O M A N I E   E T   S A N T É  
M E N T A L E   »  
Organisé    le  27  janvier  2011,  au  Centre  de  Congrès  Rosemont.  Pour  plus  d’information  sur  la  programmation  de  cette  journée, 
contacter France Fortin france.fortin@ssss.gouv.qc.ca 
C O L L O Q U E   A N N U E L   D E   L A   C H A I R E   D E   R E C H E R C H E  
D U   C A N A D A   S U R   L A   Q U E S T I O N   T E R R I T O R I A L E  
A U T O C H T O N E     «   D R O I T S   E T   R E V E N D I C A T I O N S   D E S  
A U T O C H T O N E S   »  
Se tiendra à l'Université du Québec à Montréal les mercredi 27 et jeudi 28 avril 2011. Appel de communications : au plus tard le 1er mars 
2011. 
P R I X   D U   M I N I S T R E   D E   L A   S É C U R I T É   P U B L I Q U E    
Créé en 1999, le Prix du ministre vise à reconnaître la contribution du domaine de la recherche scientifique à l'amélioration des 
connaissances et des pratiques en matière de sécurité publique. Sous la forme d'une bourse de 2 000 $, ce prix est décerné à une 
étudiante ou à un étudiant dont le mémoire ou le stage de maîtrise se démarque par son apport particulier au regard de la 
mission du Ministère. Les mises en candidature pour le Prix du ministre 2011 se terminent le 26 janvier 2011. Le Prix du ministre 
sera remis lors du Congrès de la Société de criminologie du Québec à l'automne 2011.     
Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
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